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t? n 0 h Q u Q
OMo pmfeWL<m#I ê A  ####oh0 y #e 1» '&#»*
nonlat y oom pw ew lto  v in m la é»  # l a  6# a a a la te F-
de# #ab#Aéleyl#e e e a tM le te #  p e r e«#l%el este## jero« #le#pre 
e e n ti  w r lo e lM I  t e  p le e e e r  e# pepel y l l p l s  elgneee te  le e  
p r te t ie e e  er^^sieieeeaee #e e l  eeepe t e  le e  le v e r^ e e e #  y 
tre e e e e e ie e e e  tetw eee& em el##. ree# elm eebere## #1 eevle&g 
t e  l e g le le t lv e  eertem m erleeee te e d le a te  e l e  e l le ln e e i te  te »  
t e l  t e l  oep&tel e e rte e e e rlo e e e  qee #e ia v ie r te  en e l  e n tre #» 
je r e  e t r e r é e  t e  l e e  le y e e  p re p ie le te r iM  te  o le r te e  peleee 
lo  qee t to tird  d lr e e te e m te  ee te  peqeete e e te te e .
If# i i ir e n a .te  e x t m j e r e  e e a e lie e te  e  tre v ë e  t e l  eer» 
eo le g e l  t e  te re e re e  pefeee ee en fen teene re la tivem ent#  me» 
dem o y  t e  gran tree eem teM la . eeeho ee he te h le te  te  eU o  
pero m  re e lld e d  poeo ee l e  he e e tn d le te  Ee e e te  tre h e jo  » 
hemoe vo len terlem en te  l lm l te te  m&eetre em âlle ie  e l  ee tud le  » 
de l e  In v e re l te  qee e l  pefe  im ^ e rte te r  te  e e p lte l  r e e l le e  m  
e l  p a ie  r e e l h l t e r  t e  e e p l te l  e  trav ée  t e  en te r c e r  p a le . A 
e e te  t e r e e r  p a le  hmmee ten M ln e te  * re te g le  t e  impeeete*^ p e r 
e a re e e r  t e  o tre  té rm lm  a te  eteeeete#  y p e r e a r  e l  f a t t e r  » 
f i e a a l t  e l  f e t t e r  a te  Impart#mte en l a  te te r a ln e e l te  t e l  p a le  
a tra v é e  t e l  t e a l  ee f ie r i  l a  Im vertete*
»  4 »
tebw ee ante# qaa nada de ja r  #a eXara algaaa# te  la e  
d in e o lta te e  eaom tradaa ea e l te e a rre lle  te l  tea## T ratte» 
tee# te  aa feadmeao pv iao rd ia lam te aerteeaw ieam * y pwt » 
eeaaigaieate peee e tea tea te  m  e l aaate hl#p«#e, M e haeee » 
v le te  ea la  aeeeelted  te  t r a te e ir  elgimee voetelee y emeep» 
te e  te l  lag lde e l eaeteHamo tre teee id a  data# eeaoe lee  p%  
aeree ea te a ltir#  qae adeleee te  eMbee te fee tee  e lap ree l— 
Bionee per eer v eete lee  e la e tltu e lo ae e  p rte tie e e  aaeldae m  
e l eaadro leg a l te  e tre e  te e tw a e  fieo a lee  y te  o tree  Idpee 
te  eeeneadCa«
Igaalaeate# heaee trepeaate  eea d lfleu lted ee  te  tip e  
eequeadtieOf a l l id ia r  eon ua team qulate imnoa aatee eafeo£ 
do te  uaa meaera d ire c te  y eeeueta# H fle a lta d  data «aPMar#* 
da per ooanto que heaee preteadlde e a a liaa r an fem e a e td ^  
ea# rao ioaal e inetltuelcm al m  fendaeae aeeldeate l del ale» 
tm a  eooadaleo»jurfdice mederae. Lae eoeiedatee **taz havea", 
eeeiedadee coatroladee que u tille e n  e l véhiculé corporative 
de uti refugle de Impueete# me eea um  e reac ite  ju rid io a  ebe» 
tr e c ta , aijto a te  bien ua reeo ltade p rte tieo  de la e  eircane»» 
tano iae eeeadaleae del auate actual# son, dieho do e tra  fO£ 
aa# oeneecueaeia oael neeeearia te  un in teroaab le  eMndaiee 
que ha mprepemate en euehee aepeetee e l rig id e  aarw  ju rid i»  
CO heredade erne reeu lta te  de varioe lu e tre e  te  preteeeiem lg 
me eem teieo#
n ita la e a te , m e e tre  eetudle ee ha v ie te  ta e b lte  ee*" 
p lic a te  per la  dlvereldad te  deiMlmleleaee y aeepeleaee que »
•» 5 •*
## l e  ha» dado a  la e  d lfe re a te e  eeae^ptoe aqaf a t i l i eat e e# » 
T d n ia e e  eaee **refagle de lnqmeete**, **eoeiedad ta n  tw e a ” ,  » 
tm M e e io M e  ta x  havee**, h w  e ide  aaadee p a r d lfa n rn tw  au» 
te r e e  y d lfe re e te e  p reyae tee  de le g ld la e l te  para  te n e ta r  d l»  
fe re a te e  eeeae. F er l e  e^weral# em e e te  t r e b a je  teaee  t r a t g  
de de a M tm e r  e l  e W lle le  ea a a  p lane r ^ a t l v a a m t e  ebetreg, 
t e ,  que aee p e r a l ta  m w r l e e  td ra la e e  ea e a ee tld a  ea  ea aeeg^ 
e lé a  a ie  eiM^la* Oaaade ha a ide  aeeeea rle  r e f e r l r e e  a ew e»  
t l m e e  ade p ree leae  heaee t r e ta d e  de d e f la l r  de aatewaae l a  
ao ep e lte  p a r t ic u la r  que ee t e r l a  a l  eeaeepte prepueete para  
mm£ e v l t a r  mm mayor e o a ib e lte  ea A  « ad llad e . Heaee peee » 
p re fe r ld e  oaaear é l  l e c to r  cea peeadae y re p e tld a e  t e f l a l c l e  
aee  que ecm fbadlrle  p e r l a  auecM la  de d e f la lc le a e e  c la ra e  y 
preeleae#
i c i  puce, a la  dnlao de excuear a u e e tra  la p re c le ld a  »
ecael<mal# naeeaee ee a e te a c la  de la e  d lf le u lte d e e  enceatra»»
dae. D lfleu lted ee  de t lp e  l la g a f e t le e  p er t r a t a r  de ua te a a
prlaordlalaMMite a a g le -eae rleaa e  peeo ea tee  t r e ta d e  ea data»»
l i e  en l a  Immgua c a e te l le a a .  D lfleu ltad ee  de t lp e  eequeadtj^
ee p e r  c e a t r e l l s a r  au e e tre  a a d l le le  m  une forma de lavereld ti
de c a p i ta l  qu i a ie  nuaca emtee ce tud lada  de mcmera a le la d a  y
eequeadtlca# T, f l a a lc m te ,  d lf lc u l ta d e s  ea cuemte a l a  »
acepclda de le e  ccac4^tee u ea tee  d te ld e  a l a  a u l t lp l lc ld a d  »
de l a e  fe raae  en que dl<diee cm eep toe  han e l t e  u tU la a d e e  p e r
d lvereee  eu te ree  y p e r  1m  d lverM e propamAmm que m  relmp»*
o l te  a  ee tM  la v e re lM e e  ee hem hM he, e a p e c la la e a te  en nw »  
te a a é rle a #  Faeesuie puee a l  e e tu d le  de l a  a a te r la #
C A F l t l M A  X 
imTROIOCCIQ#
X M PO H TA R C ZA  m  L A  M A T u X U  
3 . -  k s40£ha A a m n ia .
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A -  M  M
Pare## e a r  a e ep ta ie  p e r l a  iw e a e a  a e y e rta  de le e  » 
eeeaea ie tae  a e te m e e  que ea d ie  m  paede haber una e tee»  
t i v a  y e e e a W e a  l a d a e tn a l i a e a i t e  elti aereadee ex teaeee  pa» 
r a  le e  prednetee aaaafee tu radee  a l  graadee aeaau lae leaee  de 
o a p lta le e  que beqpaa dloba p redaeelda fa e t lb le #  Im pyedaeeldSa 
de l a  aayerCa de l e e  preduetee p ara  e e r  eeeadalea y e f le le a »  
t e  debe haeeree ea gran eeeala# me p e r  eeo qua ea r e la t iv e  
o o rte  tle a p o  la e  v ie ja e  y t r a d le le a a le e  b a rre ra e  araaee le rlae  
que l a  aayerda de l e e  paeblee a a a te a ia n  ee haa ee av e rtld e  m  
peeadee ebetdim loe a l  p reg reee . ml l i b r e  e e a e re le  ee e fle a»  
ea . Da pueble t e  eeeeeee a l l l e a e e  ae  debe, ea td ra la e e  ee» 
t r l e te a e a te  eeeadmleee, e e e tm e r  la d a e t r la  peeada. ml a e re £  
te  la te rn e  ae  j u e t l f l e a  la e  g ra a te e  lavere lonee  ae e e e a ria e . 
La la d a e tr la  peeada ae ee eeeadalea eaaa te  e l  a e re a te  la te r»  
ao ee any l l a l t a t e #  Lae b a rre ra e  p e l f t le a e  eaea an te  la e  » 
re a l ld e te e  eeeadaleae , y e l  a a a te  aareba aee le rad aaea te  be»» 
e la  la e  g ran tee  d reae  de l i b r e  e e a e re le . d e l veeee eeao qa|^ 
&de e l  fe a te m e  aae grande t e  l a  p e a t» g u e m  e l  a a e la l e a te , 
e re e la le a te  y f l e r e e la le a te  t e l  m re a te  ueate  Barepee. sd le  
eon l a  gradual y e rd eaa te  e l la la a e ld a  t e  la e  a a tlg m e  t a r i ­
fa# que d l f le u l t te e a  y enebae veeee I te e d fa n  e l  l i b r e  f lu je  
del e e ae re le  mmtre le e  pueblee de y rano la , H m m la ,  I t a l i a ,  
B dlgloa, mêlante y Laxeabur## pute  l a  eeen a lted  eurepea de »
»  8 "»
aeoleae*  a lean aar eX auge y prepenaeraneie eeeadalea que » 
hoy t le n e .  En Amdrlea ae aetteX eee e l  mereade sud^eaerlea» 
ne de L ibre Oemerele y e l  uereade coadn i entroam erleaae. A* 
boa ae fundm» em  mira# a  emalar* aed lan te  e l  inereaen to  » 
d e l e e ae re le  en tre  a l ,  e l  dx lto  eb ten lde ya p e r e l  Mereate 
L^ emdn burepee# Lee imevee paleee a frlean o e  tambldm ee agi» 
t m  en l a  alama d lre e e ld n . se habla ya om  eptlmleme te  um 
fu tu re  mereade eeada afrleano*  La Idea te  un gran mereade 
eemte Ibeream erl came ta iab lte  pareee g a ra r  eada d ie  nuevee » 
adeptea#
ra re  no o lvltem ea que ademde te  grande# m ereatee l a  
In d u e tr la lla a e ld n  m otem a req u le re  Ingente# e e p lta le e . De 
ee puee r a re  que le e  p a leee  en v ia  t e  te e a r r e l le ,  neeealte»  
dos de c a p i ta l ,  re fo m en  eus leyee  e Inetltw elem ee anm eela  
M ae para  f e o l l l t e r  y o re a r  Ineentlvo#  e l  c a p ita l  ex tren je»  
re  (1 ) .  For e t r a  p a r te ,  e l  e # # lta l  emtremjere a n a lla a  y eg 
tu d la  an te#  de I n v e r t i r .  La doble Im peeleldn, fendmene f l g  
e a l  tan  ueual ea ao e leda tea  fom adae en tle*pee  donde e l  oe 
e e re le  ne ee vlelum braba eeao aeo ee lted  abeo lu ta , se yergue 
oemo un obetdeule eae l laeu p e rab le . La# naelonea exportadg 
ra e  de e e p l t e l ,  eeme vereaee ade ad e la n te , favoreeen e l  » 
p r in c ip le  t e  naelem alldad e re e ld en e la  en l a  lapoelo lda  del 
gravamen, a le n tra e  que la #  naolene# lapo rtade ra#  de c a p ita l  
ee Inetemam mte p a r  e l  p r in c ip le  t e  te r M te r ia l ld a d .  
deran te e l  M eego, e l  c a p i ta l  ne traepaem rd la e  f re n te ra #  »
4# 8 «*
BeeleB*!## mlentrm# 1# m m m erm elte no n o e t e  #1 Inter### e 
e  1# reannereelda  que d iehe e t e l t e l  pnd lere  ob tener i i r r e r t^  
do eft e l  p rep ie  pefa exporteder t e l  e e p l te l .  Le e f le le n e le  
m erglnel t e l  e # # lte l  ten d r#  que e e r meyer m medld* que e l  » 
rieego  eee me# g ru n te  y l e  teeoenoelte  mte Inm lam te .
m  e e te  amrmiie de doble y t r i p l e  Im poelolte temem » 
re e lid e d  le e  re fs g le e  de Impueete# y le e  e e e ie te te e  tex  he» 
r m  que de e l le #  ee u t i l l e e n .  Eete ee tu d le  v ew erd  e x d u # ^  
vemente eebre e l  pepel de le e  re fu g le#  t e  Impueete# y t e  » 
le a  eeele tede#  t#x hmven en e l  pmnerem# jurfdlee»##endml#e 
a o tu e i. linfooereao# e l  ee tu d le  jurldleo^eeimtfmiee d# le e  -  
re fu g lee  te  iM ueete#  y t e  1m  eeeledm tee tex  haven oen um 
a n d lle l#  d e te lled o  de l pepel que deeempdten ee te#  In e t l tu — 
oieaee en e l  movlmlMte de l e e p l te l  Imternmolcmal# eepeelag^ 
mente t e l  c a p i ta l  nertemmerloeno.
Pare ante# de p reeegu lr eenvlene qua preoleeae# e l  
een tlde  exacte  que a tra v é e  de t e t e  e e te  ee tu d le  ee daré a 
o le r te e  eeneqptee. For re fu g lee  t e  Impueete#** en ten te re— 
mo# eq u e llee  pel eee e ee tadee ouya# leyee  p e re lte n  y f a o l lg  
tM  l a  fUnteoldn y eperaelén  te  eeeiedadee **tax haven*. 
cledade# tax  havam** e e r te  aque llM  eeeiedadee een tro lad M  » 
per c a p i ta l  M tram jere  qua u e m te  e l  veb leu le  co rp o ra tiv e  » 
de um re te g le  da liepudeto reallm an um a l t e  pereem taj# te  » 
eue Ingreeoa p e r eeneepte t e  traneaeclonee  te x  haven. **Tremg 
aeelenee ta x  haven** Uamaremoe a aq u e llae  traneacele iiee  eg  
t r e  Xm: eeeledad ta x  haven y e t r a  u e t r e e  eeeiedadee ralm —
m iO m
Cloned## en le #  ouel## ## pmduoem Ingreso# a l a  eooladad » 
ta x  haven p e r In te reaab lo e  c c m re la le a  que ee eaeeten  fu e ra  
de l pa le  de fondaeld» de l a  soeiedad ta x  haven. (2 ) P er l e  
general ueareato# e l  td ra ln e  tm aeaeo ienee  tax  haven in te x w  
oamblablemente een traaeaee lo n ee  heehaa a itravda de un r e f g  
g lo  de Impueete. Pe mode que a l  r e fe r lm o e  a traneaee lene#  
beehae a travd#  da un ré fu g ié  de l i ^ e e t e  nee re fe r lre a o e  » 
igualm ente n tranoacolone# tax  haven.
A aggpii*
üna vea puea entendlde e l  een tlde  que ee dard a l e e  
p rln o lp a lee  eoM eptee que ee u e a rte  an ee te  tra b a jo  oenvle» 
ne que hagamoe una te a l#  m iolnta del eequema a e e g u lr . Kl 
e e tu d le , repetIm oe, t r a ta r d  dal papal da le e  re fu g lo e  de i g  
pueetea y de la e  eeeiedadee tax  haven en e l  panorama ju r ld g  
eo»eoended00 del aundo a c tu e l .  Kn raegoe generale# h eb la rg  
moe de l a  Invereidn  del c a p ita l  de un p a le  exportador de eg  
p l t a l  a  un p a le  Im portader d# c a p ita l  a  travd# de la e  ley ee  
de un t e r s e r  pa le  que hemoe denemlnade re fug lo  de Im pueete. 
l a  invere idn  a trav d e  de l re fug lo  de Impueete ee haee an » 
forma de una eeeledad endnlme eo n tro lad a , e eêeledad tax  hg 
ven.
Deepude de t e f l n l r  e la rau M te  en e l  c a p itu le  prime» 
re  e l  p rep d e lte  del t r a b a jo ,  le e  eeneepte# g en e ra lee , y l a  
lin e #  a  eegulr# enallearem ee en e l  c a p itu le  eegundo l a  #1—
11 »
tu ac ld n  ju r fd ie #  In te n ia e io n a l M e r#ap#ete m Im iM eeleldm  
aX c a p i ta l  emtmmjara y a la e  e n tra te e  q%&# dieho c a p i ta l  » 
produce, conelderaaca iM e r te e te  am d e ta llad o  am dlleie de 
l a  re a lid a d  ja r l t e c a  in te m a c lM a l em e e te  a a te M a , paea ee 
d en tre  de dlohe earoo je r ld ie e  qae exietem  1m  re fa g ie e  da 
iM aee to e  y 1m  eeeiedadee tax  hevem que eperam cm e l  Mtrem 
je re  a  trev d e  do refU giee de iM * e e te e .
A co a tiiittM lte  M  e l  C M lta le  te re e ro  vereaoe an te  
t e l l e  lo  que earn prepiamemte le e  re fu g lo e  t e  Impueete# y » 
la e  e e e ie te te e  tax  havem. Amallearemee a lH  l a  raadn o ra» 
sonee p e r la e  oaM ee c le r tc e  pdlMC ee C M v e rtlr te  cm ra te »  
g le e  t e  la p u e e te e . f e tu d la r emee an t e  t e l l e  tambldm 1m  r#» 
%on*8 ta n  to  ecemdmlMe, p e l l t le a e ,  y adm lm letratdvM  qua -  
muevem# y en muehee caeca ohligam, a l a  f e m a e l te  da eo d e »  
tedee ta x  haven e eeeiedadee qua eperan aaparadae an 1m  l e  
yes te  le e  refU glee t e  iM ueetee*
Veniende ya una eemeepoldm c la r a  y  m betracta te  le e  
re fa g io e  de lapuee tee  y de la e  eeeiedadee tax  haven, m 1  0£  
me del porqud de eue ex ie ten o iae  y funclom aaien tes  tem tre » 
del maree ju r ld le e  <i^e p ré sen ta  e l  lareetio  is te m a c io n a l  » 
T r iW ta r le ,  paearemee en e l  c a p itu le  euarto  a  un ee tu d le  » 
mde een e re te  de l a  re a lid a d  ju rld lee»ecem telca  preeentada » 
p e r l a  e x is te n c la  t e  le e  re fu g lo e  t e  lapuee tee  y  t e  1 m  ce» 
oledadee ta x  haven. A nallaareace eetcneee 1m  d lverM c c |^  
t l c a a  que c e n tra  le e  re fu g le e  t e  lap u ee tee  y la e  M cleda tee  
ta x  navem ae hem premevlde en e l  oMde d c M rc la l Is te rm M lg  
n a if  M peelalm ente ea I c e  te ta d e e  Dmldea. r a r e  e l l e  M e »
•  I t  •
s e r r i r e a e e  del proyeeto  t e  ley  preeentedo ml eongreeo morte 
B serieane p e r  e l  F re e lte n te  Kennedy com e l  o b je te  de oorre» 
g i r  o e l  memo# p e l l t ir  lo e  deebelemoee eoen teieee e im juetl»  
c iee  f ie o a le e  que d ioeee ee predeeen om o ooneeoueneia del 
c a p ita l  morteemeri came que en forma te  eooiedadee tax  haven 
3 a trav d e  t e  re fu g lo e  de inqmeetoe eeoapa la  Im poelolte » 
norteaaarioana*
Oreemoa eonveniente haeer ee te  tm d lle ie  mimiaioee » 
del problème norteamerlommo p e r  w r  e l  o M lta l  n o rte a a e rle a  
no e l  que p rlnelpalm ente haee uea t e  l e a  re fb g lo e  te  lapueg 
to e ,  per ee r date  un fenteeno priM rd lelm onte  norteaaerlo*»  
no debido a l  gran exoedente te  e a p ita l  domdatloo que ex le te  
an lo e  Eetadoe Uni doe, a l  ueo t e l  p r ln c lp io  de im poeicite  » 
f i s c a l  g lo b a l a sue nacionalee  y re a id en tee  -ea lv o  auy eon» 
ta te e  excepoionee (3 )» , y a le a  p eea lia rid ad ee  del cddigo »  
da ran te a  in te rn e s  nortem aerloano eepeoialmente an su eeo*-» 
c i t e  1201 te  l a  p a r te  I  del ie # itu lo  P que con a i  derm l a  d ig  
t r ib u c i t e  por l iq u id a c l te  oomo una d ie tr l tm e ite  de c a p ita l  
y no de r e n te .  X fln a lm en te , por e e r  n o rtea ad rlca  e l  te io o  
p a le  donte e l  refiig io  de iapueato  ha s i t e  e a tu d ia te  en da ta  
l i e  y o o n e ite ra te  ooao problème nacional h as ta  e l  punto te  
e e r  o b je to  de una le y  nacional (4 ) .
Al haeer ua ea tu d lo  mlaueloao del prey ee to  de 1(^ » 
norteem erioano potemoe a n a lia e r  major y de une mnr«era a te  » 
ccmoreta todaa la e  reperoualem ea p o l i t ic a a  y eeondmieaa » 
que ae d e rlv aa  t e  le a  re fu g lo a  t e  lap u ee tee  y t e  la e  aeele»
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date#  ta x  haven, y  l a  d if io u l ta d  a d a i r ie t r a t iv a  y le g a l da 
reg u laa id a  atta a l  ea to  fu e ra  deaeable. Auaque an e l  OM^tg 
lo  euarto  aegulremoa an iùrmm geooral um «m dllela d e ta l la te  
d# le a  e r i t i e a s  foiw uladaa O M tra lo e  re fu g lo e  de iia ^ e a to a  
y la e  aooledadea ta x  haven ma le a  Eetadee ihildoa, baWnde»» 
nom e e p e e lf ie a a M te  an e l  proyeete de ley  preaentado por e l  
Freeidemte Kemiedy a l  üengreee e l  28 de J u l ie  de 1961, lo  » 
que aqul expondreaee ee e p lla a  Igualmente a  cua lqu lera  e t r a  
c r i t l o e  beeha am e t r a  p a r te  e an ferma d lfe re n te  ya <%ue » 
n u ee tree  argumente a Ird n  ade a l  fonde que a l a  forma de l a  
o r i t l o a .
Al email mar d e ta llad aa en te  e l  proyeete de ley  n o rte  
amerleeno y lo e  azigumentoe aduoldoa pa%% eu ju a tlf le a o ld n , 
veremoa eomo neoeaarlo  o e ro la r lo , la e  o a ra o te r le tle a a  m àm  »  
p o s lt iv a a  y lao  funoionea fade deaeablee qua lo e  re fu g lo a  do 
Impueete y le a  eooiedadee tax  haven preetan  en un mm do don 
de e l  in te ro M b io  com erclal temto de m ercaderiae cemo de oa 
p i ta le a  es oada vo% mée pronunoiado*
rinalm onte, en e l  d ltlm o o ap ftu lo , en e l  o ap ltu lo  » 
q u in te , baromoe une reco p ilac id n  oom$)lota de todo lo  e s ta -»  
dlado. T e l a  lux  de lo e  p rin o lp io a  de ere<#ie In tem ao lo »  
r e l  T rib u ta rio  eetudiadoe en e l  oap ftu lo  aegunde, del een— 
oepto ju rfd ioe»eoendaieo  de le e  re fug loe  de i a ^ e a to a  y de 
la e  aooledadea tax  haven analieadoe en eu acepoidn ade aa» 
p l i a  en e l  c a p itu le  te re e ro , y en eue aepeotea aéa oonore— 
to a  que e a o ra tln a œ a  en e l  c a p itu le  ouarto  aed lan te  e l  e a tg
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dlo t e l  p royeete  t e  ley  norteamerieemo, eeetem drw ee que » 
lo e  re fu g le e  te  Impueetoe y la e  e e e ie te te e  tax  haver le jo a  
ae o p era r a l  aargen e e» cent rape e lo l te  de leyee  y p r in c i­
p le*  in tem ao lo fia lea  eperan y funclenan de aooerdo con le a  
ads ertedoxoe p r ln e lp lo a  t e l  tereohe y ecMcmfa In tem ac le »  
nal* ^antendreaee en mm eeeledad donte e l  movlmlMto 
y f le x lb lH d a d  t e l  c a p i ta l  ee poeo amnoe qp%e e e w c la l ,  tea»  
de la e  n ecee lda tee  ecen te ieae  han eehrepaeate l a  re a lid a d  » 
p e l i t lc a #  le a  refO glee de lapueetee  y la e  eeeledetee  ta x  ha 
van lie n a n  una fu a e l te  eeeadalea y p e l i t l c a  d t l l  y q a ls te  » 
lâ p re e e ln d lb le . du e lim in a c ite  p re d u c ir ia  un v ac ie  que ee» 
r l a  d i f i c i l  te  l l e n a r .  Ml en tre e  ex ie tan  la e  b a rre ra e  po li»  
t io a e  y econ te leae  que iap ldan  e l  l i b r e  f lu jo  te  c a p i ta l ,  » 
lo e  re fu g lo e  te  impueete# y le a  e e e ie te te e  tax  haven llenem 
una funcida econdmlesKeoclal te  gran v a l i a .
Faaeaoe puee a l  a n d lie ie  de la e  leyee f ie o a le e  in»» 
te m a c io n a le e  y a l a  p ea ie ldn  ju r id io a ,  eocndmica, y p o l i ty  
cs de le e  refU gloa de lapuee tee  y de la e  eeeiedadee tax  ha» 
van an e l  aaroo p re » e a ta b le e ite  da ea ta e  ley ee . Xnvitaaoe 
a l  l e c to r  que ee forme eu ju lc io  an eoneideracidn a la e  te e  
r i a a  gen era lee  te  Dereohe In tem ao lo n a l T rlb u ta rio  y a l a  »
re  e l l  dad eoondmloa de nuee tree  t le M e a . El l e c to r  ee ta rd  » 
m
a y u te te / to te  a raen te  p e r  e jm i^ e e  eem cretee y d e ta l le e  cage
o if io o e  a lo e  ouelea nee re fe r lre a o a  eonetantemente para ha 
co r lo  mte p rd c tie e  y d t l l  poaible e l  ea tud lo  de un tm a  
ye p r te t ie o  y t e l l .
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B.» mmmgRTEs ijsFOQimb KAviomwb eu la xmfooîuiok m  lo8
im m s o a  mTRAœaaieaBiALMs m  o w m m w B  x
1.» hmpmotom M neraXes te  jm rledlooldn
2 .» JuMaiieMte territeviaX*
e »  Heaofiee p e r  le e  euelee ua p a ie  l lm lte ré  eu je — 
r le d lo e i te  f le o a l  e le e  Imgreeee t e r r i t e r l e l e e ,  
to » Fretoleeee ee truetu rm lee  en l e  ju rie d le e ld n  t e ­
r r i  t e r l e l .
3 » JuriedULocldn personal gAetoel.
a  » üaeenes e e r  la e  oualee un paie  extenderé ea ja»  
r le d lo e lm  f l e e e l  a le e  Ingreee# e a c tra te r r lte — 
r ia le e  de eue n ee le aa lee . 
to » Brobleaae e e tru e ta ra le e  en l a  ja r ie d le c ld n  par» 
eofial g lo b a l -M eanee de l a  ja r le d le e l te  laMo& 
tlv a »  Pereonae naturaXee y pereeaae ja r fd le a e .
4 .»  Heeonoelalento dado a le e  lap u ee tee  pagatee o debl» 
dos a o tro a  p a le e a .
ü .»  laneraa eeme 1m  neelonee graven lo e  Ingreeoe t e r r i t o r l a
le e  de le e  e x tra n je ro e  ne» ree lden tee .
1.» Aspeotos genera lee  de ju r ie d lc e id n .
2 ,»  ca te g o riae  de e x tra n je ro e  no re e ld e n te e .
J .»  W tedoe para  determ iner e l  i^cm eete del e x t iw je ro  
ne re a ld e n te .
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A .»  (m CEFTO a
Antes de enellm er deteH edam ente lo  que eon le e  re» 
fugioe de Impueetoe y l e s  eooiedadee ta x  haven que de e l lo e  
ee u t i l !  sen eomrlene p rlo e re  e e tu d la r  e l  pemorsma Ju rfd ico  
en que ae deeerroXlan ee toa  refbg ioe de lapueetoe y e s ta s  » 
eooiedadee ta x  haven* Ee preoieo te n e r  una idea  o la ra  de » 
lo e  d ife re n te e  enfoquee o avenidme que la e  naoionee uean en 
l a  im poeieidn de traneaeclonee  que afeo tan  mde de un paie  »
para en tendw  e l  poi^ud y o l ueo de lo e  llemados re ftig loe »
de impueetoe*
une troneaooidn a fe c ta  mde de un p a ie  cuando é e ta  » 
ae d e e a rro lla  en mte de un t e z r i to r lo ,  euando eue efeo toe »
ee a ien ten  e r mds de un t e r r i t o r l o ,  o euando la e  personae »
directam ente re lac io n ad as pertenecen o son consideradea oo» 
mo nacionalee  o re s id e n te e  de mde de un t e r r i t o r i o . lich o  » 
de o tra  mmnera, ouendo l a  aecidn , e u je to s  de l a  aceidn , o 
e fee to a  de l a  aooldn, t ie n e n  con tac tes  d iree to a  oon mds de 
una en tidad  ju r id ic e . Asi por ejemplo, l a  p roduccite  de » 
una re fr ig e ra te # #  en Barcelone por l a  teetlnid^ouse Inc* es  
una tran sacc ld n  que a fe o ta  # t ie n s  oontaetoa con a l  menoa » 
dos paisses oon Xspafia por concepto de t e r r i  t o r i  a lid ad  de » 
l a  produoeidn y oon lo s  ^ ta d o a  Unldoa por concepto de l a  » 
U M lonalldad de l a  cm ##dia m n u fM tu re ra .
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aonviene reco rd ar qua p ar A  aoaento eatmmoa aimpl# 
manta praeiaanda lo  qua para lo a  a faa to a  da aa ta  CB^itAo y 
da l a  p r te t i a a  a o ta à l da l a  lapoala ldn  in ta m a c io n a l oonoti 
tuya una tranaaco idn  oon m d ltip laa  aontao toa naolomaloa# Eo 
b ra  la e  oonaaoaaaoiaa y leg ltlm ld ad  da u aa r una a o t r a  oon# 
xidn COM v incu lo  a u ilo la n ta  par# a a ta b la c e r  ju rlad lo o ld n  » 
f i s c a l  nos ra fa r ira n o a  Image*
Para a v l t a r  o o n faa ite  ocnvlan# da antamano
d a f ln l r  a l  modo oomo a# van a u aa r e la r to a  ecncaptoa a t ra »  
vda da todo ea t#  O M i^^lo. **Jiiriadiooidn Territorial** ae%  
la rd  l a  aooldn da mn p a ie  da g rav er l a s  gananolae o en tradaa  
n e taa  da una tram eaeoldn o ao tlv ld ad  ooaero la l ao laaan te  -  
cuando da ta  so d e a a r re lla  d en tre  da le a  l im ite s  t e r r i  to r la »  
le a  de dloho p a ie , **Ju riad io o ld n  Fereanal** ae r a f a r l r d  a l  
mdtodo ia p o s it iv o  aegmido por l a  meyoria de loa  paiaea ex— 
portadorea doOapital# en e l  ornai ae ee tab leoe  jm riadioeidn 
f i s c a l  con a l  ind iv ldao  y no con l a  tranaaecidm . Ml in d lv i 
duo ea e l  o b je to  del impueato independiente del t e r r i t o r l o  
donde la e  an trad as  ae produoM (6 ) .
En e l  eatud lo  de e s to c  doc aétodoa de j u r l  edi col 6n 
f i s c a l  » Ju ricd io c id n  T e r r i to r ia l  y ju r ic d ic c id n  personal » 
g lobal » segu ireaoa muy de oeroa tmmto an a l  a n é lia la  eome 
en l a  orgamisaoldn e l  adtodo uaado p a r  a l  p ro feaor S tanley 
Surrey, hoy é c la ta n te  ju r id ic o  d d  dep artaaento de Heataa » 
Xntamaa de lo a  Eatadoa ünldoa, en eue oonferenclca cobra » 
Dereoho In te m a o lo n a l T r ib a ta r lo  tedaa en l a  % iv # ra ld ad  de
» l8  »
Harvard durant# e l  period# eao o la r 196o»1961.
l a  p a r te  B te  eat# e a p itu l#  I I  email aarmwa » 
la e  meneraa o forma# oomo lo a  paiae# graven le a  en tradaa ex 
t r a t e r r i  t o r i  a lee  te  aua oiudadamoa y re e ld en tee . A lii  vem  
moa oomo c ie r to a  pa i eee por rmnonea h ie td r lo a e , eoomdmioaa, 
o adzmimiatrativae enoeptuam to ta lm ente  lo a  ingreeoe e x tra ie  
r r i t o r i a l e e  del patrim onio im poeltivo de aae eiudadanoe y » 
re e ld e n te e . Be te n tro  de eatoa paieee que graven aolaM nte 
l a  re n te  qua ae produoe dentro t e l  t e r r i t o r l o  d e l pa ie  en­
t r e  lo a  oualee ee enouentran lo a  re fu g lo a  de im pueetoe. For 
aupueeto quo e l  heoho de quo un p a ie  uee un mdtodo de 1 ^ 0 »  
aio idn  t e r r i t o r i a l  no lo  oonv ierte  ipao fa c to  an an re fug lo  
de im pueeto. Fare qua l a e  leyee  te  on p a ie  ee uaen com  » 
vehiottlo de invere idn  en un te ro e r  p a ie  ee tendrd  tambldn » 
en ouenta o tro a  fa o to re a  oomo son l a  im terp re tao idn  y defl»  
n io ldn  que ae 1# dd a l  oonoepto de en tradaa  t e r r i  t o r i  a le  a, 
la e  f a o i l id a te a  banoarias e x le te n te e , l a  proximidad a l lu»  
g a r miemo de l a  in v e re id n , y l a  a e tl tu d  o f ie la l  h ac ia  l a  » 
formaoidn de eooiedadee con o a p ita l  e x trm je ro , a o titu d  de» 
t a  r a f l e  jade  por e l  o a r la  n a o io n a lie ta  o l ib e r a l  que tenga 
l a  ley  de eooiedadee andnimas de dioho p a ie  (7 ) .
A oontlnuaeldn cornaideraremoa la e  raaonee por la e  » 
oualee aaeboa pa iaee  p re f ie re n  ea ta b le o e r ju r ie d ic e id n  Üa» 
o a l personal en vea t e  ju ried io o ld n  t e r r i t o r i a l  dnloamente. 
Àqui aatudlarem oe lo e  d ife re n te e  fa o to rea  que w rd n , o me— 
jo r  dioho que aon uaado e , coao oontaotoe para ea ta b le o e r e l
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v in cu lo  e n tre  e l  p a ie  y e l  indlv ldoo o en tidad  ju r id ic e .  Dt 
l e  d lvergencle  de lo e  oontaetoe u tl l la a d o e  para  d ec la re r  re  
e ld en tea  o nac lonelee  a Indlv ldaoe y eooiedadee y haeeiaoe 
a e i eo je to e  de la p o a lo lte  earge e l  femdmeno no poeo fre e u %  
te  1 de l a  doOle o t r i p l e  l#iq>oeleldn por ra te a  de l a  alama » 
rem t a .  Fendmeno e e te  eau mde agrevado por e l  beeho de que 
todo# lo e  pa ieee , aem aquelloe  que uean jttrî.edlooldn pereo» 
mal, graven le e  en tradaa  produeldaa demtro de lo e  lim ité e  » 
de l p a ie . (8)
110 ea extraflo puee que muohoe paieee que maplean je  
r i  edi c e l te  pereomal eobrc la e  en tradaa  de sue oludatenoe y 
re e ld e n te e  independiente del origan  de l ing reso  uean d iv e r-  
008 mdtodoe para p a l ie r  de alguna ferma e l  grave problM a » 
p reeertado  por l e  doble o t r i p l e  Im poeicite f i e o a l .  Algunoe 
de lo s  mdtodoe empleedoe pore reoonoeer lo e  impueetoe page» 
doe a o tra e  emtidedee ju r id io a e  oon reepeoto a la e  mlemee » 
em tradae eerdm tambldn eoneideredae en e s te  cap itu le#  por » 
c jemplo, e l  elstem a de dar um o rd d lto  por lo e  impueetoe p a %  
doe a o tro a  paiaee por comoepto de la  miema entrada# de ofre^ 
c a r  urne doduocidn por diohoe Inq^ueetoa ya pagadoe una v as , e 
de ta e a r  la e  en tradae  provenientee del ex tra n je ro  en forma 
d lfe re n te  a  l a  ta e a  de Impoeioldn uM da en ouento a  l a  rem» 
t a  ob ten ida dM tro  del t e r r i t o r l o  n ac io n a l. (9) Ee f d c i l  » 
puee p rev er que mi en tra#  aae emplloe eon lo e  v inoulos ueadoe 
p ara  e e ta b le e e r  ju r le d ie o i te  f ie o a l  y a le n tra e  menoe reoMO 
e la ie n to  se l e  dd e lo e  impueetoe pagadoe en e l  p a ie  dMde
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se efeotuaroA l a s  gananeiaa mayormm marin lo a  Inoentivoa p£  
r a  qua e l  O M lts l emigre u opéra a trsnrds do re fü g lo s  de l a  
puea tos. El o a p ita l  wXmjmri a  un ré fu g ia  de iM oeato  para  
e v i t a r  e l  page te  impueetoe a  doe, t r e e  o haa ta  ouatro  pai­
aea por oonoepto te  l a  mlama rente* La forma y e l  lu g a r » 
dcmde ee fundaré l e  aooiedad tax  haven depM deré en gran — 
p a rte  t e l  adtodo t e  ju r ia d io o l te  aegulde por lo e  paieee eom 
oontaetoe en l a  tranaaooldn*
Lu l a  p a r te  c t e  e s te  oes^itulo tra ta re a o e  sobre l a  
im poelo lte  t e r n t o r l a l  oon r e la o l te  a l a s  gmmanolae deadet^  
eue te  personae emtrw&jerae no»reeiden tee . Uoao v laoe  a n t£  
rio rm en te , lo a  paiaee  que estab leoen  ju ried lo o ld n  f ie o a l  peg 
eonal -nao lo n a lea  o r e a l  te n te s»  graven t a t e l t e  l a s  e n trâ te s  
t e m t o r l a l e s  de lo e  ex tra n je ro #  que tmapoeo aon re e id en tea  
pero que tle n e n  fumntee t e  Ingreso dentro  del p a is .  El le »  
pueeto en e e te  oaao aerd  aolamente por oonoepto de l Ingreso 
ootm nite te n tro  d e l p a ie , y  mo por todae la e  e n trâ te s  t e l  » 
Im d iv iteo , oomo ea e l  oaao ouando lui p a ie  que eigue e l  mdto 
t e  te  ju r ia d ie o ld n  personal g lobal enouemtra eufiolem te e %  
ta o to  oon un In d iv ite o  oomo para te o la ra r lo  résidan te#  En 
e s ta  eegunda p a r te  eetudiarem os tambldn lo a  te fe re n te e  mdtg 
te s  w ^ lead o s  a l  e e ta b le o a r  l a  t a r i f a  o e l  po reen ta je  de im 
p o v lo lte  a  a e g u lr .
B .» ÂnmùSMB BAUIOPALES LA IWOSIÙIOP PB WS
m  u iu m m m a  y m sim bfm e.
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1.»  A w ectoe g#m#ral#a de ju rled loo l6m .
m e t#  ua l ig e ro  ea tud lo  de lo e  d ife re n te e  mdtg 
doe eegu ltee  por lo e  d ife re n te e  peleee en l e  la p o e ltld n  de 
la e  en tradae In te ra e e lo n a le e  de eue oludadaaoe y ree ld en tee  
para  te re e  ou en ta  que no e x le te  ningona ré g la  in tem ao lo n a l 
u n lfo m e  que obllgue a lo e  d ife re n te e  pafeee a a ju a ta ree  a 
t e l  o oual ré g la  t e  ju r le d ie o i te  f i e o a l .  De marnera genera l 
puea co te  p a ie  ee , te n tro  de o ie r to e  I fm lte e , l ib r e  para ee 
ta b le c e r  la e  ley ee  f ie o a le e  que ade le e  oonvesge*
Be po r e e te  f a i t e  de um lfom ited  f ie o a l  que un ee tu  
dlo de la e  leyee f ie o a le e  in te m a c io n a le e  debe coaen tar oon 
l e  enuaarao lte  y d ee e rip o ite  de lo e  d ife re n te e  enfoquee ee» 
gui doe en lo e  d ife re n te e  p a lee e . En la e  pdglnee de ee te  o£ 
p l tu lo  coaelderareieoe en d e ta l le  algtmoe de ee toe  mdtodoe.
2 .»  J u r le d ie o i te  por t e r r i t e r l a l i d a d .
Todoe lo e  p a leee , e in  exoepoidn, extienden eu 
ju r ia d ie o ld n  f ie o a l  hae ta  o u b rir  por lo  nwmoe lo a  ingreeoe 
preduoidoe te n tro  t e l  t e r r l t o r i o  n ac io n a l. La ouota ie# o e l 
t l v a  v a r ia rd  de p a le  en pale  pero , en torm^ g e n e ra l, to te e  
reoM&oeen 1# :^ e x is te n e ia  de una o b lig a e ite  f ie o a l  en e l  in» 
dividuo eea e e te  cludeteno , re e ld en te  o e x tra n je ro , que u %  
fn ie tu e  del p a tr ia o n io  n ao ional. m  e l  OUMO te  l a  iaq^oel» 
oldn f ie o a l  in te m a o lo n a l ee d ice  que e l  p a ls  t i e n s  ju r ia d io  
oidn im poeitlTa en base de l a  t e r r i  t o r i  a lid ad  t e l  in g re so . 
Algunae naoionee llm ita n  e l  a lom oe de eue ley ee  f ie o a le e  »
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soXasente a  a s ta a  an t ra te #  qua ra e u lta a  aoao aonaaauanala » 
da ae toa  pro du c i doe den tro  del t e r r i t o r l o  n ac io n a l. A ee te  
mdtodo de impoaioidn f l e e e l  in te m a o lo n a l llamamee ju r le d l£  
eidn t e r r i t o r i a l #  para  d ife rm o la r lo  de l a  ju r le d ie o i te  pe£ 
eonal g lo b a l qua elguen o tro a  j^ifeea* Ea ee toa  o tro e  pal— 
see l a  ju r le d ie o i te  f ie o a l  ae emtlende no aolo eobre lo e  1& 
greooe pro duel doe dentro  de lo e  lim ite #  geogrdflooe naaloa£  
le e  a lso  a todoe lo e  ingreeoe# In tepend ien tea  de l lu g a r  te  
o rlgm # d# pereonae n a tu ra l# #  o ju r id io a e  oon la a  oualee e l  
eatado puede e e ta b le e e r  vinouloe de oludadania o reaidem ola. 
Mae ad e lan te  ee tud lareaoe  on d e ta il#  e e te  mdtodo de juadLedlo_ 
oldfi personal g lo b a l.
m  lo e  paieee que alguen l a  ju r ie d io c i te  t e r r i t o r i a l ,  
e l  re e ld e a te  no pagaré iMURRto eobre l a  re n te  derivada fee  
r a  del p a is  gravador. Lae gananolae e x t r a te r r l to r i a l e e  no 
son e u je ta e  a l a  impoeioldn n ao ional. Analloemoe algunaa » 
de la a  raaonea por la e  oualee un paie# segulrd  e l  mdtodo te  
ju r ie d lc e id n  f ie o a l  t e r r i t o r i a l .
a .»  Haaonee por la e  oualee un paie  l im l t a r i  eu 
ju r le d ie o i te  f ie o a l  a  la e  en tradae t e r r i t o r i a l e s .
L xloten poteroaaa raaonea de in t e l e  h le td rio ae#  f l l o  
sdfloas#  eoon te loas y ad m ln le tra tlv ae  para  l lm l ta r  l a  Imps» 
a lo l te  de um p a is  soleem ete a  l a  re n te  p ro tee id a  den tre  dal 
t e r r i t o r l o  do dlobo p a is .
&n l a  b le to r la  qu laâa «wontramoa l a  prim era y f te »
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dmaentaX ra&te para u se r  e l  mdtodo do grovaolé» t e r r i t o r i a l .  
Lae traneaeo loaee  in tem aciozia leof ealvo en may ra re#  e%oe£ 
c lo n es , erat) h aa ta  haoe may poeo »y oontinua eiendo er l a  » 
mmyorim de lo e  paieee» de poquialma importemola an l a  elabg^ 
ra c id r  y d e sa rro llo  de la e  leyee f ie o a le e . Ho ee pues ra m  
ue la e  ré g la s  re lac ionadae  a trm iaaoclonee in te m a e io n a le e  
Grecian y ee elaboraban accidentalm ente a ln  re la o ld a  a n ia»  
giln p lM  ra e lo n a l preooncebido. (10) Lae reg lae  reepondfaa 
a lo e  heehoe y neeeeldadee OM oroialee# no ee an tio ipeW a a 
lo e  neehoa. Bn l a  aay o ria  de lo e  oaeoe la e  re g ie s  deearro» 
l la d s e  para re so lv e r  problemae domdetleos e ra r  traep lan tad ae  
de menera ad hop hacia tra reao c lo n ee  In tem ac lo n a lo e  h a c l%  
do cseo omieo de cu a lq ttie r d ie tln o ld n  p o e lb le . Be por eeo 
puee que lo e  d ife re n te e  estadoe ooneideraban nuy n a tu ra l l a  
grevmcldn de todo ingrceo prodooido ea e l  p a ie  iadepeadlm#» 
to  de cu a lq u ie r  conexidn e x is ta n te  oon in te r s  eea re lac iona»  
doe a o tro a  drdenee ju r id ic o s .  s i  e l  estado  te n ia  poder eg^  
b re  e l t e r r i t o r l o ,  e s te  poder ee ex tend ia  naturalf&ente eo» 
;;re cu a lq u ie r usufruoto  que eobre s a te  t e r r l t o r i o  ae h ie le»  
ra« La conexidn e ra  con e l  t e r r i t o r l o  no con e l  In d iv id eo .
Ie ro  s i  b ien  ea c ie r to  que en un p r in c ip le  ee taa  r £  
g la a  ju ried icc ion& lea  fueron creclendo eepontdnemmnte oomo 
eoneeouenoia de una r e a l ! te d  eoondmice que ya no ee podia » 
deaoonooer, tambidn as c ie r to  que con e l  c o r re r  te  lo s  a te e  
m  fue poeo B pooo croando una f l lo e o f ia  c o l l e t a  eobre l a  
neceaided de ex tender la a  ley ee  f ie o a le e  de vm p a ie  edlo am
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base «1 p rln o ip io  te  t e r r l t o r i a l l t e d .  El p rin o lp lo  te  t e w ^  
t o r i  a lid a d  a s  aducido ahora aaohaa veoee aoti l a  fu a raa  te  » 
un oonoepto filo sd fio o #  de tina verdad ju r i te io c io a a l .
Hiielga d ao ir que l a  impoaieidm t e r r i t o r i a l  ofreoe » 
tambidn grandes ven ta ja e  admini a t  r a t  iv a e . El j^ i to ip io  de 
t e r r i  t o r i  a lid a d  p résen ta  una o la ra  y ooaprenaible l ln e a  de 
demaroBoida juriadieoioneX  en e l  oaao de in v e re io n is ta a  oon 
in te re se a  en v a r ia s  en tidade#  ÿ ir id io a a  d ife re n te e  y oon » 
oonexionea eoondmioae e n tre  a l i a s . Bien d é f in ido y ad a in ie  
trado  e l  oonoepto de ju r ia d io o i te  t e r r i t o r i a l  puede ae r l a  
aoluoidn en e l  eaao de l a  f r io e id n  c re o ie n te  auaoitada eon 
l a  in teg rao id n  eeondaloa que hoy flo re o e  en e l  monte (1 1 ).
Todaa la a  naolonea experlaen tM  gremdee d i f io u l ta — 
dee on l a  adm ln ietracidn  t e  sue leyee  f ie o a le e . Ho ea puea 
de ex tra h a rse  qua la e  v en ta jaa  ad m in ia tra tiv aa  que ofreoe » 
un alatem a de ju riad ieo ld n  f i m a l  por t e r r i to r i a l id a d  sea »  
una de la e  oauaae por la a  oualee una gran o an tited  de pai— 
see alguen e e te  mdtodo te  ju r ia d lo o lte  f i e o a l .  mdtodo que 
ooao ya hemoe In d io a te  em terlorm ente t le n e  au baa# h le td r l»  
ea y au fündammito f l lo a d f io o  edw da de o fre o e r g ran tee  ve& 
ta ja e  de t lp o  e a t r io tw e a te  ad m ln le tra tlv o .
Tembldn e x is te n  fa o to ree  eooateiooa que propugnan » 
por l a  llm lta o ld n  t e  l a  ju r le d lo e l te  f ie o a l  t e  un p a ie  en » 
tom o  a l  p rln o lp lo  te  t e r r i to r ia l id a d #  s i  lo e  naolonalee » 
no tien en  Inveralm m a en e l  e x tra n je ro  no bay raadn para  » 
rao lona llm ar la a  ley ee  f ia e a le a  haa ta  In o lu l r  la a  lav e ra lo »
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nm» %S1 éoeoo ûq emnontior haatm @1 mêxlmo la #
emtrmd## d e l f ie e o  y de « r i t e r  en a lq u le r dl#orlm ln#aidn o %  
t r a  e l  iinrere&oiiiet# domdatioe no eetén  present## en esto#  
oeeoe* Le f a i t e  de Ineereio itee en e l  e x tra n je ro  puede #er 
eom ^enem ie de maoh## oaitseet # l e  f a i t e  de c a p ita l  êomég  ^
t lo o ,  a an Impueeto dondetico re la tivem ent#  ba jo , o a l a  -  
e x la te m ia  de oon tro le#  monetario#*
On paf# paede tmabldn l im i te r  eu ja rlad lco l& i f l # ^  
c a l edlo a Ingre### produeldo# mi e l  pal#  para e v l ta r  eual"^ 
qral#r e e n f l ie to  de t lp o  eoendm lco-polltlco  euscltado por -  
frico lo n e#  y dap lloaelonea Im poaltlva#.
Vlnalmente, taie nacldn que comenzd usando e l  e le te -  
ma de ja r la d le c ld n  t e r r i t o r i a l  puede haberee converti do en 
un refUglo de Impueeto# para  l a  Incorpora# 1dm de eübeld la— 
r i a e  eon tre lada#  por c a p i ta l  w itren jero#  es ta#  c lro u n e- 
tan c ia»  l e  puede ee r provechoeo a  e s te  pa le  mantener l a s  re  
g la s  de ju rle d lo c ld n  t e r r i t o r i a l .  Te que poeden e e r  re le c l#  
vamente a lto #  para un p a le  pequeRo lo s  beneflc lo#  d ire c te #  
e In d lre c to s  que ee producen a oomeecuencla de un# gran Itua 
dmcldn de eocledadee anAilmae bajo  e l a # a r o  de la#  leyee  de 
eeo p a le . (12) No todoe lo s  pa laes que slguen e l  p rln c lp lo  
de t e r r i to r ia l id a d  oe oonvlerten  en re füg lo#  de Impueeto#. 
Eeto como veremoe mAe ade lan te  -en  e l  c a p itu le  IX I- depend# 
tambldn de v a r ic e  o tro#  fa c to r# # . Sln embargo# toâo# lo e  
fuglo# de impueeto# elguen neceearlam ente a l  mdtodo de |u r i £  
d lccldn  f la e a l  baeado exoluslvam ente en e l  concept# de t e n £
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to r la l ld a d .
b.- roblemme eetrweturale* an la juriediceidn territorial#
l a  aeoeidn (a )  de l a  p a r te  (B} (2 ) da ea te  o ap i- 
tu lo  -raeo aea  por Xm$ oualea  ua paXa l im ite r*  aa ja r ia d ie — 
oidn f i a e a l  a la #  ea trad aa  to rrito x A a lo a - v iaoa  la #  raao— 
nee b ia td rioa##  f i lo a d f io a e , a d e in ia tra tiv a # #  y eoondmlea# 
por la a  oaale#  tm pal#  extender* e l  a leaaoe da #a# leye# -  
fieo a le #  adlo a aqao llae  en trada#  que #e produoen dentro  del 
p a le , ^in embargo# a e r la  W»#urdo e iAgenuo p re tender qua -  
o l mdtodo de ju riad ioeidB  t e r r i t o r i a l  e# l a  panacea qua r e -  
euelve todoe lo#  e o n flle to #  y duplloaoione# an uii caapo tan  
nuevo y o o n tro v e ra le l eomo eon la #  Inverelomee m itran jera#  
o la e  tran a ao d o n ea  que a fec tan  a a*e dw ana eistldad ju r ld £  
ca« Una naoldn quo elgue exoluelveaente e l  alatem a de jta— 
rled leo id n  t e r r i t o r i a l  no ea t*  exetita de problem## e e tru e t£  
r e le e  y ad m ln ie tra tiv o e . Veaao# algunoat
^ *ud Ingreao# eon Inareeo# te r r i to r ia le # ?
A primer# v ia ta  p a reed rla  que e l  alatem a do ju r l# d l£  
oldn t e r r i t o r i a l  e s ta b le o e r la  un a le te m  o la ro  y ee#a# t e  -  
re so lv e r  e u a lq u le r  duda* ?ero l a  re a lld a d  ee may d ls t in t#  « 
Si en i^enaa*» por ejemplo# un Ingreeo va a ea r  au je to  te  l £  
poeieldn ouando e# reeu ltad o  te  *’^ t l v i  d a te s  eo<mtelea# ho- 
chae 9n Penam***, to te  depender* do l a  in te r p r e ta c l te  te  una 
d e o la ra o lte  do aayo vag^ **oamte a l# m a  t e  la #  raaone# quo
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proéujerem ### em trate tw o  lu g a r on t o r r i t o r l o  panooollo** •
.1 p rln e lp io  general de yarled loe ldn  t e r r i t o r i a l  no noe da 
mwohe lu e  en oaeoa p a rtlo u la re e»  Por e jM p lo , iC6ao ee a p l l  
c e r la  eea le y  en e l  oaao de ven ta  de produotoe pmaaefüoe en 
coeta  Hioa?. &3on to te a  lo a  ingreeoe que reaulW een de eea 
ven ta  eu je to e  a l  lugmeeto paname&o porque l a  meemfætura ea 
pansKi^na?. o debe e e r  e l  lu g a r  de l a  ven ta  ooneidorade?
^pongamoa que l a  ven ta  ee negocld y eonsuad en t e r r i t o r i o  
n lcarogüenee. ^Cdno ee d l s t r lb o l r i e  emtoneee, para lo e  efeo 
to e  fieeeX ee, lo a  Ingreaoa re e u lta n te s  de diohe vente? 
l e  debe a t r i b u i r  a l  f a c to r  de l a  ven ta  l a  mlama la p o rta n c la  
que a l f a c to r  de la  m anufactura?. Panam* en e s te  oaso pudie 
r e  a travde de una amplla d e fln le ld n  e In te rp re tao id n  del -  
concepts t e r r i t o r i a l  del Ingreeo ex tender l a  Ju rlad io o ld a  -  
do eus leyea  im positivae o as ta  o u b rir  e l  miaao o ta n to  cam- 
po oomo o tro  p a is  que e ig u ie ra  e l  p r in c ip le  de ju rle d lo c ld n  
f i s c a l  personal g lo b a l. Luego# un p a is  que m anufactura pa­
r a  l a  export aoidn puede ted rloaam ite  abaroar por medio de -  
une d e fln le ld n  amplla del p r in c ip le  de t e r x i  t o r i  a l i  dad to — 
dos lo s  ingreeoe ré s u l ta n te s  de esa  m anufactura y ven ta  aub 
s lg u la n te .
Igu a l  mente, por e jemplo, a i  un banco panameëo le  -  
p re s te  d inero  a un deudor oolomblemo# e l  impueeto panameao, 
aeumiendo n u ev u e n te  que Pansa* l e  d ie ra  una in te rp re ta c id n  
am plis a l  oonoepto de ju rle d lo c ld n  t e r r i t o r i a l  a l  oual ee -  
aclnieroy puede ee r  lo  alsiso que s i  æ  uaara  e l  p r in c ip le  de
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ju ried lo o ld n  personal* En e l  oaeo h ip o té tio o  aqui p la a te a -  
te  l a  p regonta e e rfa : ^&,e e l  la te rd a  de l m p rd e t l to  r e a a l t£  
do ùe a a tlv id ad ee  heehae m  Peaam* o de propledadee a l t u a ^  
daa on panam*?. Podemoe cm eluX r puee que m lentraa ee o ses 
in te ip re ta o io n e e  maplXm» de ju x le d lo e ite  t e r r i t o r i a l  dea«%  
ro ee rfa  qui&da l a  v ir tu d  m&B g ran te  de dioUo aietema que ee 
l e  e lim inaeidn  de l a  doble In p o e ic ién . Kn e l  ejemplo e r r i -  
ba menoionate ee o laro  que c o lo te ia  a  eu vee podrfa g rav er 
e l  mmpréetito en l a  t e o r i a  de que e l  lo g e r  de o rigan  ee l a  
ree id en o ia  del deudor. Tanto PaneeWi oomo ùoloebia extend#- 
r ie n  eue ley ea  f le o a le e  a e s ta  traneaoo iân  aunque lo e  te a  -  
paleeo e e ta rfe n  nominelimnte ueendo exelneivem ente e l  «*et£  
ma de ja r ie d io o id n  f ie o a l  por t e r z i t e r i a l ld a d .  Bajo e l  a i£  
im oonoepto de t e r r i t o r i a l i d a d  lo a  dee paleee  ex ten d e rim  -  
eu ju r ie d !ooidn f ie o a l  a  l a  miema traneaoo idn .
A në dedaooionee eon detecoionee t e r r i to r ia le # ?
Un eietem a de ia#uee toe  baeado en l a  jn r ie d ie e i te  -  
t e r r i t o r i a l  p reeen ta  tnaOiidn ee rlo e  p rob leaae e e tro e tn ra la a  
y de in te rp re ta e id n  en oameto a la e  dedaeoim ee parm itidae . 
Ael por e je a p lo  l a  1 ^  veneeolana a l  eoaqm tar l a  gananeia -  
no ta  parmi t e  deduoei(mee de aqnelloe  g a e tœ  neeboe en Ven£ 
üuela*. (13) iCebe dentro  de l a  fra e e  **gaetoe heoHoa en Va 
neeuela* # e l  v a lo r  de M q u in a ria  iap o rtad e  y eomgreàm fd e ra  
de l pa le?  iiie ea to  aoaee un **gaeto beote  en Veneeuela^ o%w£ 
te  l a  tra n e a o o ite  y e l  pego t e  l a  a a q n ln a ria  ee b ie ie x m  en
e l  eztrem jero? Pero te  ooitolulr e l imperteamto te  B antu  
I n te m u  que l a  eoa^rm te  e u  maqulnarla no ea un **gaete he 
ono en Venezuela”» u  ee ta rfa  aquf oometlente \mm ln;^*e 
t i o l a  u n  e l  oontrihuyente?
r  u n q u e  e l  a r t f e u l o  t e  l a  l e y  i a p o e l t l v a  V u e %  
l a n e  t r a t a  de  p a l i e r  e a t a a  a s o a a l i u  eo n  u n a  e n u u r a c i d n  t e  
g a a t o a  d e t e a i h l e a #  t o d a v f a  q u ed an  u n a  u x i e  do g a a to a  quo -  
a im q u a  no  e a t d n  **heohoa on  V u e a u e la * ' u n e t i t u y e n  g a e to a  n e  
o e e a r l o e  do l a  p r o d u e o i t e  i . e .  o o u  u n  l e a  g a a t e e  n u e a a -  
r i o e  d e  p r o p a g u i d n  u  e l  e x t r a n j e r o #  l o a  g a a to a  da  r e p r e —  
u n t a o i t e f  de  v i a j e a #  e t e .  £ p a r  o t r a  p a r t e  ee  p u e te  d a r  -  
e l  o a u  t e  g e e t o a  'h e o h o a  an  V u e a u e la ^  u n e e m i u t e e  a  i n -  
g r e u a  u u o i t e e  u  e l  e x t e r i o r .  Bor e je a p le #  e l  t i e u o  o £  
p le a d o  p e r  t r a b a j a d a r u  y  u u a a i a t u  v e n e a a l u o a  en  e l  a n £  
l i a i a  y t e e a r r e l l o  do u n a  a o t i v i t e d  a n  C a lo a b ia .  a t  an  d a rd
*nnuho  m  V eneauela*  a p a r e n t e o u t e  o a l i f i o a  e e t e  g a a to  u u  
d e d u c l h le  au n q u e  l u  i n g r e e o e  d i r u t a e  t e  e u  u t i v i d a d  n e  
e a t d n  e u j e t o e  a  l a  io q m ie ie id n  t e r r i t o r i a l  v u e a o l a u .
P e re o e  p u e a  mda I d g i u  u t i l i a a r  o o u  a ia te m a  r u i o -  
n a l  da  t e d u a e io n e a  a q u e l lo a  g a a to a  r e l a o io n a d o e  d i r e c t u e n t e  
r! a o t i T i d a t e s  eu y o a  b u e f i e i o a  o u r i a n  a  s u  v e x  b a jo  e l  e f %  
t o  t e  l a  g r a v a e id n  n u i o n a l .  A s i e e  e l i a i n a r i a  l a  i n j u a t i -  
c i s  t e l  no  r e e e n u i a i u t o  d e  g a a to o  d i r u t a a m t e  l i g a d o a  a  
i n g r e u a  g ra v a to le a »  y  l a  a b a u rd a  d e d u o o i te  t e  g a e to a  p r o n o -  
v l d o e  u a o  o u u o w m e i e  t e  i n g r e u a  q u e  p e r  v e n i r  d e l  u t r e g k  
j e r o  e a td n  e x e n to a  t e  i a p u e a t o e  u g d n  e l  s i s t u a  t e  j u r i s d i £
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c l6n  t e r r i t o r i a l  (14 ).
Memo# Vi 3to  pue@ cooo mm dentro  de un rdgimen de l £  
poa ic idn  por t e r r i t o r i a l i d a d  del ingreeo ee preeenten p re b l£  
erne t e  te f in io id n  e in te z ^ re te o id n  qne pueden in d ire o te a e n - 
t e  chocar c o n tra  la e  p ro p tas  aetae^ que ee p e ra ig u u  a trav d e  
de un aiatem a f ie o a l  de ju ried io o id n  t e r r i t o r i a l ,  ^atoa p %  
b leaa a  de in te rp re ta e id n  se preeentan prinoipalm ent# a l  t r a  
t a r  de d é f in i r  que ingreeoe sa producen dentro  del t e r r i t o ­
r io  del paie# o a ia ila rm en te  a que deduoclonea ee baoe ae re£  
dor e l  in v e re io n ia ta  por gaatoa heoboa den tro  te  lo a  l im ite a  
geogrdfiooa aa c io n a lea . Sin embargo, v a le  l a  p u a  re o a lo a r , 
que a i  b ien  ea o ie r te  que e l  aétodo de ju riad io c id n  f ie o a l  
t e r r i t o r i a l  no reauelve te  por a i  todoe lo a  probleaae de i £  
te rp re ta o id n  y adm iniatraoidn que ee aueeden en e l  ocmpo de 
l a a  tranaaooionea in te m a o io n a le e , tambidn ea e ie r to  que e l  
aiatem a de ju r ie d io o id a  f i s c a l  t e r r i t o r i a l  ofreoe muohaa me 
noe d if ie u l ta d e a  que aétodo te  ju r ia d io o ite  peraaaa l g lo b a l. 
Si todoe lo a  p a iæ e  a ig u iw a n  w  aétodo b im  ad a in ie trad o  -  
t e  ju r la d ie o i te  t e r r i to M a l  no ae darfan  oaeoa te  te b le  i a -  
po e io iéa  por oonoepto de l a  miama re n te .
3 .-  éu ried io o id a  peraonal g lo b a l.
Mucboa paiaea  m tie n te n  au ja r ia d io o id a  f i s c a l  a 
eue naolofialea y r e a i te n te a  en todoe sua Xmxpewom -eu e  in g r£  
eoa g lo b a le s -  imdepwidiente t e l  lu g a r  d m te  dloboe ingreaoa
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se proâuoen* eeto» pmfaes te  ju r ie d io o lte  personal g lo ­
b a l l a  base te  l a  ju r la d io e lé n  f ie o a l  ee e l  eon triboyen te , 
no e l  ingreeo  per e e . El In d iv ite o  o eocleâad oomerolal es 
e l  eu je to  t e l  impueeto y I s  m édite de m  deuda f ie o a l  e s té -  
aaea te  en su b a b il i te d  para  pegar o en au oapaeidad f i im a l .
X origan  o carA cter de l a  gananoia ea in m a te r ia l. Antes -  
de ex p lo re r en detalXe lo a  problwma que e s te  enfoque de ju  
r ia d lc o ié n  p e rao m l p ré sen ta  ea apropiado examinar algunaa 
de la a  raaoM s aduoidae en fav o r te  au adopoidn.
a . -  Beaonea para ex tender l a  Ju riad ioo idn  ia p o a i t i -  
va a  ingreeoe provenien tee del e x tra n ie ro .
Iggaldad e n tre  lo a  o on tribuyen tea .
Ouiaée l a  r e s te  p rim ordial aduoida en pro de una j a  
r ia d ic e id n  f ie o a l  en base del o o n tr i buy ente y no de l a  te — 
r r à to r ia l id a d  del ingreeo ee e l  deeeo de g rav er en l a  miama 
forma a to te a  la e  personae en todoe sua ingreoos (1 5 ). El 
fooo d e l siatem a re s id e  en e l  reeib ito ien to  del ingreeo y no 
en e l  origan del in g reso . le n tro  de e s te  aiatem a l a  to ta l* , 
dad de lo a  ing resoa  oontribuyen a l a  eapacidad f ia o a l  t e l  -  
oo n trib u y en te . Kn ooneeeuenoia pues e l  origan doméstioe o 
fo r te e o  t e l  ingpreao ea im m aterial# Ro hay rasdn dentro te  
e s te  aiatem a para  e x c lu fr  un ingreeo a i^ l e a e n te  porque da­
te  se o r ig in 6 en e l  e x te r io r .  X»e f i lo a o f ia  dentro  t e l  a ia ­
tema de ju ria d io o id n  personal g lobal pareoe a e r que une un*.
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dad m onetarla ganada dam dstlaaaeat# dab# e e ta r  a u ja ta  a l a  
a ia a a  lap o a ie id a  qua ana te ld a d  a o n a ta ria  ganada an a l  ext#
riOTm (16)
La f a la c la  da ae ta  raaonaalan ta  ra d io s  an l a  a b a tra £  
c ld n  t o t a l  qua aa haoe dal lapuasto  a x tra n ja ro  a l  qua a  aa 
vea aa td  a a ja ta  l a  ami dad a o n a ta r ia  garada an a l  a x tra n ja ro . 
Lomo ya vlmoa a n ta r lo m a n ta  todoa lo a  palaaa  Imponan on ia ^  
puaato  aobra lo a  Ingraaoa prodacidoa dentro  da au t a r r l t o r l o .  
4por conaaottoiiela qua da l a  a la a a  an trada  a u ja ta  a doe Igqmaa- 
to o  d lfa ra n ta a  an baaa a doe alatam aa da ÿ u ia â io o ld n  f ia o a l 
d i f a r a n ta a .  b# po r aao qua oaa i todoa lo a  paiaaa qua gravaa 
a l  n ac iona l o raaidw at# an aaa ingraaoa ^ o b a la o  provaan -  
adamda o ia r ta a  t a r i f a s  a sp a c ia la s  para aqualloa  ingraaoa -  
qua ra su lta a a n  da nagooioa fu a ra  dal p e ls ,  o a l  manoa haoan 
o ia r t a s  d ia tin e io n a a  a sp a c ia la s , ooao a l  p a r a i t i r  un o rd d i-  
t o ,  o a l  manoa una dadaooidn, por lo a  impuastoa pegadoa a -  
o t ro s  pa iaas  po r conoapto da impuastoa t a r r i  t o r i  a la s  (1 7 ). 
fuolga d a o ir  qua l a  a x is ta n o ia  da ae taa  ra g la s  a sp a c ia la s  -  
p a ra  lo a  in g raso a  p rovan ian taa  dal a x tre n ja ro  praaantan lo a  
miamoa problamas da d a fin ic id n  a in ta rp ra ta o id n  qua sa eon- 
fro n to n  mûL u m t  a l  adtodo da ju rlad io o id n  t a r r i t o r i a l  dal -  
in g ra s o . Problamas aa to s  qua ya analiaaaoa a l  oonaidarar -  
lo a  problamas a a tru e tu ra la a  a in tM ^ ra ta tiv o a  qua sa p ra a%  
ta n  a l  t rm ta r  da a d a in ia t r a r  un mtmtmmm f ia o a l  d# iapoaio idn  
t e r r i t o r i a l .  Mn e l  oaao dal mdtodo te  ju riad io o id n  paraonal
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g lo b a l ,  adoaAa del problème iR te rp re te tiv o  quo ee preeen te  
ml e d a ln lo tre r  le e  ley** esp ec le len  de o ré d lto s , d*docelo— 
c e s  o t a r i f a s  esp eo ia lo s  por g m en e ies  prodaoides fu e re  del 
p e ls  se p resen tee  o tro s  grevfsim os problèmes quo ee te d ie r# - 
mos mds ed e len te  en l e  sedoidn (b ) d# l a  p a r te  B (3) de ee­
t e  o sp itu lo *
j^rodeoe im eentlvos a l a  iav e re ld a  d eed s tio a .
O tra resdn freoeen teeen te  eduolda pare  j u s t i f i c e r  o 
e x p lio e r  ue eistem e do iep o slo ld n  lirtem ao lo n e l besade am -  
mm ju risd io o id n  f i s c a l  personal g lobal as l a  necasldad da 
promovar p a r  todoa lo a  m d io a  l a  invara idn  doW atica  ( I d ) .
K1 argumemto ea qua on alstam a qua grave la a  gm anoiaa p ro - 
v e n le n te s  da l a x tra n ja ro  pons un praalo  a l a  Invarsidn  am— 
t r a n j a r s .  Uoao todoa lo a  palaaa eatdn daaeoaos da aan taner 
un n iv a l  adeouado da Invaralones doada tloas, eus s i  stems a -  
t r i b u t a r lo s  t r a ta n  da no c ra a r  nuevos Inoan tivoa a l a  fugs 
da o e p i ta l  o a l a  Imvaraidn an a l  a x tra n ja ro .
Kacaaided d# au aan ta r la s  an tradaa  dal f ls c o
El daaao da aamantar lo a  ing rasoa dal fiaoo  as un -  
m otive ad io ional para  ax tandar la a  layaa  f ia o a le a  a  ingraaoa 
p roven!«Bte e  dal e x tra n je ro ; para u se r  a l  mdtodo da ju r i s — 
d iec id n  f i s c a l  baM âbaM te vaadal aiatem a te  ju r ia d ia a ld n  -  
f ia o a l  t e r r i t o r i a l .  Por mpmaato qua o a ts  argamonto tomdrd 
mayor o mmmor fb a raa  ouante mayor a mmaor aaan l a s  invora io  
no# do lo a  naoimmalaa t e  diobo p a fa  on €L a x to r io r .  aHasH-
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tr%xB majore» aemx l a s  extemm# te  un pa^a wgrar
a a ré  a l  In ta ré a  naoitm al an g rav ar dioho c a p i t a l ,  ^a podrla  
d a c l r  oon b ae tan ta  c a r ta a a  qua nay una s r m  c c r r a la a i te  an­
t r a  l a  axpaneite  t e  l a  ju rlad io o id n  da la a  layaa  f la e a la a  -  
d# un p a ie  y a l  aumentc da la a  invara ionea a x tra n ja ra a  te  -  
l o s  tiab itan taa  te  dioho p e la . (19) A a l  a aadida qua la a  in  
v a ra io n aa  an a l  a x tra n ja ro  aumantan, lo a  eonaaptoa aobra ju  
r la d io c id n  f i s c a l  tiandan  a axparim antar un d aaa rro llo  para 
l a i e .  Par l e  gcMcral un p e la  da paca invara idn  e x te r io r  aa 
fTuirâ un mdtodo de ju r ia d io o ite  t e r r i t o r i a l#  a l  e n tra s  que -  
un p a ls  axportador de o sp ite l  sa in o lin s rd  ads por un a i a ta  
me de ju ria d io c id n  p erso n a l.
b . -  Probleiaae a a tru e tu ra la a  que sa p resen t en a l  intasK  
t s r  g ra v e r Ingreewa provan ian tes d s l emtrmmjaro.
Los problèmes e s tru c tu ra l  as que sa prasantan  ea l a  
admini s t r a s  idn de un sisteroe que e s t  le n te  su ju r i s d lc o i te  -  
f i s c a l  a ingreso#  provenien tee d d  e x tra n je re  son suchos -  
mâs coaplicadoa y numérosos que lo s  problexms i n t e r p r e ta t i -  
Yos que sa p rasan tan  an l a  a t e in i s t r w i  dn da un a l stems f i £  
c a l  baaado en l e  ju r i s d ie c i t e  t e r r i t o r i a l ,  si stems date  -  
que ya estudiam oa en l a  p a r te  2 (b) de l a  seecidn B te  e s te  
o a p ltu lo .
En e l  sistemm de ju r i s d ic c i te  peraonal g lo b a l e l  -  
p rim er problama que ae p raeon ta c o n s is te  an d é f in i r  l a s  e l£
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ace de oontrltsuyentee que e e te r te  eu je to e  ml Impueeto.
Xoanoe de l a  ju rle d lo c ld n  ImpoeitiVB
q u ite  ee a o l l car*  e l  Imoueeto eobre iamreeoe orovenlen tee 
d e l e x trM ie ro ?
? e re w e e  e u je ta e  e l  la im eeto  g lo b a l.
Une vee decidido que ae va a grmvar lo e  ingreeoe -  
p roven ien tee  del e x tra n je ro  ee neceeario  p re e ia a r  qué c laae  
de co n trlb u y en tes  e e ta r te  eu je to e  a e e te  im m ^ete , ya qua -  
a e r la  in icu o  p re ten d er ex tender l a  ju r ia d io o ite  f ie o a l  a  t £  
doe lo e  ing reeoe  da ted ae  p a rte#  da todoa lo a  h ab itan taa  -  
de l aam te.
Aiuique tadricm aonta no ancontranoe ninguna p ro h ib i-  
c idn  In te m a e io n a l o j^ a o lf ic a  con tra  una lay  qua pratanda -  
g ra v e r  lo a  ing raaoa  da todo a l  anndo, (20) a l  ean tid e  comte 
y l a  ooBvenimncia admini a t  r a t iv a  iaponan o ia r ta a  r e e t r i e e ie  
n ae . 3i l a  aonex ite  no ea va a haoar oon raapaoto a l  o rigan  
gaog rd fico  da lo e  ing raaoa , aa neceeario  buecar mea oenax ite  
a n tra  l a  pareona qua re e l  be ee toe  ing rasoa y e l  p a ls  qua -  
p ra tanda g ra v a r lo e . Lm pragunta puea a a ^eutedo t ia n a  un -  
in d iv id u #  o una pereana ju r ld i i»  e u f ic ia n ta e  naxoa con loi -  
p a le  p ara  podar e e r a l  WLjato t e  ixspueete an todoa eus Ingae 
BOB'* in tep an d ian te  d ^  o rigan  gaogrdfico  t e  ee toe  ingraaoa? 
i aaamoa a  c o n tin u a c ite  a  o o n e ite ra r  algunoa da lo e  fa c to re e  
u t i l ix a d o a  p o r v a r ie #  pa lace  a l  haoer l a  eenax ite  a n tre  la e  
peracHias n a tu ra la e  y e l  p a le , y luago e n tre  la e  peraenae ^
rfaiom # -so o ie te d  e n t e l u  o aorporaeitfii- y »1 pa le  gravmter#
peraenae n a tu re l# #
O iudaten la.
t e  #1 eaeo te  n a tu re le e , l a  naolonallded  ee
de por e l  un n ew  eube tone ia l eon e l  p a le ,e u f lo le n te  para -  
o e n v e r t lr  a ee# eiu tedano an eu je to  de un impueeto peraonal 
g loba l eobre todoe eue Ingreeoe. Un oiudadano t i e n t  o ie r— 
to e  deberee <hib au pale  a l e  vee que e ie r to e  tereohoe. El 
vfnoulo  te  eiudadanla ademée puete ee r t e t e  eae i e l  e rb i tx ie  
de l oon trib u y en te . Pare e l  fa c to r  de l a  eiudadenla no ee -  
utill&^ado por todoe lo e  pa leee  que uean una ju ried ioe itfn  -  
f ie o a l  de t ip o  p e re w e l ^ o b a l .  (21) P ar e l  o o n tra rio  eu— 
choe paleee  que emtienden e l  eloanoe de eue leyee f le o a le e  
en beae a une JuriedloeidR  peraonal p re f ie re n  u ea r o tro e  -  
o r i t e r i e e  para  e e t te le o e r  e l  nexo neeeeario  eon pereenae n£ 
tu r a le a .  Paleee ooao I t a l i e  que aiguen e l  iue eanguinie 0£ 
me e r i t a r i e  de naoionalidad  y que a eu vce palees de gran -  
em lgreeidn p re f ie re n  u se r  o tro  c r i t e r l o ,  o tro  nexo, para  ex 
te n d e r  e l  a lo arce  de eue ley ee  f ie o a le e  a  la e  pere<aiae natu  
r a le a .
l e  u ea r l a  naoionalidad  ooao v lnou le  para p r e c iw r  
que oon tribuyostee  e e ta r la n  eu je tee  a  impueetoe g lobale#  ee 
to e  paleee le v a n ta r la n  un obetteu lo  form idable a  l a  em igre- 
o id n . Te que lo e  emigradoe e a ta r la n  a  l e  vee eu je to e  a l  im 
pueete  eobre l a  re n te  t e l  p a le  a  te n te  im ig n rm i*  Su a i—
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tu e e id n  merle demventejoee le #  e tr e e  re e ld e n te e .
tJL prebleme de l e  doble la p e e le l te  ee auy freeo en te  
cuende una naoldn e x t ie r  de eu ju r le d le o ié e  f le e e l  per eeo io  
n a lld a d  ya %ue an preoticem ent# todoe lo e  oeeoe l e  e e e l te  -  
a on do ee o r lg in a  e l  ing reao  tembldn g rav er* . El o rlgen  de 
lo e  i r g r e w a  de una peraona eaal alem#re oolaoide oee e l  lu  
g a r  de eu reeldem cla de modo que un eludademe t e  un p a ie  -  
que uea e l  vfnoulo de c lu ted en ia  eemo fn o te r  déterm inante -  
t e  eu jauri*^i<)tldn f i s c a l  e e ta râ  e a e i eiempre eu je to  a do- 
bXe im poeloldn a l  re a id e  en e l  e x tra n je ro . Me por e e ta  ram» 
que en re a lld a d  e l  vfnoulo de naoionalidad  no tio n e  l a  
p o p u lan d ad  e n tre  lo e  p a lae s  que eutteleeem  ju rle d lo c ld n  -  
f i e o a l  persona l g loba l que tie n #  e l  f a e to r  de ree ld en o ia  -  
Algunaa naclones que uear. e l  f a c to r  de n æ lo n a ll te d  ooao -  
v fnoulo  su f lo le n to  e n tre  e l  pa le  y l a  persona n a tu re l  eoa -  
lo e  etadoe Unldos, la e  F il lp in a s , mdxloo, iV aiicla.
iee lteno la .
La ree ld en o ia  te  una pereeimi omo  baee te  l a  Impoel 
cl6t) g lo b a l SB ueada por o a s l todoe lo e  paleee que extienden 
eu ju n e d ie c ld n  f ie o a l  a  personae in tep e n d ia s te  t e l  o rig ea  
t e  mie ing reeoe  (2 2 ). ào!  aunqte un p a ie  uee e l  vfnoulo te  
n ao ionalidad  para  g rav e r lo s  ingreaoa ax trsm jeroe te  mia -  
personas n a tu ra le a , tambidn ueard e l  de ree id e iie ia  para g r£  
v a r  l a a  en trad ae  e x t r a t e r r i t w ia l e e  t e  l e s  e x tra n je ro s  r e ^  
te n te #  en e l  p a le . Vale l a  pana « lo ta r  aquf que e a e i todoe
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lo e  pmfeee qu# graven globmlment# a la e  pereem a natuvalea  
In d e im d ie a te a  t e l  e s ig ae  te  mm lagreeo# p re f ie re n  n ea r -  
l a  ree ld en o ia  de l a  pereana ceae v incu lo  deeie ivo  aun ante# 
que la  nao ionalidad .
£1 td m in o  "reeldenoia*  por eupueeto que p reeen ta  -  
t e  por a i  auohoe probleaae de te f in io id n  y ap lio ae id n . su 
d e fin le id n  y # l lo a o id n  v a r ia  te  p a ie  a  p a ie , m  un e x tra -  
ao ee l e  aeooia o« i e l  doodoilio  a c tu e l do l a  pereona,m ion- 
t r a e  que m  o tro  ae l e  oonei dora re e l  dente eimplemerte a  -  
aq u e lle  pomona n a tu re l  que a trav ée  de un e e tte le o ia ie n to  
permanente t ie n e  ingreeoe independientoe en e l  p a ie , Inde— 
pendiente de a i eu a c tu e l d o a lo illo  ee td  o no en dioho p a ie , 
Entre eeta*  doe poeioi^Eiee extremae ee enouontran o tro e  ad- 
todoe de d la c e m ir  ouando o no una persona ee ro s i  dente de 
un p a ie . El tiempo de duracldn M ja  en un paie  ee quleda -  
e l  mds popular (2 3 ). Por lo  general e l  una perecma ha p e r-  
manecido fisioam ente  en un pa ie  por mde de ee le  meeee (e in  
e a ta r  en ca lid ad  de t u r l e t a )  ee oonei dorade oomo re a i  den te .
:1 uear e l  tiempo de e e ta n c ia  oomo c r i t e r lo  dnico en d o te r-  
mlnar ree ld en o ia  é v i ta  cu a lq u ie r o tro  * teet** eu je tiv o  boM - 
do en **intenoite t e  pormanocer*.
Londe l a  rea id en o ia  ee e l  v inoulo  para  g rav er a  l a  
poreona m  eue ingreeoe n o - t e r r i to r ia le s ,  e l  e l  * teet^  no -  
ee «mtiefeoho l a  poromia no ee roudd te te  y no eer* g rav a te  
ada que on eue ingreeoe do o rig an .
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Lu o tt  t e  fa n d # c i6 m .
Oon re la e ié n  m e e e le te te »  andnlmas e l  v ineu lo  e n tre  
e l  p a ie  y e l  oontrlbuareate ee heœ  te te v ie  née â l f i e l l .  7 -  
e s  en e e ta  é re e  p re e leeae a te  dfmte mae noe oonoiem e e l  p iv  
blama, ya que a tra v é e  te  re fu g lo e  t e  impueetoe te t r a »  pex^ 
aonae ju r id lo a e  y ne pereenae n e tu ra le e . For ejeap le#  t a  -  
l e  p re te n d lte  e o lu e lte  norteamerlomaa a l  p r te ^ ts a  te  la e  e£ 
cledadee ta x  haven, ee ha q u e r lte  e e ta b le o e r e l  v inoulo  en­
t r a  lo e  Eatadoe imldoe y l a  eooleted  o x tre a je ra  que o l Do— 
p a r te œ n te  t e  te n ta s  In te rn a s  llam a eooiedadee tax  hovte a 
t ra v é e  de l a  nao ionalidad  t e  lo a  ao o lo n le tae  t e  dloha eooie 
dad ta x  haven (2 4 ) . da e l  U te itu lo  XV eetudlarem oe en dota  
l i e s  e e ta  proyooto t e  le g le la o lé a  B ortem orloano  por oonal- 
t e r a r lo  t e  l a  to rd e  p iin e ria lm o  para e l  buea entendlm iento -  
t e l  problems aqui ea tu d led o .
lu g a r  t e  ttm teo ldn  ee u t l l le a d o  por le g ^ rta n to a  
pa leee  oomo v inoulo  m f io ie a te  para  haoer do ima eoelod te  -  
an d n im  un oon tribuyen te  d e l p a ie  do eu fU nteoién. La te o -  
r i a  oe que una e n t i te d  ju r id lc a  que debe su ex la ten o ia  e la e  
loy ee  te  un p a ie  puote por ee te  f a c to r  eolamente e a r oonai- 
dorsda oomo un e o n tr ib te tn te  te  dioho p a ie . #  lu g a r  de l a  
fU ndaoite oomo nexo e n tra  una eooiedad anteiseï y an p a ie  oe 
s im ila r  a l  v inou lo  t e  nao ionalidad  en l a  re le o ié n  f ie o a l  en 
t r e  un p a ie  y uM  p ero tea  n a tu r a l .  For eeo no ee te  e x tra -  
nareo que eean po r lo  g en e ra l lo e  p a ieee  que extienden eue
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ley*# f iso e l* #  a l a s  pareonas n a tu ra la a  b aaa tes  en a l  p r in ­
c ip le  da naoionalidad  aq aa llo a  qua aactlandan sos iap aaa taa  
a aociadadaa andnimaa usando a l  fa e to r  dal lu g a r  da fu n d a ^  
eldn  ——i . e .  Batadoa tln idos, Hdxioo. Bin embargo# -  
o tro e  palaaa  qua a i»  raoonoaar a l  v inoulo  da oiudadania pa­
r a  pavsonaa n a tu ra la a  uaan a l  vinoulo d e l lu g a r do fundaoidn 
on o l oaao do poraonaa jurX dicao. (25)
lUDAH nm m  c jn tb d la  l a  uociE m i
Otro fa c to r  u t i l l  made para oxtondor l a  ju rie d ic o id n  
f i s c a l  da un pa ie  a s  #1 f a c to r  àel o w tr o l  da l a  oompa&ia.
I arm daton&lnar e l  lu g a r  dondo me co n trô la  una aooledad a i^  
alma algunoa paioes miran a l  lu g a r  dondo aa onouentra l a  -  
o fio in a  p r in c ip a l do dioba oooiodad, Xnglatorra# an caablo# 
gravar*  la a  ontradaa g lo b a le s  do una aooledad andniaa s i  l a  
reunidn da sue d iro o to ree  ee c a lib re  h ab itu a laen te  dentro  -  
de l t e r r i t o r i o  do l a  urao B retada (2 6 ). O troe poeib lee fee  
to re #  quo pueden e a r  oonei dorados en d e to ra in a r  e l  lu g a r  -  
donde ee e jo ro l ta  o l  c o n tro l do l a  eoeiedad eoa o l lu g a r  -  
dondo ee oelebran l a  aey o ria  do la e  traneaoo ionee. l e i  por 
ejem^lo on F a k ie tte , ly b a a ta  haoe may pooo taab idn  on In­
d ia ) ,  e l  beono do quo l a  may a r ia  do lo e  ingreeoe do una eo­
oiedad ee o rig inaeen  w  ra x ie td n  ee do por a i  f a c to r  do ter^  
minwite para  o o n e ite ra r  quo e l  co n tro l do oea eoeiedad #o -  
enouontra on P akietdn , y  quo por ooneiga ien te  todoa lo e  i n -  
graeoe do eea aw iodad  e e ta r t e  eu je to e  a  l a  i i a r td i t l t e  pak%
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t  : na in tep en d ien te  d# donde ee o rig in e  e l  re e to  de lo e  lege# 
eoe (2 7 ). Palcietin  elgue ue a le ten e  de jttried ie« L te  p e r# t-  
n e l g lo b a l. El lu g a r  donde ee o on tro le  l a  eooleded enénlme 
équ ivale  née o menoe a l  c r i t e r lo  de re e id œ o ie  u t i l ix e n te  -  
en e l  oaeo de personae n e tu ra le e .
Propiedad de un * t e e t '  de ju ried io o ld n  oereeae l pare aoo ie- 
dedee anduiaae.
F era v a le  le  pena haoer una pauw  aqui para oonei de 
r e r  a i ae puede a p lio a r  coe ig u a l v a lo r  un aiotema de j u r i g  
d iocldn f ia o a l  p e re w a l a una perew a  ju r fd io a  d d  miemo %  
do que se hace oon una pereona natu re l*  ^Podemoe acaeo ha- 
b la r  de eooiedadee andnimae oomo oiudhdenoe, d o n io i l ia r io a , 
o residen t#*  de l a  eiame msnera que heblaaoe del e ta tu e  de 
un individtto? ^ odemos acaeo argumenter que una eoeiedad -  
t ie n e  heb ilidad  f ie o a l  en l a  miama ferma que una pereona ng 
tu r a l ? .  A n u ee tra  mimera de v e r  pw eoe o laro  que una ju r i e  
d iecidn  por t e r r i t o r i a l i d a d  ee mde a^ropiada en e l  oaeo de 
eooiedadee ju r id ic a e  que une ju rle d ic o ld n  porecnal g loba l -  
beeada en h ab llld ad  para pagar. Pero mm en lo e  oaeoa en -  
que e# usa j i r i  edi 0 oidn permoml g lobal oon la e  oociedadee -  
andnlmae de l a  miama manera que e# algue oon peraonaa n a tu -  
r a le e ,  l a  impoaioidn ee aotuali& a ouando e x ie te  m  vfnoulo 
d ire c te  e n tre  la  eoeiedad y e l  ea tado . 7a eea e l  vfnoulo 
del lu g a r  de l a  fundaoidn o del lu g a r  donde ee ocm trole l a  
eooiedad. 9unoa ee p rê ta n te  g rav er a l a  eooiedad -una e n t£
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dmd ja r id lc a  iBdepeBdlante- a tra v é e  dé eue p e r te  e o o n e tlta  
t i v a e  e Independientee oomo eon lo e  aoolonletae# l?o hemoe 
erioontrado an n u ee tra  In v e e tlg e o lte  p a ie  que pretenda g re v e r 
a l a  eooiedad anénime por l e  naolonelided  de mie eoolonletme# 
1^ 0 ee e e te  e l  oaao de una compahie f l o t l o l a  o de un holding 
vompany* donde a veooa euole ju a t i f lo a re e  l a  pane t r a d  én a 
l a  eeoncla  mlema de l a  aooledad ( l o ) .  ;^ u i  noe referlm ee -  
exc lu  sivaoen te  a (xmpa&fae a e tu a le a  que operm  fu e ra  de un 
p a is  en o tro  p a ie  a  tra v é e  de un te ro e r  p a ie  que le a  o freoe 
sua loyee mejorea Inoen tlvoe eeondalooe (2 9 ).
^ a tu d lo  oomparado de l a  t e o r ia  del e ltu e  del gobiem o y de 
l e  t e o r i a  d e l lu x e r  de fUndaoidn.
La meyoria de lo e  p a i  eea que graven lo e  ingreeoe -  
g lo b a le s  t e  la e  eooiedadee as^nimae eatab leoen  e l  nexo en­
t r e  e l  p a ie  y l a  eooiedad anénlma a trav é e  del lu g a r  de fUn 
daoidn o de l e l tu e  de goblem o de l a  eooiedad.
Kl sletem a te  a t r ib u i r l e  e l  o a ré c te r  naoional a una 
eooiedad en baee del lo g e r  de fundaoidn t ie n e  l a  venta je  t e  
m  o e r te x a  y de su fe o ilid a d  a t e in ie t r a t iv a .  Ko tambidn un 
sia tem a t  ra d io  ionalmmi te  aoep ta te  y p rao tlcado  en moehoe -  
puntoe t e l  g lobo . Sin embargo, e l  ee tab leo im len to  te  l a  ne 
o lon a lid a d  o o rp o ra tiv a  b aea te  exolueivaiamite en e l  lo g e r  de 
fu n d m ién  t e  l a  eooiedad anéniaa ee o n t io a b le  por au axee- 
Blva r i g i t e a ,  ya que en o ie r to e  oaeoe e l  lu g a r  de fundaeidn
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puede e e r  uno de lo e  de menor im portenola e l  eo&elderor com 
que p a ie  tie n #  d ie  he eoeiedad eue meyoree v inoulo  e .
Lu te o r ia  de l e l tu e  de c o n tro l deeeenee en l e  noolde 
de que hey o r l t e r lo e  mde o b je tiv o e  y r e a l ! e ta s  que e l  lu g a r 
d# fundeoldn pare  detereJLnar e l  o a rd o tw  m e im ia l de ana eo 
o ie d a d . Bin embargo# ouando una « m ie ted  t ie n e  eon tae tee  -  
oon v a r io e  paieee ee d i f i o l l  p re o ie a r  de manera c l  a re  y aim 
amblguedadee donde ee eneuemtra dloba eoeiedad i o en qud -  
p a ie  ee real!m an lo e  In e ite n te a  mde e ig n if lo a tiv o e  da l a  ae 
t à Vi dad oom ereial de eea aooledad#
Una aooledad o€m oon te a  to e  en &àm de un pa ie  puede 
e e t a r  * preeenta* en tam toe lu g a re e  om o eue o ile ia le e #  e a -  
p leadoe  y agente# aotuen# £.# por e e ta  varledad  de oontaetoe 
y m am lfeetaoionee de *preeenoia* que e l  deeign io  de l oarée- 
tt#r nao ional de una eooiedad para detemmlnor l a  ju rled ieo id n  
f i s c a l  ee ouy d i f i o i l  te  b eeer.
Me im portan te  «no ter que un pa ie  que baye adopt ado 
e l  t e e t"  d e l e l tu e  t e  co n tro l m ete  e i a ^ l i f i c e r  eu adminie 
tra e id f i  deeignando un in c id en te  p a r t io o la r  ooao teo ie iv o  -  
d e l e l tu e  t e  c o n tro l i .  e# mai po r ejem plo, ee pudlera oon- 
f^ iderar omo f a c to r  te o ie iv o  del e l tu e  de o M tro l e l  lu g a r  
donde se reone e l  d lr e c to r lo ,  e l  lu g a r  te n te  ee enoucntra -  
#1 e d l f io io  prlneipidL t e  l a  d e l e t e d  etc# ffuelga d e c lr , -  
que a l  ad o p te r un in c id e n te  p a r t ic u la r  o teo f e e to r  teo itev o  
t e l  s i tu a  t e  cO T trol, se e e td  in e u rr ie n te  m  l a  nlama r i g i -  
de^ de que ee aeuM  a l  * teet*  t e l  lu g a r  t e  fundaoite#
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nn e l  sterna que pretend# te e lg n w  e l  oard o te r nac lo - 
n@l de une aooledad andniaa o oeaE^raelda deepuda de un end 
i l e l e  a laao lo eo  de une e e r ie  de fa c to re e  -y  no de tm edlo -  
f a c to r -  re lee ionadoe  eon e l  co n tro l y gobiem o do l a  so c le - 
dad, pro Simone un elctem a bee t an te  avanaado de edm lnletra— 
e ld n  f l w a l .  he f a l t a  de ce rtex a  de ee te  W todo puede 
d i r  e l  ordenamlwito e f le a a  de la a  traneaoeienee  de una In v e r 
e ld n . a te  eletem a puedc tm ablte r e e u l ta r  en una d e te ra lm  
o ldn  de dom lcllio  oorpo ra tlvo  baeado on o r l te r lo e  co ap le ta - 
mente Indepondlentee y ajenoe a l a  h ab llld ad  de pager da dj. 
cha eoeiedad . Como ee oaai Im podble d e te ra ie a r  oon exao ti 
tu d  e l  d o m ic ilie  oorporatlvo  de una eooiedad do conexionee 
if i te m a o io n a le e , o aa lq u ie r c r i t e r i a  o o r i te r io e  que ee ueen 
van a e e r  en mayor o menor grade a r b i t r a r io a .  neceaided 
dc l im i t e r  e l  " te s t*  ju r ie d ic c io n a l y l a  necMcldad do obte­
n i r  a l e r t a  eo n a ie ten c ia  o d lg a n  a d a rle  mée d n fac ls  a unoa 
fa c to re e  que a o tro e .
Aai veaoe puea, oomo e l  **teet* del e l tu e  de c o n tro l, 
aunque no tan  r ig id e  y f o r a a l le ta  oomo e l  eietem a de lu g a r  
de fundaoidn , adoleoe de ima e e r ie  de eteigO etedee y d iA — 
c u lta d e e  ad m in ie tra tiv ae  q u e  l e  haoen no eolo a x b itra r io  
no h a e ta  e a e i impoeible de a d a in ia t r a r .
E a tte lee im ien to  perwamente.
A l#m oe paieee pueden eo n e id e ra r oomo vinoulo a u A - 
c le n te  p a ra  e e t te le o e r  ju ried icc idm  f ie o a l  g lo b a l, e l  e e ta -
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b leo lm ien to  dentro  del p a ie  de una euoureal de una coapaUfa 
extram je r a  n o -rea iden t#  (3o}« En e s te  oaao e l  p a ie  extende 
rà  eu ju rie d io o ld n  A e e a l eobre e l  t o t a l  de lo s  Ingreeoe -  
g lo b a le#  de l a  mtoureal eean e s te s  ganados en e l  paid donde 
l a  m icureal e e td  ee ta b le c ld a  o fuera  de d l .
reeeno la  de lo a  a o o io n is ta e .
La p resen c la  de lo s  aoo io n le taa  en e l  p a ie  no ha a l
#0 ueada oomo nexoo au A o ien te  para ex tender l a  ju ried io o ld n  
f ia o a l  de un p a ie  a l a s  gananoiaa g lo b a le s  de l a  oorporaclda 
on donde ea to a  oludatenos son ao o lo n la tau . Bin embargo, l a  
ro s id e n c la  de lo s  ao c io n iâ t^ s  se ha u t i l lx a d o  algunaa voces 
>^ra e v l t a r  l a  evaaidn de Impuestoa en e l  oaao de c ie r to a  -  
rioldlng cixmpanles* ( 3 t ) .  Ndtese ain  embargo que en eetoe 
cmaoe lo  que ae haee es  p re ten d e r que no ex a te  en re a lld a d  
u ra  en tld ad  ju rfd lo a  a p a r té . Bat# es e l  oaao de l a  péné tra  
eldn  de l v e lo  oorpora tlvo  po r lo a  tr lb u n a le a  asm lclpoles -  
ui^ando l a  aooledad no t ie n e  raadn de e x l a t l r  ($2 ).
J r lg e n  t e  l a  gananoia.
La proporoidn de lo s  Ingresos domdstiooa de una ao- 
eledad fundada en o l ex t ran  je ro  puete s e r  ta n  a l t a  en r e la -  
oldn a l a  to ta l id a d  de lo a  ingreso#  te  d icha o o s ^ d ia ,  ha#- 
t a  e l  punto de poder o onaidarar e s te  a l to  poroen ta je  de in -  
g reaae domdatico# oomo f a c to r  t e  auyo d e te ra in an te  t e  l a  »£ 
c lo n a lid a d  te  l a  OMpafiia$ y por oonaigu ien te , te  m  o b lig g
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c i t e  A  s e a l  an l a  to ta l id a d  d# aaa ingraaoa a l  pafa  da au -  
d o m lc llio • (33)
Ü& pala  qua a p llc a  ju r ia d io o i te  f ia o a l  paraonal, -  
adeada da ju r ia d io o i te  t a r r i t o r i a l  dab# an algdn momanto to  
m r  an cuen ta  #1 problama da l a  doble im poaioidn. i aaamoa 
a o o n tin u ac ite  a oonaidarar e s te  problème en une aeo o ite  -  
ap a rt#  deda au im p o rtan d a  y ooap le jid ad .
4 . -  Bao<mooimiento da l e a  impoeatoa oagadoa o d eb i- 
doe a o tro a  pa iaea .
Todoa lo a  p o ises  qua tien en  un impueeto sobre l a  -  
ro n ta  gravan lo a  ing reaos orlg inadoa an o l t e r r i t o r i o  miemo 
de l p a is .  Uomo ya heaoa eatudiado» algunoa paiaea grava» -  
colaiiftonte lo e  ingreaoa orig lnadoa dentro  del t e r r i t o r i o  na^ 
o io n a l, m ientraa o tro e  van mda le jo a  y baaan au ju r ia d io o ite  
f lu e o l  no en lo s  ingreeoe per se , aino en la a  peraonaa m is- 
mus, grmvando todoa lo a  ingresoa t e r r i t o r i a l e s  o e x t r s te r r £  
t o r i a ie s  de aua naoionalea y re a id a n te s . Inév itab lem ente , 
e s te  wgundo grupo de paiaea t ie n e  que con fron ter l a  deoi— 
aldn de que v a lo r  d a r le  a lo a  impueetoe ya pagadoe a o tro a  
po isea  por oonoepto de t e r r i t o r i a l i d a d .
Tedrioamente e l  pa ie  de o rigan  podria  to n e r  en oueu 
t a  4gn e l  memento de l a  im poaio ite f ie o a l ,  que dichaa e n tra -  
dse van a au vea e e r  gravadaa por e l  p a ie  de re  s i  danois de 
l a  peraoma que reo ib e  lo a  in g reao s. Sin embargo, ee te  oaao
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Bmrtn may rmro* Roaotroe puea noa oonoim traresoa an l a  
tu a lld a d  d a l pafa ra a id a n ta  qua t ia n a  p a r p a l i t i e a  g rav ar -  
da una mmnara paraonal gloWL todoa lo a  ingraaoa do aua na- 
c lona loa  y  re a ld a n ta a  emt# e l  heeho del ioqmeato pagado ya 
a o tro  pale por oonoepto do t e r A  t o r i  a l id a d . Oravar a l  re ­
a l dente indepefidiente da aua o b lig w ie n e a  para  eon e l  p a ie  
de o rigan  a e r ie  aom etarlo a una doble ia p o a ie i te ,  a ttoao idn  
a a te  qua auponeaoa debe m r  e v ita d a .
A oontim iaoidn eatudlarem oe la a  p o s ib le s  a c t i tu te a  
que ee pueden tomar oon re le c id n  a l  heoho o ia r to  de loa  ig^  
puea to  a ye pagadoe on e l  pa ie  donde ae o rlg ind  l a  riqueaa*
El i n ^ e a to  p&gedo a l  p a ie  da origan  da l a  riqueaa 
puede t e r  to ta l  mente Ignorado. Kota a o titu d  puede ae r tomj  ^
da por paieea ouyaa invereionea on e l  e x tra n je ro  eon may pe 
quenaa. 0 tambidn en paiaea donde por raaonea p o li t io a a  o 
econdmioaa ae dotea deaanimar l a  in v e ra ite  am e l  e x tra n je ro . 
Demde ea td  d e e ir  quo e e ta  a c t! tu d  le jo e  da fom enter e l  i n t e r  
cambio da c a p ita l  lo  d ia a in u ir ia  a l  ao reoen tar notablemente 
lo  id^oeio idn  f ia o a l#
La naoldn r e e ldente puede, por o tra  p a r te ,  i r  a l  ax 
o tro  extremo, y e x o lu ir  todaa la a  gananciaa provenientea -  
de l e x tn n je ro  qua ban a ide ya a n je ta a  a  iagm eatoa. Mate -  
enfoque ea demaaiado emdo y a lm p lia ta  puea no tome en on%  
t a  lo a  d ifa ra n ta a  n iv e le a  t e  i i ^ e a t o a  ia ^ e ra n te a  an lo a  d£ 
fe re n te a  p a iaea . BX ispM iato an e l  p a ie  ra a id a n ta  puete -  
a e r t r e e  veoea mda a l to  qua an e l  p a ie  de o rigan  te  l a  gsmag
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c ia  y eeg te  #3t# adtodo oatoo ingrosos morion to ta l  mont# -  
oxen tos do lapuomtoa en a l  p a ia  ra a id an ta  por babor ya aida 
una r e z  gravados.
Algunoa pa iaea  parmi tan  una daduooidn da lo a  Impuaa 
to  a pegmdoa on o l am tranjaro  -on a l  paie  donde la a  gananoia# 
30 reall& aroD - oomo un gaoto maa del Im raralon la ta#  im— 
puesto  pagado Tiene a ee r un gasto  màm en l a  producoidn de 
l a  gananeia , y a a i ee l e  ea oonei d e ra te  en l a  eomputaoidn -  
de lo s  ingreaoa n e to s  que e s ta r te  au je toa  a impuaato en e l  
p a ie  da ree ld en o ia  de l a  pereona n a tu ra l o ju r id io a  que ob- 
txivo l a  gananeia. El pago del impueeto a l  pa ie  de origan -  
to  ma e l  miaao range que lo a  a a la r io a  y damée gaetoe in e u rr i  
dos en l a  r e a l  1 nacldn de l a  ganano ia ,
Éuante lo a  impueatoa en e l  p a ie  de o rigan  eon relam 
tivam ente  b e jo e , una deduocién de eatoa impueetoe en l a  eom 
p u tac io n  de lo a  ing reaos que ea ta rén  w ajetas a imposât# en 
a l  p a is  r e a l  den te , puede ae r l a  eeluelân  a l  problème de l a  
doble im poaioidn. l i a  embargo, l a  ^layoria de lo a  impueeto# 
que sa  tienen  que p g a r  a l  p a ie  de o rig ea  de lo a  ingreaoa -
son r e l a t i v iœ n te  a l to s .  Ouante lo a  imqmeatoa en e l  pa ie  -
de o rigan  mon a lto #  una deteocidn de dichoa impueetoe «ti -
e l  p a ie  r e a l  dente no e l ia in a r ia  l a  i n ju s t i c i a  n i l a  oaxga —
produoida por l a  doble im poaioidn. Kn e s te  oaao e l  p e m i t i r  
un c r é d i te  del impueeto e z tra n je ro  oon tra  lo a  impueetoe emr 
g&âom en e l  p a ie  re  a i  dente ea a in  duda algunm e l  mdtodo mde 
r s f i n a t e  y ju e to  de e lim in a r e l  p e lig ro  de l a  doble inqte#!'*
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c i t e .  Aai por ejocq^lo, #1 una eooleded andnioa nortoem oA - 
cena r e e l la a  una gemamole do 100 dd leree  om Vonoauole, y #1 
iikpttoato on Vono&uolm #a do JOy y oX nortooMoAoeno do 50^, 
lo e  B atatea Otiidoo, oomo p a ia  quo grave a aua naolonaXaa y 
raaldam taa an aua Ingraaoa g lobal##, g ra v a ria  a l a  aao la ted  
X por 50 te la r a a  on aua 100 W laroa t e  ingraaoa vonoaolanoa. 
La oooiodad x ,v a lo  roooxdar, ya ha pagade JO te la ro a  on Vo- 
nomAOla por oonoepto t e l  imqyueato t e r r i t o r i a l  a l  p a ie  do -  
o rig an  del in g ree o . lie mote qua a i  e l  p a ie  reeid im to  no r £  
aonooiera  ni^gdn v a lo r  a l  iaqmeato pagado on e l pa ie  t e  o r£  
gen  do I s  gemsnoia, l a  eooiedad 4 p ag a ria , on nueatro  e jo a -  
p lo  h ip o td tio o , do dd laraa  do impueeto po r raadn do 100 dd- 
l a r e s  roalis^adoa dentro  de l t e r r i t o r i o  te  Vwieeuola.
si lo a  E ata tea  Ibiidoa raoonooioran o l  impueeto vono 
 ^olano y perm itierem  una deduooite do lo a  ingreeo# te  l a  -  
oompadia, ontonoae a l  impueeto nortoamarioano a l a  oompafiia 
X e e r ie  do 35 dd laroe (lOu -  JO •  70 50/ do 70 # 35). La
oooiodad X on e e te  oaao pe^^aria un to ta l  do 65 ddlaroe do -  
lapuoatoa  por raodn do 1 0  ddlaroe do ing rasoa  on t e r r i t o r i o  
veneeolano.
Bi on vea te  parmi t i r  una d e te e o ite , lo e  E etatea 
doe p o m t ie r e n  ahora un e rd d ito  por e l  ij^pueeto pagate ml 
p a ie  te  o rigan  ontonoae l a  aooioted  X p ag a ria  20 ddlaroe do 
impueeto a lo e  e ta te a  U nite# y eolaemnte 50 ddlaroe on to ­
t a l .  hoi puea vomos em  m  o jw p lo  oonoreto , oomo e l  o rdd i 
to  del impueeto o x tran jo ro  pagado a l  p a ie  do origan proper^
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9ioxim l a  maaera mis s q u lta t iv #  y r s f ia a â a  i#  rsooao«>
c s r  l a  l a p o s le l in  s x t r a n js r a  i#  oanara a p a l ia r  an lo  mayor 
poaibXa l a  âob ls Im poslo iin  (34)#
Pin aimant# aa puaâa dar c ia r to  raaonoeia ian to  a le a  
lap u aa to a  pagadoa an a l  pafa  da o rigan  astab lac iando  ana -  
c^ o ta  ia p o s l t lv a  d i ia ra n t#  eon ra la c id n  a lo s  ingr^&oa pro«> 
van iaa taB  d a l a x tra n ja ro . Sin embargo# a a t#  mitodo adolaoa 
da lo a  zmiamoa dafaetoa  da una axolualdn t o t a l  da la s  gaaaa- 
c la e  ya a iija ta a  a im puasto, por dasconooar la a  variao lonaa  
del n iv a l  y fu e rsa  d# lo s  im posâtes da o tro a  p a fsa s . i^ata 
aa un a ito d e  nado y pose ra fin ad e  da raoonooar e l  problaaa 
d# l a  dobla im poaieidn.
El problema qua surge ou an do ta n te  a l  pa le  da o rigaa  
del Ing raao  coao e l  p a is  da ra s ld an o ia  da l a  pareona natu­
r a l  o J u r id io a  ^ua reo lbe  lo s  i n g r a t e  graven as a vaoas so 
lu c io n ad o  e t ra v is  da nagool&elonaa b i la té r a le s  a n tra  lo a  -  
ûQ-ii p a is a s  o o n cam ian ta s . ioy en d ie  ax i a t  an tra ta d o a  f i s -  
e e la a  a n tra  laucuoa p a is a s , ii^ates tra ta d o a  tlendan  an una u 
o t r a  form a a so lu c lo n ar a l  problème da l a  dobla leposioldn# 
eed lande un lado o a l  otro« adopt undo una re g ie  u o t r a ,  da 
acuardo oon l a s  a x ig w c ia s  y naoaeidedas da o a p ita l  da la a  
aos p a r te s  (3 5 ).
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c.- MANRw; com  mciomo ghavait xjva EMRAiAu tehrito-
RIALE5 DC 10b KEfH^JBBQS.
I . -  Aspeotoa g#n#rml#e d# iuriadleoidp*
En l e  p a r ta  «antarlor da e s ta  a a ^ ltu lo  oanaidar#— 
moa aqua lloa  fa e to ra a  qua aagdn la a  ra g la a  d# im p e la  u -  
o tro  areaa  a u f ia la n te  contas ta  a n tra  a l  Ind lv idao  y a l  paia# 
h&ate a l  punto da baaar a l  ind lv iduo  a  aaaladad aoiitrlbuya» 
ta a  ta n to  an au# Ingrasoa t a r r i t a r l a l a s  coao a x t r a ta r r i to — 
r i a l e s .  La naoaaidad da an ao n tra r an f a c to r  qua v incu la  a l  
ind iv lduo  oon a l  p a ia  aa Mac a nacaearia  daade a l  momenta -  
qua un p a ia  décida ex tender eue layee  f ia c a la e  a la a  paarao*» 
naa n a tu ra la e  o ju r id io a a  en todoa sua lograaoa independlag, 
ta  de l o rigan  del Ingreso  y en con tra^oaicidn  con un mitodo 
de ju r ia d io c id n  f l a c a l  baaado an a l  p rln o ip io  de t a r r i t o r i a  
l ld a d . Cuando no e x is ta  v incu lo  naoaaario  e n tra  a l  in d iv i­
dus y a l  paie* euando a l  in d iv id u s  o persona ju r id lc a  no sa 
iniada e l a a i f l c a r  eom  naclona l o raaldente»  antoncae a es -  
persona solo  as gravada an eus Ingraeos t e r r i t o r l a l a e $ aa -  
d e c lr , ju r ia d io c id n  as  e s ta b le e ld a  aolamanta an ra lac ld n  -  
con l a s  gsm anslas t e r r i  to r l a la e  da es to e  oontribuyen ta# .
Qiando l a  ju r isd lc o id n  e s té  basada en l a  fuen ta , an 
a l o rigan  da l a  gemeM%la# s e s  l i a l ta c ld n  taad»l6) opararé -  
COR re la a ld n  a l a s  axenciocea y deducclonaa que a l  oontrlbu  
y an t a  p u e ^  baser# a d o  puadmc e a r daduclblea equallos ga£ 
to a  d i r e c t  amante re lae lonadoa  son l a  genansla produclda en 
a l  pa is#  îadoodC M S parmwmlaa y s t r a s  da la  dama ia d a la
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no aoa permltidas ya qua el is^eoto as computmdo sobre ua* 
parte tan solo de loa iagreaos 7  no esté baaado ea la habl- 
lldsd do psgar del oontribuyante•
2 .- catagoriaa da ao-raaldentea o extraajeroa.
Alguaoa pafawa o ls a lf lo a ra n  oomo *pr#@ont@a* en e l  
p e ls  aq u e llaa  personae o eocledadea qua aeunque no-re  a idan te  9 
t l e r a n  algdn negoolo an a l  pale* Cotivlene r e p e t l r  que l a  -  
axiotenolm  de una o flo ln a  penamneate, de una mina# o fa c to -  
rfa»  puede s e r  coreiderado  por algunos pal see coao reedn m  
f lc ia t r te  perm o la e i f lo a r  a d lcna ^>er8ona o en tldad  ju r ld lc a  
CO .0 ré sid an te»  y por lo  ten to  m ije ta r la s  a  un lapueate  g le  
bel e i  asm as  l a  p r i c t i c a .  ^in  embargo, aquf eatamus |>or -  
d a r i r ic ld n  t r a ta r  do oon uquellae  personae n a tn ra le e  o j u r i— 
dloae que s in  s e r  naolonales o re s id e n te a  tlen en  a u f io le n te  
* prasenoie** on e l  p a ls  oomo para s e r  au j e ta s  a l a  ju r le d lc -  
ol3n p a r  t e r r l  t o r i  a lid ad  an cuanto a todaa l a s  ganenoiae re  
mi I t  a r t e  a do osa pro aencla on e l  pale#
cuando una persona no se puede decir quo eetd pree% 
to en un pals ontonoes el Impueeto ee aeignard, oi ee aelg 
na, sobre cualquler gananola que puede deolrae prevlene dal 
terrltorlo del pals, ^ste es el oaso de olertaa entradas - 
periddicas ro c iu id a s  por extranjeroe no-residwitee, nl —  
preaentaa$ en el pals de origan.
sXn esdkargOf bay o tra a  eeaalomes oaando tma persona
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pue do d e sa rro U a r  e i e r t a  ao tlv ld ad  com erclol y no eg t a r  n l  
m n  B ujeta a l  lo^uea to  da orlgen  1# e« e l  hombre que r e a l l -  
exportaa loaea  de Â a B p u e ^  no e o ta r  m ijeto  a l  la^u ee te  
t e r r i t o r i a l  da a  e i l a  inmenaa aay o ria  da le a  oomtaatoa ee 
aueeden w  B da marnera qua lo a  v iaeu loa  eon a aoa taa  reAm- 
aidoa u aa ta  e l  punto da no poder d e e ir  qua dioho exportader 
o a té  ^p résen ta ' en A.
3 . -  üétodoa p a ra  d a te ra in a r  #1 iagmeato de l e a tra a je ro  
n # ~ rea id aa te .
üna vas d e te ra in ad a  l a  ex ia ten o ia  de l a  obligaoidn 
f io o a l  del e x tra n ja ro  no-reaidem te om: re sp ee to  a  e ie r to a  -  
itig reaoa derivadoa de aa **preaenaia*‘ en a l  t e r r i t o r i e  del -  
pals#  a l  aiguiw%te problème ee a n a lia a r  a l  aétodo de eoapa- 
ta c ié n  f ia o a l  a  e e g a ir .
Alganoa pa iaee  ap lla an  une ouota a r b i t r a l  a la e  en- 
tredee de extranjearoe que ee o rig in an  den tro  del t e r r i t o r i e  
nec io n a l (3 6 ). b a te  ea por lo  gen era l e l  W todo aeguido en 
e l  ceao de ing reaoa  perldd ieoa  de ex tra n je ro a  mxwmûo ae em- 
p lea  l a  re ten o id n  en l a  fu e n to .
Otroa p a fæ e  ma^ Xmmn en l a  o o s ^ t a e i ^  de lo a  iapuea^ 
to a  en la a  gamanoiaa t e r r i t o r i a l e a  de ex tran jo ro o  la a  a ie — 
mae ouotaa p rog reaivaa  que uaan en l a  ooaputaoidn de lo e  im 
pueatoa a aoa nao ionalea  y r e a i ^ ^ t e a .  La h ab illd ad  dNi l a  
peraoaa n a tu ra l  o ju r id io a  de pegar no oa pnea o<maidorade.
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O tro a i atome que p o d ria  uearae en l a  iapoaio ién  f i £  
c a l do lo a  ing reaoa  t e r r i  t o r i  a lo e  de e x tra n je ro s  no-reeideg^ 
te s  ee g ra v a r lo a  ingreaoa de origan de lo a  ex tra n je ro a  no- 
re a l  den te#  de aouerdo oon ouotaa progrealvaa ooaqwtadaa en 
re la o id n  oon lo a  ingreaoa g lo b a les  de lo a  ex tran je ro a  no-** 
e ld e n te a . P ara  determ inar e l  grado de p rogreaiv idad  del im 
prieoto ae uaarfan  lo a  ingreaoa to ta le s  del e x tra n je ro  aan— 
.ue e l  Impueato eélo  ae ap lique a lo e  Ingreeoa t e r r i t o r i a ­
l e s .
Lata a i s te  m podria  r e a o l te r  bea tan te  oneroao para 
e l cor trib tty  en te  e l  t ie n s  negoolo e en v a r io a  paies*  y e l to  
ios e a to s  p a laos aiguen e l  mlaao alatem a.
Como y a d ijlm os an terio raien te  la  mayorla de loa  p a l 
eus Imponen una ouota a r b i t r a l  a lo a  ingreaoa de lo a  e x trm  
no-re  s i  dente a* .ate t a r i f e  es generalm ente po r en o i-  
ô(j l a  t a r i f e  mda baje que se use en g rav er e lo a  nsoionm 
le s  y r e e ld e n te s . Por otrm p a rte  en muchos ceaoa posa im— 
portGW' l e  ôB dada a lo a  impueatoa que sobre eaos miamoa in -  
grueoa ae tluner» ms pagar en e l  pa le  ré s id a n te • i.a taa prg^ 
blsÆaa diacrlcain^itoriot: son generalm ente d lsu u tld o e  y a ve- 
C3S soluoianadoa por medio de tr^ tad o #  f i s c a le s  b i la té r a le s ,  
(37) .
A trarvds de tra ta d o a  f i  sca le s , e l  p a le  da origan  -  
p\edu r e ru n e is r  e su derocho a g rav er en fa v o r dal a le  re ­
s id e n t#  y v iceversa#  a por eeo qua l a  mayorla da ee toa  y 
otroB problama# tlen d an  hoy d ie  a a e r re a u a lto a  por i^tadio —
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de negooiaeionee b i le te r a le a  e n tre  lo e  doe pmleee eoDoemle& 
te e .
mail&ado puee de mènera qulads un poco rip ido e l %  
noreme fleo a l Intem aclonal en loe coalee oparan loa ra te — 
gioe da Impueeto# y laa  eocledadea tax haven paaaaoe a l aa- 
tudio praeiao da eetaa ina tltuo lonaa . Bepatimoa qua a a da 
absolute naoaeidad tenor ituy an olaro lo a  eoncaptoa fuBda— 
Montalea da • araoho In tem aclonal I r lb u ta r io  para podar ##- 
tender a l  porqud da loe  rafuglos da Impuaetoe y da la e  ao— 
oiedadae tax havMi, lo  mlemo qua ea legalidad y ju a tlf io a — 
cidn econdtaioa.
Paaaiaoa puee a l  o ap ftu lo  ta ro e ro  a invaetlguemoe l a  
a x ie te n c la  y funoionamlento da lo e  ra fu g lo e  da Impueeto# y 
da l a s  oooledadee ta x  haven an a l  maroo ju r ld lc o  aqui e e tu -  
d lado.
C.li ITULO III
Ms E-rUGiO m  I#?UE3T0 r  LA LOUILI D "T^JC HA VEIT #
SU DE 3EB.
A. C0::VE2T0B GERBRALEJ.
D. EJEm'LJ;.' COZWmTOE r ,^ BOCIEIMES "TAX iAVEK". HATC­
HES eOKOMICAS PAVOHECEB SU FüTOACIOK#
1«- Ha&onaa do t lp o  f lo c a l .
2 .-  Raoonea de t lp o  o o a a ra la l.
C. OTRAJ RAAOKEG <iE* fAVOft.^CEIT LA FUKCACIOF m JvCI.TA  
DES "TAX HAVwN" .  **
1 .-  Ra&onaa da t lp o  p o l i t i c o .
2 . -  l^xonaa da t lp o  ad m ln la tra tlv o .
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E» eet# ompîttxlo emmiêorBrmom lo  que «on proplan— 
mente loe  refugioe de impueetoa y lae  eooiededee tax  have# 
y e l  porqué de eue ex ie teno ise . Ooao viM e en e l cap itu le  
•n te rlo r  le  Inmense mayorie de loe peleee export&doree de -  
eap ltal e x tie n d ^  eu jurlediooldn f le o e l de une mmmere glo­
bal e todee le s  entredes de eue necionelee y reeldentee -  
#een eatee  p#rem%ae neturalee o pereomee jurldlcae* Aneli- 
samoe oomo para eatab leoer e s te  necionelldad o re s ld m cie  -  
cade pale  usa deteminedoe vinculoe. A#l por ejemplo,en e l 
cdso de soclededee endaimee ur*e peleee deterelnen e l  Qmrêo 
1er neclonel de dlchas aoeledadea por e l loger de eu fünde- 
cidn» mlentree otroa peleee usan e l  s itu e  de con tro l• Kn e l 
caeo de loe  Kstedoe imldoe» por ejemplo, une eoeieded fau te 
da bajo le s  leyee norteanerioenee ee une eoeleted norteeme- 
ricana eu je ta  e l  Impueeto etere  le  ren te  en tedee eue ents* 
tea necionelee y no-MOlonelee. Ingleterre# en semble» e l 
Iguâl que l e  eayorla de lo s  otroe peleee europeoe, use otro 
e r i te r lo  pare determiner e l o e r ic te r  neolonel de une eoele- 
dad« En todo oeeo, une vea determinate e l oeréoter neolo— 
nal te  l a  eooleded# estoe peleee gra ven l e  to te lld ed  de eus 
Ingresoe te  eouerdo oon e l método persoral te  jerledleoldn 
f isc a l que dleoutiaoa en e l  eegundo.
— 9$ —
Valga #quf re e o rd a r taabidm que lo e  ingreeoe de e e -  
t e e  eooiededee eon oae i elempre grevedoe en e l  lu g a r  drade 
d lchos ing reeoe  ee orlg lnerom . De node que uma eoe le ted  -  
ooa e l  o a rd o te r  naeiofial t e  X qua r e a l le e  gananolae en I  eg  
t l  e u je ta  oon re la e ld a  a la e  gananolae en T a  una doble l a -  
poelo ldn an l a  mlema en trad a ; an ¥ por eonoteto  t e  t e r r i  to ­
r i  a l l  dad, j  en X p e r eonoepto de ree ltem e la  aaualen te  por -  
eupueeto qua X ha obtenldo jurladlooldm  pereoaal aobre d l— 
Che ao o le ted .
Bara e v l t a r  e e ta  dobla Im poeloldn, que en mao boa eg  
aoa ea t r i p l e  o euadruple a l  e l  fa o to r  uaado para ea ta b le— 
o e r e l  v lnou lo  de re a l te a o la  o n ao lo n a llted  v a r ia  e n tre  lo e  
v a r io a  pafeee  oon oontaoto ( Id ) ,  lo a  In v e ra lm le ta a  In te m g  
c lo n a le e  s le n te n  auohaa veoee l a  neoeeldad da Ofpermr a t r a ­
vée de eooledadea fuadatea  o ee tab leo ld aa  an paieea qua no 
graven p e r eonoepto da nao lonalldad  o re e ld en e la  ateo  a o la -  
monte po r eonoepto da t e r r i t o r i a l ! d a d .
Laa ley ea  da lo e  paieea que eetteleem n ju r le d lo o ite  
t e r r i t o r i a l  dmloam#ente e e r te  ada o aamoe p ro p le laa  a l a  in -  
v e ra ld n  ex tram jera  ouanto ada U m lta te  eea eu deflnlolém  de 
lo  que ea Imgreao t e r r i t o r i a l  y ouanto ado bajoa ee#m eue -  
l^p u ee to e  generalee#  O troe fao to rea  la#ortem tee que debea 
e a r  o m alderadee  a l  te tm m ln a r  a tra v é e  t e  que p a ie  ee va a 
baoer l a  In v e ra lé n , mm l a  aueenola de o o n tre lee  ao n e ta rlo e , 
l a  f l e x lb l l ld a d  que la a  ley ee  de dloho p a ie  o fre œ n  a  l a  Ig  
v e ra lé a  e a tra n je ra #  e l  re e p e te  a  l a  o e n t i r a ld te  y e a t e b l l l -
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dad te  la #  l#yea , #1 orden ad m in is tra tiv e  y p o ll  t l  so , l a s  -  
f a o l l ld a te a  b w o arlaa  y l a  promlaidad a d a ln ls t r a t lv a  a l  l u -  
g a r  a lM o  de l a  Invera ldn  c e n tra l  t e l  o a p lta l  (39)•
Aquelloa peleee que reanan e s to e  re q u is i te #  en eon- 
d lo loaee  ada p ro p lc lae  son u tl l ia a d o e  eoao veh leu los te  In -  
v e re ld a  por p a rte  t e  I sv e ra lo n le ta s  y en trep reneu rs teeeo— 
SOS de I n v e r t i r  en e l  extranjw po, para re m e n te e  a  pagar %  
pueatoe a l to s  a  v a r ia s  e n tlte d e e  ju r ld lo a a  por oonoapto te  
l a  m lsaa In v e ra ld n . Letoa p a isse  son lo e  l l e a a te s  refU gioa 
t e  Isqmeetos*
Loa re fü g lo a  t e  lapueatoe o fre em  grandes a t r a o t l— 
vos a l a  Inveraldn  e x tra n je ra , y en c le r to s  easoe ee haeen 
o ae l la p re e o ln d lb le a . Por e je a p lo , e s te  es e l  oaso de lu — 
v e re lo n ia ta s  de pal ses  que como lo s  instates Uni dos graven a 
sus nao ionalea  y re s id e n ts#  en sus Ing reses  g lo b e lee  e l o %  
a id araao s que o tro e  pa ieea  ta te ld n  exportadores de e a p lta l  
dan iD oentivoa a l e  invera ldn  e x tre n je ra . Ü  c a p ita l  n o rtg  
emerloano en e l  ca i*  aqul enallaado  e e ta r la  oompltlends en 
una s i tu é e i t e  elaram ente d esven ta jo sa . Ta en e l  c a p itu la  -  
o u a r to , a trav é e  de un a n d lls le  alnuoloao d s l problème n o r- 
t# aae rlo an o  y del proyeeto  te  ley  preem atete por e l  r r e s l— 
te n te  Kennedy en J u l io  t e  1961, tendremoe l a  oportw üdad te  
abonder sobre l a  re a lld a d  ju r ld lo a  y l a  fa n o lte  eoraéaloa  y 
a o o la l que lo a  l l a a a te e  relU gloe de lapuse toe  y eoo ledates 
tmm baven reallM m  en e l  panorewsa te  l a  so ttsm la  y p o U tlo a  
m undlal. Pueetro  p ro p d a lta  aqul es  almplememta esqplloar, -
— dû —
de mtmmrm qulade un pooo «impie y g é n é ra l, l e  que eon lo e  -  
re fiig lo e  de im pueetoa, lo  que eoa la e  eooiededee tax  haven 
que lo a  u t l l l e a n ,  e l  porqud de l a  exlatam ela de re fu g lo a  de 
Impueetoa y te  eoolededea tax  haven, y e l  eomo de eue Amn— 
olonem lm itoe. ae ré  puee un ré fu g ia  te  Iw u e e to  un pa ia  eu- 
yen ley ee  axlaMi te  re a p w a te i l ld a d  f l æ a l  la a  gmamolaa te  
eue nao ionalea mm p a iaee  e x trw je ro a ;  te n te  l a  t e r r l t o r l a l i  
dad de l a  ganenola eea te f in ld a  en forma e a tx io ta , a ie n tra a  
que l a  nao lonalldad  o e l  o a rd o te r <*rporatlvo æ a  r e la t iv e -  
mente f d o l l  t e  a d q u lr lr i  te n te  ex la tan  la e  f a o l l l t e t e e  ban- 
c e r la e  y e l  entrenm elento ju rid lo o  para  r e a l le a r  dlobaa -  
traneaoo ionea  In tem eo lo n a le a  en forma ex ltoaa  y duraderai 
en f i n ,  donde pueten funolonar y operar oon fa o ll ld a d  la e  -  
eocledadea tax  haven (4 0 ). te  eabe duda que e l  f a e to r  p n -  
m orteal en l a  te ta ra ln a o ld n  t e l  re fu g lo  t e  liqm eeto ee a l  -  
n lv e l  te  lo e  Impueetoa a  lo e  ingreeoe p rovenlentee del ex— 
t r m j e r o ,  y l a  a e t l te d  o f lo la l  en to m o  a  l a  oreaoldn y 11- 
quldaoidn t e  eooiededee emtelmae euyae «utradae provlenen -  
eMROlalflMmte t e  trenaaeolom ee In tem ao iw m lee  l le v a te #  a  -  
eabe fu e re  t e l  la g a r  de fun teo ldn  de l a  a a b a ld ia r la  y en %  
tim e r e la o l t e  mon l a  aoeiedad madré o oon o tra  eoeieded r e -  
leelomeda#
M m m w s com m m n m  sodEmiss "fdi îiAfEr».- m m fim
BCûKmiûis QUE WAwmom  w w m uiog.
Quiada æ a  mda eo n v en iæ te  p ara  un mayor metendimieg
•  é i  -
to  do lo  quo #em lo #  re fug lo#  te  Impeoetoe y le e  eooledetee 
tax  heveB» y t e l  poiqud de eue ex letenelee#  ex ea ln er e l  ton  
c ionee ien to  do eXgaeee eooledetee quo u t l l l s e n  e l  veb iee lo  
oozporatlvo do peieee que elrven  eemo re tu g lo e  do Im pw etoe 
e l e  Invereldn  ex tren je re#  AnellBmmoe lo e  oeeos, oompletem% 
to  h lp o td tlc o e , de doe eooiededee andnlmes o w tro le te e  quo 
Amcioiieii «ne e trevde  do 9«l«m y l e  o t r e  e trav é e  de Pane- 
mé. Tomemoe ee toe  doe ejemploe por e e r  ée toe  quleée lo e  
see màm rep reee n te tlv o e  y t ip lo o e  do l e  oan eH eed d n  do l e  
In v e rd é n  e x tre n je re  e tra v é e  do peieoa ooyee leyoe o freeen  
enozMS vo n te jee  per# una mayor r e n te b l l l te d  t e l  o e p l te l ,  y 
pare  une m ajor oompetencla com o#g»ltalee de o tro e  p a lm e . -  
Huelga d o c lr , qua ea neooaarlo te n o r  b ien  en cuenta lo  d l— 
oho OB e l  c a p itu le  a n te r io r  oon re la o ld n  a l a  jurladlooldm  
p e re m a l g lo b a l qua elguen l a  meyorla t e  lo e  p a lm e  export£  
doree do c a p i ta l ,  para  en tender major l a  rasén  eoonéalea te  
l a  operm lén  t e  la a  m oledadee que uaan e l  veh lcu lo  oorpoxa 
t iv o  t e  un re fu g lo  de Impueato. Convlofie temblén a n a lla a r  
e l  fenémom dentro  de l a  perepec tlva  eoonémloa mondial $ ea 
t e o l r ,  de l a  luoha de o e p tta l  t e  v a r lo e  p a lm e  con d lveraoa 
eletem ae f la o e le e  ta n to  en ÿ ir la d lc o lé n  como en e l  n lv e l t e  
lo e  Impueetoa. T de l a  neoeeldad que tie n #  e l  c a p ita l  ex- 
tra n jo ro  de oom petlr en un m rcado detmmlnado en la #  o o n ^  
d o n e e  m e  p ro p le la a .
1 .- dmmoa te  tlpo f lm a l.
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Al u a l i x a r  Ime ventajm# eoonéalcm  que l e  opereeiém 
en forma de une eoeieded pemmmRe ootitro lede l e  e freee  a l a  
aoeiedad m d re  eatadoonldense, d lv ld lao e  e l  e a d lle le  eeeed- 
mioo ea doa p a r te # . Prlmero exM dnaw e la a  v e a ta ja e  t e  t l ­
po e a tr le ta m a n te  f i a o a l ,  ea  t e o l r  la a  v en ta jaa  que deete  A  
ponte de v l a t a  t e  l a  l a ^ a l e ld n  f la e e l  ea lo e  Ingreeea b ra -  
to a  y  ea l a  t r a n e a la l t e  t e  b leaea  t l e a e  l a  eoeieded m d re  -  
n o r te e a a r le sa a  a l  o p e ra r en aodamdMea e tra v é e  t e  una ao— 
cledad paaemete e o e tr o la te .  baego emaalaamoa la a  v e a ta ja a  
de t lp o  eomerelAl, l a a  v e n ta ja a  eoonémloaa qub oon ra^peeto  
a  l a  aoiaaulaolén t e  rlq u eaaa  por madlo de tran a aeo lm ea  In -  
te rn a o lo n a le a  t le n e  l a  operaolém d e l e e # l ta l  emtrmmjera que 
ee a lrv e  de eoo leda tes  ta x  haven que eperan a  tra v é e  de r e -  
fug ioe de Impueetoa. Pero paeemoa a  lo a  ejeea^loa o o ra re to a .
aupongemos que l a  G em rel H e o t r io ,  u sa  aoo leted  -  
enénlaa funded# en un ee tado  oualqu iera  de lo e  E sta te  e Unî­
te s ,  q u la le ra  i n v e r t i r  un mlUdn t e  d é la rea  en h lteanoam éd 
oa—  Kn B ra a ll ,  C blle y A rgm tlna . 81 l a  Genmal E le e tr lo  
hece d lcha Invera ldn  d lreo tam ra te  t e n i i f a  que pegar aobre -  
la e  gananolae de osa Invera ldn  vm olmouenta y  t e #  por o len - 
to eo rreap o n d lm te  a l  Impueato nortem aerleano. Laa alamaa 
ganeneiaa e a ta r ia n  temblén au je taa  a l  im q ^ a to  ob lleno , b r£  
mlledo y a rg e n tlm  en ouanto a la a  gmamolaa raap ee tlv aa  -  
p ro te d d a a  en e s te  une de ea to e  p a iae e . C b lle , B raa ll y Ag 
gen tlna  g r^ ra r la n  e a ta a  e n tra te a  po r em aep te  t e  ju r la d lo — 
aldn t e r r i t o r i a l .  (41)
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Ant# e s ta  aituaoldm  da dobla lapoalo idn  (ndteaa qua 
s i  O iila  por a jaap lo  uaa e l  s i tu a  de co n tro l de l a  aoeiedad 
andnlaa ooao v inculo  au fio le n te  e n tre  lo  aooledad y e l  e s ta  
do para  ee ta b le o e r e l  o a rd c ta r  co rp o ra tiv e  eh llen o , y a l  -  
C hile grave en forma peraonal g lo b a l lo a  ingreeoe de sue 
c lo n a lee  y re e l  te n te s  e e r ie  e s te  entonoes un ceao te  t r i p l e  
li^>osicldfi por l a  a laa a  re n te ) ,  ^.cuiles eon la e  poelb lee  id  
te rn a tlv a a  que l a  General E le c tr ic  puete eegulr? La General 
. l o o t r i e  pud lera  c re e r ,  por ejem plo, una eabaldl& rla en 
l e  que a eu vea h lo le ra  Inveralonee an A rgentina y b r a a l l .
^6 e ltu ao ld n  aqui d l f e r l r i a  eolam w te en cuanto l a  ta e a  te  
Impueetoa c h llm o e  d l f l e r a  te  l a  ta e a  do im o e e to e  norteaae 
r lc a n o s , pueeto que a l  Chile uaa ju r le d lc c ld n  peraonal g lo ­
bal g ra v a r ia  a l a  eocledad o h ilen a  en todoe eue Ingreeoe -  
mien t r e e  que l a  A rgentina y e l  B ra s il  a  eu ve&^  g rav arian  -  
l e a  re sp eo tlv aa  gananolae re a lla a d a a  por l a  aooledad c h i le -  
na en A rgentina y B ra s i l .  Adeade lo s  Ketadoe Unldoa grava­
r ia n  lo s  dividendes que l a  e u b e ld la r la  oh ilena  p sg a ria  a l a  
eoeieded madre %mrteaaerlo#Ba. La a lm a  e ltu a c ld a  ee p ro te  
4 ;lria  e l  on ve& te  o re a r  una e u b e ld la r la  oh ilena  ee c rea ra  
una e u b e ld la r la  Argemtlna o b ra a lle h a  ya qua ta n te  l a  
t ln a  como e l  B raa ll graven a sue naoionalea en eue Ingreeoe 
g lo b a le s . Le General E le c tr ic  pud lera  taab ién  o re a r  t r e e  -  
m ib e ld la rlae  d lfe re n te e  ana en % l l e ,  o t r a  en l a  A rgm tlna, 
y l a  o t r a  en B ra a ll .  Gate une t e  e s te s  paiaee g ra v a r la  a  -  
l a  m ^ e id la r la  en eue reapeetlvo#  lag reeo a , y lo a  JSatadoa ^
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U nite#  •x te n te r in n  mu ju rlm d le e lte  f i s c a l  a lam dlvldantem 
pQgatem a l a  campaRfa oadrm—, o a l  c a p i ta l  rm patrlado a  -  
lo a  Emtadom U n ites .
Âhora mupmngam&oa ^ la  l a  Ganaral E la o tr ia  has# sa  %  
▼mralte t e  an a l l l t e  t e  ddlarms am A rgan tlm , Bramll# y 
l a  a  trav im  d a  ana moalmdad andnlna panammha muymm momtmmmm 
perteneoan  an ma Inwnma mmyorfa, alno an aa t o t a l l t e d ,  a  -  
l a  oompadla mate# nortaeam rioam i. #>anaad n# g rm a  l a s  #s— 
nanalam d# mam n a e lm a lo s  raa llsa tem  fOara dml t a r r i t o r i o  -  
pamamaho (4 2 ). Ln mabmidlarla panaasda puma no am tarla  m»» 
j s t a  a l  g ravaam  pm aaado por cmnompto t e  l e s  Ingraaos ra a -  
llza tem  por dloha oompabfa en B ra a ll ,  O blle, y rg e n tlm . -  
B ra s i l ,  C hile y A rgentina grmrerfsm l a s  gamanelam r e a l lm — 
das den tro  de mum re sp e c tiv e s  p o ise s , pare F a im d , que a l ­
gue ju r is d le c ld n  f l a e a l  t e r r i t o r i a l ,  no g rovaria  l a s  e n tra ­
das de l a  socledad panameha que prooeten t e l  e x te r io r .  i>e 
podrfa ensegulda a le g a r  qua ooao lo s  Estados U nites grmva— 
r ia n  lo s  d lv id an tes  que l e  pegum la  s u b s ld la r la  pansfaeRa a 
l a  aoo le ted  M dre, l a  GenermüL E le c tn e  no ha aejorado m  na 
t e  aa poslo ldn  ye que Igumlmente lo s  IngreM S oh llen o s, axw 
gentlnom y b ra s lle h o s  e s ta r ia n  sajetom  a una gravacldn t e  -  
o rigan  y a o tra  por eonoepto dm naolonalldad  ouande l a  mub- 
s i d l s r l a  ponmmfiB pmsam d lv ld en te s  a l a  eosqmgia madre.
En te o r ia  e l  argumente ee buM o. iti l a  p r te t l e a ,  -  
s in  e te a rg o , e x ls te n  grandee ven ta  jam eeon&mleae en t r r a la ^  
ûmr t o t e s  l e a  lag re ao s  a  l a  a u b a id la r la  quo opera a  trav d a
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am un re fb g lo  de impueeto* o to e  ingreeoe p a e ta i m&r mente 
n iâo e  indéfin idem ente en l e  e u b e id ia r le  pare  luego e e r  r e i£  
v e r tid o e  en o tro e  p e ie e a . AëeuA»# l e  oompeRie madre a x lg i-  
r f a  a l  page de ûXvXéméom euando l e  eea aéa em iven lm te; -  
ouaiîdo e l  e e ta te  de cmentaa de l a  ooapa&ia madre riaga méa -  
p ro p ie io  e l  page de d lv id radea  ya aea porque l a  oompadia 
dre h a  e u fr id e  pdrdldas que puede oon trepeaar co n tre  lo a  l £  
g reeoa p roven ien tea  de l a  ra b a id ia ria #  o porque la a  dedue— 
cionee  parmi t l  te a  hen aementado, o por e u a lq u le r  o tra  re n te  
que vaya  a re d u o lr  A  monte l# p e a ltlv e  de l a  oeapaSla madre. 
Kn e l  eaao de una e u b e ld la r la  o ea tro la d a  por c a p i ta l  o o r te -  
waer^eara e a le te  tawbldn e l  método t e  d l a t r l b o d t e  t e  d lv l -  
dendoa por l lq u l te o lé n .  Lata d la t r lb u e l te  ea eo n e ld e ra te  -  
por e l  eédlge f l e e a l  nerteamerleamo cerne d la t r lb u e l te  t e  ea» 
pitaX  - im p lta l  Gaina- y e a té  e u je ta  a  un 15, t e  le# u ee te  -  
on vea t e l  52/ en que ordlnarlam ante aw* gravadea lo a  Ingxe 
mm p a r  eonoepto t e  d lv ld en tea  (4 3 ). De modo que ee e la ro  
que p a ra  l a  G eneral E le c tr ic  l e  ea eecnémloamente mucbe méa 
provaahoao h aeer eue In v e ra lra e a  mm A rg m tlaa , â i l l e  y ô ra -  
e l l  a  tra v é e  d e l vebiemlo e o rp e ra tiv e  panamWio. Penamé me 
grava e a ta a  e n tra te a  que puedem a au vea a e r  re in v e r tld a a  -  
#ln p a a a r  po r l a  peaada Im pealo lte  eetadeunldeaee, y que -  
pueten a e r  re p a tr la d a a  a  l a  eempabia madre amante e l  moman- 
to aea  ecen^&mtente méa p r o p ic e ,  e en t e t e  eaae# p a r  om — 
cap te  te  l a  l lq u ld a c lé n  de l a  eea^adfa e u b e ld la r la  panameda# 
Panamé, eabe a& adlr, ne Impone nlngdn c o n tro l m onetarlo , y
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m  monade ae eneuantra  o f lo la l  y ax trao fla ia lm an ta  a l a  par 
can e l  d d la r  que c irc u la  lib rem ent e .
Haa<mea de t lo o  cam are la l.
2ero  la a  v e n ta je e  ecomdmlcaa ra e u lta n te a  de l a  lu — 
v e rs ld n  de o e # lta l  en fb raa  de aoeledadee ta x  h a rm  a t r a ­
vée de l a a  ley ee  t e  un re fu g lo  t e  Impueeto no o o n e la tra  ta n  
edlo en v en ta  ja a  eom oem lm tea en l a  d la t r lb u e l te  t e  lo e  l £  
groGoa r a t r u te z T l to r la le a  produoldoe por e l  e e p l ta l  a e i In ­
v e r t i  do, a lno  tambldn en l a  p roduoclte  olama t e  ea to e  In g ro - 
808. rlm ero examlnemoe la a  v en ta jae  que deade e l  punto te  
v ie ta  do l a  la p o a le l te  f la c a l  en lo e  Ingreeoe b ru toe  y en -  
1$ tra n e m la lte  t e  b lenee t le n e  l a  aooledad madre norteem or^ 
c' po a l  heoar eue Inveralonee y o p era r en audamdrlce a t r a ­
vée de una aooledad penameRa o o n tro la te . /.hora vereaoa la a  
vw ntajaa que e s te  modlo te  o p era r t le n e  en l a  produaddn mie 
ne de l e  rlquex  i. Una aooledad eon negoeloa en e l  e x tra n je  
ro y que opera por madlo de a a b a ld la rle e  mm re fu g lo a  te  Im­
pueetoa puete r é a l i s e r  una a e r ie  t e  t r amaaoelonea y negooloa 
l i c i t 08 que de lo  c o n tra r io  no pud lera  naoor# Eatee opera- 
clortes, oomo ya hemoa Indleado , faeU ltam  e l  movlmlento te  
c a p i t a l .  Te no o x l a t i r  la a  aeoledtekia tax  haven y lo e  ro f£  
gloa t e  lagpueatoa wmmhmm t e  e a ta a  operaolmewa no ae harlam . 
Uaan do l a  a u b a lte a r la  pœmae&a l a  aoeiedad nortaamarleanm -  
puede, p a r  e jw p lo ,  vendra p ro te a to a  en audam irlea a  p re c lae
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ads e o n p e tlt lv o s . Loe p ro tec to e  eon eneambXadoe o an ed o e  
ae fanemd por l a  au b a id laz la  peeama&a, para luago a e r  van- 
d ldoa p e r  l a  alema e u b a ld ia r ia  a l  oeeeualdor eudamerleaao. 
Lae g m aeo laa  p e r  lo  ten to  eon r e al l ea tea por l a  aooleted  ga 
neaefla. Ko hablendo n ln g te  oontaoto eon lo e  E eta tee  Unldoa 
lo e  Ingreeoe no o e t t e  ea je to e  a l a  ja r ie d lo e ld n  f le o a l  nor* 
te w w rle a n a . raM md, por o t r a  parte#  ex lae de lapueatoe -  
lo e  Ingreeoe do eue aoeledadee que ae eueedm  tu e ra  del pate  
La v en ta  en e e te  eaao ee eu o e te rfa  en endamériea ya que r # -  
namd algue un m dtote o e tr lo to  t e  t e r r i t o r i a l ! dad • En panand 
puee# ee enaetelaa#  tran ep o rtan  o meumtaoturua lo e  p ro tec te e  
que a eu vea mm vendldoa en o teaa  p a rte # , m  e l  eaao p a r ­
t i c u l a r  de t snamd, v a le  ahadlr# todoe lo e  Ingreeoe prove— 
nXmmtmm de l a  v en ta  t e  produe to a  alaM onadoe, enram blatee y 
reexportadoe de l a  ^ona L ibre t e  coldn ee tén  taab ldn  ex ra toe  
t e  lo e  lApueetee pM anetee . Ueando e l  vebioalo  co rpo ra tive  
penaaeno l a  aooledad madre puede vender algunoe produotee -  
que de e e r  aanutaoturadoa y vendldoa d lree ta aen te  deade lo e  
e tadoe U nltee oo e t  a r ie n  «uobo aide y que por lo  tan to  no pu 
d ie ra n  venoer l a  eom petende. El p a ie  r e e ib l t e r  ee bénéfi­
c ia  ya que reo lb e  e l  p ro teo to  a mraor coe to . t  e l  paie  i n -  
te ro e d la ilo #  e l  re fu g lo  t e  I te o e e to , ee b ra e f lc la  en una -  
traneaoo idn  que de o t r e  to ra a  no to o a r ia  eue f ro n te ra e . Bl 
re fu g lo  t e  iflqmeeto ee b e n e fie la  por lo a  laqmeetoe que l a  -  
eoeieded  ta x  haven page por dereoho t e  fundaeldn y operaoldn, 
p o r e l  t ra b a jo  que proporelona en e l  M ro a te  lo ea l#  y por -
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lo8  âep éa ito s  banoarioe que dloha eoeieded e s té  obXlgada a 
li^âïîtener m  e l  p a ie  de Amdaoldn. (Ter K.np, IV# i a r t e  r(3))<  
caaïuSo l a  oaa tldad  que aa vende e s  M latlvam eate  %  
queffO# o lo e  meroedoe eon muohoa y de posa raritldad# ao ae 
j u e t i f l e a  una Inveraldn  d lre o ta  ma v a r io a  p a ia e e . La ra e le  
dnd tax  haven puee perm it# l a  re a lls a e ld n  de tran a aeo lrae a  
como l a  d a e e r l ta  ao ae l le v a r ia n  a oabo de no e x l a t l r  -  
e l  método de ven ta  a trav é e  de aoeledadee tax  haven. Uaam- 
te  e l  veh ieu lo  oo%?oratlva de un refag^o t e  lapgea to  puete 
tetEblén l a  aooledad matee r e a l la a r  una a e r le  de o tra a  tra n £  
Boclonee ooaero la lea  que l e  aerimm Impoalble o dm aaiado 0£  
ra s  de r e a l la a r  d irec tam an te .
fo te  lo  dlcho CM reapecto  a l a  aooledad norte«aer£  
cens que opérande a trav é e  de una e u b e ld la r la  penamefte can- 
t ro la d a  I s v le r te  en eudamérlca# ee a p lle a  Igualmente a cuej^ 
Quier coapaRia te  c u a lq u le r  pa ie  exportador t e  c a p i ta l  que 
In v ie r te  y r é a l i s a  traneacelonee  coaerolaXee en e l  ex tran je  
ro B tra v é e  te  aoeledadee tax  haven. Por ejeaplo# a n a llc e -  
moa ahora cual e e r ia  l a  mènera méa v en ta joea  deade un punto 
8e v le ta  e e tr lc ta m ii te  eeonémlco para l a  c e a p te ia  Krupp te  
lem anle O ccidental t e  I n v e r t i r  un m ili te  de marcoe ma Ma- 
rrueeoe . Alemanla O ccidental g rava ma aa to ta l ld a d  lo a  l a -  
creeoe de eue naelowüLea y ra e ld m te e  In d ep m teea te  t e l  o r^  
ten de ee toa  Ingreeea# Una eoe le ted  ee eonalt e r e te  oomo r £  
eldmete m  Aleemmla O ee ld ra ta l a l  e a té  r e g la t r a te  eemo t e l
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en e l  rmeXmtrm oom erelal e lem ^  o a l  e l  a l tu a  de eomtrol e#^ 
td  en Alwamla O ooldental.
31 l e  Krupp puee in v le r te  directem ente en jm rrueeea, 
lo a  Ingreaoa re a u lta n te a  de dlohm Inveraldn  e a ta r ia n  a a je ta a  
a una doble im p o a lo lte . Loa Ingreaoa ee rian  gravadoa una -  
vea en ürarueooa coao pa ia  dente ae o rlg ln d  l a  gananela# y 
o t r a  vee en M eaan la  O eeldeatal ya que lo a  Ingreaoa ee rian  
e o e te n lte e  por une aooledad andnlma alemena. (44) A leaanla 
O ooldentelt oomo lo a  Eetadoe U nîtes en e l  oaeo a n te r io r ,  -  
o freo e  im e ré d lto  a  aaa naoionalea y ree ld en tee  por l#epuee- 
to a  pegadoe a l  p a ie  tende ae o rlg ln d  l a  gan«icla» Gin em— 
bexgo, a l  Ig u a l que en e l  o m o  r a te r io r ,  e a te  e ré d lto  ee né 
lo  conoedldo por e l  Impueato etere l a  re n ta  pegeda es e l  -  
p a ie  de o rigan  y ad le  en l a  medida que ee te  Impueeto ee a e i 
co n s id e ra te  por Alemmmle te o ld e n ta l ,  o por lo a  Letadoe Uni- 
doe, dependlente del eaao . te rru e c o a , lo  alemo que 
na , a i l l e ,  y B raeH  en e l  oaeo a n te r io r ,  ex ige usa e e r le  de 
gravéaeeee en eonoepto te  a e llo e , tim brée y aeeguroe que en 
nlngdn oaeo ae rian  eone ldera te  oomo l a  m eeto aobre l a  re n ta  
para  lo e  e feo toa  d e l e ré d lto  eonoedldo eo n tra  lo a  Impueetoa 
elomanee o norteem erloenoa (45 ). hémmêm v a le  eonalderar -  
que e l  c r é d i te  nunoa eobrepaeeria  l a  Impoeloién que aobre -  
eea rlq u eea  ee e x lg i r i a  en e l  p a ie  que concede e l  c r é d i te .  
(46) Por o tra  p a r te  hey maehoa paieea  que n l e lq u le ra  oo£ 
cedes mi c ré d ite  po r ooraep te de lo e  Impueetoa ya pagatea -  
a l  p a ie  tende ee o rlg ln d  l a  rique& a. Bueola, po r ejem plo.
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no concede nlngdn c ré d i te  e eue necionelee  y re e ld ra te e  por 
gonnnolee o b te n lte e  en e l  e x tre n je re  «mque dlcbee gewmclm# 
hayen eldo ye grevadee en e l  p a ie  de o rigan  (4 7 ), m eo ia  -  
grava en toram  ^ o b a l  todoe lo e  Ingreeoe de eue naoionalea 
y re a ld ra te e  independlente del la g a r  de o rigen  de dlcbee la  
tro e o a . üna aooledad fundeda m  Boecla ee ocmelderada p ara  
loe e feo to a  f le o a le e  oomo una aoeiedad aaeea. t  coao Juecia 
sigue una ju r le d lo o lé n  f i s c a l  peraonal g lo b a l, e e ta  aooledad 
e s té  su j e t a  e l a  lap o e lo lén  aueca en todoe eue Ingreeoe, se ra  
•a to e  provenlen tee de ^ e o la  o d e l e x tra n je ro .
Igualmwite a l a  ocmpa&ia Krupp no l e  s é r ia  convenlea 
te  o re a r  una e u b e ld la r la  franoeea para I n v e r t i r  en Marraeooe 
yuee F ranola g re v a r ia  temblén todoe lo e  Ingreeoe de l a  eub- 
• i d l a r l a  fM meeea. A l a  os mpaAia alamana o aueca en ee te  -  
•aeo l e  convendria r e a l l e a r  eue Inveralonee a trav ée  de una 
tu b e ld la r ia  àul&a* 3ul%a grava may Icvemente la e  en tradaa 
mo-doméetlcae de la »  eooiededee aa laae  que operan en #1 ex - 
I ra n je ro  t e  modo que ee e v l t a r i a  en gran p a r te  l a  doble l a -  
poslo lén  f is c a l#  Al Ig u a l que en e l  problème a n te r io r ,  l a  
a ib s ld le r la  l e  p ag a ria  dlvidendoa a  l a  aoeiedad madre ouan- 
ao la a  c irc u n e ta n d  as econémlcee l e  fueran  méa p ro p io lae , 
üD @8 neoeearlo  r e p e t I r  tam blte  que, como en e l  ejemplo w -  
t e r lo r ,  l a  aooledad in v erao ra  alemana, a l  operar a trav ée  -  
de un re fu g lo  de Impueeto, no so lo  se b é n é fic ia  en ourato a 
la  Im poeloién f ia o a l  a te re  eue Ingreeoe b ru toe  y sobre l a  -  
tra n M la ié n  de eeoe In ra ra o a , a lso  t a t e l t e  ea  euaato  a  l a  -
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proâucclén  «1mm# t e  mmom lagremo#, y# que e l  o p e re r por me­
d ia  t e  une m mbeidlerle e e a t r e le te  e l  e « # lte l  elem te en e a te  
eeea  p e r t le u le r  podré e f itra r  en une e e r le  t e  tre n ra e e lra e e  
oon e w le te d e e  oon tro ledM  que ne pud lera  u ra e r  de operar -  
d i r e c t  «mente •
Ce- üTRAb teLOKEa QUE fAYOmom LA HJHBACIQK DE 3JUILBADE3
Pmreee puee elmra que ex le ten  g ran tee  v e n ta je e  eeo- 
ndmleae -v ra ta jm e t e  t lp o  f ia o a l y eom erale l- e l  operar e  
tra v é e  d e l veafeu lo  co rp o ra tiv e  t e  un re fu g lo  de I x ^ e s t o .  
B aeta ehore heaoe p re a c ln d lte  t e  to t e  o o c e lte n o lé n  p d f t l -  
ce  o e d m ln le tm tlv a . 31» embargo, no podrfa une formaree -  
un eonoepto c le rc  y eompleto de lo  que eon lo e  re fu g lo a  de 
Impueato# y l a e  aoeledadee tam haven elno tocoaoe manque ao 
meramente algunas t e  la a  ra&cnee p o lf t lc a e  y admlnl e t r a t  1 vee 
que mueven a nuchas aoeledadee, mm preralnd lendo  d e l amp% 
to  eoü tite lco , a o p era r a travée  t e  un re fug lo  de Impueeto,
1 ,-  teaonee t e  t lp o  r a l i t l c o ,
En lo  p o l i t ic o  puede terme e l  oaeo en que d éb ite  a  
p re  ju lo lo a  o reg lam entM lom a In te rn a#  d e l p a ia  r a c lb l t e r  -  
t e l  c a p i t a l  aea amm eonvenlente o p era r como una aooledad -  
ta x  haven, o una aooledad t e  un re fu g lo  t e  Impueato, que c£
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mo usa  aooledad del p a ie  exportador d e l c a p i ta l .  Kn caeo -  
da medldaa r e t a l l e to r l a e  u o fesa lvae  da n ac lraa lla ac ld ii aos 
aaualaen t#  la a  eocledadae da lo e  paieea  exportadorea de ee - 
^ I te l  la e  prim eras en c a e r  bajo  la a  manoe del p a ia  sac lo aa - 
llx a d o r .
2 . -  Raaosea de t lp o  a d m in la tra tlv o .
Es lo  a A a ls le tra tlv o  operar a trav ée  de un refug lo  
!e Impueato o f race grandes v e n ta ja e . Volvamoa o tra  vee a l  
« jeaplo  de l a  General E le c tr ic  que expualaoe pare moetrmr -  
ie una masera concrete  la@ ven ta jaa  eoondmlcaa da operar a 
irevéa de un re fug lo  de lopueato , y eonaldereaea cualea  eon 
:oe e fe o to a  a d a ln le tra tlv o e  de o p era r conjuntamente a t r a — 
^éa de l a  e u b e ld la r la  panemeRa. f o r  raxonea ya expueetae -  
s&bei&oa que e l a  General E le c tr ic  l e  e e r ia  any deeventajoeo, 
re la tlvam en te  por ac^ueato , operar d lre e ta a e n te  en C hile, -  
rg e n tln a , y B ra a ll .  Por o tra  p a r te , l a  ereacldn  de subal- 
c la r la e  Independ lestea  en eatoe t r e e  pa ieea , ademée de no -  
i^roporolonar la e  méxlaaa gananciae, c re  r i a  treaendaa d l f l -  
tu lta d e a  de tlp o  a d a ln la tra t lv o  que l a  ceapaRia p r e f e r l r i a  
e v l ta r .
En oaabio a tra v é e  de una eo la  a u b a ld ia r la  que e au 
vea in v le r te  d ire c t  amen t e ,  o en forma de aub-eubaid iarla,em  
C ille , A rgentina y B ra a ll ae podria  co o rd laar la e  o p erac le - 
n#e en ee to e  t r e e  p a ie e a . Se Independlaa l a  Inveraldn  ex-
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t r a n je r a  t e  l a  G oM rsl K lao trla  ces ra la c ld n  a l a  oparaoldn 
ead o % m lten aa  de l a  eosq^ahia, a  l a  vea que ae e e n tra lla a n  
l e s  operaclonea en e l  healafeaelo o e o lte n ta l  en l a  aubald ia­
r l a  panameha. Le u n if ie #  y eo n tro la  l a  e e a ta b llld a d  de ee - 
ta a  In v a ra lo n ea . Le e e n tr a l la a  e l  flnaae lam lan te  y e l  c ré ­
d i te  t e  e a ta a  operaclOMa# a  utlllaan lo a  mejoree eerebro# 
en l a  operaeld» eoordeaadora, a l a  vea que ae oanellaan  t e  
l a  manera mda eeonéaloa, y a la  paaar bajo nlngana g ra v a e lte , 
la a  In v e ra lo n ee  y re In v era lo n ee .
jq d p era r d lre e ta a M te , l a  Oenarel E le o tr le  e e ta r la  
fsujeta Im e d ia ta a e n te  a l  leameato n e r te a a a r le w o  aobre lo a  
ingraaoa te  l a a  Invereltm ea eullem&a, argen t Inaa# y b ra a lle  
due, eus euente ee to a  ingreaoa fUeran te a lg m te a  para  m a  -  
fu tu re  Invera ldn  en o tro  p a ia  aaerloano , ya que ee rian  te  -  
m a  von eona lte redoa  oomo Ingreaoa t e  l a  ooapaAia madre. -  
}q»y pareo ido  a e r ie  e l  eaao ouente l a  General K leo trlo  tu v ie  
ra  a u b a ld ia r la #  Independlente# en C hile , A rgentina, y Bré­
s i l .  Te que t e  q u e re r I n v e r t i r  lo a  Ingreaoa eh llen o a , por 
e je r a lc ,  en l a  A rgentine, lo a  Ingreeoe eh llenoa ten d rian  -  
# e  p a a a r prlm ero po r la a  aroae t e  l a  oompadia M dre te n te  
•erimn Inmedlatamente g ravatee  po r e l  f la o o  no rteanerioano . 
n oamble a tra v é e  t e  l a  m apad ia  panameAa lo a  Ingreaoa te  
• a ta e  Invera lonee  I r ia n  a  l a  a u b a ld ia r la  panraefia, den te , -  
eomo ya vlmoe, no e a t t e  au je to a  a nlnguna gravaoldn y te  -  
te n te  pueden a e r  I n v e r t l te a  y re ln v e r tld o a  ùoném aea ooond- 
a lc a M e te  màm p ro p le lo  a ln  t e n i r  que p aaar mmoa la a  e£
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nos de l a  eompaRfa madre. Loa Ingreaoa chiXenoa paearien  a 
a e r  I n v e r t i  doa en l a  Argentina o en e u a lq u le r  o tro  pa ie  eln  
e a e r  nunca bajo l a  ju rie d le o ld o  f ia o a l  norteem erloene.
En e a te  te ro e r  o ap itu lo  heaoe t r a t a t e  en forma gene 
r a l  aobre lo  que eon lo a  re fb g lo a  de lapueatoe y la e  eocle­
dadea tax  haven que u tllls sw d o  la a  ley ee  de le #  re fug lo#  de 
impueeto# In v le r te n  en todo e l  monte. Homo# anallendo lo#  
r e f b ^ o e  te  Impueeto# y la #  aooietekiea tax  haven te n tro  t e  
l a  p e rep ec tlv a  imindld en que operan y en ra la c ld n  con lo s  
eonoepto# y p rÉ ctica#  generalee  de ju rled leo ld n  f i s c a l  I n te r  
n ac lo n a l.
Lo# refU gloa t e  Impueeto#, como la e  aoeledadee tax  
iBven, mSa que noolonea a b s tra c t  aa  de dereoho, mdm que teo ­
r ia #  ju r id lc a #  eonceblda# y e labo ra te#  en la  aen te  p ro l i f ic #  
!e In te l lg e n te e  c a te d rd tlc o e , eon qulsda re e u l ta te  p r lo t lc o  
im le #  fuerxee  ecradm icsa ao tu a lea . Mda que d é f in i r  lo  que 
9on lo #  re fug lo#  de impueeto# y la a  soclededee tax  haven -  
ereimo# convenient# e x p lle a r  mie f u n d onmalento#. Mde que 
•n te s  ju r id lc o a  son reeu ltado#  econ te lcos enmarcate# dentro  
4m l a  r ig id e #  te  la #  leyee  y eonoepto# f is c a le #  ee ta b le c lte a#
En lo#  ejemplo# que ucamo# tomamo# eaao# beat an te  -  
re p ré se n ta tiv e #  de lo  que eon lo#  re fug lo#  de Imgmeeto# y -  
la#  aoeledadee ta x  haven, y te  com  y por qud e x la t t e .  Son 
loe  p a ies#  exportadores d# c a p ita l  con ju r le d lc c ld n  f i s c a l  
empila e Impueeto# a l to s  lo#  que p rec lean  t e  ley ee  f is c a le #
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ben l m## y  f le x ib le #  que elrvmn de re h fc u lo  om m llzador pe­
rn  eu# Inverelene#  en p e l see « s tren je ro s*  horn la tedo#  t}nl« 
do# y l a  AleffifUül# O eoidental earn peine# de grande# In v e re le  
nee en e l  axtrw ajer#* f  e# a treed #  êm y  au lea don-
de #e reaXlftan nuehee de ea ta#  Ineerelone#» f o r  aupaeeto -  
que a l  m a  le #  Umtmé^ m Dmlde# y  Àlemaala O eeldeatal le #  
ooa paie## expertadere#  de eap lta l#  n i  m a  teepoeo u im  y  
t waamd le #  dnloe# paie## euyae leye# fm iX ita a  ee tea  t r e e # -  
aoo lenee. eueha# la e e ra ie a e #  m haem  d ire e ta m n te  y  etara# 
aauoba# #e reall& an a tre e d #  ém e a b a ld la ria #  d ire c t aa en e l  
p a ie  donde m  in te n ta  p re d u e lr . r a r e  e#e m  e# au ea tro  t e ­
rne aqui* tio Q# preeleo  tmapoce uea r Innumerable^ êjemple# 
p a ra  poner de re lie v e  de une manera c la r a  l e  que #en le #  
fug io#  de lepueeto#  y  la #  eeeledade# ta x  hsvm  y  e l  cemo y 
e l  porqud de #u# ex ie ten c la #  y funclonam lm te# .
Be# aewoa llm ltad o  aqui a e a r n e r  éê  manera màm e -  
aenu# e b je t lv a  l e  que aon le #  ré fu g ié#  de iapueeto# y la #  -  
aocledades tax  aaeen que le #  u tl l le a n *  Aunque no# Im aide 
lmpo@lble p re e o in d ir  to ta lm en te  de e m a ld e ra r  alguna# de -  
l a s  ven ta)##  eeendaieae» aA m lnletra tlvae , y  p o l i t ie s *  que -  
en c ie r ta #  eeaaiene# aeensejan  l a  invera idn  a trev d a  del va 
h icu lo  o erp o ra tiv o  de un ré fu g ié  de iapueeto# beao# tr a ta d e , 
b a a ta  donde la #  eire% m #tm ola# l e  p e r a i t ia n  de mantenerne# 
a l  rnargm de m a lq u le r  ju ie ie  v a le r a t iv e .
lu  e l  prdxiae eapitulo ahendarem# en eepeeial es 
la #  oritiea#  feroulada# es le#  Ëetade# ISnide# per #er este  
e l  dniee paie es que la  tag# de eep ita l a trmd# de #m i#%
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ae# ta x  haven se hm o ono titu ldo  en problem# noolonel (48). 
remso# que p e r  medio de un ee tud lo  ailmicloeo del problem#- 
norteem rlom no# y del proyeoto de ley  preeentado por e l  
a id an te  Kennedy p a ra  eH m lnar l u  Inverelonee n o r t e c u r l c ^  
ne# cana llM d ee  a trev d e  de re fb g lo s  de Imqmeetoe# ealdrAa 
r e lu o l r  eon su^or o la rld ad  y de mnmrm todavf* mâe oonore 
t e  le e  v e n ta ja e  eoon&mloae# a d e ln le tre t lv e a , y p e l l t lc e e  — 
-,1)0 r e  mal te n  de une e fe o tlv a  invere ldn  a trevde del ve&ieta- 
l a  co rp o ra tiv e  de le e  re fu g lo e  de Impueetoe, e e l oomo eu in  
d le c u tlb le  leg o lld ad  ju r id lc a  dentro del mereo p re -e e ta b le -  
cido  do la s  layee  t r ib u ta r la e  ap llo eb lea  a trensacclonee  -  
q#* SLfeotan a mde de un pal# y que eetudlamoe en e l  oap itu lo  
eegundo de ee te  eetudio*
i^lTOLO IT
Ki. B&Fouiw m  xmPvm'SQ t  m  sociKiAr lAVs## 
AMA&ISIS T TaLORIIaüIOB* EXAMEH m  IWYBCTO T;E 
LET BOHmaEKICAlfO*
»- OOB(WTOS OBimRAWSS.
A5P&GT0S jaa i3B IG U I0B A 1B S
A^ fbUTO:, ECOmMIüOü.
1 ,-  #B 1# b # l«M  d# pagee, 
a#- tn  #1 nlvel d# émtmÊ^Xmo*
3#- Bfi la  IguaXdad
4*- Otree oonalder#donee de Üpo eoondoico
►- ASPECTOS POX.ITICOS.
1 .- Eiî general.
2m  ^ Bn H lap«B o*drloa.
3 .-  Sn Penemd.
&3PÜCT03 H#IÎ:ISTRA?IVÜ3.
1 .- 6 ^4  ee un# eoeledad eentroleda?
2«- AQud ee une tranm oddii **%#% heves*'?.
3 .-  ^Cudlee ecm loe Ingreeoe no-dletrlbuidod?.
sec done a ye ex leten tae en e l  cddlgo de lient ee In#emee#
1 .-  seooldn 
2»- seocldn
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e l  Cepitttlo 111, El Befbgjo de Iapueeto y La So- 
cleded  Tex Hevem*^  : su Bemdn de s e r . mee llm ltem oe a eese^  
der&r en forma genera l l e  e x ie te n c la  y fw cim eaeien to  de 
lo e  re fu g lo e  de i e ^ e e t o e  y de le e  eeeiedadee tax  baves des 
t r o  de l a  prÂ ctlca f i s c a l  in te n ia o io a a l que eetudiamoa en -  
e l  u a p ita lo  11.
Goaelderaiftoe en fo ra s  d e taH ad a  e l  porqud de l a  -  
e x ie te n c la  de lo e  re fu g io e  de impueetee y de la e  eeeiedadee 
tax  navem. ^e tud isaoe e l  fuaeionamiemto y re a lid a d  de la e  
Hooiedsdee tax  bavea a trev d e  de e jeap lu e  eoaere tee  de ee— 
ciedadee  andnimae que u t i l i e a n  e l  veh iea lo  co rp o ra tiv e  de -  
s a te a  re fu g io e  de im pueetoa.
iùm. e e te  oeypitulo analiearem oe la e  o r i t io a e  p r in c ip e  
le e  que ee hem fo ran lade  o u t r a  lo e  re fu g io e  êm ie^ueetoe  y 
I s a  eeeiedadee ta x  haven* Aqui analik,aremoe en d é ta i l#  e l  
p royecto  de ley  norteamerieemo de J u l io  de 1961, ten d ien te  
ri e l im la a r  o u a lq u ie r invere idu  e x tra a je ra  que ee pretenda -  
haoer mm fo ru a  de eeeiedadee tax  h a v u .  Auuque diehe pro— 
yeo to  me ee eem vlrtid  eu le y  aim u t e e  eufV ir emuiudae,eeg^ 
eideram ee eportaae  e a tu d iw le  aqui p a r repreeem tar en fe ra#  
màm C la ra  y  p re e ie a  la e  ohdeeiemee que a  eeneeeuemela ML -
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aimso d# I m  l ^ e #  ^  Xmm re fu g lo a  de iapuee toe , ee has he» 
oho co n tre  tode p rd c tle e  6m iB vereidn e trev d e  do un paie  » 
ouyee leyee f e c l l l t e n  y den inoen tivoe  a 1# Invereldn  emtr#% 
j e r e .
Be eMmde ia p o r tm te  c u e ld e r e r  l e  Xmy norteem erlce 
ne en dot e l l e ,  po r e e r  lo e  Betedoe U n l^ e  e l  meyor expo rte - 
dor de c a p i ta l  on e l  aundo, y por e e r  tambldn lo e  e l
tfolcc p e ie  donde l e  Invereldn  w tre n d e re  cenell&mde e t r e — 
vde de eoelededee te n  hevem he eleenxedo proporelonee te a  
grondes h aa ta  o m v e r tlre e  u  a a td n tic o  problee# naclonal#
hobre lo  adecuedo da dlcho preyeoto , e e l ooao eobro 
eue poeib lee  lim itao io n ea  y repercuaioaee la te m a o io n a le e  -  
ta n to  en l e  eeondmicc ooeo em lorn p o l i t ic o ,  hab lareace màm 
adelonte*
Lo Im portant# aqui ee a a o ta r  que a l  e e tu d la r  en do- 
t e l l e  e l  preyeoto do ley  p re e u ta d o  por e l  ? r e e idente Beane 
dy a l  ooagreao norteem erlcano tenemoe l a  o po rtun ited  de ee­
tu d la r  en ooncrete l a  a ia te e le  de to te e  la e  c r i t l e a e  quo ee 
hmm hecho co n tra  lo e  re fu g lo e  6m lap u ae tce , a l a  too quo p£ 
dremoe v e lo ra r  la e  aodidae quo para  acaber cu a lq u ie r ahueo 
ex le te n t#  ee hen eugerldo .
Be a trev d e  do e e te  a taucloao  am élle le  de todae la e  
ob jeclcnee fo reu lad ae , ^ n t e  eurgen paraddjlcem aate da maa£ 
r a  ode c la r a  y d é f in i t iv e  la e  v e n ta ja e  eeendaloae, ju r id lc a e  
y adm lnletratlV M  quo l a  Invem ldn  a trevde  6m un re fh g lo  -  
do impMeto o froee ta n to  a l  Invereo# d ^  p a ie  eepo rtado r de l
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c a p i t a l  »#apacialm#mta a l  iir ra re o r  a a r ta n a r ic a n o »  ooao a  
I c a  paiaae  ra c ib iâ o ra c  d# aa te  c a p i ta l .  Paaaaos puea «0. » 
am d lla la  da l proyaoto da lay  ncrtaam arlcana.
A. ooBomWü oEmmiEB
El 20 de a b r l l  da 1961, e l  Preaidmnte Kennedy envid 
a l  vcmgreec une æ r i e  de reeomendmmlonea y refcrm ae a l  OéâX 
gc  f i s c a l  norteanexleano* El p rep d a ite  6m e s ta s  reecm ente- 
c io n ea  e ra  * acubar eon e l  balance deatavorable  em 1b ta la n »  
i&a de pages n o rtea ae rlea n a , m m entar l a  medemi&«ml&i,pre— 
d u c tiv ld ad , y s ta tu a  c o s^ e titiv o  de l a  Im duatria  am erlcsna; 
e s tlm u la r  l a  empanaidm y e re c ia le n to  de n a e a tra  eecmcmia, » 
e l in x a a r  h as ta  dcnde æ a  p o sib le  l e s  la ju e t l e ia a  eecnéaleae 
que se preducen en n a e a tra  sceiedad y mantener un n iv e l de 
in g reao  e u f lc ie n te  para  e a frag a r lo e  gae tee  p resupueetarioa  
nacicnalee.** (49)
En e l  eaepo de lo e  i% re e c a  p rovenientea del m tra n  
j e r o ,  e l  P résid en te  reconm dd que lo e  «m cionietee norteeme» 
r ie a n o e  pagardm impueetoa sobre l a  to ta l!d a d  de lo e  icg ro— 
800 no d le tr ib ü id o e  de eocledadee por e l l e s  ce n tro lsM #  y » 
o rgan lsadaa  en e l  ex tram jero  en pa ieee  eoondnleamente ^ e a »  
r r o l la d o s .  Bn e l  case  de paieee  mmioe d e e a rro lla d w , e l  »  
p ré s id e n te  recomemdd l a  oontimaacldn del mdtodo tre d ie io n a l  
de ittpoeioidn - e s  d e c ir ,  de ex tender l a  ju r ie d ic c id n  f i s c a l  
norteam ericam a sclam ente sabre  lo #  d iv lM iio s  d is tr ib a id o a
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m eittdadcnos norteem erlcanoe, y ne de g rev er directem ente » 
a l  a c o lo n ls te  sobre l e s  genan c les  no d le tr ib u f  des de une en 
t id e d  ju r id ic e  no-no rtesm erlesns. El e c d o n ls te  n c r te e n e rl 
cens de uns eccieded te x  heven, s e rf#  grsvedo InmedietSMBte 
en proporeldn  e  eu p e r te  en le e  In g reses  ne d ls tr ib u ld o e  de 
e se  eocieted* ^e tc  oc obstan te  e l  lo g e r  de fendacidn de l a  
soo ledad . Baaado en e l  t e s t l a m lo  de axpertoa en tereebo  y 
en ecencm ia, a a i  eemo en l a  reaeo lén  deafavcrab le  de le s  l £  
te r e a e s  nortem saricaM s ep exw taa  sa e l  ax tran je re#  y en l a  
raeemenWWml&a desfavorsb le  de l cemltd baya aand meaw êm l a  
çdmara de R eprésen tan tes, d  érmymm e je c o tlv e  p résen té  en -  
J o l i e  de 1961 one v e ra lén  ao d ificad a  de l a s  propoeatas o r i­
g in a le s .
El noavo preyeoto o profsieata ^bem am em tsi ya no » 
propone l a  ia p o s ie ié n  f i s c a l  en l a s  gansmcias no d i s t r i b a i -  
des de te  des l a s  aooiedades ex trsn  je ra a  dmmlnadas por in te ­
r s  s e s  n o rteaaerlo an o a . La noeva propooata as r e f ie r e  # s ic £  
m^ntm m l e  e lia in ae iém  del ing reso  prodacido a tra v é e  ^  re  
fiAgios de iap o ea to s  po r aooietedos e x tra n je ra e  dcainadm  — 
p o r c a p i ta l  nortem w rioano . ne manera genera l l a  naeva p r£  
p u e s ta  oW^igarfa a l  ao o io n is ta  n o r te a n e r lc n o  a pagar iapaes 
to  sobre sa  p a r te  en lo s  in g reso s  êm momXmêmêmm e x tra n je ra a  
oon tro lW aa p o r om pital M rtaan srio an o , s ie a p re  y cuando e s  
t e s  i i^ r e s o s  im biaron aide prodncidos por trm aaco iM ies bê­
chas a  tra v é e  êm l a s  leys#  de vm ré fu g ie  ^  iab^ee toa  (5 0 ). 
s t a s  rw om w dsoiones de j a l i o  d# 1961 iberon im evM snte «%
d if io a te s  po r #1 dxgano ojooittlvo mn o l otoKo do 1962. 7
flna lm on te , doepuda do tmovaa aod ifioao losoa  faaron  paaatea 
por l a  Cdaara do Hoproaontantos a fin o e  da l WBo paaado# 3a 
a foo to  todav fa  ao a# ha amaitido. 7 a l  mommmto da ro d ao ta r -  
a e ta a  Ifn eaa  no tenomoa eopla dal d ltim o to x to .
Ea todo oaao paroco c la ro  qua no ohatairto o u alqa io r 
o o d iflcao id a  aafT lda on e l  te x te  de l a  1 ^ ,  m lentraa l a  se ­
t a  eea l a  ellm lnaoldn to t a l  do trcmaxmolonee heohaa a t r a — 
vda do urn re fug io  do iapuee to , l a  euhetanoia do la e  e a tip u -  
lao lonoe eerd heat an te  parooida a  l a s  reoomendaoicmee de -  
a h r i l  do 1961, o mda probablemento, a la e  e s t Ipulaoionea -  
mde oonoretae y mono# ra d ic a le s  de ju l lo  do 1961.
ijm e s ta  prim era p a r te  de e s te  e a p itu lo  argumontare- 
moa on general aobre e i  ee deeoable o no, aobre a i  ee le g a l  
o no, a l  g raver a lo e  ac c io n ie ta a  n o rte m e rio m o e  on lo e  in  
greeoa no d ie tr ib u id o a  do eooiedadee extrmmjerae po r e l lo a  
o on tro ladae .
La mayorie do lo e  argumento# quo aqui u tiliea rem o a  
eetdn d ir lg id o e , me# quo a l a  propooeta on p a r t ic u la r ,  «ÜL » 
p ro p d site  anunoiado por e l  ad n ia tro  do hae im da norteaam ri- 
cano. Sin embargo, o u a n ^  ae haga neoeeerio  r e f e r l r a e  a -  
une propueata on eep eo ifico , come on l a  p a r te  E do ee te  ea-> 
p i t t t lo ,  nos re fe rirem o a  a l a  propueata do ju l io  (Apdndioe I )  
p o r e e r  e a ta  l a  d ltim a , mda o ec ^ le ta  y mmmom ra d ic a l  do la e  
doe propueetae to ta lm en te  p u b lio a tea  por e l  departamento del 
te w r o  norteam erleano,
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todo e s te  oapituXo lo s  t d r e ^ o s  *’ts x  haven p: 
p o sa i” - l a  propueata Kennedy, e l  proyeoto de ley  a n tire ltig lo  
de iffipuestcs-, "tranaaoolonea ta x  haven*-, transaccloned  ha­
cha e por sooiedades que operan a  trav d a  de re fu g lo e  de l a — 
pueetoe, y ”aoeledad e x tra n je ra  oontrolada*' -C o n tro lled  fo­
re ign  Eorporaticm - tendrdn e l  a iaao  s ig n ifio ad o  quo le a  da 
e l departam ento d e l teeo ro  norteam erlesno en sua reoomende- 
olonea de j u l lo .  Lonvlene qu lsds que, oomo en e l  o a p itu lo  
prim ero, definamos nuevamente l a  aoepoidn emaota que se de- 
ré a t o ^ s  lo s  eonoeptoa aqui u tU la e d o s .
**La propueata* ee rv lrd  para  r e f e r l r e e  a l a s  reeomem 
daoiones de ^üLlo. * Los ing reso s ta x  haven as r e f s r i r d n  a 
•sa  p sea idn  êmX ing reso  de une soeiedad e x tm n je ra  e e n tro l£  
da produoide a Gravés de tran saoe iones tax  haven (51 )• -
fran sace io n es  tax  haven*' $m r e f e r i r d  generalm ente e tranaao  
cionea e n tre  sooiedades re lM iœ a d a s  en l a s  uuales se pred£ 
cen in g re so s  a l a  soeiedad su b s id ia r la  por in to ro aab io e  eo - 
aere im lee que se suoeden fu e ra  del p a ie  de fhndacidn de l a  
•ooiedad s u b s id ia r la .  ( 5 2 ) * o r  ré g la  general usaremos e l
térm ino tran sao e io n es  ta x  haven** in teroasb ieb lem ente  ocai —
* tra n sa o e io n e s  heoh«s a tra v é e  de un refUgio de iap u ee to ” .
iooiedad ta x  haven** se r e f e r i r d  a  •q u e lle s  sooiedades en -  
Ifis o u a les  une p a r te  oweider«d>le de sus in g reso s  provienen 
COM eonseoueneia de tran sao e io n es ta x  haven o de tran sa o o ie  
nés neehas a tra v é e  de un ré fu g ié  de iiqn testo . **fbifugio de 
iap u ee to ” ooao d ijlm os « n te r io m M te , denotaré  a q u e llo s  pa i
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80S euyss leyeo fao iX itan  Xa e x ls te n e la  y funcionM iento  de 
eeeiedadee tax  haven.
**thia soeiedad e x tre n je ra  eentrolada** sa rd  uns so e i£  
dad donde clneo o menas pereonae norteanex leaaas poeean nés 
d e l o ineueata  p er o ien to  da sas  aeoiones (5 3 ). Para e s ta r  
s a je to  a l  im puesto, e l  ao o io n is ta  norteansrioano  tm d r i  qua 
poseer a l  menas d ie s  p e r o ien to  de le a  aeoiones de l a  sooie 
dad e x tra s je ra  oon tro lada (54)*
B1 ea p itttlo  e s t a r i  d iv id id e  on d n o o  p a r te s .  La -  
p a r te  prim era t r a t a r é  sobre lo s  aspeotos ja r is d ic o io n a le s  » 
que se p résen tas en un is te n to  de ex tender l a  ju ried ieo id n
f ia o a l  «earioama a  lo s  ing resos no d is tr lb u id o s  de uns so—
ciedad no aaerioana  que opera fu e ra  de lo s  Bstados Uni dos.
La p a r te  segunda a n a lia a  lo s  aspeo to s eoondaioos de l a  s i t^ a  
oidn - l a s  mstas eoondmioas, l a s  p o s ib ilid a d e s  de o b ten e rla s , 
y l a s  poeib lee reperousiones eoendaioas que e s ta  ley  pod ie- 
ra  te n e r .
La p a rte  te ro e ra  t r r  t a  de lo s  e feo to s  p o litio o e  que
l a  aprobsoidn ém e e te  preyeoto de le y  pud iera  tener*  Aqui
ee e s tu d ia rén  lo s  poeib lee  e feo to s  p o ü t io o s  de e s ta  propaeg 
t a  en L atiJioaaérioa en g e n e ra l, y en l a  üepdblioa ém Panamé 
en p a rtio u lm r.
Bn l a  p a r te  o u arta  se t r a t a  êm v lm ta lis a r  l a s  d i f i -  
e u lta d e s  a d ta in is tn t iv a s  in h e re n te s  en un preyeoto que p ra -
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to n ie  oom#uter y e i tp e r r lg l la r  qu i p ereen te je  i e  lag reeee  me 
i i e t r i tm i io e  provenlentee i e  trmneeeelemee t#x  hevem 6m une 
e e e ie ie i  ex trem jere  eestareXeie oofroï^omâM pmrm le e  e tee— 
to e  f ie e e le e  Im m eiletee e  e e ie  e e e lM le te  merte#wwrleeme.
h& pmptm q u in te  repeee une e e r ie  i e  e e tip u le e im e e  
ye e x ie te n te e  en e l  u ü ig e  fieem l norteeM râM no que p u ü e -  
m  ueeree per# eeaber e fe e tiv #  y M tia itiv em e n te  oen enehee 
ie  le e  p r 6 t i e e e  que e l  Teeere n o rteeM rieen e  p re te n ie  molv^  
e io n e r cm  e e te e  prepuM te# re v e lu M eae rie e .
B— A3PB070B
AeeptMoe p riM M  eene e ie r te e  le e  eevunm tee eeon£ 
mioee fo m u le ie e  eeme beee i e l  proyeete i e  le y  que mqjmi e e - 
tu ü a a o e ,  y enelioem ee ieeM  un pante t e  v in t#  ee trle tem en - 
te  ju r iü o o  a i  ee v i i i t e  l e  que ee p re ten ieb M er e  t r a r é e  -  
t e  l e  p royeo te te  1 ^  n o rteaae rien ae . TMgemee eiempr# M  -  
cuenta que e l  e n e lie e r  e l  M foque oomerete t e  une le y , en -  
r e e l l i e i  eon juremoe engumentoe iguelm ente v é l i io e  eon re e — 
peote a e u e lq u ie r  o t r a  i iM e e ie i t e  que ee q u ie re  paear eon- 
t r a  l e  p r te t ie e  t e  in v e r t i r  por meiio te  une e o o ie te i  an in£  
ma ex tren je ra*
P tee tro e  a rsM m to a  o m  a iu e i te e  en ferma g M e re l, 
excepte en lo  o o n e e n iM te  a  l e  p a r te  (l ) t e  e e te  Oepitulo 
que t r a t a  eebre le e  aepeetee a te in ie t r a t iv e e  t e  l a  a te in ie -  
t r a o i in  t e l  p royeete t e  le y ,  y en te n te  noe re ferlram oe eeg
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c re ta a e n te  a l  proyecto ie  ley  i e l  P ree lioB te  Kenneiy (enee% 
do on e e te  tra b a jo  ooM ApiM loe I )  cm » e jeep lo  concrete te  
lo  i l f l e i l  que eeari e t e in le t r a r  e e te  ley  eep eo iflo e  -o  cua^ 
3u le r  o t r e  que eon f lM o  M m lleree ee re d ac te re  en e l  fu tu ­
r e .
Bl preyeoto te  ley te  Ju lio  te  1961 grevnrle e loe  
eeeion iatas enerioenoe que tuvieran m&m del 10 por clM to -  
ie  le e  aoolonee ie  une eu b e iiis r ie  emerioene en lee  genen— 
ciee  p ro tec itee , eunque no re p e r ti ie e , quo ee ilc ie ren  e -  
travée ie  un refugio te  iuqnieeto (55). 4un eeueienio quo -  
# con&al cement e fuere e&te o i l  te  en bénéficié te  loe etnteO 
Unlioe, loe  .O.UE. ap lioer eata ley?.
Oomo vimoa en e l  üap ftu lo  11,  l a  p r ic t ie n  eatebleoj^ 
i e  i e  to ia e  la e  navlonea ea te  e x te n ie r  e l  aloance te  eue -  
ley ea  f ie o a le a  en l a  baa# te  n a c io n a l i ia i ,  r e e l  t e n d  a y t e ­
r r i  t o r i a l i i a i  t e l  in g reao . Loe ro q u ia ito e  cou reepecto  a -  
lo  que ee un o iudaiano , o  un ro e i te n te ,  v a r ie r  por aupuee- 
to  o o B  roM#@to a personae n a tu ra le e  y personae ju r l i lo a e ,y  
oon reepecto  a un p a le  y o tro  p a le . Sia embargo, no hrnoe 
p o il  do encon trar nlngiln pa le  que e x tie n ia  #u# loyee fieos!— 
le e  para  o u b rir  traneacoionee que ee oelebren  fu e ra  t e l  t e ­
r r i  to r io  naoional y que ae re a lio e n  e n tre  eac tn n je ro e .
Kate in te n te  pareoe e e r  une in te b i ia  ea tM oién  t e  -  
la e  ley ee  t r ib u ta r ia e  t e  un p a le , y oonetituye une v e r te te r a  
In tro ffiie ite  r a  l a  aO berrala i e  o tre  p a le , ye que e l  oongre- 
eo n o rte rae rio an o  e e ta r la  p o r wâ y an te  e l  sB to ie te ra in lm i£
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ee coao e l  A rb itre  ie  lo  que ee o ne un n ao io n a l.
rX Bereoho In te rn » c lo n a l oonoeie a o a ia  pole e l  ie»  
reoho, ie n tro  i e  c ie r to s  l la i l te e  e a ta b le c lio e , i e  e M a la r  -  
eu a le e  eon lo e  re q u ia ito e  para  oonoeier e lu ia ia n la  o e l  on- 
r é e t e r  naolcmal a  una pereona o a o d e ia i  mnéntm  -v e r  e l  eg  
p f tu lo  X I-« Ee por eeo q u i^ ia  que l a  le y  nortew w rloana -  
le e  COM e l l a  g rav ao lin  peeara eobre e l  ao o io n le ta  n o rte— 
aa&rioano y no eobre l a  e u b e i i la r la  e x tra n je ra . Peru e l  uao
do fra eea  s u t i le a  no pueie v a r ia r  d  o laro  lapao to  t e  l a  »
quo
le y /g rav a  a  l a  e u b d i l a r l a  e x tra n jra a  por oM oepto te  gameg 
o la e  r e a l ie a ia e  on t e r r i  to r io  no norteam erioano.
Taraooo ee pueie a iu c i r  quo r a te s  raeoe lo s  aoe ion ig  
to e  y l a  e o o ie te i  eon una. In d iv is ib le ,  ya quo lo e  mieaoe »  
a t  a ie s  tin ite e  ban tra iio ira a lm e n te  reoonooiio  l a  e n t i t e i  » 
J u r i i i e a  in ie p e n iie n te  te  l a  e o o ie te i  aninim a,
Los J e tâ te s  U nites b ra  m antenlte aies^pre quo una so 
c l e i a i  aninima os una e n t i i a i  i i s t i n t a  i s  sue ao o io n is tae  » 
aunque e s te  sea uno so lo . (56)
B3L p reyeoto  te  ley  t e n i r i a  e l  e feo to  ie  ie s a te n te r  
l a  e n t i t e i  J u r f i le a  te  una e o o ie te i  e x tra n je ra  o re a te  bajo  
l a s  ley ee  t e  o tro  p a is  on cmanto a  la e  e n tra ia e  proveniea»» 
ta g  i e  tran sao e io n es e n tre  l a  e o o ie te i  maire y l a  r a b e i i ia -  
r i a  ra a n te  i ic h a a  tran sao e io n es ee oeleb raren  fUera del lu »  
g a r  te  f r a te o i in  t e  l a  e u b e l i ia r ia .  Aunque ee o ie r to  que 
l a e  o o rte s  w w rioanae en o ie r ta s  o o a d ra e s  teea tiem d te  l a  » 
i t e n t l t e i  in te p e n i im te  t e  la e  e o e ie te ie e  amteimaa, euanio
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l a  soo le ted  no pareco to n o r nlngdn motivo re a l  (57 ), ea mxy 
dadoao que aaaa jsn to  p ré o tio a  puaia oxtondoreo a ao o la te io e  
•x tra n je ra a  que oparan on e l  o«MO In to m a c lo n a l. Aieméa, 
de acuario  oon a l  proyaoto Kmmmêy l a  ooeioiad ra in ia a  ox— 
trra jO M  puote ro a l lg a r  o l  SO  ^ é# au ro n ta  por oporaoim oa 
io n tro  t e l  lu g a r  te  au funteo idn  y to ia v ia  e o ta r  eu jo ta  a l  
iBpueato n o rtaaao rlean o , a t  r a v is  t e l  iapuaato  a lo a  ac c io - 
n la ta a , en ouanto a l a  p o ro lin  t e  e n trâ te s  no d ia t r ib u l te a  
que e l  toaoro  norteamerloaiio oonalâora que ee non a u s c lta te  
ppr trraaaoo ioneo  tax  haven (58). Un nuevo ooncepto l a  te a  
a te n c i te  p a ro la l de l a  e n tl te d  oo rp o ra tiv a  pareoe a#r I n t r g  
âucxâa por e l  departamento de l teeo ro  norteam erioano.
El mioM OMgreeo norteam erioano reo raoo lé  la e  llm^^ 
tac io n ea  a l a  ^ r le d io o i in  f le o a l  eetadouiiidenae ouendo en 
1940 y te  nuevo en 1950, rehueô paear un iapueeto  por exce- 
30 de gananolae no d ia tr lb u id a a  a eooiedatee e x tra n je ra a  -  
opéran tes en Eatadoa U nite# en l a  a i  orna forma que ee grava 
8 la e  a o o le te te a  «dn im ae nortem aerioanaa.
"La f a l t a  te  Ju r ia d lo i^ te  eobre l a  corporacidn a i e -  
iù# no s i lo  p reo luye la  im poaio ite  t e l  iapueeto  aobre l a  ren­
t e  a una co rpo rao ite  e x tra n je ra , eino ta ab ién  l a  iap o sio id n  
te  un iapuee to  por ao u au lao ite  y exoeao te  in g re so s . Por -  
lo  t r a to  l a  le y  aigus e l  p reo e tea te  te  l a  ##%unda g u erre  » 
mundiel y eapeoffioam ente e r r a  u ra  exoepoite en ouanto a  -  
e ra s  eo e ie ted ea . ” ( 59 )
Asi v raoa pue# eome a  l a  lux  de l a  b ien  reoonoeite
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p r io t io a  Im teroaolonal, p r io t io a  aaguida po r lo a  Latadoa -  
Uni do# ( 60 ) por mia da o u arasta  a&oa, un latam to da g ra v a r 
la a  gananoiaa no d ia tr iW id a a  da ao b a ld ia ria a  a x tra a ja ra a  » 
ao n a tltu y a  una axtenaidn In v d lld a  da la a  lay aa  f la o a la a  da 
un p a ia , ya qua a a r ia  t r a t a r  da g rav ar la a  «ntradaa da ax— 
tra n ja ro a  ramll&^adaa an a l  a x ta rio r*  Bo hay aqui n l% dn -  
v incu lo  raoonooido n i da ta r r i ta r la l id m d , mi da n aa iM a lid ad , 
n i  da ra a id an o ia . sa in te n ta  imdiraetamenW  g ravar  a  u rn  -  
a n t i  dad e x tra n ja ra  p a r  aua M n w a ia a  a x trm  ja ra a  me d i a t r i — 
haiàmm dmioa y axc lua ivaaen ta  parque p a r te  t e  aua a e e ira i# *  
te a  era  norteam eriaraoa. Vale l a  pane a n o ta r aqui qua, aun 
euponiente qua l a  g rav ao ite  ae b io ieae  aobre lo a  aeo ion ia— 
te a  y no aobre l a  oorporaeidn e x tra n je ra , l a  le y  e a r l  a  l ie *  
g a l pof e a r  iM o n e titu e io n a l eegdn l a  p rop ia  le y  o a n a titu e io  
n a l aagdn l a  propia ley  o o n a titu o io n a l nortaam eri oane « 8a-
gdn e l  proyecto de le y , e l  iapueeto  ae ooncaptuaria aobre -  
I s  re n te  da urn ind iv iduo  o peraona Ju rid io a  baaado an l a  g£  
nanaia  no d ia t r ib u i te  da o t r a  en tided  ju r id io a  indapemdian- 
t e  y ae parada, mato a e r ie  in o o n s titu o io n a l da aeuerdo ram 
l a  enmiente 16 oomo fue in ta rp ra ta d a  em e l  famoao oaao t e  » 
i* iraer v .  tecoaber (61 ) ,  donde ae dec la rd  Inoonm tituoionel 
a l  in te n to  da g rav ar a  urn In d iv ite o  por gananoiaa no reoibi^ 
te a ,  o ooao an e l  oaao a c te a l ,  aun no r a a l i s a te a .
Aoi veaos puee ooao, e ra  aauaiando g ran tee  v e n ta ja e  
ooondmioea y a d a in ia tra t iv a a , e l  in te n to  do e l i a in a r  l a  im- 
v e r e i te  r a t r a n je r a  qua ae o a ra l ia a  a  trav d a  t e  re fu g io a  t e
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Impueato* per amâio âa l a  g rav ao ite  do l a  au b o id ia ria  oontx£ 
lad a  oe l lo g a l  y o o n tra rio  a l a  p rd e tie a  te  la a  naoionea, * 
ya quo ae o a ta r la  ^ravando una aooledaâ o x tran jo ra  por ga— 
nanoiaa obienidaa on o l ox tran joro»  2or o tra  .>arto, a i lo  
quo ao protond# os g ravar a l a  aooiodad a x tra n jo ra  isidiroo» 
tgm m te por modio te  un Impuoato a lo s  aco io n is taa  on l a s  » 
gmnanoia# no d ia tr lb u ld a e  do l a  s u b a id ia r la , «wtonoos ao oa 
t a r f a  gravfmdo a on individuo por ooncopto de gananoiaa no 
re o ib id a s , lo  oual ee in o M e titu o io n a l eegdn l a  p rop ia in »  
terprota<^dn ostadm nidoneo a l a  onmienda 16 de l a  o o n e titu  
c i t e  nortozmoriomna.
c .  AUBEeros eoobomxcus
En lo  eeondaicot l a  ada in i s t r a d  t e  Kennedy presen t d 
t r è s  argunontoa bdsioos. (62 ) La prim era ra z te  aduoida fue 
l a  nooeaidad de fo r ta le o e r  l a  balança de pagoe no rteaseriO £  
fia. El argumento e re  que a l  no g raver l a s  r a t r a te a  de sub- 
s id ia r la s  amsrioanas fundadao en e l  e x tra n je ro , lo s  ! s ta d e s  
U nites o froo lan  un inoen tivo  a lo s  inverso re#  n o r te a a e r ica­
noe para que in v ir t ie s e n  fu e ra  de lo e  EE.TTU. jX g rav er lo s  
ing resos de l a s  s u b s id ia r ia s  e x tra n je rae  een tro lad as  por 0£ 
p i t a l  norteam erioano, a l  etenoe aq u e lla s  que operan a tre v d s  
de re fu g io s  de im puestos, e l  teeo ro  norteam erioano espersba 
aumentar l a s  ra tra d a s  d s l  f is e o  y l im i ta r  un pooo la  invar- 
s i t e  amsrioana su e l  e x tra n je ro . as asamfa tanbite que
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haoer l a  invere ldn  e x trs n je ra  menoe a tra o tiv a ,  lo e  am erlaa- 
nos in v a r t i r é n  méa en lo a  : atadoa Uni te a  m edem lrante mai -  
l a  p la n ta  I n t e a t r l a l  nortaam erleana.
Kl aegunte argumento eoondmloo propugnate p ar e l  
n le t e r io  de Teeoro norteasealoafio en favor t e l  p royeete de 
le y  ee taba  intlmamente re la o lo n a te  a l  prlm rao. La te e ia  -  
e ra  que a l  aumentar l a  Invereldn  domdatloa aum entarfa tam- 
bldn l a  demanda por e l  trab e  j e t e r  norteam erioano.
La te ro e ra  raadn eoondWLoa que ae aducia a ra  l a  ne» 
oesided  de poner l a  Invereldn  tem detioa m  igualdad  te  eon- 
d lo lonee oon l a  In v e ra i te  a x tra n je ra . « egdn lo a  propulee-» 
re a  de ee te  proyeete de le y , en e l  e le te r a  ao tual un d d la r 
gana te  ra  lo a  Eatadoa Unldoa ee tra ta d o  teafavorab lam m te » 
en oomparaoldn eon un d d la r grande en e l  e x te r io r .
La p ro p o a io ite  o r ig in a l p re tra d ia  ob tener eo taa  me» 
t e a  por medio te  l e  e lim in ao lte  complete t e  ta x  te fe rra le*  
en lo e  paieee te a a rro lle d o e  y de la e  compWÜae tax  haven r a  
todae p a r te s  (6 3 ).
La propoeloidn de ju l io  ae r e f ie r e  eolamente e l a  » 
neoeaidad te  g rev er a l  in v e ra io n la ta  smerioano en lo e  in g r£  
eoa reo ib id o e  por aompafüae tax  baven tem lnatee por in v e ra l£  
n ia ta e  norteem erioanoe ran cura do e s ta s  g aa rae ia s  no nsgran 
a i  do to d av ia  d is t r ib u id a s .  (64)
La poeididn t e  lo s  p repraen te#  te  e s ta  Ley e ra  que 
a tra v é e  de l a  e lia in a e id n  t e  e s ta s  oeapadias que ra a lis a n  
gran  p a r te  t e  sue en trad as  por operaoiones r e a l i  ^ a tee  a t r §
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vé# de un re fb g lo  de ithpueeto, ee obteadrlfai e e te e  ee tee  » 
e in  nlngdn e fee to  o o n lm rlo .
nmlleemoe ehore le e  objeeionee eeendmleee preeen te  
des ccmtre lo e  re fu g lo e  de e l a  lu e  de oonsldare-
c lonee ex o lu a iv raes te  de t lp o  raoadaioo .
1. Kg l a  b e ljm ^  j e  p j ^ e .
El argam rate prim ordial mamteaite pe^ t l  departame^ 
t@ del Teeoro norteaaerioam o es defeaaa del proyeoto de le y  
ee que eetoo  oaadÿioe fo r ta le o e r ia n  l a  balanea de pagoa no%  ^
teaaerieana*
El a e o re ta r io  TXllon a e i lo  aam ifeetd ra  ea t e e t i — 
aonio an te  e l  eubo ra itd  de l a  odm ra (65)* Otroa o f io ia le e  
ban mm t  r a i  do puntos e ia ila re e #
Un a n d lia ie  e e ta d fe tio o  sobre e i  l a  e lia in a e id n  de 
la a  ooapafiiaa amerioanas que operan a trav ée  de re fug io  de 
iM u ee to e  fo r ta le o e r ïa  l a  balanaa de pagos « e r io r a a  ee ea - 
a i  im^meible. El iapuesto  aqui propueato ee nuevo y dnico 
r a  e l  oas#o de l a  g re v a c ite  in te ra a c io n a l (6 6 ). Bo hmy n l£  
guaae e a ta d ie tie a a  en ee te  reepecto ; n i taapooo pueden e e r 
e l l a e  eoaputadae, ya que ea im poeible anall& ar e l  eatado de 
cuen tae  de todas l a a  om#a&iae e x tra n jra a a  oontro ladae por 
c a p i ta l  amerioano %mra d e te ra ln a r  l a  proporcién de mie r a t r £  
dae en lo e  d l t ia o e  a&ea que p ro v ira ra  de negooioe que podrlaa 
e e r  o la e if ie a d o  ooao tra n e a o ira e e  tax  raven .
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Eete e e r ie  e l  oeeo ran eeneiende que l e  d ee lgu t^ lée  
de lo  que ee une tre a e ra e ld n  heeha a  t r a r é e  de un re fug io  » 
de impurato fu e ra  féoilm ente ooaq^rendia y aoeptada.
Ein embargo, ooao l a  propueeta re d u c ir ie  ooneidera- 
blomente l a  Invere ién  e x tra n je ra , podrlaaoe dam oe ouenta » 
del e fee to  que te n d r ia  e e te  Bay ea l a  balanaa de pagoe a o r ­
te  aaerioana , raa liaando  e l  e fe e to  que ü o m  en l e  b a lra ra  » 
de pages norteam erioraa l a  Invere ién  to t a l  d e l o a p ita l  
rican o  en e l  e x te r io r .
(Ver a oontinuacién  O réfioa I )
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Le ipréfica I  nos enooba que lo a  ingraeoa ra  dé laraa  
que h ra ra tred o  ra  lo e  Ketadoe tînldoe en oonaecuencia de » 
la #  invera ionee e x tra n je ra a  de lo e  d l t ia o e  d ie s  aBoe sape­
ra s  a la e  invereiom ee d lre c ta a  eatadousideneee que ee hm  -  
heebo en ee# miemo periodo en aée de ooho b i l lo s e s  de ddla» 
res»  ;ato  no ee en nada eorprendeste a i  oonelderaM s que » 
l a  invere idn  e x tra n je ra  ee bace en prim er lu g a r  para ob tener 
graanoiae*
Taie l e  pana an o ta r tra b id n  que l a  g rd f ie a  I  memei£ 
ne eolamente la e  gan raeiae  re e ib id a e  p a r  l a  oompaMa madré 
en ooncepto de dividende e in te re e e a . s i s  eM argo, la#  ee# 
pafiiae rad ree  rec iben  taab idn  e n trâ te s  in d ire o ta #  por medio 
de em prdetitoe de l e  e u b a ld ia r ia , gananoiae en l a  exportaoidn 
de m ater!a ies a l a  e u b a ld ia r ia , y ra  o tra e  formas a ia i la ra #  
(6 7 ).
Haata ahora edlo hemoa amalisado e l  e fe e to  que en -  
l a  b a lra sa  de page# a æ r io r a a  t i r a #  l a  in v e re ite  am ericraa 
en e l  e x tra n je ro , po r eonoepto de pago t e  mowda te  le e  Be- 
tadoe Unidoe en forma de i s v e r e i te  y hac ia  lo e  t^atadoe (%i» 
dos en forma de div idendoe. ib o ra  para te n e r  une v i^ d n  » 
W e eompleta y ex ac te  del e feo to  que una reduo oidn t e  l a  i £  
vereid tt d a t r r a je r a  ea tadousitenee  te n d r ia  em l a  b a lra sa  t e  
pago# n o r te e ra r io a ra  oonaideremoe un nuevo fac to r*  e l  e fee­
to  que una re te o o ite  t e  l a  isv e ra id n  e x tra n je ra  eetadouni— 
dense te n d r ia  en l a  ia v e r e i te  te e ë e t io a  norteam erioraa» B1 
Teeoro norteam erioano j^ ra e e  aram ir que lo e  délaves no in —
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v e r t l t e s  mm ml mxtrmmjmn mrimn mmmmmmrimmmntm i s v e r t i t e #  
em e l  mereedo te W e tle o  amerleeme.
Pere, ramque ee e ie r to  que e e te  ley  d le m lra ir ia  l e  
Imvereldm morteeaerioeme em e l  ex trem jero , ee erne fe le o ie  » 
p e r ra r  qnm ml d d la r mo Im vertide em e l  e rlrem je ro  e e r ie  la»  
v e r tld o  em le e  Betedoe maldoe. Le r e s te  uemel p e r  l e  emel 
mne cempefiie im v ie rte  ee e l  ra trem je re  ee pare  v ra te r  ra  mm 
mercede qtte no puede mmplir deed# lo e  Estadoe ünldoe.
Une n e e lte f  por e jrap lo#  oon eolo levem ter one terj^  
fe  co n tre  lo e  prodaotoe de eiU ere puede heeer im poeible l e  
coxpetenole de ee toa  prodmetoe een le e  mlemoe preduetoe r a -  
m ufecturedoe dom detleraemte. Sm e l  oeeo de pro dee to e  pern - 
dee, e l  ooeto de t re n s p o r te o lte  puede ee r te n  grande heete  
heoer poeo re ram ere tlve  l e  e x p o rte e ite  de lo e  p redratoe«(68) 
Heete \m pequeho prejm loio  oomtre le e  preduetoe de mn p e ie  
puede e e r  re n te  e u f lo ie n te  pare  p rodue ir eeee preduetoe do- 
m deticaaente e l  ee q u ie re  oom petir r a  alguna form a.
Em todo8 ea toe  oeaoe ee bae tan te  o le ro  qua e i  le e  » 
produotoa amerioamoe qu ieren  oom petir o ra lo a  p re teo tee  ne» 
e ia n a le a  do o tro a  peieea tien en  que ea r manufaeturedoa r a  » 
e l  mirao p e ia  donde ee qmieren vender. Ee r a  mrrmv puee » 
penaar qud ooiapadiee v ra  a  i n v e r t i r  ra  le e  t e te te e  Umidee 
e ira le m ra te  poxque ee le a  ha heebe iep o a ib le  i n v e r t i r  em e l  
e x tra n je ro . La mmprmmm que t ie n e  qua deaoontimuar eue in — 
vera ionee  e x tr r a je ra e  a  ra m e o u ra e ia  de e a ta  le y  puede mo » 
enoem trar una opertumidad e im ila r  de im vere ite  em e l  ra re * -
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t e  dM istloo*  Kl proyecto te  ley  e l  laponer l a  peeade gre» 
veolén norteem erlcana cobre asichae oempa&faa no w erlc im ae  
ra b e id ia r la s  t e  eompabfa# a ra rlo en aa , foramrd a cet##  cw p £  
Rime e r e t l r a r e e  del mercedo m te r a a c l r a e l , o a com patir r a  
dioho ra rc c te  en poeioldn deeventejoee v ie -e -v ie  e l  eepitmüL 
europeo.
Verdaderamente pareoe cxtraRo que euando l a  amyoria 
te  l a s  naoionea europese dan ira e n tiv e e  a cas n ao ira a lee  pa­
ra  que coap ita»  por lo e  ae ro a tee  t e l  mente, ra  forma te  tv £  
to  p re fe re a e ia l  a lo a  Ing re raa  te  eue r a o ir a a le s  provenien» 
t e s  de l e x te r io r ,  e l  departraen to  d d  Teeoro norteam erioano, 
oon e e te  proyecto de le y , proprae lo  c o n tra r io .
(Ver a  continuaoidn l a  g rd fio a  I I )
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Sa l a  g ré f la a  I I  vamoa aoao 10 da 14 paiaaa indua— 
t r i  aimanta adalan tadaa raduaan o a l ia ln a a  l a  Impoalalda sa­
bra l a s  ae trW aa d# sa s  m aslraa las  p rsv sn lra ts#  d s l a x trra »  
j a r s .  Algunas de e s ta s  naelones f a e lU t r a  a  sa s  aaoiraa*» 
l e s  l a  la e o rp a ra e ite  ea la g a re s  dsmde m  grava may hmimmmnXm 
l a a  g aaeasias  re a llsa d a #  en e l  r a t e r l e r .  Les I s ta d e s  U nites 
ra  eateiO f e r a t r a  l a  n ay e ria  de l e s  p a is se  sarepees# gravas 
a  sa s  se e ie d a te s  en sas gansneias r a iv e r s s le s  p ra n ltie a d s  » 
sel amemt e  r a  c r é d i te  sobre lo s  imyiammtmm aotaalm ento pagWos* 
Oasi mingéa b e n e fis lo  re a ib ra  l a s  s o e ie te te s  m orteaaerloaras 
que in v is r te n  ra  e l  e x te r io r  p e r eonoepto t e  lo s  iao en tiv o s  
que a lg sM s de e s te s  paieee ofreeen A  mmpttmX e x tra n je ro .
SI ira o e s to  no prasds por ra&én te  lo s  in o sa tiv o s  e s  t e  he» 
one r e o ib i te  p ra  e l  a in i s t e r i e  t e  b a o ira te  a o r te a a s r ie a a o . 
(71)
Las sooiedades s a b s id ia r ia s  qn* operan a  trav ée  de 
re fb g io s  te  i t e r a s to s  p e r a i t r a  e l a s  sooiedades te  lo s  o tro s  
t r è s  po ises ra ropeos qsR M  o fre e ra  im e n tiv o s  f ls e a le s  y a  
l a s  s o e ie te te s  n o r ts s a e r ie m s s  o e a p e tir  a  l a  p ar oon o tr a s  
aoeletedos ra ro p eas , y e l  m iras t i r a p o ,  l e s  perm its b ra e f i -  
e l s r s e  te  lo s  i ra e n tiv o s  f i s o a le s  o tree id o s  po r a lg raos pa^  
se s  n raea itad o s  de é d i t a i  e x tra n je ro  (7 2 ).
£1 p royeete  t e  le y ,  p e r  aapnesto , e lim in a ria  e s ta  » 
p ré s  t i e s  ponirado a l  e e p i ta l  n o rte rae riea n o  en ama p es ie ién  
desven ta josa  osa r e la o i te  a l  o a p i ta l  eurepeo que r e e i te  ia »  
o en tivos f i s o a le s  t e  an propio p a is , y que t i s s e  ra  to te  a £
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laento l lb e r i# #  p#rm o##r #1 vehfeulo  o o rp e ra tiv e  ém un re f t l  
g ia  6# l i ^ a a to #
Mm #1 Capitmio 111 amali^astoa aapllam ante aX par %a4 
ana aoa ia iad  %aa daaaa Im a a r tlr  m  aX a a tra a ja ro  «Moré a l  •* 
rahlaaXo acnrparatlaa da w% ra fo g la  da Im^yaaata. dmmqaa a l a r ^  
t a  lag ftlm a vm ataja f ia a a l  a# aim Imgar a dadaa fd a to r  i*p*g  
taa tia im a  am l a  fa n a a ld ii  da la a  a a a ia ta ia a  qma aparaii a  %% 
vda te  ra fag lo a  da iaq^maataa# hay taaWLdm o tra a  raaamaa im— 
p a r ta n ta a  aaa na tetem  a a r  w h aa tlaa tea#  ooma v iaaa  am a l  a g  
pitaX a am ta rla r , am# aaaladad qma apara a  tm ad a  t e  ym raftn» 
g la  da I x ^ a a t a  p a m ita  l a  u t l l i a a a l t e  t o t a l  da la a  imaamti*» 
Toa f la a a la a  a fra a id a a  p a r a t r a a  mai^miaa* P ara i t a  l a  aa a%  
l a a l t e  te  a a p i ta l  para ama an^aa lra  Imvaraidm am a tra a  ra g l£  
maa# a l a  rmm qma a l r r a  aoM  ama agameia aam tea llsadw a jr *  
ooardlmadora am a l  teaam polla y axplotaaidm da a tra a  maraada# 
puaa p a ra i t a  a l  rd p l te  y l i b r a  aaaiaiM ito  da a a p i ta l  da am 
lado a  o tra*  l a  oparacidm a trav d a  t e  «at r a te g ia  t e  layaa#^ 
to a  taabidm p a ra i ta  l a  a te la a  a tilia a a id m  da la a  raaarvaa 
da a a p i ta l  da l a  aoa ia ted  madra# raaanraa <|ua puatea a a r ^  
aaadaa para l a  fim am aiaaite t e  im ran ta riM  y aa raadarfaa  am 
trd m aito .
l a  ao a ia ted  im tea aatadaamitemaa fo ra a rd  uma aabai«» 
d ia r ia  w trm m jaf# aaw do o M ig a te  p ar t a r i f a a  a  o tra a  raaa*  
maa aa ram o b lig a te  a  im v a r tir  m  o tra a  paiaaa# da a l  aaaa 
da aa raa te#  paqaatea aa t o i a i a  p ra te r ib la  i r  a  ;WLaa a P a%  
ad para te a te  a l i i  aaardim ar la a  i^ ra a ia m a a  da la a  maavaa
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mmremâù» (73).
Qtro f a o to r  l n ^ r t a i i t a  a  oooaldarar aa ra la e ld a  eaa 
X m  bmlama# de pagaa #e que ea ta  prayaoia a l  aaaao adlo l a f l« £  
r i a  #m l a  balamaa de pagaa aa a l  fu tu re  laa#
d la ta  Paraaa e la ro  que a  la rg e  plaao a l  a la ta a a  aagaida aa 
l a  aa tu a lld ad  a e r fa  baaafla lo aa  para  l a  balaaaa de pagea#ya 
nue la a  gaaaM laa da l a  in aa ra ld a  y ra - la a a ra ld a  m  a l  aa— 
t r a a ja r a  ta rd a  a tam#rm»e a a tr a r ia a  a  la a  E a ta tea  Umldaa aa  
l a  ferma d# dâaidandaa u etoea page#*
El p rayaata  da lay  puaa aa paraoa a a r  da gram ayuda 
para  l a  balaaaa de pagoa nortaam ariaaaa* Al d a u i l i ta r  l a  -  
p ea la ld a  a a a p a t l t la a  de la a  Metatea W ldaa eu e l  amtrm jara#  
e l  c a p i ta l  a a rta a a a rla a a o  aa v a r ia  faraado» a l  #w*aa am pe^ 
te» a r e t i r a r a a  de alguamta aaraadaa a au vea pxaaevar ^ 
un aa rraa p m d iea ta  aumamta m  l a  iav ara ld n  daadatiaa# &1 -  
c a p ita l  o l a  f a i t e  de a a ^ t a l  me ee e l  p reb laaa  em la a  a*» 
tadoa Omldee. t e  l a  h a b il i te d  para  aeag tatlr a» la a  aa raa-^  
doe del mante l e  que déterm ina te n te  a l  a e p ita l  ea inverti-^  
t e .
2* t e  e l  n iv a l de daaamnlee.
(te#  a l  dapartam anta de l te e e re  aauma que la a  ddla» 
rmm no I n a a r t i te a  en m araatea an tra n ja re #  aa rlan  i a v a r t i t e a  
t e  e l  maraada demdatiaa aanaluy# que m avea tre b a ja a  y 
tu n i te te a  ea a b r ir la n  a l  t r a b a ja te r  nartaam ariaane.  Ta ha- 
maa analim ate am l a  aaaaldm 1* e l  p a lig ro  da teaean aar m  -
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• e ta  fm laci# . El raauXtado te  # a ta  lay  e a r l#  ra d u a lr  #1 
mere de trebmjo# ab le r to #  ml t r a b a J e te r  amariaaoe (74 ). te e  
a a b e id ie r le a  te  eo rperte lo itaa  amarlaenea qua eperam an a l  -  
• r tra n J te O f lo  miamo qua te a  au b a ld te rla a  da aubaldlarlm a -  
rnamnmmmm qua operaa a trav d a  t e  ra fa g la a  t e  lapuaataa#araaa 
t ra b a jo  an la a  f a e ta r la a  am arlaaaaa a l  aamMmtar la a a a p a r ta -  
cionaa te  l a  a a a la te d  madra. 31 ma fu a ra  p a r  aatma aubal— 
a ir la a »  #1 m raado a z ta r lo r  a a ta r la  am mteoa da aaa lada tea  
no B ortaam anaaaaa qua aom to t e  p robab llldad  mo Im partarla#  
da aooladedaa aaarleam as. For a l  aomtpmrla# l a  auba&dlarla 
a x tra n ja ra  da uma aaaladad a s te ia a a a  rao u rra  a l a  aaaladad 
medra para l a  mareamala te la te l»  l a  alamo qua para  au a lq u la r 
iB fo raaaida  td a n lc a  a  da au a lq u la r o t r a  n a a a a lte d . came urn 
e jo te lo »  P ra te r  and G ate la . qua uaa uma M b te d la i ia  au laa -  
para  aua Imvaralomaa y vanta# a  paquado# maraatea» ha o b ta -  
n i do» daada a l  oomianao da aua oparaelomaa aa 1953, a l  46f 
dal voluman te  aua v te ta a ,  eon urn v a lo r  da 37# 5 m illonaa da 
d d la raa  da la a  p lan ta#  da F ro c to r and Gambia am le a  l a t a — 
do# om ltea. El ra a to  dal p ra te a te  d la t r lb u l te  a  travda t e  
Sulaa ha am lite  te  o tra a  fd b rla a a  qua a  an van import am te  
Proa t o r  and Gambia aoaiadad madra. El rapraaantam ta te  l a  
aoaiated»an au tea tlm on le  amta a l  o o a itd  t e  l a  otearm da %  
praaamtantaa# t a a t l f l a d  elaram anta qua e a ta a  exportaolenea 
da l a  aoaiadad madra na aa te b ia ra n  ra a l la a te  a ine  fu a ra  -  
p a r l a a  fa a llld a d a a  qua l a  aoaiadad au iaa a t r a a ia  am l a  oagk 
paternal# m undial. (75)
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F a v a e la n  pu## qu# par» mammmtmr a l  trm baja «  la a  
Eatadoa OtdLtea» la a  aaaiadadaa n a r ta M a ila m a a  dabarfan a a r  
mda a o a p a tltiv a a  an a l  w tra a ja ra #  aa va# t e  aaaaa . d la a tra a  
la a  aaa la ted aa  w t r a a ja r a a  a a b a ld la r ia a  t e  la a  aate#â£aa -  
aartaaaaA aam ## paa tea  vaadar aéa aa a l  a x ta r lo r»  aëa aa»— 
prarda a l la #  t e  aa a te r a ,  y ada tra b a ja d a ra a  aaaa-
a l t a r é  l a  aaapaAia aadra para  te a a ta a a r la a .
3 . Ma l a  ia a a l te d  f l a a a l .
Oa é d la r  g aaa te  aa a l  a a t e r i a r  teb a  a a r  t r a t a t e  aa 
l a  ttlaM  fa ra a  qm  aa  d é la r  g m a te  aa la a  ë a ta te a  übitea*Ba 
a l  a la ta a a  a c tu a l, a f l r a a  a l  dapartaammta d a l Taaara a a r ta -  
a a a rla a a a , a l  d é la r  g m a te  aa a l  a a ra a te  aa rta a a a rla a a o  a a -  
t é ,  p a r l a  g o M ra l, a a ja to  a  l a  aéa  paaate  g ra v a a lte  a a r t%  
a a r la a a a .
Btea argam aata, a la  mmbarga, aaaaa W^ataaaa Ü a a a la a  
aam ajaataa, l a  qaa aa  aa  a l  aaaa .
P ar ro i^ a  g m a ra l  l a  a a b a id la r ia  am traa ja ra  t e  «ma 
oaapa&ia aaa rlaaaa  m ##  lap aaa taa  d i r w ta a  a la d ir a a ta a  aa 
a l  la g a r  da aa t e a t e a i t e .  teaa tarC a la d lra d ta M a ta  a l a  -  
g ravaaléa  a a r ta M a r ia a m  a a r ia  a a a a ta r la  a  aaa  dcbla l#paa& 
a lé a .  £1 a r é d l ta  p r a a a t l te  p a r  l a  aaaaiéa 901 t e l  oéd lte  
üteiOk aartaam arlaaaa a  l a  c a a p te ia  M dra p a r  la a  lap aaa taa  
pagatea w  a l  am traa ja ra  p a r  l a  aW baldlarla# aa  aa a p lla a  a  
l a a  lap aaa taa  la d i r a a ta a  qaa aa l a  te r a a  né# tep a3 a r te  la p g  
a la lé n  t e  aaabaa pafaaa  (74)*
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Otr# rmnên p w  l a  o aa l a l  éêlm r ra a ib id a  am a l  a*— 
t r a a ja r a  mo dab# a a r  tra ta d o  da l a  a la a a  aamara qua a l  dé— 
l a r  ganate an la a  la ta d a a  omidaa aa qua d l im varw r d ted a t£  
aa raa lb a  maahaa mayaraa bam aflalaa dal gobiam o amarlaama 
qua a l  M arlaam a qua Isfv la rta  m  a l  a m trw ja ra . Ml imvaraor 
daméatiaa t i t e a  aa a taa  a a a ia la a  ada b a jaa . La Im fraaatrm a- 
tu ra  aaamdalaa a a td  ada d aaa rrd llad a  am la a  datadaa Qmldaa 
qua t e  a t r a a  iMkiaaa. JH qua In v la r t#  am la a  &a.uu. a u te ta  
a m  uma a a r ia  da ayu tea  a o a ite la a a  y Wamlaaa am a l  aaa#a -  
te  a a ta d ia tla aa»  prapagamda y d ta trlbua lém  qua a vaaaa aa -  
paaaa a l  qua Im vlarta  an a l  a x t r t e j a r a .  T l a  qua aa ada l £  
p o rta n t# , a l  d d la r ganado am a l  maraud# mortaamarlaamo aa  -  
obtemlda t e  a a a # a tte a la  aan o tra a  Im varaoraa qua aa amauam- 
tram ttebldm  am la a  ml amaa airo teatam «i a a .
O tra  raadm pmtm mo g raaa r #1 d d la r  gamate am a l  am- 
tram ja r#  an l a  mi ama farm# am qu* a# grava a l  d é la r  gteado 
an a l  aaraate intarm o aa  qaa teb ld a  a aom trolaa momatarioa 
#1 d d la r ganado an a l  ax tra n ja ro  puada no tamar #1 miamo V£ 
l o r .
lim alm teta , a l  r ia a g a  a l  Im v a rtir  am a l  amtramjteo 
aa ameho mayor qua a l  r la a g a  qua tarn# a l  m artaam arteteo qu# 
in v la r t#  an la a  gatado# omidaa. item da d a l r la a g a  maaaam— 
r lo  q te  praaupm a uma imvaraidm m  maavaa mteoadaa a  vaaaa 
aa ran taa  da v d lld aa  aa tad ia tlam a y mateaa a flo aaaa  da dim— 
tr lb u a l te #  a x la ta  tamblém a l  rla a g a  da ateFuplaelom aa a ao£ 
flaaao lo M a I W te l te a .  El aaaa da dmbm no a a td  tadmvim may
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l# ja #  t e  m a te r a  aam atea.
kmi aa  qaa a l a  t e l  p ra fa a a r  Sarray, &Par
qaé t r a t a r  a l  êSXrnr ganate aa a l  a te r m  ja ra  mm f a im  d lfa — 
ra te a  qua a l  d é lw  te ^ a te  aa a l  m araate la ta ra a ? .  (77) 
Haaatroa raap m teao a t parqua a l  t e l a r  g m a te  m  a l  am $raaj£ 
ro  a te é  a u jte a  a  i te a a a ta a  la d ira a ta a ,  parqua a l  t e l a r  g a%  
te  an a l  a te r m ja r a  ma ra e lb a  almgdm bam aflaio t e l  g a te a rm  
a n a r la n a ,  y f tm lm a te a  p arte#  t l  d é la r  gamtea am a l  am$r#% 
ja r a  a te d  m ja ta  a  mayaraa i la a g a a ,
4 . O tra# cam aldaraalteaa te  t lp e  aaaadmlaa
La prapuaata  taabidm tam dria fam aataa oamaamamalaa 
am aum to  a l a  aarlm a m artaaaarlaam a aaraam ta.
La terabam t # a r lm  Ate t e  a  t a t e  baraa qu* aiMorba- 
la  l a  bamdara m ailram a uma grua au b u m c lte . Si teafie dal 
baraa ra a lb a  uma aubvam lte  par a l  v a la r  t e  l a  d lfaram ala  -  
amtra oam atru lr um barca am um a a t i l l a r a  «aariaama a a s t r a y  
j a r a ,  y uma aubum alte  p ar 1# d lfaram ala da eaa ta  qua 
oa a p a ra r um baraa te  a a u w te  aaa la a  layaa  m artaaaarlaam aa 
am ralaaldm  aom la a  layaa  da o tro a  pafaaa (7 0 ).
Bajo l a  a a a a ite  663 t e l  Oddlga F laaa l am arlaa te , -  
a l te to a  t e  baraaa « la rlo a M a  puateu aom patlr m  a l  a a ra a te  
maritlmo Imtarmaolomal uamate l a  baadara t e  a tro a  pafaaa# -  
Uawdo l a  bamdara pamamate, p a r  a ja a # la , ua baraa a w t r a l a -  
te  p a r a a p l ta l  aaarlaamo « barra  a l r a ê a te r  t e  #200,000 aaaa- 
l a a  adlo mm a a la r lo a  (7 9 ) . Famaod adaaâa ma grava la a  aa—
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tm d M  qub au# baxM# raallaam  aama oaaaaauanoia t e l  o m a r-  
e io  Ifttam aaiO Bal (80). Laa Matadaa u n ite#  puatea te  a a ta  
mamara aan tan ar una gra# f l o t a  qua an a u a lq u la r  aoaanta pu£ 
t e  a a r uaada para aa tefam aa ain  eoato a d lo ia a il  para  a l  ~ 
eaa trib u y aa ta  n a r te a a a r ia a n a . ]#, p rayaata  t e  lay  o t e j a r i a  
al ooaarcla  saoritiao  aundlal an aanaa t e  a x tra n ja ro a , a au- 
a a n ta r ia  g ran teaan ta  a l  eaa ta  a l  aamtrlbuyamte m artaaaarlag  
na, ya qua a l  a l l a lM r  la a  aubald lax iaa  paaaoaliaa a u a a a ta r ia  
tâjdtlén l a  aubvanelda qua l a  marina maraamta aatadaualdaaaa 
raa lb a  dal gab larna f a d a ra l .
%;# tambida au rlaaa  ana t a r  a l  l a  prapuaata a a td  d lr£  
g lda  aae lu a lv aaaa ta  a  oaapaSi## que aparam a  trav d a  te  r a f£  
e la#  te  Im puaataa, y na a  tad aa  la a  aaapadfa# qua aparam am 
a l  e x te r io r ,  antanaa# a l  a fao ta  an wtoboa aaaaa a a r ia  auman 
tar la a  a n tra te #  da o tra a  naolamaa y ma l a  da l f l a w  m art#- 
amarlaano. F ar e ja a p lo , uma aaapatiia au laa  earn ofielm aa am 
A laaw la  y Fraaola puate te n tro  t e l  alatem a ac tu a l aanaw — 
t r a r  la a  ganamola# ^ l& a , ya aa# naclamda a l a  oaapadia 
su laa  aganta t e  la #  tram aaaelam a da la a  aubadLdlarlaa am -  
Alamamia y f ra n a la , a ravandlam te a l a  a u b a ld la r la  3ul#a -  
p a r una gamanola la#  product## m aouftetm ratea t e  l a  aubad— 
d la rla #  fre w a a a #  y alaaamme. Ooao la a  Im pw ata# aa laoa  -  
p a r  gananelaa pravanlamta# dal a x ta r lo r  aom msKg lava#  y ma­
cho ada bajoa  qua la a  Impuaatoa Aramoaaaa a alamamaa, l a  -  
a u b a ld la r la  p w te  r a a l la a r  mayor## g m n o la # #  gaxmaalaa qua 
avoBtualaamta ra ta rm rdm  a  la a  Matadw Umitea mm forma da -
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dlviteBdoa. Al aümUuur l a  m apagf# mXmm a# b a a a f lc la r fa a  
la a  paiaaa  daitia l a s  aü b -aab e ld la rlaa  oparan y no a l  fiaoo  
n a r ta w a r la a s a f  ya qua l a a  lap aaa taa  aéa a l to s  pagoéaa an -  
a a ta a  pa l aaa (M aaaala  y Framola) a a r iw  a a ra é lta ë a a  am la a  
a ta te a  te lé e a  éa a w a r te  cam a l  c r é d i ta  dada a la a  lapuaa- 
t a s  d lra a ta a  pagadaa aa o tra a  pafaaa (8 1 ).
Amallaamaa tambléa l a  f é a l l  qua a a r ia  magmr a l  a f %  
ta  qua a a ta  Ipy pretamda pramarar» s i  l a a  a a a la a la ta a  a a r -  
ta m a rla a n o a  v w  a a a r  g rav a tea  immadlatamamta p a r  la a  gm— 
a a a a lw  raalbldO a para m  é la tr ib a id a a  da aua ao b a ld la r la a  
au laaa , ^qué va a  da tanar a su isa  da su b ir  a l  lupuasto  aabra 
l a  ram t a  a a a ta a  aampaaiaa aam traladaa p a r auarlaaaaa  b aa ta  
a l  52 par o la a to t .  31 3 a lsa  b la la ra  a a ta ,  l a  a u b a ld la r la  -  
au lsa  ma a a rfa  gravada an uma ta a a  aéa a l t a ,  para la a  Jteta- 
daa Thildaa ma ra a lb lr ia m  nada auaméa l a  gamamala fu a ra  ram- 
l l s a d a ,  ml auamda fuarm d la tr lb u ié a  a l a  ommpmfiim aad ra , da 
b ida i l  a r é d l ta  qua d a ta  ta n d r ia  p a r aamaapta dal l i^ ^ a a ta  
d lra a ta  pagada a  Sulaa* Ml p rayaata  da la y  puas no amaamtg 
r i a  la a  am tratea t e l  f la a a  auateto la a  gamamalaa fuaram ab%  
ml daa p a r  l a  aubW^dlarla y ammmrim la a  amtradaa amante la a  
gam malaa t e  l a  a u b a ld la r la  fowam ra p a r tld a a  a  l a  aampaAia 
a a d ra . (82)
P a ra a a ria  puaa qua a a ta  p rayaata  m  vas t e  fo v ta la -  
c a r  l a  balamM te  pagaa aaarlaam a l a  t e b l l l t e r l a .  a r i a  a£  
m ltldaaamta  aantrapraduaam ta a  la rg o  p laao . D s b l l l te r ia  l a  
poalalém aam patltlva  t e l  a a p l ta l  amanaama am a l  marauda l £
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t# m w lo n a l«  La# #%portaal@a## d lM im uirian  Xos #mpX#o# d£ 
o raoarlasi. lil imgwmo mortaamerlaama so «m m stsrfm , para -  
a i  a l  w t  r a s  j a r a .  m  «ma p a lab ra , «01 prayaeto  da lay  Kasm# 
paraoa a a r  aoam&aloamwta oaB tM prodaow ta.
x>. AGFI ûTQy F O L IflC Q S .
1. ajBSMKSLîi,
Ta a a ta r io ra a s ta  sasa losaaoa  a lgnsaa oomwaaaaalaa 
p o l i t io a a  qua r a a a l t a r i a s  dal is tim to  da g rav a r la a  la g ra -  
800 da eorporaeiosao  ax tra n ja ra o  qaa oparan a  tra v é e  da r a -  
fftgloo da Impuaatoa. Raaaltamoa a l l i  oéao a l  raapato  par -  
Imm saeladadaa da o tra a  aa tld ad aa  ju r id lc a a  aa taba  baaado -  
as p r lso lp lo a  te  teraoho y amiatmd I s ta m a a lo n a l .  £1 prayao 
t a  te  lay  so r ta e a a r la a sa  v lo la r i a  alaramamta aa taa  p r i s a i— 
p loo .
f te b lé s  aascioram aa as a l  t a  a s t a r l a r  oéao a l  g rav e r 
l a  aampaRia madra la a  astradm a sa  d la tr lb u id a a  te  aua auba£ 
d la r ia a  amtrmmjaraa, la #  Eatadaa UUltea aatariam  a s s la s te  -  
aualqm lar I s e a s t lv a  que a a ta a  saa losa*  aatm vlaras afraalam - 
da . lo t#  p ré o tla a  pudlara  nuy bl«m a a r  aa a a ld a ra te  aama -  
us# In ta r f a ra s c la  I sd a b lte  as l a  mmmmmim 1 s t a rm  te  a tra a  
p a iaae .
La# o tra#  n m la sa a  ma a a a p ta ria a  #1 p a s ta  t e  v la ta  
dal dapartaaam ta dal Tamara ae rtm m rla « m a . t e  la p a r ta  a é -  
ma dig# e l  ta x to  te  l a  p rap u aa ta , a l  I t e t e t a  aa  alm ra. Usa
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eorpoM olte  amtramjarm mm gravmte mm #u# g am n c im  no d lg tx ^  
t a id m .  iM v io la  e l  p r la o ip io  de que eeda n eo ite  puete da- 
e i g ^ r  l ib ra a a a te  mm r a q u ie ita e  da aaoioB elidad o del ea— 
rd e te r  earpora&iva naelam al.
Mb ima dpaem auaada e l  im tarom tela onndidl aa mda -  
m w tu a d a  qua mtaea a a ta  p rap aa la ld a  guada a a r  iB eoagruaate. 
La impaaieidm a te ra  la a  gm aao laa  aa  d& atrlbafdaa t e  au b a i- 
d la r ia a  a a tra a ja ra a  aa ima p a l i t i a a  p r e ta e e im ia ta .  Ea, m  
afaatO f p ese r usa  b a rre ra  a l a  w p a r ta e i te  t e  a a p ltd l  pa ra  
te tr im e a te  t e l  pragraao y d a l la ta ra a a b ie  a a a a re iiâ .
P ar o t r a  p a rte  a a ta  le g ia la e ié a  eam tradiee o laraaag, 
t e  l a  p e l i t i a a  a o r ta e a e r ie a a a  axpuaata en aaebae tra ta d a a  -  
f ia e a le e .  A ^ é l  a a r ia  l a  raaaeidm da o tro a  paiaea an te  a l  
deaeo de n o r te m d rie a  te  grava# lo a  in g reeea  produeidoa en 
a l  a s tra n ja ro  de aoeledadea no m rtaaa a riaa n aa?  iVan aoaao 
o tra a  naeionae a p a rm itir  a a ta  in tro m ia ite  en lo e  aaumtaa -  
i n t im a  da aua naolonalaav*
P in a laan ta , l a  a e la  prapuaata da a a ta  lay  imdioa — 
tma f a l t a  t e  oaauflanaa te  p a r te  t e l  gob lam e nort eameriaano  
m  l a  a a ta b i l i t e d  dal d d la r  y ml v ig o r y fo rta le& a te  l a  -  
aeoBomia n o rtea ae riea n a .
2# m  h lao m o aaé rlea .
.^ata ligr te a d r ia  a fee to a  te aae tro ao a  a in te a a te la a  
an iH a p a m m irie a . oam  ya  m n e im e m a  an tario rm en te , l a a
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e o o ia te te s  qua oparan a  trarrda da ra fu g io a  da lavuaa taa  -  
daaaaqmOan una ftmoldn any Xaabla coaa aad laa  f lM ib la a  pm* 
ra  Xa aowmuXaaidn y l a  iBvaraXdu dal a a p l t a l ,  y para l a  -  
aoardlaaoidm y adm lnlatraoldn te  nuavaa m aroatea. Aal, p a r 
a ja a p la , una a te a ld l« r la  fu a te te  m  ?amaad puate ta a a r  a  au 
vas  « u b a ld la riaa  en Fard , vamaauala y B o liv ia , El d lu ara  -  
aouau late  m  Femamé, t e b l t e  a  l a  f l ax lbl l ld a d y v a a ta ja a  te  
l a  lay  pmamaAa, aa  a au vas r a ln v a r t l t e  am l a  la d r la a  Mla- 
pana para a l  may## t e a a r r d l a  t e  l a  ragldm . La a u b a ld la r la  
pamama&a teaampaUa tambldm p#pal la p a r ta n tia la o  aa #1 a o v l-  
mlamto a la v a ra ld a  da l a a p l ta l  t e  un lu g a r  a  o t r a .  Adalmlg 
tratlvam am ta aa tambldm te  gram Im o rta n o la  tw o r  uma orapa 
r i a  qua puada a a rv lr  t e  ooordlmadora an l a  oparaeldn t e  t a -  
daa la a  o tra a  aub-aubald larlaa#
La propuaata, a l  allmlmarlm u t l l ld a d  p ré o tla a  t e  -  
lo a  ra tb g lo a  da Impuaatoa, ta n d r ia  aomo afao to  l a  dlamlmu— 
oidn da l a  Imvaraldm an H lapaaoaadrloa. Vo tamlamdo la a  va% 
ta j a a  flm anolaraa y adm lm latratlvaa qua l a  oparaoldm a tra v ê a  
te  um ra fu g lo  da Impuaatoa (Bdgmlfloa, l a  Imvaraldm am a l  am* 
t a r l o r  dlam lm ulria oomalterahlamamta, aapadlalmamta au r a g ^  
maa aub-daaarro lladaa  doute a l  maroado aa Im aa tte la  y arrêt- 
t lo o .
La p ro tev a ta  aa p a r tlo u la m m ta  oomtraprodaoemta -  
aom ro tev d te  a  Hlapamoamérioa a l  oomalteramoa que am aa toa  
p raa laoa  momamtaa lo a  K atatea Omltea aa amoMutram aompraaa 
t l t e a  am um gram p lan  t e  ayuda aoomdalaa teatlm m te ml pro—
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g re w  eeondaleo del he& ieferlo t La iJ.lemxe perm ml F rogre- 
#0 . Lem mm ham eomprometlde a mwmlmlmtrmr mdm dm -
TlU.OuO mlUemem para e l  pregream eeeateim e de iULwesoaadr£ 
o# em l a  prdxlmm ddmada y otrom laterm aelem alea
o tra a  110 «000 a l l lo a a a .  Waalga d e a ir  qua a a ta  gSgaataaoo y 
lo a b la  p lan  da d a a a rro llo , a l  o a p lta l  privado aa td  llam ate  
a  ja# # r aa  iaportam ta papal (8 4 ).
31m embargo, l a  propmaata dal dapartamamto d a l foo£ 
ro  aortaamarloamo, a l  ra d u o lr  l a  I s v a ia l te  privada am Hlap£ 
m oaadrlaa, oomtradloa d lrao tw am ta  a l  p lw  da l a  illam aa p£ 
ra  e l  F rograao, t e  oxpariam ala mom amaaha qua aa l a  amaaa«» 
e la  t e l  a a p l ta l  p iivado lo a  fw d o a  pdb llaoa tlam aa qua e a r  
u tH isa d o a  para  a n t a r  a l  oaoa re a a lta m ta . ra reaa  puaa -  
ao m tr# fla to rlo  prmpommr um grma plam da te a a r ro l lo  aaomdml- 
oo y a l  alamo tlampo o a r ra r  la a  p aa rtaa  a  tut fa o to r  da aa %  
ro  Iweartam ta am l a  r a a l la a o l te  te  eaa o b ja tlv o .
i .
t e  propmaata a a r ia  p a r tlo a la im m te  teafgvorab lo  para  
l a  Bopdbllca da Famamd. t e  aoawm ia pamamafta a t r a r lo a a  a)% 
r a  p a r mm p o rio te  t e  teproaldm  quo pareoo prqyaotaraa h aa ta  
a l  f lM l  da a a ta  ddoada. (85) Partamd tradloiomalmamta ha -  
tepamdldo t e  aa p o a la lte  g ao g rd flaa . te a  bam aflaioa d lre o -  
to a  a Im dlroetoa dal Oamal da Pamamd, a l  tturlame, y l a  ven­
t a  t e  a a rv lo lo a . aim a te a rg o , m lw tra a  aa to a  Imgreaoa p w *
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rnanecfam ostao lo n ax las  e l  pefe  c re o ia .
Vé^mmi Import# t r e e  veoee ada de lo  cpie e x p o s e . (36) 
Pare belamoear met# oontlmio d d f lo i t  en l a  belanee de ee— 
m erclo, l a  liepdblice d# i  anamd ha dependido an l a  venta de 
aa rv io lo e  y la #  fa c illd a d e a  que ofreoe a l  eoaere io  in te rn a -  
clon&l a trav é e  de l a  k,on# L ibre de ooldn. La p rteu ee ta  -  
p r lv a r ia  a l a  Hepdblioa de ?momaA te  eue aedioe de eubeie— 
teno ia*  te d u o ir ia ,  elno e llm in a ria  te taim ent#  e l  ndmero te  
eo c ied a tee  que oparan a trav ée  t e  eubcddlariae pwemabaa.La 
pérd lda  para Panamd s é r ia  enerme. Setae oompadiae atemée -  
de pegar iajpueetoe a l  fiaoo# oon triboym  a l a  eeonoeia lo ­
c a l  a l  pmgar a lq u lle re e  lo c a le s  y e a p le a r obreroe naoiona— 
le e .
tende eataa oompadia# mwtienem fendos Importantee 
en loe bancoe pmmteïoe. Ap%\)%imatementa un te re io  de le#  
depéaitee banoaiio# pwasseâos pertenecen a eubeldiariae pana^ 
vicias control edae par o ap lta l norteameriaano # eto# tepéa^
toe son a w  ve& ueadoe en préetamoe a Inveieionietae pana- 
##&oe. Préetemoa eetoa que eyuden a l te aa rro llo  de la  
dua tria  y e l oomerolo.
La (Marina meroente &,ana#wha# une te  La# md# impor­
ta n te #  t e l  mundo# tœobiéii e u f r i r i a  arandeaent# ^on e s ta  1«^ 
ya que l a  (&ayorie te  le#  buquee panameHo# perteneeen a eub- 
e id ia r io #  panemehe# t e  oompaftiae am erioanae.
Le propueota taab ié»  a f e o ta r ia  deeven ta jow m nta  a 
l a  Mwa L ibre de i ^ t e  d w te  muobe# eu b e id ia rio #  t e  eempa-
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Aim# iMfteriauma enwmbXaa y goarten  pro tee  to# par# l a  roox- 
portaoida*  La Mkm Llbr# d# v o lte  d éb ite  a au ee ro aa ia  a l  
oanal ofroo# graate# la ee a tiv o #  para  l a  re -e g p o F lw ite  te  -  
pro teetoe*
La M aa L ibre t e  v o lte  e# uao te  lo #  aedlo# ooae -  
l a  Mepdblioa da Faaaad t r a t a  te  b eae flo ia ree  te  ea p o a ie l te  
g eo g rd flea . Ml t r a t a t e  g én é ra l e n tre  Faaaaé y le #  M etate# 
t e i t e #  t e  1936, mai eemo e l  t r a t a t e  t e  1953 y l a  te e la rm e lte  
eem jaata t e  le #  F re e ite a te #  te  Famamd y te  le #  LM«00« t e l  -  
aiano a##, maÊMmm e l  teee e  te  le #  te #  pal### ^ te  oooperar 
h ae ta  te a te  eea p e e lb le , para  aeegarar e l  pexpetae d ia f ra t#  
de le #  b w e f ie ie #  te  t e t e  o laee que de l mal eaquw la #  te#  
aaeioae# que h io le re a  p ee lb le  ea oeaatraoel&m** (8 7 ). L# o lg  
ro  que «aa le y  tan  teeven ta jo##  p ara  Paaaad, e e a e tlta y #  «aa 
v lo le e i te  de ee te  p r la e lp lo .
Ma oeaelueida, l a  p repueeta te a d r ia  repereneioae# -  
suy ee rla#  ea tede e l  e o a te . iw rla  e w e ld e re te  p e r  aaehe# 
peleee  eoao «aa la t r o a le id a  l a te b l t e  te  p a r te  de le #  veta— 
te#  B alte#  em le eeeaea ia  t e  o tra#  pal###* u re a r la  une b#p. 
r r e r a  en o e a tra  de l a  e a p e r ta e lte  de l predaoto am erleew  -  
mde teeeadoi e a p l te l .  K aterpeeerla  e l  te e a r r e l le  de le #  -  
paie## eabdeearrellade#  que n eeee ltaa  e w l t a l .  ü e a tr a d lr la  
le#  o b je tlv e#  de la  i l la n e a  para  e l  Pregreeo y v lo la r ia  tx £  
tade# te  lo #  £#tadea Bmldo# ce» «ao te  #«# eliado#  ad# le # -  
le #  en Hlepamoaadrloai P aaa te .
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■ • AuPEQTOS ;
Heate ahom  hem)a aolameate aona ldara te  aXgimo da -  
lo e  e fea to e  ju rlad lco io ii& lee , eoosdmleoe y p o U tlao a  te  l a  
propuaeta Kennedy, m  e a t a pgrte  eeallmeremee oe&oretaoeii- 
t e  la a  d lfio tz ltedee  a te ln le t r a t iv a e  Inherent#» en un In te n ­
te  te  g rav er a loa  eo c lo n ie tee  anerleanoe en la»  ganenoiae 
no a ie tr lb u ld a e  te  la #  eompaRlae que e l le #  eentrelaa.CSÔ )
Cmelderareaoa l a  propaeeta de ju lio  oeao un e jea— 
plo de la# d incu ltade#  a te in ie tra tiv a#  inherent#» en eee -  
preyeeto . como hemoe dicho an terlo raen te , l a  redaeeite  f i ­
nal te l  proyeete preeentado e l cengreee en 196& puede haber 
varlado o euelquier o tra  l#y que ee i te e  en e l fu ture pedrla 
v a rie r  en eu redeoeién, per# eea to te  eeguridad le#  proble-* 
aa# admini etrativo» preeeate# m este# nuevo# proyecto# ao 
d ife r ir ia n  grandement# del andllei#  que aqul foiuularemoa, 
ya que e l propdelte e e iia  e l  miemo, y por eonaiguiente, loe 
sétodoe no podrlen v a rie r  grantemente.
Bn e l  andlieie  eepeolfioo del proyeete de ley del -  
28 de Julio  noe apoyareaoe, ten te en la  eubetaneia oeao en 
e l eafoquof en e l exoelente a rtleu lo  de Baory 3# W aylor,dr., 
y hmrle, K. lub.r, Ammly.l# M  prpgog»4 t »  bw m  
tiOBi publioedo en dioim bre de 1961 en le  rev le ta  Tax Wmm*eaoiae#Ma#eeMN#aa#na
min. (89 ).
1 -
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Ml prim er problem» que me omnfrontm en l e  mdminie— 
tre e id n  del proyeoto Kmmmày ee l e  detenainaeidn  de lo  quo 
ee une mooieded ex trem jere bejo oontrol»  vegiln e l  proyeoto 
une moeieded e x tre e  je r e  em erne moeieded eontrmlmde mem do 
oinee o meeoe pereenem nortmemerioenmm pomeen d ire e te  o in -  
( ii'eotem ente, on o u e lq u ie r d ie  durente e l  e&o, te e  del SCh 
del to tO l del v e to  eombinmdo o d e l t o t a l  del v a lo r  dm la s  -  
aooionem* . (90)
Si l a  eeroeraeidn  e x tra a je ra  em una eooiedad m%tre% 
je r e  oon tro lada em o u e lq u ie r d ie  d e l a&o, mum aooiotiimtae 
mmeriemom pomeedoree de t e e  d e l 10 p er o ien to  de le e  eoo i£  
nee te a d r ie a  quo in e lu i r  en mum inform ée de re n te  l a  p a r te  
proporeienml dm lam menmnoiem dm erne eooiedad que me predu- 
je ron  on trmnmeoeionem ta x  Irioven heoiiam a  trav d e  do un r e f£  
g io  te  iepuemto y que le a  hnb ieraa  pagate em dividem tee ad 
l a  eooieted  e x tra n je ra  oon tro lada  aub iera  dim tribuido la a  -  
mananoiae (9 1 ).
jqpuemtao ya lam nom a# bdmioam quo tra tam  mobre lo  
Que ea una eooiedad e x tra n je ra  o e n tro la te , imagimdaogmom -  
anora l a  p o a io ite  dm un aooiomomta emmrioano tra tan d o  te  -  
obedeoer fie lm en te  l a  le y .
thia aituaeidm  h ip o td tio a  to m d a  de Naylor y Hubert
# reproduelda
(Libre ^padueoidm de l m otor), eon e l  ob je to  do demoetrar o6- 
ao 0» muohae ooamioaem le  e e r ia  idpo a ib le  a  urn aoeionim ta -  
n o rte a a e rie a w  te te r a in a r  mi dm ae u w te  eon e l  prdyeeto dm
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ley  mini esell&ade 61 ee um eeeionlete 6e one eoeledei em# 
tre iije re  eemtrelede.
•"Bha flra&m norteaeeriosm e A, ye eee eorporecide o -  
Imdlviduot poeee e l  10/ de le e  eeclomee 6e uiie eeeleded ex - 
t r e i t je r e  x# Astea 6e l l e e e r  eu Info  m e eebm  l a  re n te  .h. en 
eeym, 6e buew  f e ,  6e deeem brir e l X ee nee eeeleded w t r %  
je re  e e a tre le d e  (ee d e e lr , e l  en elgde wmemte durante e l  -  
alio f le e e l  habo elaoo o eenoe norteeeerleanoe que poeeyerem 
d ire e te  o in d lre e te a e n te  te e  del 50 per o ien to  de le e  eocio 
nae de ::)• ^Oém puede a oomprober ee te  hecho?.
Seria de pooo ueo obtener una 11e ta do loe aotuelee 
ecoloniatee de X ye que a tiene  que detem iner a l la  ra le— 
olda orueiel ex ie tid  mlasàti d ie durante e l aRo. con eeto en 
mente A pi da e l **reoord'' de todoe loe oaWioe y tm nefbren- 
oiee da eoeionee que tuvieron luger durante e l  aHo junto -  
001) la  direoeidn poetel de todoe loe eoclonietee del momen- 
to .
£1 primer problème eerie t ^Tiene A un dereoho legal 
dentro del peia de fundeoidn de X pare e x lg lr  eote 11 ate? -  
Amumiendo que e x ie tie re  eee dereoho, ^qud nerle  A e l la  00£ 
peRle X pre fie re  ignorer e l dereoho legal do A? Pare eeumg 
moe que A tiene dm to on eee pedldo y que oweigne la  infO£ 
meoidn deeeede e tleepo pare 11oner eu Informe#
Deepude de poeeer l a  in ferm eo lte  ye tre teo ldm  e l  l £  
gXéBf y de e e o ru te r  to  te e  le e  trem eferonolae do eoeionee n£ 
o e w r le e  pare  re e o n e tru lr  l e  H a te  do ao o lo n le tee  te re n te  -
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oada d ie  del afte, A deecubre que en ningds d ie  durante e l  -  
bBo eetuvlerofi e l  50 per o ien to  de le e  eo e iw ee  m  meaoe de 
o ln w  o nenoe pereonee oon d lreeo lonea pomtmlmm en lo e  B etg 
doe m i  doe.
4(la ea teb lec id o  A entonoee que >l m  ee una oorpOFte 
c idn  e x t r m je r a  oon tro lede? .
Le pregtinte ehora e a t APtede A eo fif le r que l e  in fe g  
meoidn que ee l e  he eum inletredo ee exeetaT aEo l e  propie— 
Û&Ù de le e  weio& ee de tem in ed e  p er l e  11 a te  de p ro p ie te r lo e  
de acteonee en manoe de l e  o w p te ie  (eeumiende que e l  p a ie  
do fundecddn t ie n e  eee e i a t  erne), o p e r  l e  11 a te  t e  lo e  v e r -  
daderoe poeeedoree del v o te  y peder te  le e  eoeionee em eee 
momento?#
Em o tre e  pa lab ree , e l  Joed is t r e n je r e  tre n e T ir ld  eue 
acolomee «n 1 e us reeldem te eetedeusltem ee pero l e  teem ef£ 
renol© no ee re g ite rd  en lo e  "reoorde* de l e  eompeUie, -
Aquldn ee e l  duete t e  eeee eeolomee pare  e l  pvopdelte do âm 
te im is e r  e l  X ee use  eoo ieted  em tren jere  o o s tro le te ? .
Adebemerd l e  ley  t e  lu g e r  do l a  vente?
F roblesee e l s l l e r e e  ee preeentewries em e l  w ee  te  -  
eoolomee m cteselee , Otro problème e e r ie t  gote Importemole 
t ie n e  l e  d lre o o lte  p o e te l en l e  tetwmlmeoldm t e l  d o n io l l ie t
Pore teepoagemoe do to te e  ee toe  preblemee y eeuse— 
moe que l e  meoldm te s te  1 fue fu sd e te  t ie s #  us eletem e te  -  
e n o te r  lo e  p r ^ i e t e r l o e  t e  l e e  eeelomee, que e l  p ro p le ta r le  
im eo rlto  ee do heoho e l  p ro p l# t# r le  quo eem tre le , quo l e  %
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îom&olâm dada a A r e f le j#  mmmtmmntm Xm l i s t e  de propte— 
tearioe en e l  ^record* te  l e  eempeafe, y que l e  d l r w e l te  -  
p o e te l ee In d ie e c lte  de d w lo i l lo .  i)iA ea teb leo id o  A ebere  
que X xio es  une eooleded e z tr e e je re  oontrolede?
Eeto ee mâlo e l  eomienee. A t ie n s  ehora que to e e r 
en o o n e ld erec ite  le e  leyee de a t r lb n o i te  t e  p ropiedad . Asu- 
mmson que A deecubre o<m l e  ia fo reao ién  ob ten ide que duran­
te  e l  edo hublercm un to ta l  de olnoo o tro e  eo o io n lo tee , une 
oooperaoidiif une eooiedad o o le e tlv e , um ee tedo , un t r u s t ,  y 
un ind iv iduo , A te a d r le  que leoer osumestes s im ile rea  de 0£ 
da une te  e s te s  e so lo n is te s  pare  tetezm im er s i  elgune te  -  
sue e o e iw e s  en 1 podrien e e r  e t r lb te te e  e pereones es ted o - 
u n ld m see .
Fereoe inconeebiu le que A te n d rfa  l e  perseverencia  
pare  U e v e r  eu in v ee tig ac ld n  h a s ts  te a  lejo*# pmro sua e l  -  
41 tu v ie re  eee pereevereno la , e s  peso probable que lo e  o tre e  
stto ioB lstas e » ta r ie n  In tereeedoe m  oooperar son d l ,  y por 
aupueeto que a  no te a d r ia  lo e  dereoho# le g e le e  para ooacoi£ 
n a r  e s ta s  In fo re a o lw e s  te  l e s  o tro e  ao o lcm is taa .^ O ^}
Los te to e  bdslaos en e s ta  llu streo ld m  se  hem aen te - 
n i t e  tam sim ples ooao e s  p o s lb le . ^In esdmrgo, eun cMm dsm 
t a s  r s le t lv w e n te  «im pies, es obvie que l a  eolueldm no ea -  
solsm eate extremademeate oomplloada, « teo , t e s t e  un puato -  
t e  v l e t a  p rd e tlo o , Im poteble.
2#- AQué e s  uaa trenseceldm  *tex  havea**?.
-  11 f  -
Fere 1# te te rm ln e c lte  de «1 mm eooieted  e x tre a je re  
ee  «me w e e d e d  e x tre e je re  omtroXede ee edlo «mo de le e  -  
p ro b lm ee  e te in ie t r e t iv o e  gee ee preeeeta* El p rdx iae pro­
blem# que hey qae oonfrm tm r ee l a  d e te re im ee ite  te  lo  quo 
ee «me trm ieaeo ite  heohe e  tre rd e  do lui r e f e # o  de Impueete, 
o «tee t iw e e e o l te  tax  hevw . El p re y w te  t e  ley  mtmmrm -  
e e le  t ip o e  t e  trem em wloaee que ee e w e i te r e a  traa eeo e io m e  
ta x  hev«m.
m l e  e e e e lte  954 (e )  (1) (&), une eooieted  e x tre e -  
j e r e  oon tro lada ee d ice  que r e e l le a  uae t rw e e o e i te  e t r a ­
vée t e  un re fb g io  t e  impueeto «aeate eosq^re o vm de de uaa 
compebie re le o io a e te  e e l l e  p rop le ted  maeble " e l eee p rop l£  
ded ee vemdlde pare e e r  ueede, eoneumlde o d lapueete fu e re  
t e l  pa ie  te n t r e  t e l  ouel l a  oempeAie m tr e a je r a  oontro lada 
fue o re e te  u o rg a a le e te " .
La eeeoléa 954 (o ) (1 ) ( c )  (1 ) p e re lte  uaa exoepoite 
te  e s ta  ré g la  ea l e  ven te  t e  a r t ie u lo e  ea le e  eue lee  e l  p%£ 
oeeof aen u fee tu re , o eaeemblemento p e r  l e  eooiedad e x t r w je  
r a  e e a tre le d e  ee 20 por o lea to  o mde d e l p ree lo  de ven te  t e  
eee a r t io u lo .  A perantem ate e e te  te x te  e e r ie  heeho e  beee 
de e e te  produeto la d u e tr la la e a te . Huelga d eo lr  que e s ta  #£ 
xeaeldn eom plieeria  eue ade l a  d e te ra ln e o lte  te  le  re n te  te  
uae eooiedad e x trm  je r e  eo a tro lad a  que puede ee r a t r i t e i t e  
e treaeaeolom ee ta x  haven.
Uaa eooieted  ex tram jera  o w t r e le te  pmmêm ooaprer «m* 
t io u le e  t e  urne eoelete&d re le o io a e te  elguaoe para  *Hlltlao -
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u eo , coneumo o â lepoat^ lén  fb e r»  del lu g a r onyaa loyaa d la -  
ram Amdaaidn ^ l a  aaaladad a x tra a ja ra  aamtraladm", y o tra a
p ara  mayor proooasmlaBto y vont# dontro d e l p a le . 0 par #1 
o o n trarlo#  uma aocladad a x t m j o r a  oontro lada puodo oomprar 
a r t ie u lo a  algumo# para ea r vondldoa a oompaAfaa rolaolomadaa 
"para  d l t la o  mao, oonsuaieidn , o doapoaio lte  fb e ra  t e l  lugamt 
ouyas lay## d laron  fbmdaoldm a l a  aoaiadad ax tram jara oomtgp 
l a t e " ,  y o tro a  para  uao dantro  t e l  pa la  donte l e  aooladad -  
a a td  inoorporeda#
Loa problamma te  o o n ta b ilite d  qua a# preeamtam em -  
l9  aaigmaoidn te  l a  mmo da obra y te  lo a  gaetoe genaralea 
a omda traneaooidm eon prdotloam ente lap o e lb lee  da ao luo io - 
n a r .
"Todevfa mdm d l f i o i l  aom lo a  probleuaa qua ea pre­
nant w  e l  t r a t e r  da reao n te rea  e l  origem dal produeto ( t r a ­
c ing  problem ). 21 oonoepto t e l  " if lt la o  uao# ooneumioidm,o 
dlepoaieidfi* no aa rfe  e fao tlv o  pare  une gram oamtidad te  oog 
pefliee ax trm njaree. For ojeigplo, eomo podrfe une oorpore— 
oidn d e te m in e r  a l  lu g e r  da l d l t ie o  ueo o dlepoaioidm da um 
e r t io u lo  que ha s i t e  van dido a te e  oeepeflie da v an te  i n t e r -  
n eo io n a l, o a l  da urn ooapomenta que ee  vendldo a  uma comp a -  
a ie  m anuteoturere pare w r  incorpcrmâo a o tra  produeto que 
iHOgo sard  vendldo por todo e l  eumte* .
Los o tro s  tip o e  da trem eewlomae tax  haven tretem  -  
do e lq u i le r e e ,  dereohoe, in te re e e e , d iv ld te te e , ee iv io lo e  -  
pereomelea y eaewpoa (9 3 ).
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AlquiXeree y Lereohos* Si l e  conpefiie extre& jore -  
oon tro lede  edqolere petentee» ee rees  re g le tre te e #  e t e .  W f# 
vender fu e ra  t e l  lu g e r  cuyee ley ee  dlerem fondeeléit e l e  -  
ceepeille « t r w j e F e  (9 4 ).
La e je e u o lte  t e  e e r r io ie e  ee e e e e lte re d e  «ne treae— 
w o e ién  tax  harem e l  lo e  e e rv le io e  eem e e w H te e  fe e re  t e l  
p a ie  t e  Im oorporaelte te  l a  e e w a à ia  a x tre n je ra  eem trelade 
y a bemefioio t e  l a  oew eA ia maire a  o t r a  eoo ieted  r e le e le -  
mate (9 5 ). loc ltem ta laem te , v e le  l a  p w a  w e t a r  que m  ea­
se t e  a lq e l le re e , dereeboa, y e e r r le lo e  pereomelee# l e  a l# -  
me que en l e  ven te  t e  e r t io e lo e ,  e l  proyeete t e  ley  heee -  
une d lferem ele e n tre  une eee le ted  que vente e r tio u lo e  pare 
e e r  coneemltee fu e re  t e l  p a ie  t e  ibmdeelte# y e te e  eeeleded 
organlm ate en e l  miemo pa ie  te n te  le e  a r t i e a le e  eem u ee tee , 
coneuoltee o d lepaee toe . iF o r qu i e e te  d le tlm e lte ? . El de 
p e rte aen te  t e l  te e e re  norteemerleeme me e x p lle e . Fareee me 
haber nlngoma beee Id g lee  w w  t e e l r  que uma eoo ieted  o i##- 
nlm ete en e l  F e r i ,  pare  l e  eenemmlelte lo e a l  t e  e r t ie u le e  -  
m im feetureôoe en le e  M etetee Bmltee per l a  eoeieded medre, 
no e e r ie  une eoeieded que e trav d e  t e  um reiU glo te  -
Impueeto, pore e l  lo e  mlemoe e r t ie u le e  eem vendldee e lo e  -  
mlamoe oem preteree por uma eoeieded pemamete, enteneee l e  -  
geneneie reeu ltem te e a te r ie  eu je ta  e l a  graveeldm morteem# . 
r io e n e , eomo geawmole t e r lv e te  t e  wm trmmeeeolén tax  havem.
Verne l a  v en te  t e  e e rv le lo e  p e r eemltedm ee ejeeutm - 
da por eee ledatee  me eon tre ledee  por im tereeee emerleamee#
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e s t#  ley  elmplwemte penallsm rle  e l  eem trel nortesB erieeiie  
de e s te s  ew lededes dente pu## um# vemtmj# eesqm tltlve  e -
l e s  see ie d e te s  que no s w  c o n trô lâ te s  por In te re e e s  nortOM#^ 
rloenos*
3 .-  Avudlee son l e s  Ineresoe  no d le tr lb u ld o s  de une 
o le ted  " te x  heven ? .
T volvlemdo mwvememte e  lo e  problems# e te ln l s t r e %  
vos, une vos que u se  pereose decide que l e  su b s id le r le  ex - 
t r e n je r e  es \mm eoo ie ted  ex tren jeF #  o o s tro le te " , y que se  
dedice e heoor a le r te s  tren seo o lo ses  tm% neven a  t  ra v is  de 
l a s  ley ee  p ro teo to rae  t e  un re fo g lo  t e  Iw u s s to ,  to d av ia  l e  
quête  por d e te m ln a r  o u ls to  de l a s  g w an e les  a e i  obtenldes 
e s ta r f e a  to d sv ia  p a r d la t r lo u l r .
La seo e lln  S54 (B) (2 ) t e l  proyecto de ley  p re sen t^  
û o  par e l  departemento t e l  te so ro  nortesasxioano dise*
"Para e l  p ropdelto  de e s te  p a r i^ re fo  l a s  gananelaa 
de ane  ^ eooieted  e x tra n ja ra  oom tro lete  eeaocldes a coeseou%  
c ia  t e  tranaaocloaes tax  haven d u rœ te  e l  aho f l s o e l  ses -  
una o a n tlte d  que t ie n s  l a  alama r e la o l ln  a l  to  te l  te  l a s  ^  
nano ies no d ls tr lb u ld e a  durante ose p é r i  do ooao I m  gwsan— 
c ia s  heohaa a  cw seeueno la  t e  transaaalcm ea tax  baves durs£ 
t e  ose pev io te  t l e a w  e l  to t a l  t e  1 m  ganaaelM  y b eaafle l# #  
p ara  ose p a r lo te  (de term inate  s ln  te m a lte ra r  ajnguBa d l s t r £  
bmollm)*.
-  I t J  -
Bajo a a ta  a a t ip u la e l la  uaa aac la ted  a x tra a ja ra  aom- 
troXada qua ha raalWldo 150.000 d# an un aBo, da
lo a  oualaa G25.0*00 aa puadan aohaoar a  tranaaocioaaa haohaa 
6 t r a rd a  t e  ra tb g io a  t e  Iwm aatoa# mmtmrim a a ja ta  a  ua i s -  
puaata am la a  gaaanolaa no d la t r i t a id a a  m n  a l  hublara  pagg 
do #25.000 an d lv ld w tea*  oato aa ami, ya qa#t da am m rte 
oon l a  aaoeldn 954 (b ) (2 ) t e l  p n y a a to  t e  1 ^  Kwmady, l a  
aoo lated  to d av la  t m t e l a  312.250 t e  gamamalaa mo d i a t r i b a i -  
daa hoabaa a trav d a  da ra tu g io a  t e  Impuaatoa— I . e .  50^ -  
da l to t a l  t e  ^mamolaa no d ia t r lb u l te a .
La aao o lte  w  manolwa mlmgama te d u o d te  p a r p d rd l-  
daa aoaao ltea  a  aomaaoaamola t e  tra n a a o a iw a a  haobaa a  t r a -  
v ia  t e  um ra te g io  t e  lap u aa to . 81 l a  aoaiadad, p a r  a ja s# lo  
t la n a  125*000 w  gemamalao aoaaolteta por tr#maaaclomaa b a- 
ohaa a  trav d a  te  um ra iu g lo  te  liqpuaato y 515.0)0 am p é rd l-  
te a  am o tra a  trom aaodom aa, lo a  a a e lw la ta a  aarfam grarratea 
an a l  t o t a l  da la a  125.000 (aaualamte 100# da p rw l#dad  nog 
taam ariaam a). Eato aa a a l In d ap a te ian ta  da a l  l a  aoaiadad 
t la n a  ganamolaa aaisaulatea. a l  ta a o ra  nortaam arlag
no una te u te  im poaltlva  a  l a a  aaalom lataa ouante a l lo a  no -  
ham ra o lb l te  nada, ml paadm  r a o ib l r  mate aim v io la r  la a  l £  
yaa co rporo tlvaa te  maahoa aa tadoa?.
Ea ourioao tambUn r a o ta r  qua l a  aao o lte  955 (a )  -  
t e l  d t a t e  proyaato  da 1 ^  no dloa eon o la r l te d  a i  la a  g a - 
namolaa no d la tr lb u ld a a  quo am  g ravatea  aarfam o no g rav a- 
te a  Ruavmmante ouamte fuaaam d la tr lb n fd a a .
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¥  t e o n  « m liu n d o  e l  prdyeeto de ley  de uae mmaere 
més general deteralam  l e  eeeleded le e  gaaeiiolee que -
eeWem grevedee e iM  a e e le a le te # ? . J l  e l  p e tr le o a ie  to p e - 
a l t lv e  w  ve m mmmpmtur de eouerde w n  l e  leg  m erteeeerle# - 
net ledme, p e r ejem ple, d e te ra la g r ie  uao l a  "W ee le p w lb le "  
para le e  e fee to e  da l a  g ravaaléa  aaa rlaaaa  a i  e l  e l e t  ama da 
depreelao lda v a r ia  ^panteaeeW  a n tra  la #  Matadoa Qaldea y -  
e l  p a le  w tra m je ro  aa a u e a tld a t i t  qud ee a a r ia  eon la a  -  
eaoolomae p aeu lla re#  d e l eddlge da re a ta e  la ta ra a e  a a e r le a -  
no? ^4\xé por e je s^ lo  da l a  aa tlp u lao ld n  eobre C apital O alaat 
o eobra D aolatlon Allowanoee? i t  qud aa h a r ie  a i l a  a a a lg  
dad e x tra n je ra  e e tu v le ra  axan te  da la^ueatoe  an a l  p a le  da 
eu ftmdaeldn a eauaa da lay ae  naalomalae ta n d la a ta a  a  p reag  
v a r  l a  Invare lda  e x tra n je ra ?  i t  qu i da una eooieted qua ra g  
XizsL gananolaa daepude da auahoa a tee  t e  pdrdlte?*
iMmgOf p araoarie  qua la a  d l f le u l  tadaa a te lm le t r a t i -  
vas oomeldaradae aleledwaante sa ria n  rax&n au flo lan ta  para 
condanar j  raobaear ae ta  proyaoto da la y ,  cato  as a e i mm 
osimlando qua aa pudlazvm obtanar o tro e  grandee bm ia ila lo a  
a travde  da una a f lo la n ta  a te ln la tra o ld n  t e l  alamo.
YL CX.ICTBNTEC CM WL CODIOO ÎM HEXfAC IKTEmid
Oomo ya ea aamolond an l a  p a r te  prim era da a a ta  oa- 
pitttlOff lo e  Betadoe O eltee aa Han ajuetado  p a r  mde da ama-- 
re n te  afioe a  lo e  mde ortodaxaa p r ln o # la a  te ta ra a a im a la a  -
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4m jurimâiGmlêtt f i s c a l .
Hoy, porque mm a lB o rfa  de Imvereoree t r a t a  de dl«> 
s lsa ila r  ingreaoa doméatlooa coae e&tradaa provemientee dM. 
e& terlor* l a  adala ia trao ldm  pmpoM  an ea#Ale ra d le a l  %ae «» 
e a n e t e r l a a r i a  oaal todaa la a  eooledadea qua operaa a  t r a ­
vée de an re fa g lo  ^  lap aee to  eoao ea tpataeeaa#  para e v a d lr  
Impaeetee# tiete raawMwlemte ee tedm rfa màm eerprendeate 
cuaato e x la tw  am l a  a e ta a lld a d  e a tlp a lao lo a ee  am e l  cddlge 
da Bentaa la ta m a a  aorteaaarloaB a qaa daa «wqCLloe poderea 
a l  d ir e e to r  da r w ta a  ia ta m a a  para e m è a t l r  e a t ratage»## 
àXmm&aêmB para a r a d ir  Im paaatoa.
gn aa ta  aan tido  aa la ta ra a a a ta  an o ta r qua lo a  rapr& 
sen tan te s  Boggs y larmes In q u lr la ra a  dal s a a ra ta r lo  idLllom 
a l  porqud e ra  aaeaaarlo  u se r  un r i f l e  para  m atar una aoaoa 
(9 6 ).
1 .-  S aaa lfa  167
Entra la a  aa tip u lac lo n aa  a x ls ta iita a  an a l  cddiga da 
W ntas In ta m a a  nortaaaarioam a qua sa pudlaran u s e r  para ao 
r r a g l r  alguRoa aaaaoa an a l  aanqK» da l a  Isgpom^aidn In ta m a ^  
c i ^ a l ,  qu lsda nlngana ta n  ImporW kta aotto l a  saaaldn J67 «- 
d a l e ltad o  eddigo, qua d ie s  aa ft
^Para datarmlnmr h a s ta  qud punto s a r in  raaonoaldo# 
Ingrsaos an l» tarcaai> los d a a a rlta a  an l a s  saaaianas 3j2#351# 
354» 359,396$ d ^ 1 ,  uns aoaiadad a a tra n ja ra  no sa rd  aanaidyj^
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rmêm emmo t a l ,  a ammaa que en te s  dWl in te rcaaM o , a»a aata»  
b lee ld a  a l a  a a tla fa sa ld n  dal a a c ra ta r ia  y  aua dalagadêa » 
que aaa la taream blo  ma aa p a r ta  éê  un plam cuyo o b ja tlv o  -  
p r in c ip a l aaa l a  avaal&& d a l lm#uaata aabra l a  rantm .
l a  ra g u la a ite  dWl dapartaaaa i^  âa r m ta a  Ia ta m a a  
1367 haaa a a ta  d a tam inacldn  m a  cuaatldm da Wdbo: ^ laa  » 
aaaelaaa# d#l eddlga a qua haoa ra fa ra a a la  a a ta  aaoai^hi 367 
am  la a  d a l aubaap ltu la  C qua tratam  da l a  argaalaaaldm  da 
aoaiadadaa, da l a  fa a ld n , rearganlaaaldB  y llq u ld aa ld n  êm » 
eoaladmdaa, d m tro  da la a  oualea gananclaa a pérdldaa an -  
c la r to a  Imtarcamblaa y d la tr lW a la n a a  que da o rd ln a rio  a fm  
tu a rfa n  uns ahllgaeldm  f lo c a l  ne aan reeanoaldoa eon a l  am  
a lg u len te  raau ltad o  da qua la a  afaatala f la a a la a  da la a  pdr» 
dldae o gananalaa aon paapuaat##.** (97}
m a  a fa a tlv a  a d n ln la tra e ld n  da l a  a a ea lfe  367 d a l -  
Qôûif^ da Hantaa Xntamaa p ad ria  m ab ar can l a  mayor p a r ta  
da lo a  abuaoe que aa om aten  en a l  aan^o da la a  tranaaoclo»  
nas in tam ao lonalaa*  l a  aaoclde 367 aubra a l  oaao da le  
ven ta  por una aooiadaâ a x tn m ja ra  aon tro lad a  da l a  propladad 
* ap realada ' que l a  ha s i  do tra n a fa r ld a  l ib r e  da Impuaato. * 
La aaooldn 367 ombre a l  oaao da l a  raorganl&aoldB da mua ~ 
aocladed amarlomna para  o ra a r  una aooladad a& tranjara euyo 
Objato aaa av a d lr  lo a  Impuaatoa.
31nalmonta, l a  aaooldn 367 ra q u la ra  l a  « # ro b m l#  «• 
da l a a o ra ta r la  an taa de l a  liq u ld ao ld n  da una aooladad, ]^ra 
▼inlaado mal o u a lq u la r H q u l te a l f e  aan flm aa l l i a i t a a  da *
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#v#61r Impuaatoa* a i ,  puaa, la  aaoelé» 367 puade may b im  
uaaraa para oo rtar, o paner oata, e la  aayorfa de loa abu » 
89 a que m  oamatan am  la# aaoeionea à» no raamoaimleato -  
de Ingreaoa dal u d d l^  da Bentaa In tem aa aartaaM rioaaa* » 
(98)
La aeacldn 269 d^H oddlgo eon t l ta y e  o tra  arma po%  
roaa  en l a  lu a te  con tra  la a  eeaalom a f leea lea*  Kata eea— 
c i ^  ae r a f l e r a  a l a  ad qa la le ldn  d# una aoeiadad par o tra  
9oala4teâ o imibLvldao aaa a l  a b ja ta  da a v a d ir  Irnqmaatoa. mi 
a l  p ropdaito  a# av ad lr lo a  Impaaetoa, a a a lq u ia r  b an a flc lo  
f ie o a l  que ra an lta aa  da l e  adqulidaidfi no e a r i  raocmaaldo.
La aeooldn 1491 taab lén  pua#» a e r  naada para a v l ta r  
dafrim daalonae a l  flaoo  m o u b la rtaa  bajo  a l  aatito da tnrna» 
fm a n a la  da aeo lm aa  a  bm o# da tuia aoeiadad a#Wb)ima o ao— 
uledad a o la o tlv a  a o t r a  m eiadad  asdnlma, eooladed o o la c tl»  
va , o IndlvlAmo. (99)
r saoaléa 4 ^
l a  aaooldn 482 l e  da a l  e a o re te r lo  an a a a lq u la r  
traneaeo ldn  an tre  aooledadas ra la e lo n s te s  an marne da lo a  -  
mlemoe In ta ra a a a  dlaoraoidn para:
*^d is trlb u lr, p ro r ra ta a r  o M lg n a r la a  an tradaa  b ra -  
ta # ,  da#kOolone9, e ré d lto a  o pages e n tra  oxganl&acionaa, -  
o f lo lo a , o nagooloB, a l  d l detarmima que aaae d le tM buclo— 
n e a ,p re rra ta o a  o aalgnaolonaa acm n aaaaarlaa  para  p ra v a a lr
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la  erasiâ» d# Impueeto* o al f i e l  reflejo  d# loa ingra^oa d# 
cualquiara de esaa orgenlaaeloaea, ofioioa o iiegooioe* •
Lm eeceldn 482 puede e#r um te pue# oontm Ima eoogp 
dades Borteamerlaanaa que ua#m m baidiarlaa o afiliadaa aatM  
jara# dalaaa y axalualvanatita para aaaallaar laa gammwiw* 
hachas an loa Katadoa baldoa a aaa m baidlanaa axtranjaraa 
a travée te amaaalvaa om laloiiaa, praoloe inateoaadoa, data 
choa, etc*. ( 100)
Tala la  pma ahadir que la  afaativlted  te  todaa a#- 
tas amtlpulacloma ham al do mayormmta fortalaclda oon la  » 
lay H. R# 10*067 te  saptlaiabra te I960, que oblige a laa ao 
clodadaa nort ammrlomma que doalnan aooladad## mtranjaraa 
a llanar y a raportar clartaa laformaclonae raepaoto a aaa 
a&baldlarlae axtronjarae*
eoBgraao le  ha dado a l dapartaaamto t e  rantaa 1& 
tarnaa nortoamerioano auflaim taa poteraa para obtanar Infor 
maoldn aobra Xm aoeiadad## artranjarma doalnadaa por ooela 
dadaa nortmaarleanaa* oon aaa Infoamacldit» y la# otra# a£ 
ma# aetudledee, (t acolonae 269, 367» 962, 1.491 y 1492}, a l 
depart aman ta da rente# Intamaa puada oombatlr oualqular *» 
abuao que aa oomata an al cm ^  te  laa tranaaeclonaa lu ter» 
naolonalaa. Peraoa pua# Innaaaaarlo proponar un camblo ra» 
voluôlonano t e  p o litisa  f is c a l, eanbio que pa#da sar parm& 
eloao m  al future, cuamdo la  m yoria te  loa male# que aa -  
qularan allmlnar puaten aar faaUmanta eombatldoa son aatl*  
pulaclonaa ya aalataataa an a l oddlgo te  rantaa intarm a.
-  1*9 ~
Aai vm oe pue# oaae #1 p ray to to  da n o r ta m a ilo ^  
no da g revar a l a s  aedom la ta#  ao rtam arlo an o a  da aoalada— 
dae a jc tn s ja ra e  aa a tro lad aa  am la #  gaam elaa  no d la t r lb a i— 
daa da data# , adamia da ap a rta raa  da on prim olplo tra d ia ia - . 
n a l da p a l f t l e a  f l a a d ,  p raaan ta  grand## p raU anaa tan to  
r ia d lo o io n a la a t coao aam da lcoa , p d lf t le a a  y a d a ln ia tr a t iv a a .
bn aaabio tm  rad iaa l da aanaqptaa flaoalaa  ya aa tg  
b lao ltea  raqulara am todo aoaanta \m a a tu ü o  datm ldo y earn 
alanaudo. Ga paaa damaalada pvacipitado puada t#M r Am##» 
te a  conaaauanclaa. Si a la tm a  f is c a l  no puada ml daba am» 
b ia r  a l a rb ltr lo  y aadtda da qulaaaa m  un aomnto dado aa& 
t r o l t t  laa  flnm&aa pdblloaa.
La propuaata nortaanarloana edaada da aa ta r baaada 
an baaaa jurladloclonalaa auy dudoaaa tandrla  afaatoa parmi 
cioaoa tanto an la  aoanmfa amo am la  palftloa*  ;iu aflolmg^ 
t o  a te lm latrao lte  aa Impoalbla.
aAPITOî.O ? 
m m m v  GmmmL t  eonoLusioîi
A.» EL faOBLÜKA. STOTIArO.
u -  MEsumm mXé tm x  estod iabo
t .»  £ 1  pmmmBm ju rid loo  dmd# opmrm loa
rofûgioa da iapoaatoa y la a  m a ia te — 
da# *tax havam**.
2 .» Loa rafügloa da impuaatoa y la a  aoidta 
dada# **ta% havam** oamo ixiatltuolom a*’ 
aparantaa.
3 .» El problaaa aaaliaado m  v ir ta d  del » 
aad lla la  aapaaiflaa da l a  lagiAaoidm 
nortaaaarioaaa.
G.~ coactTTBioa.
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Ell ^mSLmA wSfbSIiiXQ*
n e g a te  « I f in a l  da nuaatro  aa ta â lo  aonvlana qulaUU 
qua ra ltaram oa para mayor p rao ia ld a  y o la r lf lc a o ld n  cual ha 
aido nue^tro p ropdaito  a l  d a a a r ro lla r  un tama ta n  pooo #atu4 
d iada y oomprendldo oomo aa a l  da la a  Invara losaa  ax tran ja»  
ra a  neohaa an forma da oooladadaa tan  haven y oanallaadaa » 
an e l  auado a trav d a  da la a  lay aa  propiulatoadLae da e ia r to a  
p a faae . ^ p a tlm o a , coma dljim oa an a l  p rd logo , qua no ba -  
a ldo una obra f d e l l ,  ya qua fracuantam anta km oe tropaaado 
eon d lf lo u lta d a a  da t lp o  l ln g u ia t ic o ,  aaquamdtloo# y aamdn- 
t l c o .  l l f l c u l ta d a a  U n g ttfa ilc aa  a l  t r a t a r  da un tema ami— 
n^ntamanta an^o-^amerloano pooo an taa  tra ta d o  an l a  langua 
oaataXlana* M flc u lta d a a  aaquamdtieaa a l  ooncan trar nuaa— 
t r o  a n d lla la  a  un a i^ao to  q u iada annaa an taa  anfoaado d irao  
tamamta da manara aaouata y aaqmamdtiaa. ï  d if la u lta d a a  a# 
m te tla aa  a l  u t i l im a r  térodnea qua a travda  da lo a  tlaap o a  -  
aa han uaado ta n to  por lo a  d lvaraoa m&toraa aomo por lo a  d l 
varaoa In tan to a  d# la g la la e ld n  a l  roapaato eon a lg n lf lc a a lfe  
d la tln ta #
1#- £1 panorama ia r id la o  tend# oparan l a a  ra fug loa  da 
Impuaatoa y l a a  aooladadaa *'tam haven #
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Baapaéa te  e o n a ld w w  m  #1 m p ltu lo  priamro lm Irnm 
portsfio la  p ré o tie a  dal p rob lasa  a  t r a t a r ,  mmi eomo da aaqM  
« a t la a r  a l  pl#m a e a g u lr , l a s  d lf ia a l ta d a a  H diarantaa mm * 
fiuaatra amfaqua, y la a  teflalW ^aaaa y aaapalraas que aa d#» 
r i a a  a a la r ta a  vaaablaa u t i l ia a d a a  aa a a ta  aa tu d lo , p r a a a —  
gulmaa mm a l  a a p ita lo  aagufite a m  a a d lla la  am ara  para a %  
p la ts  t e l  muras liia tlte a lc n ia l aa qua lo a  ra fag lo a
te  isp aaa to a  y la a  aoaladadaa tax  havaa aa te w r ro l la a *  #o 
padiamoa aa tam ter y a s tu d ia r  a l  pox^i^d a l  mmpxtml ax tra a ja»  
ro aa iH v la rta  an f s m a  te  aoalodatea tax  haven a trav d a  da 
re fbg loa  da Impuaatoa, aln  w ta a  antm *ter a l  emblmmta j*ri«» 
tHco an que ax la tan  y fwmelonmn as to a  ra fog loa  da Impuaatoa 
j  aa taa  a œ le d a te a  ta x  havan*
Al a a tu d la r  a l  panorama f l a a a l  in ta r s te l im a l  aa q m  
a a  teM rro llm s  la s  ré fu g ia#  do Impuaatoa y la a  aoalad teaa 
tax  bava» axmmlnamoa lo a  d lfa ra n ta s  alatamma qao lf>a naolo» 
nas aigu en a l  g rav er lo a  lagraaoa ra a u l tan ta#  da haohoa o » 
incitent## ù<m oontaatoo an mda da une an tldad  ju rfd laa#  
m a lla a so a  prlmaro a l  aleanca t e  l a  lapoedoldm te  un p a is  
en ouento a lo a  Ingraooa a x t r e ta r r l to r l a la a  da su# alodadm» 
noa, naa lo n a laa , y raaldam taa. tlmoa aoro lo a  paiaaa  a lg am  
o(m ra la a ld n  a  lo a  lag raeoa  te  mm» naa loaa laa  y rasldmmtaa 
o A  mdtoda da ÿm rladiaoldn t e r r i t o r i a l  o a l  mdtote t e  Js» 
r la d ia o i te  tam w lto iia l o a l  mdtodo da j s r l a ^ o a i t e  poM ^w l 
g lo b a l.
£1 mdtote t e  ^ r la d io o id n  t a r r l t o r l d l ,  aag u lte  qui*»
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zêm por l a  aayo ria  da lo a  paiaaa  Im parta te raa  da oapitdL , ~ 
aa td  baasdo aa fuadaaantoa h ie id riooa»  fü o a é f lo o a , p a l l t i -  
Goa, y a te in ia t r a t lv o a .  ât&a dafanaoraa aduaaa, corn sa  poaa 
grade da raadn, que as a l  âaloo mdtoâo da jurladlccX dn l ia »  
c a l oapaa da a v l ta r  oon r a la t iv a  la o i l id a d  a l  ooa^lajo  pro#» 
blmma da le  dobla im poaloldn. 31a embargo, l a  a d a la ls t r a — 
oldn a la o tlv a  dal mdtote t a r r l t o r l a l  p ro a w ta  mayoraa o#a&— 
p le jld ad ea  qua a prim era v la ta  aparaoaa* La d a ta ra la a a l te  
da la  qua aon lag raaoa ' ta rr lto r la la # * ^ ,  o qua gaetoe aa 
dam a t r l b o i r  a nagoclos suaoltadoa da&tro da l tar%itojM&a &£ 
o io n a l, praaamta a va ce# form ldablaa y ammplajoa problamaa 
a a tru a tu ra la a  da in tarp ra tao ldm  y a p l lo a o lte .
Kl mdtodo te  ju r la d lo o ite  paraomal g lo te l ,  aagu lte  
por l a  grau  mayorla da lo a  paiaaa a a p a rta te ra a  te  e a p i ta l ,  
y tefamdldo bajo  a l  pOataxto da qua proporol<wa Igualdad 
f la a a l  a n tra  lo a  aon trlb u y aa taa  y qua pradaaa la a m tlv a a  a  
l a  Imvaraldn donaéotlea, adolaoa aa  l a  p ré a tic a  te  tad av la  * 
mayors# y màm g ravas problamaa a te lm l stratlvm # qua a l  mdta^ 
t e  da M tam ter l a  ju rlad loaldm  f la a a l  da ua p a is  s a la  mn b£  
aa a l a  t a r r l to r l a l id a d  dal Imgraao» Kl prlm ar prablama «» 
qua sa p ra sa s ta  a l  aatam dar l a  ju rlsd laa ldm  f l t e s l  t e  tm 
p a is  algulam te a l  m étate t e  j a r ia d la a i te  paraanal g lo te l  aa 
dataralmmr qua s u ja to s , o a n tld a te a  ju r id la a a , a a ta rfa n  sa» 
ja ta a  a l  l«#uaato  iglabal* r#wa tetarm lm ar ^  vimamlo amtra 
a l  a a ta te  y l a  paraosa m atural w a a  paiaaa  ussm a l  vimaolo 
te  olutedmmia y o tro s  a l  t e  raaldmmala. t e  a l  oaao da pw » 
smaa ja r id la a a  l a  a l tu a a i te  aa to d av ia  mis d l f i a l l .  te a a
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oimBliaran oomo vinotalo au f le le n t#  para  «atandar l a  
Ja ria d ic e id »  f i s c a l  d a l p a ia  a  todaa lo a  iag raaoa  a l  lu g a r 
da foadaolda da l a  aooladad, a la a tr a a  o tro a  aa tab laaea  j a r i g  
d l c d t e  pars oaal g lo b a l ao laaaata  a l a l  a l ta a  da oomtrol aa 
a n a u w tra  a& a l  p a ia  g ravador. La d a tara lm aalte  da o o a tro l, 
hualga d a a lr ,  aa da p a r  a l urn alaaamto v a r i te la  y vago Im— 
pragnado da d lf lo a lta d a a  adm lm latratlvaa. Kl ae désigna %m 
elmaamto ooma fa c to r  datarmlnaRta d a l a l ta a  da o o n tro l, me» 
tonoaa aa Inourra  an l a  mlama in f la x lb l l ld a d  qua aa o b ja ta  
a l  u aa r a l  lugp»r da fbadaoldn oomo fa c to r  datamlnm&ta t e l  
o a rd o ta r naolonal t e  una aooladad a a r a a n t l l .  f o r  o t r a  par­
t a ,  do c l d i r  e l  lu g a r  da c o n tro l da una aanara ad boo, aa— 
gdn la a  o lro u n a ta m la a  aiq^aolalaa da o a te  aaao, aa Indaaaa» 
b la  m  an  oaapo donda l a  p ra v la lb ll ld a d  le g a l  aa da l# p a r l£  
aa y aoao lan ta  nooealdad.
La u tl lio a o ld n  te  l a  ju rlad lo o ld n  paraonal g lobal 
praaanta adaada a l  p roblaaa te  qua rooonoolalanto  dar a  lo a  
ingroaoa ya pagadoa an o tra a  ÿ trlad lo o lo n aa  po r oonoapto da 
l a  t a r r l t o r l a l i d a d  t e l  Ing raao . Tambldn a l  a a p ftu lo  aa- 
gundo aaamlnamoa l a  bonded y dafootoa t e  lo a  d lfa re n ta a  ad - 
todoa da raoonoolmlanto amplaadaa por lo a  paiaaa  qua a%tlO£ 
don a l  aloanao da aua lay aa  f la o a la a  a todos lo a  Ingraaoa -  
te  mxB nao lonalaat a l  a la ta a a  da no raoonoolm lanto, da raoo 
noolmlmoto t o t a l ,  da te teo o ld n  y t e  a rd d lto .
P ar d ltlm o , an l a  te o e ü n  w t e l  o a p ita lo  a@nommlo£ 
to  a l  aaroo ju rid lo o  am qua a x la tw  y fbnolonan lo a  ra fu g io a
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ûm ifiMn^aetoa y 1mm ateledm tea t u  haven, aoaaldaramoa 1mm -  
aar.araa aomo la a  naolonaa que u t H i a u  a l  a ito d o  de j a r ia — 
d le e l te  f la a a l  p e r a u a l  glebml gravan lo a  lagreaoa ta rrlto -»  
rlaX ea de lo s  u tra m je ro #  D O -realdentea. m  e l  oaao de ex - 
tra n je ro a  n o - r e a ld u te a  que t l e n u  en tradaa Baolcmalea, lo a  
palaea t e  ju rla d lo o ld a  personal g lo b a l graven la a  an tradaa 
t e r r l t o r l a l e a  t e  ea to a  teb ldo  a  au "preeemcla^' en e l p a fa .
Kl Impuaato o u a l a t e  de une t a u  11 j e  que por lo  gene%%l %  
para a l a  ta a a  m in lu  uauiSa en e l  e a u  te  saa lo n a le a .
2 , -  Loa re fu g io a  t e  Impuaatoa y la a  aooledadea * t u  h#» 
yen* oomo In a tltu o lo n e a  ooeran tea .
i^naliaado e l  panorama f la a a l  In tem ao io n a l en e l  ou a l  
operam lo a  re fu g lo a  de Impuaatea y la a  aoeledadea t u  :iave# 
paaamoa en e l  o ap ftu lo  te rc e ro  d  ea tud lo  t e  a a te a  l a a t l t u -  
clonee jurfdloo-eocm teloaa* Kl tema a l l f  p lu te a d o  ee l a  -  
e x la te n c la , Id e n tlte d  y fu n c io n u le n to  de lo a  refU gloa te  -  
Iminaeatoe y te  la a  aoeledadea t u  haven u  re la e ld n  eon lo a  
ooneeptoa y pr& otleaa de te^ rled lee lte  f i s c a l  In te m a o lo m l.
flmoa eone lo a  re fu g lo a  de la#ueato#  y la a  aoe led te  
te a  t u  haven mêm que noelemea ab a trae ta#  t e  te reeho  a u  M  
aultado  p rdo tloo  te  la a  fuaraa#  euadm leaa a e tu a le a . Bn u  
monte doute ep a ru tam en te  e l  In te re a te lo  eemero la l  ha aob%£ 
p a m te  e l  r i g l t e  mareo ju r id le o  a a ta b le o lte  t e t ^ é e  t e  va— 
r lo a  lu a tro a  t e  p ro teeo ion laao  u u d a l e a ,  l u  refU gloa t e  -
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iapM atea y la a  aaaladaêaa tax h av u  daaaaaWWm am papel i £  
partant# u a a  aaaallaaéaraa 4a l a  la v a ra lia  axtraajara* Pa 
ra  mma a a ja r  am eapaiia  4a la  axlatamala# amtldad y apara— 
a i te  te  la a  ra teg laa  te  Iteaaataa  y te  la a  aaa ia te tea  tax -  
havM maa aarvlmaa, amtea ateaa# 4a am a j a u la  aamarata te  
in v a ra ite  a a tW a u l4 u a a  qua attliaam te a l  v te iaa la  aaxte*! 
tlv a  te  la  RapiWLlaa te  Pamamé -qaa para la a  afaataa te  aa­
ta  a j a u la  paate oamalteraraa a u a  am rafag la  4a impaaata— 
Ifiv iarta y araallaa traaaaealam a am dlvaraaa partaa 4ai M £ 
tim aata aadamu&aama# u  tt&ila, Argamtlma y Braall*
Al amaliaar la a  v u te ja a  aaaWalaaa qa^ la  aparaaite 
u  fo rm  te  mm aaaladad pmmmùm a m tra la te  l a  ofraaa a  l a  
aoaiated mate# aata4w m l4uaa tev l4 iaaa  a l am ilia ia  aau4«% 
ao am tea  partaa . Prlaaro au a ln aaaa  laa  vamtajaa qua te a -  
te  a l  panto te  v la ta  te  l a  iapaalalim  f la a a l am la a  Imgra— 
moa brataa y m  l a  tramaalalim te  blamaa tiama la  aaaladai 
madra mortamarlaMm a l  baaar aaa Imvaraimaa y aparar mm -  
aateadriaa a  travda da ama aoalated pamamada a m tro la te . -  
LaU# maalmmoa la a  vamtajaa aaamdalaaa qua cam raapaota a 
la  aaaamlaaléa te  riqabaaa y la a  trm aaaelm aa  Imtarmaalaa^ 
la a  tiama la  aparaaidm te l  m e l ta l  am traajara qua aa alrva 
da aaaladatea tax havam qua oparam a travda da rafbgiaa te  
Impmataa.
La aaaladad aadra aatadaanl damaa am vaa da ie v a r t l r  
dlraataaamta am aadaadrlm# damte a a u r ia  aa ja ta  a l a  Utete 
alalda t a r r l t a r i a l  dW :W#ar da l a  imvaraldm, y a l a  la#aa&
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c i t e  t e r r i t o r i a l  t e l  lu g a r  te  l a  in v a ra lte ,  y a l a  Impoal— 
c i t e  n o r ta a a a r le u a  po r comoapto te  l a  nac lona lldaâ te  l a  ^  
u p r a a a  Invaraora# oparard  an a a ta  r a g l te  a  trav d a  da una -  
em bald larla p u u o ü a  qua a aa vaa in v a r t l rd  en aadaadrlae , 
ya aaa dlraetam anta o an fo re a  te  ftalo^sabaldlariaa* A l a  -  
aoeiadad madra no rtaaaario an a  l a  aa maaho mte provaohoao -  
r a a l i a a r  au# Invaralonaa a t r a v te  da l a  aubalddaria panama- 
f r .  Loa Ingraaoa da l a  au b -au b sld la rla  a h lla n a , argam tlna, 
b ra s lla ü a  paaan a l a  u o le d a d  tax  havan panaaaf.a domda por 
s a r  ra a lla ad o a  fu a ra  dal t a r r l t o r l o  da P u m d  aatdn axaataa 
de Impuaatoa panmafioa ya qua P cn u d  algaa un mdtodo a a t r l£  
to  da ju r la d lo c l te  f la o a l  t a r r l t o r l a l #  Katoa Ingraaoa a aa 
vaa a a t t e  axantoa dal impuaato n o rteam arlau o  puaa l a  gan%  
c ia  ae aueada fu e ra  da lo a  Katadoa ünldoa por una aooladad 
no-nortoffi&eriocfia# #o hay vfnculo n i  da naoionalld&d n i da 
t a r r l to r l a l id a d  cm  lo a  Kstadoa IWLdoa. A au vaa l a  aubal- 
a ia z le  oontro lada penamaRa puate r a I n v e r t i r  lo a  ingraaoa w  
c u a lq u la r  p a rte  t e l  mundo aln paaar nwwa por 1# paaada gr& 
vaoldn no rtaam rloana#
Tamblte v a la  an o ta r que l a  a u b a id ia r ia  tax  nmran pua 
de r a p a t r i e r  lo a  lag reaoa  a  l a  aooladad madra n o rte a a e rio a -  
na ornante l a  a l tu a o l te  f la a a l  l a  aaa mda aanvanianta# Ba %  
a i r ,  ouante l a  aooladad aadra astadoomltemaa au fra  p d rü te a  
an aua In g raw a  d o a te tlo o a  que paadam balanaaaraa  an ao n tra  
te  lo a  Ingraaoa m t r a t a r r i t o r l a l a a  provanlantea te  l a  « A a^  
d la r la ,  o attando l a  ta a a  t e  la^o aa to a  p a r tln a n te  aaa a te  %
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j# . a l e u o  ëa l a  In v ars ite  nortammarlaama la a  Ingraaaa 
aouauladoa an l a  aoboidlarla tax hmrm aan tanb lte  rapa^rl#  
tea  an f a n a  te  ü a t r lb u a l te  par l a  l lq u lte a l te  te  la  aaalji 
dad tax havan* oddlgo te  rantaa In tam aa de loa  Katadoa 
tm itea grava la  diatrlbuoldn par llqaldao ién  an an 23^ mi#% 
tra a  que loa  dlv ldm tea a a tte  a u ^ to a  haata a  un 92 .
r a re  la a  v a n ta ja a  aoondslaaa ra a a l ta n ta a  t e  l a  lu — 
varaldm te  c a p i ta l  «n forma te  aooladad ta x  lavan no o m a lg  
tan  tam aolo m  la a  v a n ta ja a  te  t lp o  f i a c a l  an lo  r a la t iv a  
a l a  l a ^ a l o i t e  y d ia t r ib u o l te  te  lo a  Ingraaoa a x t r a tw r l t £  
r l a le a  p ro te o lte a  p a r »1 a g i t a i  aaf im r a r t l te ,  alno tam blte 
an ven ta  ja a  ra lao lonadae o<m la  produaolte ml ama âo aa to a  l £  
graaoa. #Mk aoa la ted  aan nagoalaa aa a l  a s t m j a r o  y qaa -  
opara p a r madlo t e  au o e ld la r ia a  m  ra fü g lo a  de impuaatoa -  
paate  r a a l i a a r  una a a r la  t e  tra w e a a â w a a  y nagoaioa l i a i — 
ta a  que t e  lo  aam trarlo  no pud lara  h a a a r . Oaando l a  au b a l- 
d la r la  pm m afia la  aoeiadad n o rtaaaa rlaan a  p aa te , por a ja a -  
plOf v a n te r  a p rao loa màm a a n p a tltlv o a  prodnetoa an aadand- 
r i a a .  Laa p ra te a ta a  am  anaaaU atea# am adoa o tran ap o rtn »  
te a  an Fanaad, para  l^aga a a r  vand ltea  a l  a l la n ta  au daaarl- 
oaao por l a  ao ba ld lax la  pmaaaXa* Laa gm analaa  por lo  ta% 
t a  am  ra a lla a d o a  por l a  aao la ted  pm amana# Ho hablando -  
nlngda oon taa ta  aan lo a  Xatadm  H te tea , lo a  Ingraaoa no a a -  
t t e  a a ja to a  a l a  Ju rlad lo a ld n  f la a a l  n o r tm a m ia a a a . X ra- 
nm d , aono ya d l j ln a a  a n ta r lo m m to , anlata t e  Inpnoatoa lo a  
m groaoa t e  aaa aooiat e daa qaa aa aam dm  te a r a  dal p a ia .  -
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En pues m  mammblm, tranapo rtan  o manufaoturan la #
p ro tec t# #  p a ra  luago a a r  vandldoa an o tra a  p a r ta a . Oaemte 
a l  v te ia u lo  eo rpo ra tivo  paaaaabo l a  aao la ted  madra puada -  
vandar algunoa p ro tea to a  qua da aa r am sifac tu m tea  y v aad l- 
doa dlraotam anta âaada lo a  Batadaa Dnldoa o a a ta r ia s  auobo -  
ffîâa y qua p ar lo  tan to  no pudlaraa vanear l a  aoapat#nola#Kl 
p slo  ra c ib ld o r  sa b a s a tle la  ya qua o b tlaaa  a l  p ro tee to  a  a# 
nor co a ta . I  a l  p a ia  In ta m a d la r lo , a l  ra te g lo  da Impuaata, 
sa b é n é fic ia  an una tranaaooldn  que de o t r a  fo m a  no ta a a r ia  
eu# f ro n te ra a . KL ra iu g lo  de lap iiaata  aa b a m ilo la  p a r  la#  
iapuaetoe que l a  aoeiadad ta x  havaa paga por daraeha de 
décida y oparacldn , por a l  tra b a jo  que praporelona en a l  -  
mareado l a e a l ,  y p ar lo a  dapdaltaa banaarloa  que dloha aa— 
cladad aatd obllgada a  aan ten e r en a l  p a ie  de fandaelda.
Cuando l a  aaa tld ad  que aa vanda aa ra la tlv a a e n te  pa 
quefift, o lo a  meroadoa aaa auohoa y de poaa o a n tlte d , no aa 
ju s t i f i e #  una Im reraldn d ire c t#  en v a rlo a  p a iw s#  La eeo l£  
dad tax  haven pues perm it# l a  ra a lls a e ld n  da tranaaoelonaa 
que oomo l a  d e so r lta  no ae l la v a r ia n  a oaho de no a x l a t l r  -  
e l  mdtodo da ven ta  a  trav d e  de aoeledadea tax  om en . Uw d- 
do e l  vehioulo  ca rpo ra tivo  da un ré fu g ia  da Impaaata puate 
ta a b l te  l a  aoeiadad madré re  a i l  s a r  una a e r le  de o tra a  t r a n -  
aaoolonea que l e  ae rlan  lapoalb lee o deaaalade aa raa  de r é a ­
l i s e r  d lre a ta a e n te .
P ar m puaata qua toda  l a  dlahe aaa ra#paata  a  l a  #£ 
e la te d  n o rtam erlo a n a  que opérante a  trav d a  de una auba ld lg
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rim pan#me&m In v ie r te  on audm drlG a, ae mpliee Igualment# # 
cu a lq u ie r eonpeHie de p a ie  exportador de e a p ita l  que la v ie g  
t e  y r é a l i s a  t ra a m e e im e a  m a a re ia le e  en e l  e x tra n je ro  a  -  
trav d e  de aee ie tedea  t a s  aavm .
£1 ea tud lo  d e l ompitolo  te ro e ro  no# eneeLa tamM te 
que axletem  o tra#  ream # # , fu e ra  de la #  ramone# eeon&elea# 
ya reeamlda## pof la #  euale# a l  e a p i ta l  l e  e# a veee# om v£ 
n ian te  u t lU a a r  l a  ferma de aoaledadee t e s  haven en eu# ope 
re d o n e #  en e l  « W r l a r .  K xlatm  taab ldn  ramena# p a l i t la a #  
y ad m in le tra tlv a#  p a r la #  audla# #e daba an d a r t a #  aaae# -  
u aa r e l  van iau la  e a rp a ra tlv a  t e  %m r e f u d a  t e  lap u aa ta  m  -  
la #  operaolone# ex te r io r# #  t e  wma aoa le ted  eau invere lana#  
en v a r ie #  pal###.
La In v e ra lte  a  travd#  da ré fu g ia#  t e  li^m aata#  m&a- 
t e ,  en aaa# t e  nao lanallm ao lte  re p a n tln a  en a l  lu g a r  alamo 
te  l a  In v e re l te ,  p ro tég e r a l  e a p i ta l  In v a rtld a  a #1 am a#  -  
aa lvaguardar l a  p a r te  ya r e p a t r le te  a l a  #w&#ldlarl# ex tr# £  
je r#  e a n tre la d a .
Le aperaoldn a  travd#  de una a a la  #te#idl«KPla axtrem 
ja ra  que a au va# r e ln v le r te  en v a r ia #  «meroado#, en va# t e  
1# aperaoldn d lre a ta  t e  l a  aooladad aadre an aada ww te  a# 
to#  meroadoa, a lrv e  ta a b l te  para a l a l a r  la a  Invaralonaa an- 
tra n ja ra #  t e  la a  InvermAanea a x tra n ja ra a  aa «ma ao l#  aubal- 
d la r la  para  u n l f la a r  y o m te e la r  l a  oan tabâlléod  t e  totem -  
l a a  Inveralmmm m tranjw paa# para a a n te a l la a r  a l  l lM n e i te -  
a ie n t#  de aa ta#  In v e ra lan ea , p ara  u tU la w r la a  M jo ra a  aa2£
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bro# en l e  oparaoidn ocortenadora, y para o w ia lisa r  de l a  -  
marnera mda eeomëmlo», y aim paaar oajo niagtma gravaeldn -  
la a  iR veralonea y re lnveralcaiee .
3 -  El problema enallaado en vlrtud del andllala e w e e i-  
fjoo d» 1$
Hm&leado puea tra ta d o  en forma genera l l a  Id en tld ad , 
ra&dn de a e r y funolonwalento de le #  re fug lo#  de impMate# 
y d# la a  eooledadea ta x  haven# paaagao# en e l  e a p ltu le  o aa r-  
t e  a on a n d lle ls  eapeo ifioo  de la #  e r f t le a a  form ulate# eon- 
t r a  ee taa  In a tl ta o lo n e s . Para e l l e  a tlU sa n o #  e l  proyeote 
de ley  preaentade a l  eongreae no rteaaerloano  por e l  P ré s i­
dente Kennedy en J u l io  de 19K1, por oow ep tuar qu^ aolo a  — 
trav d a  de un mlnuoloao a n d lle l#  d e l ad# avansado pim. oon tra  
l a  ex le ten o l#  te  aoeledadea tax  haven# y p a r onde de ré fug ia#  
de impueatoa# podrfaaoe# paraddjloam ente, r e a a l t a r  de came­
r a  mdc o la ra  l a  funoldn eoondaloo-aoolal que lo a  re fug lo#  -  
de Impueato# y la#  a o o le te te e  t u  haven teaeapahan en un -  
wunte en oontlimo auge e lntera#al»lo e o a a ro la l.
El proyeoto t e  ley  preaentade p e r e l  B realdente 1 %  
nedy en J u l ie  t e  1961 pretend# te a v a r  a l  ao c lo n le ta  n o rtea -  
Bïerloano en au p a r te  t e  lo#  ingreao# no d ie tr lb u fd e #  t e  una 
aoo leted  « x tra n je ra  e e n t r ^ a t e  po r ea»lt#& nort##m#ne#M # 
ouante dloho a o e lo n la ta  poaee d ie#  poF olmmte e  mda de la #  
acolonea de l a  a u b e id la r la  e e n tre la te #  En #1 e a p ftu lo  wwg
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to  vtmo# OMO ee t#  proyeoto de le y  ao rteem rieeno#  y p er %  
do o tie lqu ier ia te n to  to  g rev e r earn eoo leted  e x tn a jw re  l a %  
reotem eate m trav é e  de 1# g rev ee ito  de le e  a e o io a le te e ,e to -  
mde d# epertw ree to  am p ria o lp io  fta id eem te l to  p o litlem  -  
f ie e e l  ia te rm e ie n e l  y d# Dorwho X a ten ao lo n e l T rltm teriO f 
p reeea te  grwatoe preblemee te n te  JuriedlooioaidLee eoao eoo- 
admieoe# po3-itleoe, y edmlal e^petlvoe * Aeeneeaoe imeveoea- 
te  ee toe ergem eatoe. m  e fe e te , aa  ia p a e e te  eobre e l  la ^ re  
eo emtrmmjere to  m e  eoele tod  w tr e n je r a  eo a tm d lce  p r ia e i -  
p iee  e lw e a te le e  to  p < ^ ltio o  f ie e a l*  Lee p r la e lp io e  to  a#» 
o ionelldedf re e id e a e ie , y t e r r i  t o r i  a l i  dad to  l e  n q a e x « ,e «  
e ito radoe  tred le lo ae lm ea te  oomo p r ia e tp lo e  bdmleoe de J a r lg  
d ioeida f l e e e l ,  ae eea em eideredoe . Por o tre  p a r te ,  e l  e l  
p reyeete  d# le y  ee le id o  oomo e l e l  Impaeeto reoayera eobre 
e l  ow oloalete aorteem erloeao y ao eobre l a  eooleded e x traa-  
je r a  ee v lo le r i a  eatoaeee l a  o o ae tltao ld a  n o rte a a e rie e a a . -  
rieria an lapueeto  eo n tra  ana peroona ea base » l a  gaaaaela  
do o tra  pereeaa .
Por o t r e  p a r te , le e  rwscmee eom daleae aduoldee pa­
re  e a e te a ta r  l a  neoeel dad de ee te  proyeoto do le y  ee toeva- 
neoen a l a  lu e  de an ea tu d lo  e e r ie  y e b je t lv e .  Le Joe de -  
fo r ta le o e r  l a  belansa da pagoe n o rteaaerlo an a , e l  p ro y w to  
de ley  aqai d le o a tld e  l a  a ie o te r ia  toefavereblem emto. Mm -  
lo e  d ltlm ee  d ie* ahoe le e  ingreaee r e d b ld o e  da 1 m  InvM — 
eiM oe p rlvadae norteem erleanM  ea e l  om trM jeM  ban eapeyji 
do e l  t o t a l  t o i  d înera  In v e r t i  de eeoe a leaoe  anee en e l  e a -
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trenjero* El proyeoto de ley pontrdte berrerae a l a  iavaxw  
eiéfi del cap ita l norteeaerlcano m a l  ex traajero , e ta  e fre -  
cer a l siieao tlempo inoemtivos mapawdklaa para la  Inverslte  
en e l  aereado daadetleo. £1 cap ita l M igra aàe teb iâe a l a  
necesided que a l deeeo» y la  e lia iaac id a  de aociedadee que 
operan a travde de réfugie# de lapueetoe paadria a l  c ep ita l 
nortesmericmo ea uma p ca lc lte  deafevcrable v la -a -v ia  a l c£ 
p l ta l  eurepeo* Kl preyeetc de ley dejarfa  cm c la r té  grate  
el mercate extranjero a la#  eeoletedee aa-aMMcenae# lae  — 
eualea no aolo reolben ayuéa e inoentlvos de eue regqpectl— 
voe pafees# eino que pueden en eualquler momMte uear e l  va 
hfculc corporative de un réfugie de le@ueete.
vMo la s  eecledade# e x tra n je ra e  e e n tre la te #  por ca­
p i t a l  M aricano  cempran l a  mayoria t e  l e e  p re te e to e  que ne- 
c e e itM  de eu cê^reee madré en le e  Metedoe uaitee#  l a  r e te £  
eidn  t e l  ndmerc de e u b e ld la n a #  emericama# t r e e r i a  oeao ec£ 
eecuencia l a  r e d u o ^ te  te  l a  e x p o rta c lte  de preductee t e  l a  
i n â u m t r t m  aad re , agravante a#£ eus aée e l  a e r le  p ro b lm a  -  
del dCM aplee.
'iJi prey ac te  t e  lay  Kennedy te n d r ia  ta o b lte  e e r ia e  y 
fUneetae ceneecuenciae p d i t l e a e .  La a w r c l t e  de ^ r l e d l e -  
cidn M crleen e  eebre le #  ing resos ne M erioaece  t e  eec leda- 
de# no emerle##me ne e e r fa  mlrado oon bum oe e je»  p a r o tre e  
pal s e s . Gna la p o a lcâ te  e x t r a te r r l t e r l a l#  O M tra rla  a p r in -  
c lp lo e  t e  rereobo In te m a c lM a l f r lb a ta r l e  y a eacbee t r a t g  
do# In te rM c lo n e le e , ne t a r t e r i a  en prevowa* ra p re e a lla e  m
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o tre e  c i r c e le e .  El p ro b lem  de l a  deble y t r i p l e  Im poelelte  
ev rla  to d ev ie  idb  egrevado. Wl œ m erolo In tem ao lM # ! oon 
lo#  Ketaâoa Galdos d e o U n e ria . t  oeao l e  m ejer mmer# de -  
a b r l r  y deeoubrir m evo# aercadoe eem e l  sMnwr rleag o  ee e  
travd»  de usa aooleted  qvm opmrm po r #edlo  de us re fu g lo  de 
liüpueeto, l e  propueate re d u e lr ie  g restem este  l e  I s v e r e l te  -  
en le e  dree» eubdeeerro lledee . m  blepemeemdrloe, m  pw rtl 
a u la r , eeme jem te, p e l l t l  ce pereee o e n tre te o lr  l e s  metee mmm 
aladee p e r l e  **A lienee pore e l  Fregreee**. Es l e  eu eem le  -  
del e a p ita l  p rlvede , l e  Ali#### pare  e l  Frogreeo, o fraeaea  
r i»  e n e o e e lta r ie  m eha  aayor o m tl te d  de femdoe p d b lleee .
La propuesta e e r ia  partlM la% ##ate te e fa v e r te le  y n e fa e ta  -  
es  eu# probables e fe e te e  es  l a  eoM eaie peseae&a.
La propueeta taabldm ee H a  ex treeed eaeste  d l f i e l l  -  
de a t e i s i e t r a r .  La t e te r a l s a o l t e  de l e  que ea una **eeole- 
Cad co n trô lâ te s  # o usa **traseaceldn bêcha a  travde  te  un m  
fuglo te  impueeto* ,  y  qm  p a rte  t e  la#  ganaaclae no d l e t r l -  
buidae e# a t r lb o ib le  e qalen  y p a r c u te tc ,  em  prebleaaa t e  
ta n ta  traneoendeneia ecmo d l f lm l ta d  t e  e e lm ld n . Lee d l f l  
c u lta te #  a te ln îe t r a t lv a e  mm ted av la  te#  cc##lleedme cueste  
use reallxm  que c l  e tesd a rd  e m rle e se  eobre l e  que ee r e s ta  
te n d r ia  probablement# que c a r ep llced e  es  l e  d e te ra ls a c ld s  
de l a  o b U g a te rle te d  f le d a l  t e  l e e  ac e lo n le te a  de eeeleda— 
te e  e x tn s j e r a e  c e n tre la d a e . Lee preblcmae te  c m ta b ll ld e d  
que ee to  o c m lo sa r ia  p re e c s tm  mm r e te  a  l a  I s a g ls e c l te  màm 
i d r t l l .
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La prepueatm# oomo tambldn analiommoe on o l oapftu­
lo  auarto# tmq>ooo puoâo juo tlfioarm o oomo una modlda nooo- 
a s r ia  e iMpvoBQXnâXhle para aoabar oon lo a  abuooa f la o a la a  
quo ae em e ten  en e l  oa#po te  le#  im rerslona# la tem ateo B a- 
1#8. SI e# verdad que ea toa  abuaoa debm  t» r  o o ab a tltea  y 
^llminadOB# tmmbldn e» v e r te  * que no ea luioaaarlo u aa r uma 
eaoopeta para m t a r  usa aoaoa# El oddlga t e  Resta# In te r ­
na# ya ouenta corn %ma a e rle  de eeoclone# que pueden ea r utj^ 
lis a Ja *  para  c o a b a tlr  evaalone# te  lapuea toa .
hsk eeoaldn 3^7 del cddlgo de Hentaa in te rn a#  n o r te -  
amerioano» por e je a p lo , puede e e r  re fo ra a te  y ueada para -  
u v l ta r  oualqu ler t im e fe re n o la  o llq u id a c ld n  que tenga po r 
T Î l t lm o  oiije to  l e  evaeldfi de lap u ee to e . KL d ir e c to r  t e  l i e n -  
ta#  In ten ta#  tamblde ouenta oom Xm eeeolomea 2 6 9 # 482,1491, 
1492 y l a  InforméeIdn eum lnlatrada por l a  ley  \im R. 10.037 
para  o o a b a tlr  o u a lq u le r eequema de defraudaolé» f l a e a l . 31 
por eualqul^F  motlvo eeta#  aeeclonea no uwa te n l te  e l  e feo - 
to  deeeate pareee ee r  màm f t o l l  re fo ra e r la #  que r e o u r r l r  a  
nuevoa y revo lue lonarloe  eaabloe en p o lf t le a  f la c a l  que tem 
p em lc lo eaa  eonaecuenola# puaten te n e r .
On oambio tan  ra d le a l de ewieepto# f la e a le e  ya e a t£  
bleoldo# qu lere  en todo mmemto un ea tu teo  t e t e n l t e  y eon— 
cleaeudo# Gn paao d e m a la te  p reo lp ltad o  puete te n a r  fume a- 
t a a  oonaeeuenoiaa. K l a la te a a  f le e a l  no puete n i tebe earn- 
h ie r  a l  a r t i l t r lo  y aedlda de qulenee ma un aoeento date eo£ 
t ro la n  la a  flmenaaa p d b lieaa .
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Lm propueeta no rtem erlecm e, y por ende cu a lq u le r i £  
mnto a lm lla r  de eoaber oon Xoa re fu g lo e  de iB ^ e e to e  y le #  
aociedadee tex  heven, adesâm de o o n trad e e ir  p r ln c ip io e  isuelm 
ciicclonmXee iR tem aclc^uilm R te reeonoeiôoe, tem drie e feo tae  
p e m ic lo w e  ten to  e r l e  économie como en l e  p o l i t  l e e .  Su -  
e flG lon te  aâaln latr& oldn  ee im poelble.
COHOLUaiOH
h l e  lu# de lo e  p rin e lp lo e  de îerM ho In te m e c iM e l 
i r l w t e r i o  oetudledoe en e l  c e p itu lo  eegundo, del conoepta 
ju r i  d l oo-eoondmioo de lo e  re fu g io e  de Impueetoe y  de le s  m  
clededee tex  neveu «melieedoe en eu sM peidn te e  mepHe es 
e l c e p itttlo  te ro e ro , y en sue eepeotoe te e  concretce  en e l  
c a p itu le  ouertOf podweoe co iw lttlr pues, que lo e  re fug loe  de 
liüpueetoe y Xm eoclededee tex  heven le jo e  de operer e l  meg 
gen o an contrm poelcldn de leyea y p rln c ip lo e  In te rse e io se »  
la a ,  operen y fumclosan de eouerdo ces lo e  màm ortcdexee -  
p r in c ip le s  t e  te reeho  y eo o s te ie  i s te m e e io n a l .
^  une eooieded te n te  e l  movlmlonta y fX ex ih ilided  
del c a p i ta l  ee poco memoe que oeM O iel, dente la e  neoeeide- 
te e  doondaiome heu eobrepeeate l e  re a lid a d  p o l i t io a ,  lo e  x£ 
xugioa de lapueetoe y la e  eociedadea tex  ncvM llenem  asm -  
funclds eeo ftdaloa-po litioe  d t i l  y q u ite#  im preeo ind ih le . au 
clim inaoldn p ro d u o irie  us vaoio que e e r ia  d i ü c i l  de l l e s e r .  
M lentree exietma le e  b a rre ra e  p d i t i o a e  y ooonteiM e que l a
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p i dan #1 l ib r e  f l a j a  t e l  c a p i t a l ,  l a e  re fb g ie e  t e  lapa##" 
to e  y la e  eee led e tee  ta x  '?av#n llenmm a m  A m elte  eeendal 
e o - p e l i t le e  t e  gran v a lla#
J L à J U L L
1- Keta paraea a a r  l a  la ta m itfa  da l a  aaa va lay  aapaAala,
•a g te  aa daapraada da l a  asqpoaioida da a a tiv a a  dal 9a<» 
orato  Lay da f t  da j t e l o  da 1999#
Laa d a tla la ia a a a  ao a i aaadaa aatd»  baaadaa p rlm ard la l^  
aaa ta  as  la a  d a f is la la s a a  aaadaa a s  a l  pray aa ta  da Lm 
praaantada p a r a l  F raa ld as ta  Kaamady a l  aasgraaa a l  9# 
da J a l lo  da 1961# •  Aptediaa I  da aa ta  aatadia#
j -  Laa aaaaiosoa 911 y 91J da l a  F a rta  11% da l a a p ita la
H dal Oddlgo da Kestaa la ta r s a a  so rta a a a ria a so  da 1994 
aa tab laaa  a ia r ta a  axM olasaa a s  aaas ta  a l  a laa saa  da * 
l a  la p a a ic ld s  gW bal s a r ta a s a r la a s a  as a l  aaaa da s a r -  
ta a sa r la a sa a  ra a ld a s ta a  basa %lda as a l  a x ta r la r  y qaa 
tra b a ja s  es d a ta ra lsad aa  oospaelosaa»
4- Basa usa Is fo ra a c ld s  mda d a ta lla d a  aobra a a ta  la y  v a r  
a l  a a p ita la  IV* O traa I s p a r ta s ta a  a r t la a la #  aotoa a a -
« « y .t a r s  H aslap tera  f i a i#  
Isa t#  291# ta k a r ,  ra  
t a s  a r a d l ta # 14 Tassa
^ t #   8 te r ,
Suaaria da lay aa  f la a s la a  1 s tam aa la sa la a  a Daraaba 2g 
t  a ra sa i an a l T rib a th rlo  orna aa d laa  es Oaroia brsada#iftSfÜPÆH! *«•
6-  Babra l a  d l la ra s o la  e n tra  Impseatoe aab ja tiv o a  a Ispaag 
ta a  a b ia tlv a a  v a n  Salas da B ajasda, rarsasda#  E s trs jptsp
7 -  f a r s  mayor Infaxm aalds aobra m ta  posta  v a r  a l  asp* III»
Ô- LapaRa, p a r  ajam plo, e s  a l  a r t l a a l a  2 y 4 da l a  lay  da
16 da d la leab ra  da 1994 aa tab laaa  J a r la d la a id a  paraamal 
g lo b a l sabra asm sao la sa la #  y raa ld astaa#  1 as  a l  4(b) 
a a tab laaa  tau lap saa to  aobra lo a  lagraaoa t a r r l t o r i a l a a  
da la a  a s tra s ja ro a  sa  ra a ld a s ta a  a s  xaptea#
9 - m  l a  p a r ta  1 (4 ) da a a ta  o a p itu la  asallaam oa as  d a ta l la  
la a  d lfa r a s ta a  foimae as que e l  p a ia  ra a ld an ta  psada ig  
easaaar a l  Impsaato pasa te  a s  a l  p a ia  da a r i# a s  d a l i s -  
graao# Kl a r t io o lo  20(d) da l a  lay  da l 16 da d la la a b ra
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t e  1994 par### Isd lo a r  que 6#pm#» mnmém m  a r te i t#  
p a r l a e  Impaaataa pagada# m  a l  pa l#  t e  origan*
ia«  V I* . ü i i n a t  
JBIla.iJjK; taila ÜütÆIBPWÜR» ""M •“
12- P ar a ja n p la , aa  ta r a la  t e  la #  te p d a ita a  banaarla#  -  
a s ia ta n ta a  m  l a  h a p te lia a  t e  %nand p a r ta a a a w  a  aag 
a ld ia r la #  a a rtaaaa rtaaa a#  f a nte te e  aa Fanaad# Pat# -  
a a ta d ie tla a  aa rrab a ra te  an a a r ta  t e  f a te r ia a  nan&art, 
m tla n a  p raa lA m ta  t e  l a  W nara t e  Oaaaraia t e  Panamd.
1 i-  A rtla a la  I I ,  a a p ita la  I ,  Impaaata aobra l a  m a ta  t e  -  
Vanaauala#
14- Kl a r t lo te o  q a ia ta  da l a  Lay 9Q 6J da l 11 t e  d la la # — 
br# t e  1961 t e  l a  üapdblioa da Fanaad é v i ta  aa taa  d l -  
f io t t l t t t te a  otiaada d iaa i **Sa an tianda p a r gaataa a #%£ 
aaoionaa daduaiblaa lo a  oaaalom daa an l a  pradaaaidn 
da l a  vanta a pagadoa an oM oapta da in taraaaa###^
19-  *floaringa** an ta  a l  iaya M d iaana  t e  l a  Od-
a a ra  da K apraaantantaa t e l  aongraao o a r tÆ k rla a n o #  -  
X aatlnanio te  Poaglaa D lllon , Vol# I# , pp# 90-48# 
b ldn aa anaoaatxm a a ta  Idaa an a l  aaganda ta a t in o a ia  
da l a a a ra ta r lo  t e  haalanda martaamarlaan^,  Vol# IV#, 
pp# 192*.
17- Var l a  p a r ta  8 (4 ) t e  a a ta  a a p ita la  doate aa t r a t a  t e l
raaonoaim ianto dada po r a l  p a ia  diû. ra a id an ta  a  la a  -  
l#pn##toa pagadoa an a l  pa ia  te  orlgea#
18- Var no ta  19#
19- Para nayor In fa x n aa ite  aobra aa ta  pttnto y paotoa a te ^  
la ra #  aonaatadoa oon a l  teaao  te  an y a la  da w ta n d a r  
l a  jariad ioo lom  t e  aua lay aa  f la a a la a  v a r  a l  aap# IV#
90- P ar a rg aaan ta r  aaua iao a  qua an Baraobo In tam ao io n a l 
a a a a llo  qaa m  aa td  Mtaram«mta p ro b lb lte  aa td  p a r a l-  
tldo#  Var a l  üaao Lotaa para  una doata d ia a r ta a id a  -  
a l  raapaato#
21- Por a l  oom trario  l a  aay o ria  da lo a  paiaaa qaa a igaaa 
an a r i t a r io  da Ju riad iao id n  f l a a a l  paraanal p ra f la rm
m%90 ^
M o m tn u r «X am 9 e l  eeteao  y 1# i^eim aa m % tm k
mêm en W#e # 1# m e lêea e l»  êe 1# m  mà w%
eleomllémé# 1*#* &#p»R## I ta l ia *
99^  ?er aota M#
^ # # A a  6 a#### M ffia a  «• 6 maeaa#
la g ^ ta w a  «• # #####. Paaaaâ «  6 maaaa#
GelemWLa <» 6 me###.
at* aeeeieme# 951^  J 9M ##1 9##y#ete #e ley  fveaemtade per 
e l freaieemte #emae#y a l eeagrmee aerteamerieaae e l 91 
a# Jttlio a# 19#1#
99- 3 ttM la .-  3eate teatimemie ae m  eetuaiemte eaeee#
pa- Urnltea ia tio m  meemwie Aaa see ia l oeaaell#
?7-
* "  f . ?«>y » % m * w e = m . w . . # e * e e #
99- 9axm ttoa eplmi6n eeatim rla a la  empre#a<Wk m  eeta aeg
30- ^^ 8te pareee aer e l e r lte r io  eegaiae em Chile# Re eea
flfM do#
31- Ver met# 98$
39-
33- &;#te pareee e a r  e l  e u e  ée l Pekletam. Smarm# ae ta a
96 y 97.
34- &apW!a# p e r ejem pla. pareee aegmlr e a ta  p e l i t i e a  a# 
e a r  am e r é a i te  p e r  I w  impmeatea paaaaoe a l  p a ia  aernm 
ae ee prediiie e l  ia a ra e o . f a r  e l  a r tle m le  90(a) i e  -  
l a  ley  de l 16 de d ie ie a h re  de 1994.
39-
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35- t i e m  #u#erltoe  ewmwmie# aohre deble Irgpaalm 
e i to  wm l a a l a t e m u  fimmeia # I ta l ia *  prim era -  
fe e  i l ra a d a  r  ra tl f ie a d o  ea  97 ae i a l l e  a# l i f t .  ml 
ee#m ae a l  18 a# maye a# 1996 y 7 i e  a # e t e  d e l p r e -  
p ie  aHOi reepeetiaam eate* t  e l  te re e re  me t i r a i  am -  
9# de rnetiemhre de 1997# para mar m t i t ie a d e  am 9 i e  
meptiembre de 1999# Imm meraaa em tahleeiaa# am l e a  -  
tram re fe r id e e  tra ta d o a  im tem aeleaa le#  amardM e n tra  
ml an memmiaie paralalimme#*»* Gmreêm Pmmim#,
36- m  le a  mmt##m % i#em . p e r  ei#e#le# l e e  en tran ierem  -  
n*#reeia#Btem %ae ree iW a  ingramee p red afid ea  iM t ia  
êml t e r r i t e r i e  i e  le a  mmtan»# Onidem emtam ami a te #  a  
ana ea e ta  a r b i t r a l  de jQP* Caeta d a ta  earn am a ie  d e l 
minime qae me aebm  a  le a  n a e iw a le e  y rea iden tee*  -  
deeo iin  971 da l a  9mr%m I I  d e l m arita le  9 d e l Cddige 
da Renta# In te m a a  nerteam erloeno#
37- Swpim* mete 35#
39- mjeaple d# t r i p l e  iagpeeie iW  Una aeeiedad tm d ad a  an 
le a  Betade# Onidee# qae t ie n e  e l  p r in e iw l  e r a t r e  da 
eperaeienee an Franeia# y qae r e a l ia a  ml# d e l 90# de 
le a  gananeie# an Fehiatdn# u#ta aeeiedad e a ta i i a  em- 
3e ta  a  mm t r i p l e  iap e a lo iia #  m  Batade# Itaidea p e r 
eeneepte d e l la g e r  da tandaeiin#  m  Fremeia p e r  t a ­
mer e l  e< 
re a lia a n
l
d i t i e i e  p rino ipa l#  I  en Pahietdn perqae ae -  
le  aAa d e l 50^ de le a  lag reaea  an F ae la tin #
40- jidem.
41- Pare ana aay er in tem ee iim  aobre mate pante p e r  e l  eg 
p i ta lo  II#
4P- A rtle a le  Po d e l d ee re te  ley  R* 25 d# 16 de aap tied b re  
da 1959#
43- l a  ae ee iin  331(a)(1 ) d e l C idige da Renta# In te m a a  t e  
o la ra  qae te d a  d ia t r ib a e l in  h e tea  an eenaeeneneia t e  
« te  l l q a i t e e ü n  nerd eanaiderada erne page p e r  l a  ppg 
t a  t e  aeeienea# Ver# tam bifoi Oriaaeld#
r e l  ta n e t ie n # th e  Feondatien Preae# Ine## (19du) pp#
44- Batamoa# p e r anpatete# aaem leate qae ee pnete  h aee r -  
ana im te ra i ia  d lra e ta  an narm eeea  a in  ana p re v ia  fa *  
t e o i i a  an e l  pale#
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49- S M oiia  90? d e l üédige de Mw&tee X ste im e de 1994#
i te f id n  904 d e l cddigo de Remtee In te rn ee  de 1994#
47- Oddlge f i e e e l  Seeee#- segdn te e tim m ie  de m  eetediem 
t e  eaete#
46- Preebe de e l l e  ee e l  p r ^ e e to  de ley  p reeentede p e r  -  
e l  P re e ld w te  Kmmedy eem t e l  m etite  y que emaleemee 
detelledememte ee e l  e e p f ta le  IV#
49- Bl meneeje d e l P ree lden te  Kennedy e l  eengreee ee m —
m w ntre en l e  gdgln e J  de le e  *Heexinge* en te  e l  jn re
eltelei^nte oeno «fteeringe**#}
9 )-  JL te n te  t e l  p reyeete de ley  de d e l le  ?S de 1961 ee td  
Ino ln lde  en ee te  tre b e jo  oene Aplndlee I#
91- Froyeeto de ley# nuere n e ta  9o# eeoeldn 994(b)(1)#
9?- P reyeete te  ley# eenne mete 90# eeooldn 994(e)(1 )(?)#
93- Preyeete de ley# eenre net#  90# eeeoldn 99?#
94-  Freyeeto de ley# fan re  note ^ #  eeeoldn 993(e)(3)#
99- P reyeete de ley# eemm mete 9o# eeeeldm 993(e)jt3)*
96- 9»s. 436.
•40
9 6 -  4 ite  ee e l oeee ye qee «1 grevenen e e rie  Indlreetem  
sm te  iapeeeto e la  eoeieded entram jem  eentfelede 
am eue Ingreeee Hen tevea^# ladependlente de e e e l- 
q e le r e tm  eleee te  Imgreeœ# Preyeete te  ley# egMe 
mete 90# eeeoldn 993W (1)#
99- leerlnipe# ggpgg net# 46# p# ?769#
wddlge te  Rente# Interne# nerteenerieena# eeeelenee 
681 y 86?# ibue en tre ta n ia n te  mte eeeprenelve del 
e le tra e  Inpoeltlve nerteanerleano em le lee id n  e  le e
.  153 -
iim n lM M s privadai* «a #1 tn r  ül&mm, -
w r t m f f
6 1 -  ^Haaut V. MmmaAmr, 959 O.S. 189 (1 9 8 0 ).
S S ^ B c a , 49» » . 8765.
6?- A#wqe# ra  Xm tef«nm  t e l  pmyeete te  l#y# #1 t##em  -  
tterteew rleene m  aepeim an imaotemleste en tre e  die* 
tin tn e  eeeelenee# neeatree Jumee e re i te  omvenlente -  
te ee rlo  u i  pere f n e l l l tn r  l e  dleeeeldn# 
menrlnge# net# 49# p« J  y elgnlentee#
63- Benrlnge# ennim net# 49# p# 8-10#
64- Preyeete de ley# « p m  nota 50# eeeeldn 993(e)(1)#
69- Benzine# emnm nota 49# p# 37#
66- Pem neyar In fo rneeüa  en eete  reepeete# ver #1 eep i- 
tttXo II#
6 7 - Heerlnge# eanim n e te  49# pp# $910-9911#
68- Pnm tm ejenple oonoreto# ver e l  te rtlao n lo  preeente-
do per Rebert H# 3ebem en membre te  Amerioen ted ln— 
te r  md temitazy Oerperetlom em relmeidm e Ime d l f l— 
ooltmdee Inberentee le  expe^Ftaelte de prodaetee pg 
emdoe.
Hemrlnge# eumra net# 49» P# $893-$904
—  ttt tg r n   , .
La g ïd l lc e  JuTEa eide l% eraw  
rente m ti tu lo e  y eabtitolee#
m e l ee^m de Bepwin# le  reepaeete e  1# griflem  XI ee
ria i 3Ï( Si# üo« Artfemloe ? y K>(e) te  le  ley de 1b 
te  dlelembre de 1994#
71- I t a l i e  te  one enemoldm de die* eëee e eedededee que 
ee Inetelem en e l m r  de I te lle #  Bêlglee rednee e l  
Inpeeete eebre Ingreeoe prevenlw tee del extremJere -  
en m  eehente por elente# Irlande etreee Imeemtltee 
ile ee lee  e lo e  Imveralonletee extmmjeree# BelmWe -  
permit e nue depreoleelén aee le re te .
Bearing# «dgm nota 49# pp# $909- 0906#
Perle# paieee mlepenoeiserxoaaae# le  nlene qee e tie e  -  
paiees en via# de deeerrello  en Aele y Atriea# ofre— 
een Ineentivee fleee lee  a l  e ap lta l estreajero#
79- Que Vemeeuela# por ejenplo# pomge m  Inpeeeto e l  eapl 
t e l  extremleto en en 10 6 30/^  no prodaelria  alngttna -
-  194 -
ûiimrmeiLm » l a  ao a le ted  a a tr a a je ra  oom tre la te . ^# ta  
aae ie ted  e a ta r la  te  todoa modo# a a je ta  a l  i te n a a te  -  
no rteaaerloafiâ# que propox^^ona ta» o ré d lto  aolameat# 
por lo a  lapttoatoa d lroo toa  quo ya han aldo pagadoa en 
a l  aictranjaro—aooo lte  9o1 é a l Oteigo t e  Rentaa la te g  
ma# M rto aaa rlo a iia . Aoi ee que aaa r e te œ i f o  en lo a  
Vteoaolamoa a i lo  a o rv lr ta  para  aam eatar a l  
âapaaato ao rto am rlo an o  ya qaa aaaoa o r te l to  a# t e r i a  
en lo a  w ta te e  te â te e  a  éle&a ao o ie ted .
73- A teaia t e  lo e  argaaentoe ad ao ltee  en e l  o ap itiile  XÎX 
een r e la e ü n  a  la a  v en ta jaa  eoonteloaa que reaaltam  -  
ooaa ooaaeouemeia t e  e p e ra r  a  tra v é e  t e  m  r ^ o g lo  te  
iapaeato f v e r  e l  te a t la e n io  t e  B ell MoBlroy# p ie a l te g  
t e  de l a  Jamta d lre e tlv a  t e  F ro e te r and tem ble. 
Beazlnga# r a p n  no ta  49» pp» 9901-S939»
77-
# 4 -
74- For lo  mono# an e le te  por o ien to  t e l  t o t a l  de lo a  t%  
bajadorea norteoaerloanoa. aprov iaadament# oaa tro  ml- 
l lo n e a  y medlo# ee td n  eo^M doa en a o o le te te a  qae dé­
pendes de l oonerolo e x te r io r  ra re  en em latenola#
75- BearliMPt aanm  nota 49» pp» ?9?l-?939»
76- &1 aao t e  lo e  lapaeatoa In d lre o te a  oomo medlo p rim el-
p a l te  reeaadaoloB f l a e a l  en any t r e o æ n te  en nna -  
gran oantldad te  nafeee.
78- ^ « r »  y la a i  f I  fjtfw f. f a r  ■teippitm 1J tmm
Imm Revie#» 137 IT991).
79- te le r»  p . 136*
60- Olbbonof eanm  nota ?» p# 19QÊ.
Art# 00 de l te o re to  ley  R# ?9 de 16 te  æ p tlem bre te  
1999#
61- Hearing#» amnra no ta  49# p# 0991.
6P" Hec^lnga# aanra no ta  49» p# 3034#
63- Fare ana ade ommpleta In to ra a e l te  eebre ente ponte# 
v e r e l  œ p ito lo  II#
* «X C t M .  <te Id m vm a o ^ rlm ,
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85- w»r, .m m aé m  j A t n » ,  latùtma  d# l a  o a n tm la r ia  (1961).
S te Idem.
87- ArtlottXo I  d e l timtmdo femerml e n tre  PeamaA y lo e  Bete 
don Unldoe#- Mmree ?» 1$36# lee&lén ee enwentrm  e l  
mleme e r tle m le  en e l  tzmtmdo de 1999*
68- tm rlm m  en terio rm ente eomo eetm p o l i t  le#  o e n e t i tn l r le  
nam v ie leo ld n  de Dereobe Intem m elenel» e  l e  te#  de -  
e e n e t l tn i r  nam p e U tle e  eeomdmlee eontreprodneente.
69- IM  prdxieee péglnme eemtlenen elgemee de le #  i ^ b l e -  
mee née e e lie n te e  a te e n tld e e  p e r  te y le r  e t  lîteer»
 *
9u- t^iciylor e t  al»  enpra no te  69» p . tOIP
91- Proyeete de ley» e u e »  net#  9C» eeeeldn 993(e)(1)#
9P* Rnylor e t  al»  enmm no ta  69» p# I0l4-1v19#
93- i ^ y e c t e  de ley» ewmm no ta  90» eeeeldn 994(e)(P )(3 )
(4 )» (9 )» (6 ).
94- Preyeoto de ley» umna no ta  9o» eeeoldn 994(e)(9)#
99- i^oyeete  de ley» pnnra no ta  90» eeeeldn 9 4 (e)(9 )*
96- Hearlnge» jm nra nota 49» p# 3?? y P# 345#
97- o r ld  lux  üerlea» United s ta te e  volume» e a p ita le  11#
P #  190#
96- l â m .
9 9 -  ver t&mbldn# cd d lg o  de R untae I n te m a e  n e r te a n e r le a n e » 
e e e o ld n  149?( ?)*
1 0 0 - b e a r in g e»  w e r a  n o ta  49» p# $769#
OTA gim iO O kM 'lA
ASttllMr —r—mo» J>rwtoo Pr&wAo. -
Madrid# 1994#
B # 7  Nêxios, 1959.
Baker y Cary» 
d a lle
—k # r, q } «  i U a n t g t  1 j  g*m W , M»
—k » r, *^}f —a ta w la »  —% w d l « » .
" " "  "zca ^ iStüsüTwiÆ^iyeatt^ifw^
■ * '" ’ “s s ^ - *  K i æ m u r A ü ' . j ; : "  ~  “ “ “
Le Alto
a i l l e ,  y .y . ,  ^
MUWB
pp. 1-15.“üi îisars: Hüaww<i“ "*»**»«’ Sa aaag
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Sower,
g«B!B fcftJBisr
i, pp. sM -is ia i.
s m ia o ro , a. « . ,  HoXaiM
« a ,
Uhréllen# Maxime# jgg
# a r m  u m l »  àim ûir»
oommRiM «m tm lM la# p e r  *1 
raobo la tax n ao lo n a l, tW r ia ,  p* 184, Bio, da 1943.
I4gia« e t  d tiriapr#  ^ p t ie a a e e #
Deafoar#
P. 099. 
toitfoar.
m  lA teWmm m û i m  i la U a a a  ^ r  Jaime A lgarra  y 
Migmel Baredee- la lre d a e e id a  p e r  Wamuel da te rre e #  
ted rld#  Agmiiar# 199?#
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c«lv«a, #5 W . m a ^ f W #  I T T T r t im t i
üLarerumr
f«rri£»*B , iajw o do l»r>#»a S aroM rtii. aW rld , 19io«
asr&j'kNBaa'KK!
a r lK io t t l ,  J j j j g a a n i o p  l l a m l  d w  d lrw u w r. oowra l a  W ,
mao#» mmIoo# 1999#
Sar*#»» .wrOTafU Im$#m»olomml.
“^ ’ o;iSa.^ aa»8 *ifei.aa8.ratS”i9sr'* *•
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a t r s s s i
0 9 — woncraso, aagamd# aaalda, O.s, q»— 
v am aaat m a t l a c  o f f  la a .  m ahlnglam , 1958»
Hleka, S aa laa te  t’dteXlea. A d lte rW . A«ul3ar, Madrid,
XrlterroB(
ii
“ “  " “ . I K S S S
Ime## Brooklyn# 1960#
KAndlafcaraar. £aiateala Imiaxmaalaaal. w iw r ia i  Agmilar,
r^ a ria#■^-Sl.E'miSsASfitelSSSfciS,
1999.
—ooa—a, A#aal..#ar l a  t a m t a r i a i t d  d# I 'lm a d l.  a « a r ,1 9 S 7 . 
^*^9» o o n w ra tla n a .
j  da Haoiaada P db llaa , Madrid.
lafabrra.^^^ aaalaaalltl dolAa «ooiatl *11— #
L afakvra, M . Ef—a lM  — p  — ra  d»iix>
o r m a  a t  awwwraiaMu
am v.
jbaa aaaaraa  f
# 0(mg
leyen  y #6di#»# f In te l# #  d# l a  nnyorin de lo e  peieee en e rlen  
nee y enrepeee#
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f i i ia  6* S # l* , I960,
195?# PP# 59-60#
M affM oim , rnmml#. 4 i  m rl$ $ a  g r tk a ta r lo .  Kama, 1y$». 
séaajBB ItHtirffll & ivltar laa dortOaa taaartLtifjUff.
qkJaa  a a a ll  ------- ---------- ---------- -
n a t la a a i ,  OamgAa da J a ro a a la a , 1961.
mdnaao, HrrTflTilM ti-
àîora», M low l. JLgt^gaaablo lm6#%a#aia«al. l id i ta r ia l  Xaottaa,
. . . m .
rioanoe# Qotwar#»
■*”  "  ü t.ü X 'iS is îU 'j y a g ia îr  M 'n;'# . "  * * ^ -
=»— ! .  *> »» » M M m  l> m > .
a lé a . Madrid, N aralaga, 1961. *
 : m  la # tia la r -
H arr, M . .^ ^ a |ÿ |i a t l a n  t a  ta » ,  u . o f lo .  w a lif .  la x  ImalW #
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£ a s s a 4 - s | j | ^ p t « ^ ^ ‘»*'«» — o a a tn O o rla , Bwaoaâ, Rep. de -
RuMite, j . ,  M tM .aayA<#iff N e w #  t i t f f *  isw *
r n j Ê s m ^ p
E#K*.iœ%Rb;R%'Z:SÆ!4 !t'
574.
»eyter, 3ee eooiétéa m atoll iBtetaaUaiai» i'*» Alger, 1W . 
tteeoe, , % f I m i a m m a l m W , .  itaeaea -
io a la r ,  ù . ,  Iti|^...l83fCT*3,toBitir» H av.dr.
hoaa and U irie taaaan , |M L ,lM ^ iy g 8 ..la aL
Haztnrd Lm# SoheoX Im tem etlm m l Pregxmm lu  Texmtiam#
teehf A# R$»
BélM àe Wyente# FesmandOf j e^ to ;»
\e l  de lo a  iniam m aïaem i para avMwr l a
'\%a.rz%ü tfaa
o i te te  id h ilw #  Umx%Of 1961.
" A î f s  ! ; a î s - . i ! f i a i î . ' < i i g * * - * " “ • ^
Salem,
natlM M l, p . ? i ,  1919.
-  1«» -
t » a r U  a#  Im h m lw d m . x w ta  u  #1«Xm -
1er Mm» A#,
F onte
nrroy
'  î^.msîttOT»a»iaLayîa‘««iî!T»?hir
Surrey, 221^ '
»#*)
. « l a r ,  gga;^|itiBSÎ8Æ3 t.?W "—” • * " “ '
1990.
f m t m â o m  v n r lo #  r e lm o lo m  o# nom #1 problom n t e  Im â o b lo  %  
p o o le l te  ilm en l#
Udina, XI S l r t t to  IW emae& enale X rlk ttta rlo . «Wam, 1943#
B alte# Betlomo à#ooaattlo nmd Goolal GoomolX,
w m a #  M  j»BllfrV*f ipffit mk"
n m ,  X I^W » a» IM M to  IM a n m c lK » ! M M o .  iM no» AU«»
' ‘ ° * '-  a^s;.sgB*8fa«mW3 .*aigaa naasK-
A ., Madrid.
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ogEJuaaas#
?orld Mttxtttid 2m  seheol 
rioa# 0Mbridteff196?«
fe& ta tiv e  TxnSt of B i l l  to  Xapooo Immm  Tan oa 
B#s* Taanwroro B o ritiag  fa n  Baton P ro f i ta  
T h ro n #  ten tn o ilo d  Foroign O orpow tioaa
SwL. WBfmjLL&D FUELXOB ODEimATXORS#
(a )  fax  on U n ito i ô ta to a  Bharoholdor##— P art I I I  o f 
aabohaptor H o f oahptor X ( ro la t in #  to  inooao from aoarooa 
o i th o a t  th e  Uni tod S ta te#  ) i e  M M ded by adding a t  the  m d  
th e re o f  th e  folX oeing nee ehhparti
**snhpart f  -  C ontro lled  F o r e i#  O orporatiene
B M ie triW ted  ta n  haten  p ro f i te  o f  
eon troU ed  fo re ig n  oorpom tione t*  
end to  e e r ta in  B aited S ta te#  pereene#
OontroUed foreigm oorporatiene#
Amonmte inolnded in  greee inoome of 
B aited  S tate#  pereone#
D efin itio ae .
Rxolneion from green inoome and ta n  
haten  p ro f i t#  o f previonely  taned 
emminge and p ro fite *
Adjnetmente to  toeeie of e to te  m  om 
oontroU ed fo re ig n  oorporn tiM # erne 
o f o th e r property*
Taxes deemed paid hy oorpoimte Uni­
te d  S ta te#  pereene*
S pécia l ru le#  f o r  fo re ig n  ta m e  paid  
in  y ea r o f  re e e ip t  o f p rev ie  ee ly  t g  
m d ea ra inge  and i» ro fite  o f oomtro- 
l i e d  f o r e i #  oorporatloae*
Kale# f o r  determinimg e to te  oemer- 
ship*
*seo# 951#
*feo. 959#
*sec# 953.
*Seo. 954.
*8eo# 955.
*BoO* 956.
*s*o# 957.
*%oo. 958.
"5)00* 959.
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i C. 951# WmsTEXWTLD ÎAA HAVSN PROflTS Of COWTBOLLSO 
fORalO# OORK»HAf2QRB fAlRD TO OmtAlM WlfRD
STAfwa rmwKS#
**Th# amdl#$rlW$#6 t u  haven p ro f i ta  o f a  o on tro llod  
fo ro ig ti te rp o fn tio n  a h a ll  ho ino lafod  in  tho  grea* inoono o f 
United S ta te s  pereene een ing  a  d i r e e t  e i  in d ire o t  in te r e e t  
in  eaeh o o rp o ia tio n  in  th e  aanner end to  the  ex ten t e e t  fo r th  
in  th ie  eahpart#
959# ix>mmhLm fuhmiex wmmmfiom#
*’f o r  parpeeee o f th ie  eah p a rt, th e  to rn  *eon tro lied  
fo re ig n  oorporation* neane any fo re ig e  co rpo ra tion -*
*(1) o f  which more than  90 pereen t o f —
*(A) to e  t o t a l  ooahined vo ting  power o f a l l  
e laaeee  o f etook e n t i t le d  to  v o te , o r
*(B) toe  t o t a l  va lae  o f  eharee of a l l  d a a e o e  
o f  etook
i e  owned, d ire c t ly  o r  in d ire c t ly  (w ith in  th e  neaming 
o f eeo tion  959)» ey no more than  5 United S ta te#  
pereone on any day daring  to e  anneal aocoaating  pe­
rio d  o f e u h  fo re ig n  co rp o ra tio n , u d
*(?) whito f o r  i t a  annaai aooeanting  period  i e  no t a  
fo re ig n  pareenal ho ld ing  eonpany (ae defined in  eeo­
t io n  55?)#
953# AmuNiB immBiiU is im m  lummh or mir^D zTAtm
*(a) U nd ietrihated  fax  Haven P r o f i te .—
"(1) Anomt ino la ted#—I f  a  fo re ig n  ee siw ra tio n  i e  a  
oon troU ed  fo re ig n  co rpo ra tion  on any day o f u  anneal 
aocoaating  period  beginning a f t e r  December 31, 1961, 
every United S tate#  pereon too hae a  d ire e t  o r  in d i-  
re o t  in te r e e t  (ae deeeribed in  parag ra to  (? )  in  each 
co rp o ra tio n  on th e  l u t  day in  each period  en whito 
m to  co rp o ra tio n  i e  a  oontroU ed fo re ig n  co rp o ra tio n  
t o a l l  ino lade  in  h ie  g r o u  inoono» f o r  h ie  tax ab le  
y e a r  in  t o i t o  o r  whito onto period  end#, th a t  p o rtio n  
o f  th e  corporation* e a n d ie tr ib a te d  t u  h a v u  p ro f i t#  
f o r  each period  t o i t o  i#  eqaal to  toe  aneant to a t  
woald have been d ie tr ib a te d  w ith reep ee t to  onto dim 
r u t  o r  in d ir e c t  in te r e e t  i f  on each l u t  day th e re  
had been d ie tr ib a te d  pro r a ta  to  i t #  ehareholdere ty
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to#  0ùTp9m tim  M  u o ttf tt t o i to  bear# to e  earn  zmtie 
te  ea to  a n d ie tr ib a te d  ta x  bavto  p r o f i te  ae  th e  p a r t  
o f ea to  period  d a ria#  eWLto th e  eo ip o ra tio a  i e  a  eej| 
t r o l l e d  fo ro ig a  eo rp o m tlo a  bear# to  to e  e n t i r e  pe­
riod#
D ireet o r  ia d i r e e t  in te re e t# — For parpenee o f 
pazagrapb (1)* a  d ire e t  in te r e e t  in  a  oontroU ed 
fo re ig h  oorpo im tito  eo n e ie te  o f  e te to  in  ea to  eerpg 
ra tio n  e b ito  a  Bi^ited s ta te #  pereon oene d ire e tly #  
and an ia d i r e e t  in te r e e t  eo n e ie te  o f etook in  a  eon 
t r o l l e d  fe re ig e  oorpexation e b i to  be oene toreagb  
one o r  more fo re ig n  e o rp o ra tim e , fo re ig n  p a r to e s -  
tope# o r  e e ta te e  o r  t r a e t  (to e  ( m m  ineene o f t o i to  
ander tb ie  e t o t i t l e  ino ladee e u jr  ineene from n ea r- 
eee wibin th e  United S ta tee)#  f o r  parpeeee o f the  
preeeding eentenee# e to to  owned# d ire e tiy  o r  in d irq g  
tly #  by o r  f o r  a  fo re ig n  o o rp e ra tito #  fo re ig n  p a r t -  
nerebiPf o r  an e e ta te  o r  t r e a t  (th e  gron# inomn* o f  
w hito ander tb ie  e a b t i t l e  ino ladee  only inoono from 
aoareee w ith in  too  United s ta te e )  ebaU  be ooatodered 
ae being owned p ro p o rtio n a te ly  by i t #  eha r eho ldere# 
p a rtn e r# , o r  bonefio larieo#
**(J) Lone toon to pereen t ownortoip#— Ho pereon 
t o a l l  be req a ired  to  ino lade  any aneant in  g r o u  %  
oene ander paimgxaph (1) an leee  he ean be ooneidered# 
by app ly ing  th e  ra le #  o f oonetraetiw e o m e rto ip  o f  
eeo tion  959# ae  owning, d ire o t ly  o r  in d iro e tly #  10 
pereen t o r no re  o f th e  t o t a l  ooahined m tin g  power 
o f a U  o laeeee o f e to to  e n t i t le d  to  vote# o r  o f  to e  
t o t a l  valae o f  to a re e  o f a U  o laeeee o f etoto# o f 
th e  oontroU ed fo re ig n  corporation#
*(b) T reatnen t ae Mvldonde#— toy aaoant iae lad ed  
in  too  greee inoono o f a  United S ta te#  pereon ander 
eabeeotion  (a )  (1 ) a p p lie e )  and exoept ae  provided 
in  re g a la tio n e  p reeeribed  by th e  b ee re ta ry  o r  h ie  
delegate# ae  an aaoant d ie tr ib a te d  to  ea to  pereon 
ae a  dividend by th e  oontroU ed fo re ig n  eo rp o ra tio n  
on to e  l a e t  day of too aanaal aooeanting  parted  o f  
ea to  eorporation#
"9iA^ # 954. maMNITIOBS#
*(a) un ited  S ta te#  îoreon#—For parpeeee o f th ie  
eahpart# too  term * United a ta te e  pereon* neane—
"(1) an ia d iv id a a l to e  i e  a  o it ie o n  o r  re e ld e n t 
o f to e  United b ta tee#
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*(?) a  tem eatla  eorporatiaa#
*(3) a  d o aaa tla  partmarahip# o r
"(4) am a a ta ta  o r  tam at (a to a r  t t a a  am a a ta ta  
o r  t i a a t  to# gxaaa Imam# to  ah lah  aadar to la  a to t^  
t l #  imaladaa amly imaam f r a n  aaasaaa a i t o i a  to#  
Unitod S ta ta a ) .
*$) U M ia trib a lad  tom Havaa P ro fit#*—
"(1) tom havam p ro fita # —P ar parpoaaa # f  th ia  
aa b p a rt. tho  to m  *tam t e t w  p ro fita *  f a r  aa  aan aa l 
aaaa#m tia# poxiod to  a  a o a tro U to  fo ro ig a  e o rp a ra tia a  
aoana th e  aaoant o f i t a  eam iag e  and p r o f i t a  f o r  ea to  
period  (te tera im ed  e i th o a t  nupurd to  d ie t r i tm t iw a )  
e b ito  i e  a t t r ib a ta b le  to  ta x  to v ea  tro aeae tio ae#
*(?) a n d ie tr ib a te d  ta x  bavea p ro fite * —P er par* 
poeee o f tb ie  eab p art, th e  te rn  * a n d ie tr ib a te d  ta x  
hmnm pxofite*  o f a  oontroU ed fo re ig n  eo rpo ra tion  
f o r  an  oanaal aeooantiag  p eriod  i e  an aaomit t o i to  
beam  to e  eeao r a t io  to  tme t o t a l  a o d ie tr ib a te d  
eam iag e  and p ro f i te  f o r  ea to  period  ae  th e  ta x  ha­
ven p r o f i te  f o r  e a to  period  bea r to  t o t a l  e am iag e  
and p r o f i te  f o r  ea to  p e r ie  (detem im ed eo th o a t regard  
to  d ie tr ib a t io n e  ) .
*(e) Tam haven fraaene tion#— For parpeeee o f  th ie  
eabpart th e  te r m  *tam haven trm neaetim * neane
*(1) Fnrohaee o r eel#  of m ro o n a l property#—  
*(A) Fnrohaee and m l# —
" ( i )  too  pnrtoaee o r  o th e r  a o q a ie i-  
t i e  o f pereemal p ro p e r^  from a re la te d  
pereon and i t e  e e le , o r
**(ii) to e  pnrohaee o r  e th e r  a e q a ito  
t io a  o f pm eenai p roperty  and i t e  male to  
a re la te d  pereon# i f  enen p ro p e r^  i e  eold  
f o r  e l t i a a t e  nee# oomenaption, o r  d iepo to  
t io a  e e te id e  to e  oeantxy under th e  Im e  
o f whito t t e  oon troU ed  fo re ig n  oorpora- 
t io n  i e  e re a te d  o r  erg&nieed#
*(*) oonaieeione*— derv ieee  p erfem ed  
f o r  a  re la te d  pereon in  m m aeetion w ith—
* (i)  The gale  o f pereemal p ro p erty # er
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*(11) to#  pmrtome# o f pom en a i p m - 
party# #  ea to  p r e p e r#  l e  ea ld  o r  p a r -  
toaeed f o r  a l t i e a t#  aee , o e a e a u tla a »  o r  
dlepeeltlom  oa t eld# too eoamtry eader to e  
la e e  o f t o i t o  to e  e o a tre lle d  fo re ig e  eo£ 
po ra tio tt i e  e rea ted  o r  ergemieed*
*(0) Speoial ra lee* '
* ( i)  Fred ee te  o f proeeeeimg# eaea- 
f a e ta r ie g i  o r  a e e e to lia g  by to# eem tro- 
U e d  fo re ig e  oorporatloa#— For parpeeee 
o f  eabparegreph ( i ) ,  to#  parehaee o r  o t­
h e r  aeqaito tiom  o f  p w e o m l p roperty  and 
i t e  ee le  t o a l l  ia to ed e  to# parto aee  o f 
roe a a te r ia le  o r  eeeafaetarod  p redae te  
whito a re  eah iee t by to e  ea a tro U ed  f e -  
r e ia a  eorpoxatioe to  p reeeee ieg , eaeafag  
terimg# o r  aeeetolim g i f  th e  oeet (o th e r  
than to e  oeet o f pmrtoaeed a a te r ia le )  o f 
m to  pzooeeeieg, m eeefaoteriag# d f  aeeea 
b liag# i e  le e e  th ee  00 p e reea t o f to e  
anoeate re a lie e d  from tme ee lee  o f toe  
reee ltim g  prod eet#
* ( i i )  Frodaot o f proeeeeimg# eeae- 
faetarim g# o r  aeeeab lieg  by a  re la te d  
pereon*— Sahdivieion  ( i )  o f  eahparegreph 
( a) e h a ll  mot apply to  to e  partoaee o f 
pereemal p roperty  from a  re la te d  pereon, 
c rea ted  o r  organieod in  the  earn# oeantxy 
ae i e  toe  oontroU ed fo re ig n  eo rp o ra tio n , 
and th e  ea le  o f eato  property  i f  i t  i e  
toe  prodaet o f  proeeeeimg, nam afaetering, 
o r  a e u to l in g  i e  a t  le a e t  to p e ro w t o f 
toe  anoante re a lie e d  from the e a le e  o f  
ea to  prodaet by toe  oontroU ed fo re ig n  
co rp o ra tio n .
* ( i i i )  A g x iea lta ra l prodnote*— Sab- 
d iv ie io n  ( i i )  o f  eabparagraph (A) ehaU  
not apply to  to e  partoaee o r  o th e r  ao q a i- 
e i t io n  o f  p o rs to a l p roperto  and i t e  ea le  
to  a  re la te d  pereon i f  enoh pereemal pro­
p e rty  eo n e ie te  o f a g r io a lta x a i o r  h o r ti#  
o a ltu z a l p rodaete  o f th e  fe re i# #  oeantxy 
ander th e  lawe o f  whito th e  oontroU ed 
fo re ig n  co rp o ra tio n  i e  e r u t e d  o r orgaq& 
end#
*(?) R entale and ro y a ltie e * —The re e e ip t  o f  
ran t a l e ,  ro y a l t ie e ,  o r  e im ila r  amoimte f o r  to e  a u  
o f ,  o r  f o r  to e  p r iv ile g e  o f aeimg, patente# oepy-
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r l t o t c t  u o r e t  and form al##, good o h lU ,
trado-maxk#, tra d e  braada, f ra w b la e # , m o t lu  p ie ia  
re  fU m a, te lev ia lom  tape# , o r  e th e r  r l t o t a  o r  pro­
perty  (whether r e a l  o r  p e r e u a l ) ,  e a ta i i e  th e  oo«a- 
txy  am ter th e  lawa o f whito th e  oomtroUed fo re ig n  
o o rpoxa tlto  la  e rea ted  o r  o rganised  i f  ea to  a m e u te  
a re  reeeived  from any pereon ( to o th e r  o r  mot r e la te d ) ,
*(A) w ith  reeoee t to  r ig h te  o r  property  aeqn i- 
red by to e  c o n tro lled  fo re ig n  oorporatiom  from 
a  re la te d  pereon, o r
*(B) w ith  reepee t to  motiom p ie tn re  f ilm e , te  
lev ieiom  tep ee , o r  reeordia##*
*(3) In te re s t* —The re e e ip t  o f in te r e s t  on 
bonde# m otes, o r  o th e r  Im terest-bearim g ob ligm tiens 
o f  re la te d  pereene*
*(4) Mvidene*—The re e e ip t  o f d iü d e a d s  from 
a oorporatiom to i to  i e  a  re la te d  peraem eneept a s  
provided in  seetiom  955 (b)«
*(5) Feraonal serv ieee*— The perforsaneo  o r  
farm itoim g o f te to n ie a l ,  m anagerial, engineering# 
a r to i t e e tn r a l ,  ao iem tifio , ak illed#  o r  l ih e  s e rv i -  
ees performed oa ta id #  the  oonmtzy im to i to  th e  eon- 
t r o l l e d  foreigm  co rp o ra tio n  i s  e rea ted  o r  organised—
*(A) i f  onto se rv io e s  a re  performed o r fa m ito e d  
f o r  o r  on beha lf o f a  re la te d  person , o r
*(B) i f  ea to  se rv io es  a re  s a b s ta n t ia l ly  managed o r  
d iro e ted  by o f f  le e r s  o r  employees t r s n s fe r re d  from 
a re la te d  person*
*(6) Insnm nee o r reim sam nee*—The in saranee  o r 
ro lnsaranoo of United s ta te s  r i t o s  w hito , o f th to  m a te r la l i?  
sod, weald r e s a l t  d ire o tly  o r  In d iro e tly  in  oasrpensation to  
a  re la te d  person*
*(d) R elated tersons#— For parposes o f t h i s  eeotion ,tw o 
persons a re  re la te d  i f —
*(1) eato  persons a re  an ia d iv id a a l ,  e s ta te ,  t r u s t ,  
o r  p av tn e rto ip , and a  oorporatiom and more than  50 pereen t 
o f th e  t o t a l  oomhined vo ting  power o f a l l  o la sse s  o f  s to to  
e n t i t le d  to  v e to , o r o f toe  t o t a l  va lae  o f shares o f a l l  
o la sse s  o f  s to to ,  o f ea to  eo rpo ra tion  i s  owned, d ire o t ly  o r  
in d iro e t ly ,  by o r  fo r  ea to  ia d iv id tis l , e e ta te ,  t r u s t ,  o r  
p a r tn e r to ip ;
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*(?) #uto p e ru n #  a re  two e a rp o ra tlo U f oa# o f t o i to  
o#ao, d lro o tly  o r  ia d i ro o t ly ,  aoro thorn 98 porooat o f tho tg  
t a l  ooahined v o tin g  power o f a l l  o laeeee o f etooh e n t i t le d  
to  vote# o r  o f th e  t o t a l  value of to a ree  of a l l  o laeeee  o f 
e te to ,  o f th e  o th e r eorporatien#  and
*(3) m to  pereene a re  e o rp o ra tim e  and more than  90 
p e reea t o f th e  t o t a l  ooahined v o tin g  power o f a l l  o laeeee o f 
e te to  m t i t l e d  to  v o te , o r  o f th e  t o t a l  v a lae  of eharee o f 
a l l  o laeeee o f e te to ,  o f one o o rpo ra tion , and more than  98 
p e ro m t o f th e  t o t a l  ootoined v o ting  power of a l l  o laeeee o f 
e to to  m t i t l e d  to  v e to , or o f th e  t o t a l  v a lae  of eharee o f 
a l l  o laeeee o f  e te to ,  o f  th e  o th e r  eo rp o ra tio n  a re  owned, 44 
re o tly  o r  in d iro e t ly ,  hy o r  f o r  th e  earn# pereone#
*(e) Aanaal Aoooanting Feriode*—f o r  parpeeee of th ie  m h - 
p a r t ,  th e  annual aeeoantimg period  o f any fo re ig n  oorpora tion  
i e  th e
"(1) onto pereone a re  an ind iv idua l#  e e ta te ,  t r a e t ,  
o r  p a r tn e r to ip , and a  oorpora tion  and more than  90 p e ro m t 
o f th e  t o t a l  ooahined v o tin g  power of a l l  o laeeee o f e to to  
m t i t l e d  to  v o te , o r o f the  t o t a l  va lae  o f eharee of a l l  o lng  
eee o f e to to , o f ea to  oorpora tion  i e  om ed , d ire o tly  o r  in<% 
re o t ly ,  t^r o r  f o r  ea to  in d iv id a a l , e e t a t e ,  t r e a t ,  o r partoeg  
eh ip i
*(?) ea to  pereene a re  too  oorpora tione , one of to i to  
ewne, d ire o tly  o r  in d ire o t ly ,  more than 50 p e ro m t to  th e  tg  
t a l  ooahined vo ting  power o f a l l  o laeeee o f e te to  m t i t l e d  
to  v o te , o r  o f the  t o t a l  valae  o f eharee o f a l l  o laeeee to  
e to to , o f th e  o th e r  oo rp o x a tim i and
*(3) ea to  pereene a re  eorpoxatione and nor# t h u  90 
p e ro m t o f to e  t o t a l  ooahined vo ting  power o f a l l  o laeeee o f 
e to to  m t i t l e d  to  v o te , o r  o f to e  t o t a l  v a lae , o f to a re e  to  
a l l  o laeeee o f e to to , o f one oo rpo ra tio n , and more th m  98 
pereen t o f th e  t o t a l  ooahined v o tin g  power o f a l l  o laeeee o f 
e to to  m t i t l e d  to  vo te , o r o f th e  t o t a l  va lae  o f to a re e  o f  
a l l  o laeeee o f e to to , o f th e  o th e r o o rp e m tim  a re  wwned, 
d ire o tly  o r  in d ire o t ly ,  ^  o r  fo r  the wane pereone#
*(e) Amual Aooeanting Ibxlode#—For parpeeee o f th ie  ewh- 
p a r t ,  th e  annuel aoooanting period  o f any fo re ig n  oorpo ra tion  
i e  th e  emmial period on t t o  hae ie  to  t o i t o  ea to  oo rp o x a tim  
rega lax ly  ootontee i t e  inoome in  hheping i t e  hetoe#
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*8; .^ 955, mGiUBio# fmm amsa imwML ard tax w -FOf@ Of fftmousu TAUD mmwm ard mofiTs,
*(a) Rxolitaicik fmm axwm Ineoae,—fo r pmwpomm of to i#  
to a p ie r ,  to e  e a d ie tr lb a te d  tarn havem p r e f i t#  f o r  am ammaal 
a e e e u t la g  period  e f  a  fe re ig a  eorpexm tiea to ie h  a re  eaee 
iae laded  i a  to e  greee iaeeae  e f  a  B aited a ta te e  pereeae n -  
d e r e e e tio a  9SJ (a ) (1) e h a ll  met, ehea d ie tr ib a te d  t e  ea to  
pereemi d ire e tly  e r  ia d i r e e t ly  thxeato  a  to a ia  e f  eeaereh ip  
deeeribed aader e e e tio a  993 (a )  (t}« be aga in  iae laded  Im 
to e  greee iaeeae  o f eaeh B aited  e ta te e  pereea# f o r  parpeeee 
of th ie  to a p te r , e a r  aaoant eae le ted  f r e e  greee ineene en­
t e r  th ie  e u u e t i e n  e h a ll  be tn ea ted  by th e  taxpayer ae  a  
d ie t r lb a t io n  t o i t o  i e  n e t a  d iv idend ,
*(b) (^melaeioa from Tax Haven P ro f i te ,—f o r  parpeeee e f  
eeo tion  993 (a ) (1 ) ,  th e  a n d ie tr ib a te d  ta x  haven p ro f i t#  f o r  
an annual a u o a n tin g  period  o f a  eoa troU ed  fo re ig n  eorperem 
t io a  whito a re  one# iae lad ed  in  toe  g r o u  i a e o u  o f a  United 
3 ta te e  pereon ander eeo tion  993 (a ) (1) e h a ll  n e t ,  toon d ie ­
tr ib a te d  through a to a in  e f  eeaereh ip  d e u r ib e d  ander e u t i o a  
993 (a ) (?} , be a l u  in o la te d  in  th e  ta x  haven p ro f i t#  o f  a  
an o th er oontroU ed fo re ig n  oorpora tion  in  auto to a in  f o r  ppg 
p o u #  of the  a p p l i u t io a  o f u o t io n  993 (a ) (1) to  ea to  o th e r 
oontroU ed f o r e i #  o o rp o ra tim  w ith  reepee t to  euoh U nited 
S ta te#  p e r u n .
*(e) r p e e la l Rale#—fo r  p o rp o u e  o f  applying e n b u o tio n  (a ) 
o r  (b ) S eere tary  o r h ie  te le g a te  nay ^  reg u la tio n #  p r e u x i -  
be n t i u  f o r  t r a e in a ,  to ro u to  a  ehain  e f  e e u r to ip  d e u r ib e d  
in  eeo tio n  993 (a )  I f ) ,  u n d ie trib u ted  ta x  haven p ro f i t#  f o r  
an annual aooouating u r i o d  of a  oontroU ed fo re ig o  u r p o r a -  
t io a  whito have o n u  aem  Included in  too g r o u  i a e o u  o f  a  
United S ta te#  p e r u n ,
996# TO BASIS Of STOOK IK WHfaOUbD
hXiHUOB OORfORATIOm AJN15 Of OTHBft iWFBHCT,
*(a) I m r u u  in  Baeie#—under reg u la tio n #  p r e u n -  
bed by th e  Seeretazy o r  h ie  d U e g a te , th e  bae i#  o f a  U nited 
s ta te e  pereon*# e te to  in  a  u n t ro U e d  fo re ig n  oo rp o ra tio n , 
and th e  b u i #  o f property  o f  a  United s ta te #  p e r u n  by ro e -  
aon to  t o i t o  he i e  o too idered  u d e r  u o t io n  953 (a ) (0 ) u  
owning e to to  e f  a  oontroU ed fo re ig n  o o rpo ra tion , to a U  be 
inoreaeed by the  a u u t  requ ired  to  be ineluded in  h ie  g u u  
i n u u  under u o t i o n  953 (a ) (1 ) w ith reep ee t to  eato  e to to  
o r  w ith reep ee t to  ea to  p r o p e r ^ ,  a# th e  em u u y  be , b u t eg 
ly  to  to e  ex ten t to  whito m eh a u u t  i e  inoladed in  g r o u  
inoome in  th e  r e tn to  o f u t o  pereon, in e rm eed  o r  te e r e a u d  
by any a d i a e t a u t  e f  ea to  a u u t  in  any r e d e t e r a l u t i u  o f 
h ie  ta x  l i a b U i t y ,
-  17? -
*(b) Reduction in  B u ie # —
*(1) In  generel#—Under re g n ln tien e  p reeeribed  
by th e  iee re tex y  e r  b ie  d e leg a te , to e  ad ian ted  b ae ie  
e f  e te to  e r  e th e r  p roperty  e i t o  reep ee t t e  t o i t o  a  
B aited S ta tM  pereon reee iv ee  u  aneeat t o i to  i e  u  
eluded from g r o u  ineene under e u t i m  959 (a ) e a h ll  
be redueed by to e  amem t ee en e luded#
*(?) Amount in  e n e e u  e f  baeie#—to  th e  e n ten t 
th a t  u  amount ene lu ded from greee ineene under eee- 
t io a  999 (a )  enem de th e  ad ju e ted  baton e f  to e  e to to  
e r  o th e r  p reperto  e i t o  reepee t to  t o i t o  i t  i e  r e u i -  
ved, th e  amount a h u ll be t re a te d  u  from th e  e a le  e r  
enenange e f  properly*
"SLÜ, 997# t i l l s  m m un  pa ih  by (mmuATM mxTED statm b
pmmmrn
**(a) taxe#  Fold by a  Foreign Oorporation#—f o r  p u t-  
poeee t o  eabpart a  e f  th ie  p a r t ,  i f  th e re  i e  in e lu te d , under 
eeo tion  to e  a n d ie tr ib a te d  t u  haven p r o f i te —
*(1) e f  a  fe re ig a  oo rpo ra tion  10 pereen t e f  
to e  v o tin g  e to to  e f  t o i t o  i e  d ire o tly  eeaed by ea to  
dem eetie eorpoxmtien, o r
*(?} e f  a  f e re ig a  oo rpora tion  a t  l o u t  90 p e r-  
oent e f  to e  vo ting  e to to  e f  u h ito  i e  d ire e tly  owned 
by a  fo re ig n  oorpozation a t  le a e t  10 pereent e f  to e  
vo tin g  e to to  e f  t o i t o  i e  in  tu rn  d ir e e t ly  em ed  by 
ea to  dem eetie eep o za tien , th en , under r e g a l a t i e u  
p re u z ib e d  by to e  eeeretazy  e r  h ie  d e leg a te , eaeh %  
m eetie oerpozm tioa t o a l l  be dmmed to  have paid to e  
earn# pzoportion  of to e  t o t a l  inoeme w u  p r t o i t e ,u d  
e x e e u  p r o f i te  taxee  paid  (o r  d e e u d  p a id , i f  fazui- 
graph (1) u d  eeo tion  90? (b) app ly) to  a  fo re ig n  
oeuatzy o r  poeeeeeion o f to e  United U tatee fo r  to e  
annual a e e o u t in g  period  whito th e  amount e f  ea to  
u d ie t r ib u te d  t u  toven p r o f i te  beam  to  to#  amount 
o f the  t o t a l  eartonge and p ro fite #  famee deemed 
paid  u t e r  to ie  eubeeetion  t o a l l  be in o lteed  in  
groee inoomo in  th e  eame murner u  amouate deeeribed 
to  eeo tion  993 (a )  (1)#
*(b) A pplieation  e f  Seotion 90?#—
"(1) fa m e  deemed paid  by demeetie oorperatiem — 
I f  a  dem eetie o o rp e z a t iu  reeeivoe  a  d ie tx ib u tie n  
from a  f o r e i #  oorpozation , any porto  on o f whito i e  
excluded from greee ineene under m o tio n  999, to e
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Imeem#, war p r o f i t a ,  and ex#### p r o f i ta ,  aM  oxaoa# 
p r o f i ta  taxa# paid  o r  dooaod paid  by a u h  f a r o i #  
oorporatiom  to  a#y f o r o i #  ooamtry o r  to  may pooao- 
miom o f  tho Uni tod  Otatoa im mmaootiom w ith tho  
oarmimga aad p r o f i ta  o f aaoh fo ro ig a  oorporatiom  
from ohioh omoh d iw trihatiom  io  aad# t o a l l  mot ho 
tahoo imto aooommt f o r  pmrpoaoa o f  aootiom 90? to  
th o  oxtomt wmto taxoa wwro éoomod paid  ty  aa to  t e -  
moatio oorporatiom  m d o r oahoootiom (a ) f o r  u y  
p r io r  tamahlo yoar#
*(?) famw paid  ty  foroigm oorporatiom  amd 
mot dooaod paid  by tem ootio o o rp u a t i  om#—lay  pox- 
tiom o f  a  d io trib tttiom  from a  foroigm oorpoxatiom 
roooivod ty  a  dom wtio oorporatiom  t o i to  io  ox toa- 
ted  from #Poao imoomo m ater oootiom 999 t o a l l  bo 
txaatod  by tho  domootio oorporatiom  aa  a  dividomd, 
oololy f o r  pmrpomoa o f  tahimg imto aoooomt aadar 
oootiom SK>? amy imoomo, war p ro f i t# ,  o r  oxooao pxa- 
f i t #  ta m o  paid  to  may fo ro ia a  ooantxy o r  to  may 
poaooMiom o f th e  United s t a t e e ,  oa e r  w ith reep ee t 
to  to e  aeommalated p ro f i te  e f  ea to  fo re ig n  eorpoxam 
t io a  from whito ea to  d ie tr ib a tio m  ie  mate, t o i t o  m  
re  met deemed paid by toe  dem eetie oorpoxatiom ameer 
eabeeotion (a ) f o r  any p r io r  tamable year#
998# 8PL0IA1 RULLS fOH yOBaOÜ t A X M S  FAlD I M  Ï M ê M  Of Ksc&XFf Of pmnomht t/ullu mmeiem apd mofira
OF OOhWOhiSD FOEKXCOf OOha)MAfION8#
*(a) Inoreaee in  Seotion  904 lim itatiom #—In  th e  
oaae o f any taxpayer who—
"(1) e i th e r  (A) oheee to  have to e  b e n e fit#  o f 
eabpart A o f  th ie  p a r t  f o r  a  tax ab le  y ea r im w hito 
he wae re q a ite d  a n te r  eeo tion  993 (a ) (1) to  imtomde 
in  h ie  greee inoome to e  a n d ie tr ib a te d  ta x  haven pro­
f i t e  e f  a  oom trolled fo re ig e  oorporatiom , o r  (B) did 
met pay o r  aoerme f o r  ea to  tamable y e a r  any inoome, 
war p ro fite #  o r  exeeee p ro f i te  taxee  to  amy fo re ig n  
ooantxy o r  to  any poeeeeeion o f toe  United B ta tee , 
and
*(?) ohooeee to  have toe  b e n e fit#  e f  eabpart 
A o f th ie  p a r t  f o r  to e  tax an te  y ea r im whito he r e -  
eeivee a  d ie tr lb a t io n  e r  amoont t o i t o  i e  exoladed 
fxwm greee  inoome a n te r  e e o t i u  999 and to io h  i e  
a t t r iS a ta b le  to  a n d ie tr ib a te d  ta x  haven p ro f i t#  o f 
th e  oom trolled fo re ig n  oorporation  whito wore ix&oln 
te d  im h ie  greee inoome f o r  th e  tax ab le  y ea r re fe r»  
red  to  im paxagrapb (1 ) ,  amd
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*(3) f o r  too tomoblo y ea r i a  to io h  aaoh d ia t r ^  
h a tio a  o r  amoaat i a  roooivoO, paid o r  io  doomoO to  
have paid  o r  a o o r u e  iaoome, o a r p ro f i te ,  o r  om ooa 
p ro f i te  tomoa to  a  fo ro ig a  ooantxy o r  to  any poaoo- 
aa ioa o f  too  U nited S to tea  w ith roepeot to  each d ie  
t r ib a t io a  o r  a a o a a t, to e  ap p lio ah ie  i im i t e t i t o  e a te r  
e e e tio a  904 f o r  to e  taaah le  y e a r  i a  toiOh ea to  d ie -  
t r ih a t io a  o r  aaoaa t i e  re e e ito d  e h h ü  he imereaeed 
ae  provided to  e a te e e t i to  (h ) ,  h a t ea to  ia e reaee  
t o a i l  mot emeeed to e  aaoaat e f  ea to  taaee  p a id , o r  
deemed p a id , o r  aeomed e i to  reepee t to  ea to  d ie tx i -  
hatiom o r  aaoaat#
"(h) Aaoaat e f  Xmweam#—fhe aaoaat o f im u eaee  
o f to e  ap p iieah le  iim ita tio m  aader e e e t i u  904 (a ) f o r  th e  
tax ab le  y ea r l a  t o i t o  th e  d ie tr ib a tio m  e r  emoamt re fe rre d  
to  im eabeeotion (a )  (? ) i e  reeeived  to a l l  be w  emoeat 
eqaa l to—
*(1) th e  aaoant by t o i t o  th e  ap p lieab le  l i a i -  
t a t i t o  e n te r  e e e tio a  984 (a ) f o r  th e  taxab le  y e a r 
re fe rre d  to  im eto teo tiom  (a )  (1 ) aaa imereaeed by 
reaeom of the  inoXueion im groea iaoome of th e  aaoaat 
o f a a d ie tr ib e te d  ta x  haven p r o f i te  o f to e  oon troU ed  
fo re ig n  oorpoxatioa inoladed a n te r  e e e tio a  993 (a )
(1) amd to e  aao an t, i f  may, in o la te d  im gte#o iaoome 
aader e e e tio a  997 (a ) e i to  re##eet to  to e  emoamt eo 
inoladed e n te r  a e e t i u  9M (a ) (1 ) , re teaed  by
*(P) th e  aaoant e f  any iaee ae , m r  p r o f i te ,  
aad exeeee p r o f i ta  tajxie pa id , o r  deemed p a id , o r  
aeeraed to  any fo re ig n  ooantxy o r  poaeeeeiom e f  to e  
United S ta tee  t o i t o  ear»  a l l u a b l e  me a  e ro d it  moter 
eeo tion  901 f o r  th e  tax ab le  y ea r r ^ e r r e d  to i a  a to -  
eee tio n  (a )  (1) amd to i to  eoeld  mot have beam a l l e -  
eab le  b a t f o r  toe  in o lae io n  in  groee iaoome o f th e
aaoante deeeribed i a  paragraph o f th ie  e to e e e tio a .
*(o) Oaeea in  whito Taxee do t to  be Alloeed ae  De- 
d ae tion# - In  th e  eaee o f any taxpayer who—
*(1) toeee to  have the  bem efite o f eabpart A 
o f th ie  p a r t  fo r  a  taxab le  y ea r in  t o i to  he erne re ­
pa ired  e a te r  e e e tio a  993 ( a ;  (1 ) to  inolade im h ie  
groee inoome the  a n d ie tr ib a te d  ta x  haven p r o f i t e  e f  
a  oom trolled fo re ig e  oorpoxatioa, amd
*(*) la  apply la g  th e  f i r e t  eeateaee o f  e to p a- 
rag taphe (a) aad (a ), aad i a  apply la g  e to d i v i e iu  
( i )  o f etopaxagraoh lO ), e f  e e o tio n 3 1 d  (a )  ( f ) ,  i f  
a  partm ereh ip , e e ta te ,  t r a e t ,  e r  e o rp w a tie a  oaae , 
d ire o tly  o r  to d ix e o tly , more than  98 p ereea t of th e
^ 1Î 5
t o t a l  oom&lmo# votlmg moot o f a l l  o laaaoa o f  a t  oak 
o a tltlo O  to  ooto# o f  of tho t o t a l  oalao  o f atmfo# 
o f  a l l  o laaooa o f  otoW:# o f a  oorf»ofatioa« I t  oOall 
to  ooaolfoioO a# o m ia a  o i l  o f  tho  oato taaO lag  o to A  
o f  oaoh oorpoiatioa*
H 3) 2a a o a lf ia g  oatparagm fh  (0 ) o f  oootloa 
111 (a )  ( fH *
%&) f o r  aoroooo# o f  oabdlvlo loa ( i )  th*^ 
roo ff tho  fo ro o a t U m ita tlo a  ooataiaoO i a  
oal^paragiaih (O) oÊmll mot aof!## o a f
*(B) f o r  iHtxiHiooo o f  m M lr la io a  ( H )  
thoroof# a  5 ro ro o a t l ia i ta t lo m  o t e l l  a fp ig  i a  
l i o a  o f tho 50 aorooat linO lta tioa  ooataiaoO i a  
oatparagm ph (G). aaO otoWt omoO t f  a  oorpomm 
t io a  ty  roaooa o f  tho  a p p lio a tio a  o f o ah d irlo lo a
(11) M a i l  a o t ho ooaolOorod a# ooaod hy I t  f o r  
parpoooo o f a p p lf la g  M hO lrlo loa (1 ) o r # a  to  
aoho aao tho r tho  oM otroo tloo  OMor o f oooh 
otooh#
*(h) foM aloal mad u lo rloal Aaoaéoaoato#*»
(1 ) Sootloa 901 ( ro la t la g  to  fo ro lg a  t a a  o ro d lt)  
lo  aaoaOod ty  o tr lh la g  o a t "oootloa 900» aaO la o o r t la #  
l a  l i o a  thoroof »oootioao 90 f aad 997»#
(P) Sootloa 6038 (h ) ( ro la t la g  to  o ffo o t o f 
f a l lo ro  to  fa ra lo h  la fo ra a t lo a  rooalrod  h r ooo tloa 
6038 (a )  lo  aaoadod h r la o o r t la g  hoforo ^ o  amoaat 
o f tasoo  paid  o r  doomod paid** l a  tho f l r a t  ooatoaoo 
tho  foU o o lag i %ad l a  appdrlag  oootloa 957 ( ro la t la g  
to  fo ro lg a  tax  o ro d lt f o r  oorporato O h a n te lio ro  o f  
oeatroU od fo ro lg a  o o x fo ra tlo a ) to  oaoh doaootlo  oo& 
poratloB  f o r  aay taaah io  roar#»*
(o) a f fo o tlro  mto*'"*Tho aaoadaaato aado hy th lo  
oootloa o h a ll apply o l th  roopoot to  anaaal aooooatlag  porlodo 
o f  fo ro lg a  oorpora tloao  boglaalag  a f t e r  Pooohbor 31# 1961# 
aad to  taxab le  yoaro l a  #daoh o r  o l th  mhloh oaoh onaaal 
aoooim tlag porlodo oad*
- ..
m  #1 oapitiiXo XV mo# oorvlao# d o l promoeto im lojr 
prooMtmdo por eX Prooldonto Kwmody &X oomgrooo mrlommo* 
r i o u o  OB J u l io  do 1961 pmim o u a liso r  do nom moaoxm oomoroto 
r  prA otlea lo o  prohlewaa # #  m  o u ao lta riau  tao to  am o l  oog 
po d o l dorooha la to rnaO loaal oomo on o l oa##o dal dorooho ^  
doméotloof aX t r a t a r  do o lim inar po r modioo ado o momoa add 
ouado# la #  oompaRia# »ta% bavM»# o eomtaBia# quo ope ram on 
o l oxtram joro a  travW» do un ro fog l^  do iapuooto* Nuootro# 
argamomtoot eomo oboorvamo# a l  omamlmar dotalladam onto o l «» 
tumdamonto ju r lo d lo o lo a a l do 1» oxiatom ola do la #  ooaipaflia# 
tarn haven, a o i eomo l a  le a b le  funoidn ooondm ioa-polltloa •» 
quo doaompoRaa on un manda doado o l  imtoroamblo oemorolal 
e# oada clla mayor, oetuvioron dlrl& ldo# oomtra oumlqulor ig  
to u te  do abrogar# ao-pro toxto  do o r io i#  prooupuootarla m  
l e s  j^otado# Unidos, eon ana p rd o tio a  juridteamomto ootablo** 
old# y ooomdmloamamto vomtajosa# îomamo# o l  modolo ppoaom#- 
tade p e r  o l proyooto do lay  Kennedy, oemaoiomto# on tedo %, 
mamte do quo dlehe preyooto o u f r l r f a  ommlomda# ant## do oeg 
v o r tlro o  on ley# slm ombarge, ora noooaariof ada ouamdo » 
mmootro a n d llo io  no abandend monos o l oampo do l e  gomdrlee, 
F o fa rirao  eenerotaaonto  a  on preyooto amtl#tam haven para ^
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mmi fO M ltar #m forma oa ma rata y prAatlaa laa famaata# aarnm 
aaoaamaiao qua tamdrla aaaXqaiar Imtaata de ellmlmar eetaa 
Imverelemeet ya qua el«mde laa imvereiamee tax havem #m rm» 
ealtade de la  eiteaelda aeenl mlea mmadlal# eerremaeWfa# pg 
ra am amdlleie eahaaetlve de âleha aitaaeidn aaaratimar laa  
eemaeeaemalaa qae m  allmlmaaldm temdrfa#
Hahleade f ia a lla a d a  maeatra tw W je ,  eareamaa aemve» 
a i r a t e  aR adlr mate apdmdle# para  haeer algamee aem aatarioa 
aebre l a  ley  f io almaat e aprahada p er a l  eaaa iaee  m artaam erl 
eeme a  fim alea  d e l aXe qae aaaba da oem elalr-#19d P*
l a  p repaeata  eemtra l e a  ta x  havem# eeme ya la d le a m# 
mea am e l  eaarpo da maeatza trahajo#  eam atita fa  te a  ae le  ^  
ama p a r te  da ana e e r ie  da referma# e l  eddlge da remtaa iam- 
termaa da le e  atadea Unidoa* iüate odmole âm reform aa te»*  
afam eeme e b je tiv e  gemetal aeabar eon e l  erdmiee balamee 
deafavexmbla am l a  balanaa de pa^iee me rteemarieama# La e l^  
mimaeidm te  t e l ,  e a l  aemoe p a ro ia l ,  de la e  em beldiariaa ta x  
bavem ee pemad e e a t r ib a i r f a  a  f e r t a le e e r  l a  balamxa de p ew  
ie a  merteamerieama# W bre l a  bemdad de ea te  ar^mmamte vdem 
ee a l  e a p ita le  IV p a r te  ( à ) (3)# m  tede eaae, l a  referm a 
gemerel a l  e d d i#  de rem taa iaterm ae merteamerieame preemm» 
tade erigim aleem te em A bril #  1961 a a f r id  mate l a  e r f t i e a  
de le #  io te re e e a  a fee tad ea  mm a e s le  de emmiemdaa em aaa 41 
veraaa parte## La aeeeidm eemaetmiemta a  la a  imveralema# « 
ex tram jeraa fa ê  ana de la #  a ie  d ia e a tite a #
BeiAm la #  p repaeetaa  e rig iaa le # #  em #1 aaxpe de le #
^  m  •
Ingresoe prevem lente# d e l ex tim njera , l e e  e e e ie n le tM  m artg 
em erieeeoe psk&ÊLtimn Impeeetee eebre l a  to te lid e d  de le e  IM  
greeee no d ie tr ib u ld e e  de eoeiededee p er e lle #  ewatreledme 
y erg&Bleedee en e l  ex tree je ro #  wete pro m ee t#  e r lg le e l#  #» 
no terdd  en eer repudlede te n te  per ju rle tem  eeme eedmemee# 
Le preim eete no so le  v le leb e  p rin o ip lo e  fe n d u e n te le e  de j g  
r ie d ie e id n  f le e e l#  e iao  que taabâén oentxmdeele p r ln e lp le e  
elem entelee de eeenemfe en le e  M elee  p re te ad la  e flaeeree#  
Loe in te re e e e  n e rte e m rie e n e e  eperen tee  en e l  em tren jere xg 
aeoioneien  deefevexmbleaente* Me# de t r e e  #11 pdglnee en «* 
te e tin e itle  fueren  preeentedo* Ael puee, an te  l e  Inoeaele*- 
te n e la  ju r id lo e  y l e  repudle eoondelee g en a re l, e l  drgeeo * 
ejeo tttlvo  premmtd en J u l io  de 1961 une vereldn  ned lfloede  
de le e  prepueet&a e r l^ in e le e .
«1 Bueve proyeeto o prepueeta gubernnmental ye ne « 
prepenie l e  lapoelo ldn  f le o e l  on le e  genenele# no d le t r lb u l  
dee de todee le e  ceepa^îlae extr& njerae domlnadae por I n te tg  
eee norteamerloanoe# La nueve propueete ee r e f e r ia  dnlea»* 
mente a  l a  ellm lnaoldn ^ 1  ingreeo ta x  teven  produoldo a 
trav ée  de re fug ioe  de lapueetee  per eampadlae dM lnadae p e r  
o u p lta l no r t  earner ieano # De aanex'a genera l l a  nue va prepueg 
t a  o b ilg a r la  a l  aeel o h le ta  nortM nerleano  a  pager iapueeto  
oobre l a  re n te  eobre eu p a r te  en lo a  Ingreeee de aoaledadee 
e x tra n je ra a  eon tro ladae por eaplt& l e atadounldenee, a leap re  
y ouande ea toe  ingreaoa hubleran  a ide produoldoa por trmxuH^ 
elenea ta x  haven# e tranaaealonaa e n tre  l a  aub a ld a rla  y l a
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oompaRiin mâv% a  mlamtomada dead# Im
Ola ee reeXieexre l u e »  d e l leges' de f  tmdeeida de l e  e tib e i~  
d le rle#  Sn e l  e e p tte lo  IV eeemee le e  reeeneadeeleM e de Jg  
H o  eeendo e re  eeeeee rio  re d e r lrM  eo ee re teem t#  e  e a e lq e le r  
la te e te  de e lim ia e r  l e e  ievexelM ee te e  hevee.
m  e l  te e to  f in a l  #  reforma# f ie e a le e  aprehado p e r  
e l  ooegreeo eo rteaeax leam  a  fin e#  d e l afle 1967# l a  eeeeide 
ooM erm ieate a l  t r a to  f i a e a l  da le e  imverWLemea e e tra a je ra e  
attardé g raa  e i e i l i t a d  eoe la #  propoaLeloee# de ja l io #  Kato 
e ra  de eeperarae , ya qua l a  eeeoide eoeeem ieiite  a  l a a  i**~ 
vereioae# em tran jeraa eatavo aometide a  l a  o r f t ie a  de le a  
parte#  ie te reaad a#  ee mayo y Jae io  de 1961# y fad  eomo eee^
eeenm eia  d e l teatim w aio a l i i  preaeatedo a a te  e l  mam amd .
*• o im x*  to  a#pr*«**$*nt## «m  
la #  prepaeata#  a e d if ie a to r ia #  do Ju lio#  l e  ley  f i n a l  no fed  
apro teda aimo h aa ta  fime# de 196P pee# h ab ria  qua iaoorpe— 
r a r l a  a  mm raviaidm g eee ra l d e l  addlgo do Renta# Imteraae# 
reforma d a ta , que eomo ya meaeienamqe, mo H egd a  paaer la a  
do# odaaraa aim# deapada de ada de m  alio da debate# y emx»» 
mlemde## Sim embargo# em lo  qae a  moaotrea eemeiexme# e l  «» 
tearto o f i e i e l  aobre e l  t r a to  f i a e a l  a  le a  imveraiomea extxeg 
Je raa  g u arte  w e  gram memejanaa oom le a  prepmeataa ye eatie» 
diadaa# Imolaimoa le a  parte#  re lev an te#  de l a  maeve l#gr eg 
me Apdndiee 111 do ea te  t ra b a je  a imvitamea a l  l e e t e r  a  eeg 
prober l a  a im ilitttd  emiatemte e n tre  la a  propmeatea de Jm lio 
de 1961 y l a  le y  eomo fa d  fimalmemte aprobade em e e ta b re  de
* 1@0 ~
U Vemo# ahexm mmmtmmntm Male# tueron loa  mavoa 
aaabioa oatablooidoa*
lEJEM SXà**
La aaava le y , aoam l a  propaaata da J u l io ,  aflada l a a  
aaaoioaaa 991-977 a l  oddigo da Bamtaa iataxmaa oom o l pxai^  
a i to  do ipravar a l  ao o io a ia taa  aoxtoaaarioaao  ^  ana ao o i# — 
dad oatxtnnjora ooatro lada am am p arte  do la a  gemamoia a » t u
havom*' do eata aooledad comtroladm*
aoolcimiata aortoam orioaao do a%w oooiodad oomtig 
lad a  t la n e  quo in c lo i r  an aaa imgroaoa goaeraloa aa part#  
em la a  ganamoiaa ta x  haven no d ia tr lh u id a a  da l a  aooiodad -  
o oatro lada  (aeocldn 991 (a ) (1) (A) ( i )  do l a  la y , ooxroa-^ 
pomdlente a lo  aeooldn 991 da la  propaoata de Julio}#
Una aooiedad ox txan jera  ooatro lada oa aq u e lla  doado 
lo e  In v e ra io n la taa  marteemarioanoe poaean d lre o ta  o ia d irq g  
tam eata ada del 9.J por o len to  da ana aoolonae, o de l veto 
do la a  aoeloaea-(a#oclda 997 (a ) de l a  le y , oorroapoW lemte 
a l a  aeeoldn 997 del proyeeto do ley da J u lio  do 1961)# %
re déterm inai a l  mda d e l 9) por olonto do la a  aeelomea, o «» 
del pader do la a  aocloneo a# «nooentran em aamoa do m ortea- 
a e iio sn o a , ae ap lioan  leyee  eapeel;>lea do atribuoidm -(aeo— 
oldn 318 d e l oddlgo de ren t##  in  termaa Oon algunaa emeepeig 
mea# 998(b)(1 )(9 ))#  Pexa e a ta r  au je to  a l  impuoato, e l  ao— 
o io a ia ta  noxteaaerioano temdrd qua poaeer d lre o ta  o in d ire g
-  f i l  -
tfMMnte, 10 poi e l  ente de le e  eooione» de l e  eee le ie*  extxeg 
Jexm oom trolaee (eeeel&m 997 i e  l e  le y ,  eexpeepea ileete  e  » 
l e  eeeelém 993(e)(3) d e l proyeeto de Jo lie )*
m  l e  le y ,  eomo ee l e  pxopoeeta de J u l ie ,  ee ueae -  
deflm ieieee#  y eoeeeptee eee l a  eiema aeepolda* Loa ieg re ^  
aoa ta x  haven, o lo a  Imgreaoa de one ooepeflle eee tze led e  -  
que opera deade a l  ex tren jexo  m  txeeaaeolonea ta x  haven, -  
ae re f le re n  a  eaa poroidn ê ê l  iagxeeo de une eoi«paRla extxeg 
Jexe eon tze lada produolde a  txevda de txenaaeeioeea ta x  hem* 
van* Tranaaeoionea ta x  haven (Foreign Baae ueapany laeeme, 
oome a# lo a  id e n t i f ié e  en l a  naava le y )  m  r e l i e r a  geaexal^ 
io n to  a  tr&naaeoioaea e n tre  eompWliaa re lae lonadaa  en la a  -  
ooaloe ae proM een iag reeea  a l a  oonpeflia a n h a id ia r ia  p a r  -  
in teream hioa eom erolalea que ae aaeeden la e ra  de l p e la  de -  
lim daeida de l a  eoflMxJtia a a h a id ia r ia  (aeeoldn 994 (d) y (e )  
de l a  le y ,  oerreapend ien te  a  994 ( e ) ( 1 ) , (P) d e l proyeeto de 
ley  de J a lio )#
Loa ingreaoe ta x  haven de la a  oompaRlaa ex tran jexaa  
eon tro ladae que aexAn gravadoa inmedlatament# a l  aeo icm iata 
oonprendet
1- Loa iagreeoa de l a  eoapehia ex tx en je ra  eo a tro la M  proda* 
oidoe en aa ea lid ad  de E l d i n g  eompany»#
P» Loa ingreaea p rev o a iea tea  de l a  oeapva y venta de pred^g 
te a  e n tre  l a  a n h a id ia r ia  y l a  oonpaRla aadre y o txa  eenm 
p a i la  xelaeionada qe# ae a a e e # n  lu e ra  del In g a r de ftm - 
daeidn de l a  m h aid iax la#
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3 - horn lag reae»  prevenlw de# 0# lo a  a a rv la io a  praatadoa por 
l a  aoapWKla a n h a id ia r ia  ooatro lada a  l a  a a a p J iia  aadra a 
o txa ow paR la reiaaiom ada y qua a# r aa l i aaa faaxa d a l I g  
g a r da faadaaida  da l a  OMpoRla a n h a id ia r ia  o o a tro lad a .
Loa iag raaoa  da l a  ooapaflia a x tra a ja ra  ooa tro lada  -  
prodttoidoa am m  oalidad  do «haldimg owppaay» imolayao aqug 
H oa a a i  doaoaiaadoa oa l a  aoaeida 953 da l oddiga do ro a taa  
iatanBM <t«t« ti« t«  toW#
Moqmo».
lagraaoa p rovaaiaatoa da la a  vaataa  do eoapahiaa « 
ooatro ladaa qae oporaa dead# e l  o x tra n ja ra  iao laye  hoaorom* 
iioa#  re tr ib a a io a a a , dereoa^e d# p a te n te , g&nanoiae, e ta# , 
ob teaidaa de l a  eoapra e vente de h ieaea aaeblea a i  l a  pro- 
piedad ea ooapraM  de, o vM dida a ,  ana en tidad  e  peraoaa 
J a r id io a  re lae io aad a  y a i  ea aanafaoturado, prodaoida, o eg 
tra ic ia  para aae y oenaaao l  ue re  d e l la g e r  do landeeidn do -  
la  a n h a id ia r ia  em tran jera  eon tre lade^ (a e e o ite  994(d) da l a  
le y , oerreapendien te  a  l a  aeeoidn 9 9 4 (0 ),da l a  p repaeata  de 
J a l i o ) .  La le y , qaiada n ia  o la ranen te  qae l a  p repaeata  de 
J a l io ,  ee p eo ifiea  qae e l  ingreao qae ae pretend# g raver ea 
equal de l a  a a h a id ia r ia  extxm ajere een tre lad a  areada para -  
an^paiar l a  manafaetara da la  vente Mama d e l prodaete eon «* 
e l  o h je te  do eh toner m e  ta a a  n ia  h a ja  an le a  inpaea tea  ee - 
rreapend ien tea  a  l a  gaaaneia p e r  eoaeepte da l a  ven ta  de l -  
predaete.
Xngreaea p reven ien tea  de le a  a e rv ie ie a  p rea tadea  -
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p er ooapaRiM extxm m j#»a om txoX atea que epenuci deed# e l  -  
e x tre a je re  eempmmde le e  gammelee re e ib ld e e  por eem ep te  -  
de e e rv ie io e  td M leae , m dm im letratIvee, e le n tlf ie e e #  a rq u i-  
te e td a le o s t eem erelale# y eep ee la lisad ee  ea  g en era l preetam 
aoB itto ra  d e l la # p r de luadae lda  de l a  e u b e iu ia r ia  em traa jg  
ra  o o a tre la M  a  «ma eeapaflia re la e io aad a - (994(e) ea l a  le y ,  
eoxreepeadleate a  l a  e e e e ite  954(e) de l a  p repaeata  de J a — 
lie )#
Le ley# aim embargo, a  d ife re a e ia  da l a  pxepaeeta -  
do J a l io ,  exeleye de 1» e a te g o ria  de imgreeee ta x  havem, •• 
lo a  divideadea e im tereaea, a a i  ooao la a  gammeiaa r e a a l ta g  
te a  de l a  isrre re ida  por ea taa  MmpeRiaa ea paiaea aeaaa dag 
a r ro lla d e a i aiempre y mande la a  gmaaneiae aeaa r e ia v e r t i—  
daa »B eatoa miaaoa paiaea aeeoida 954(h)(1) da l a  ley )#  
ijBk l a  aeeoida 955(h) ae ia to a ta  d é f in i r ,  y l im i te r  h a a ta  •  
aoade ea p o a ih le , e l  oonoe to  de lo  qua ae oonaldexmrd eomo 
iavereidw  an tan paie  aeaoa deaarre llado#
La aeeoidn 955(e) Igwal&eBte define  lo  qae ea ana -  
oompamia e x tra a je ra  ooatro lada  qae opmna on an paie  aeaoe -  
daaamrollado# m  general ana aaha ic iia ria  e x tsan je ra  eontxg 
lad a  aerd  oenalderada eomo eperan te  en an p a ia  e x tra n je re  -  
memo# d eaarro llado  a i  durante e l  alio f i a e a l  en oaeatidns 
1- por o ien te  d e l Ingreao previene da aaa operaeienea an 
paiaea ntmea ^ e a r ro U a d o a , y 
P- a i  e l  do p o r e ie a te  e nda de aae haherea oena ia te  dei 
a -  prepiedadea aaadaa ma negoeioa e #n eemeroie een p a i -
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##e m&Boe deearxoXXadoa# 
b - aoeionea y ohligaoien## d# tmSmm mm»m dem arrellad##, 
o - lBv#r#l@a## #m paiaea meaee deaarre lladea#  
d- o o tia lqe ie r imveraidm deatimede ex e laa lv aam te  para  -  
l a  expextaelto#
Paiaea aeaea d ea a rre llad e a  mm aq a a lle #  a a i  deaigag 
doa per e l  P rea idea te  êm le a  Latadee Umidea* La aeeeida -  
9 5 5 (e )(3 ), aaRala ana a e r ie  de paiaea qae ae pedrda e a r  d a - 
aigaadea emme aeaea d eaarre llad o  para  le a  e fa e te a  da e a ta  -  
ley# ea ta  l i e  t a  apareeen l e  a e y e ria  da le a  paiaea e a re -  
peoe, a a i  come le a  priaeipadew da ^ a a e e ,  L ie e h a te a a te ia , y 
San marine que trad ieieaalm aB te tian aide veh ica le  da ia e e r -  
peraei&n para e l  e a p i # l  em traajero  oparante ea e l  re a te  -  
del mande#
La e a a e p e id a  e a  a u a a to  a  g a a a n o ia B  p r o v e a i e a ta a  d a  
iaverBieaeB, o d e l  eemeroie, en d r e a a  mane a d e a a r r e l l a d e a  -  
pax eee e b e d e e a r  ada a preBienea p o l i t  i e a a  q a e  a r e e w e a  J # -  
r i d i e a a  e  e e e m d a ie a a  y a  q u a  e e  o l e r o  q ae  t é e n i e a a e s t e  h a h la g  
do e l  It&émr a f e r a e  de  e p e ra e ld ix  da  a n a  a a h a i d i a r i a  e x t r a a -  
jerm een tre lad a  qao  r e a l i e a  e a #  awmxmiaa en a a  m ayor p a r t e  
iw e ra  d e l  l u g a r  do f o n d a e id a  p e re e e  me a f e e t a r  e a  a a d a  l a  -  
v a l i d e s  J a r i d i e a  da  l a  a o a e d ie b a  a e tu a o id x i#  D m tr e  d e  e a t a  
exM peidn a u p e n a a e a  e a t r a r d a  tedaa  l a a  a a b a i d i a r i a a  e o a t x e -  
l a d a #  fo n d a d a e  en  T anaad  y  q ua  t i e n a n  tm b a a#  d a  e p e r a e i e a e a  
e a  l o r - a a d r i e a #
O tre eseepelda qae eneoatraaee em l a  ley  y qae ae -
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aiMureee #m l a  prepueeta #» Jm lio »# rmiXmvm m le e  i% r#*e#  
reemltmat*# 8ml tame 8# mmreamv## e wvlem  mtilimmdem m  #1 
MMJreio e x te r io r  do le e  Lmtmdom Unidom# ^  ueo de eetme -  
mereemvee y n v io e  imelmye e l  prdmtmme e e lq ta ile r  de diebme 
amiree (eeeeidm 994(h) êm l e  ley )#  Let»# eoapmfliee perm lorn 
e fe e te a  de Im ley  reeihixdxa e l  Memo t r a t e  fieem l qme Ime -  
eommRime qae epersB em e l  extrm ajero ea pmlmee ewmee dem*^ 
mrrellmdom (eeeeidm 999 dm 1# ley )#
La. ley temhiJn premente mom m rim ate  de Im prepmee- 
tm de J o l ie  em le  eeaeermlemte m 1& eeeeidm 963 p e r  Im eoml 
me ee grrnvmrd m le e  aeoieaidrtmm aertew&eriemmom em 1ms gm— 
smneiaa tmx hmvem mo dimtrlhwidm* do earn meeiedmdee extrmm- 
jerme eomtrolmdme e i  mmm m laim  dimtriboeidm de dividendes 
eo realismdm por ernes soeiedmdes ex tren je re#  eomtrelmdmm# » 
wur jiie tr ih a a id n  almiam vmrim do mooerdo oom e l  a iv e l  dm ie»  
paestea  efee&ivee prevelemiemtes el lo g e r d# fmadmeida #» 
de la  mahsisimrim extrmmjerm ceatrelmdm (seecidn 963(h) de 
Im moevm ley}#
For dltim of eomque me direOtmmente xelmoiommde oom 
6*1 prehlwme mqoi estodimdo, dehemes hmeer memeidm de 1ms 
eeociones 97D-977 dm Im mmevm le y , p er 1ms ooeles me estm-» 
h leee  omm mmevm forms do epemcidm perm e l  em pitel mertem% 
rioana qoe oosp ite  em lorn meremdos de l mw^o- ixm en  . yrm-
mn,^fflaantaaM« %*#*»*#**$# »  a t r g a a t m a  • •
smm oooiedmd extrmmjerm eemtrelmdm que vemM em e l  e x te r i s r  
prodmetes msmttfmetormdes, prodoeidos, e rso id o s , o extxmidom
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en lo a  Lstmdos Uni do*, a  ##»# eo*i*d#d## ## le #  pexmltet «» 
«egdn l a  aaeva le y , r e â a e ir  eue ingreeee p reveaien te#  de ## 
eue eperaeieaea m  e l  e x te r ie r  ea l a  mediM ea que ee tee  ig  
^reaee pM dea e e r  e la e if ie a d e e  eo*e iag reeoe p rev ea iea tee  -  
de expertaeieaee* Let# re d w e id a , aim eabarge# qaada l i a i -  
tada  a  l a  mener e n tre  (1) m a  y media veeea le #  gamtee im% 
rr id e a  em l a  prem eeite de l a  expertaeidm , e (7) 10 p er e ie g  
te  d e l t o t a l  d# l a  gmaaneia h ra ta  que paede mer a t r ih a id a  -  
eX eomereie de exp ertae id a  (aeeeida  970(a) de l a  l e y ) ,  f a -  
m  e u a lif  ie a r  eeae iag seaea  -
bru te a  de l a  eeeiedW  e x tra a je ra  een tre lad a  en lo a  t r e e  -  
eflea a a te r ie re e  tien #  que naber aide#
1<» 9u per e ien te  de fn e a tea  e x tra n je ra a , y 
7- 75 por e ie n te  e mâm de lo a  imgreaoa netoa x eaa ltan tea  de 
exportaeldn , e d e l ooaeroio de exportât!dm , e 50 p e r -  
o ien te  a t r ib a lb le  a  l a  venta de prodaetea ag ropem arie#  
eatadoianidenaea •
La aa y a iia  de la a  naavaa i^ p a e a ta a  ae rin  e fe e tiv a a  
a  p a r t i r  d e l afio f i a e a l  1963# hm e fe e te  p rde tioo  probable­
ment# ne ee a e n tird  aine baa ta  1964 o 1#5#
Hemea v ia te  pm a oomo l a  ley  oamo fnd f in a la e n te  -  
aprobada en oetabxo de 1967 v a r ia  muy pooo de l a  preiHxeata 
de J u l ie  ya am pliam nte eatudâada en e l  c a p itu le  IV# Kdte- 
ee que la a  modifie a d  eaea dltimamente ineorporadaa aen mde 
de M rd e te r  a d je t iv e  que aabatantivo# Laa m evaa medifiem- 
oienee tienden  a  baeer menea ra d ic a l e l  impaete de l a  ley#
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Su e fe e te ,  repetlm oe, ee eâe p e l ie t iv e  que eebete&eleeo* -  
Deed# le e  eemblee de term lnelegfm  b ee te  le #  exeepoiemee lu -  
eeiDomdee l a  preeldn  p e l i t i e a  pareee baeeree a fee tlv a#  La 
ley  ya no bab la  de ln# reeee  »ta% Eaven», a ine  de le #  ia g re -  
eee eevreependleadee a  l a  aubmaMe 7 de l a  lay* e «aa eape- 
«ifioaw H it* «•
aeeledadea »fa% bavan» a im  de eeeledadea een tre lada#  qae -  
op*nm dee to  éX n % x»a)»n - ïgM lm m -
t e  ee M ta  e l  eax ia  p e l i t io e  de la #  enMenda# In tiedaeida##  
l a  em epoldn ereada en eaanto a  eeeledadea ex tm njexae  een- 
tro ladtt#  eperante#  en xegledna menea d e a a rre lla â a a i l a  en— 
eepcidn en eaante a  le #  Ingreeea de oenpedifaa en tran te  m a  -  
een tre lada#  eeapada# primer d ia la a n te  en e l  tm n e p e rte  Imteg 
naelenal*  Tare toda# la #  enmlendaa tlen en  elm plem nte ea— 
r d e te r  de tem poral e# eneepeienes. La eaenoia de l a  le y  ea 
l a  «lama. Laa ob jeeo lenea, por oenalK olente, aen tamblén -  
la a  mlamae.
,#  I*  jW a A * * '
Iode# lo #  aram m ntoa aaadoe en o l oapitmlo IV ae -  
a î l ie a »  Igaalm ente a l  te x te  f in a l  de l a  le y , ya qme eomo og 
aervamoa an te rio rm en te , e l  p r e n a i t#  y l a  ferma M l a  ley  -  
no ban oambiade ambataneialmente # 8e pretend# gm v#r a  le #  
aeo io n la ta#  norteamerioamo# qae tengam mde d e l dtMi p e r  -  
eim&to de la#  aooionea êm ana aoeiedad e x tra n je ra  oom trola- 
#  M  la #  gananeia# prodaoidaa, amnqae no d ia tr ib n fd a a , qae
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ae areaXlaan & trav d a  ûm un mfmgio de topueato* Se p ré ten ­
de gm var a l  a e o le a ia ta  d ire e ta a a a te  eebre le e  imgreaea e%  
a liio ad o e  eeme le r e ie e  Baae Gempaay Iw e a e  o iag reaea  ta x  
havem aanque l a  eempaRla em tm njera eem tre la te  m  l a a  baya 
d la tr ib o id o .
Be e jc ia te , m ao ya vimea ea e l  ia p i ta le  II#  a iagda 
p reeedeate |a r i« d la e ie a a l  para a a i  ex tender l a  J u r ia d ia a ito  
i l e e a l  de m  paia# La p rd e tie a  ia te m a o le a a l  -aaaelem ada 
por aaa de 100 adoa y re e e a o e ite  p e r  todoa l e a  t r a ta d la ta a  
la te ra ae iem a lea - ea da ex tender a l  a laaaee  de la a  ley ea  f i g  
ea laa  de an p a ia  ad le ea  Paae da aaoienalidad#  reeideneia#  
y t e r r i  to  r ia l id a d  d e l in g reao . h i dereebo in te ra a e le n a l -  
eeaeed^ a  eada p a ie  e l  dereM o de aefla lar qad ra q a ia i te a  ae 
n eeee itan  para ob tener l a  eiadedania# em e l  eaae de perae— 
naa n a ta ra le e , e e l  ea rd o te r naeieaml# an e l  eaae da p e rae - 
naa jaridieam # La la y  n e r te a m rio e n a  v io la  eatoe p rin o ip io e  
de dereeho in te rn ee le n a l#
La le y  deaatiende l a  «a tidad  ja r id ie a  de ana aoe ie­
dad em tram jwa ereada ba je  la a  leyea  de o tro  pa ia  em eaamto 
a  lo a  ingreaoa ta x  bavem de l a a  aooiedadea e x tra n je ra a  eom- 
tro lad ae  p er e a p i ta l  nortM merteano# No r^ey mimgdm vim m lo 
reoomoeido mi do te r r i to r ia l id a d #  mi de maeiemalidad# mi da 
reeidemeia# Be in te n ta  imdir eetamemte g raver a  ana en tid ad  
e x tra n je ra  ea mm» gan&neiae e x tre n je ra e  me d ie tr ib a id a a  d i^  
ea y exolaaivam M te por qae p a rte  de aaa aeoiom iataa aem -  
nert#( merioem oa# ml eomgreao mort earn rieamo# em v ir ta d  de
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mntm le y , ee em tedetexM aa A xbltro de l e  que ee e «e em me- 
elemel# ï  éX heebo de qee ee bege eue exeepolde eea reepeg  
to  e  a le r te #  imgreeee tex  bevem prevemiemtee de imvereieme# 
y reimvereiemee en paieee memee d ee e rre lled e e  no Iteee vdlim 
éo m  tede por etxm p e r te  Juridieem em te iM eetem ib le ,
P re tender p e r  o t r e  p e r te  ed n e ir  que ee g re te  e l  e e -  
e lom iete  y me e  l e  seoieded ee  e e e r  f re e e e  e e t i le e  pere -  
o o a l te r  l e  ree lided#  Ll impmeeto de l e  ley  ee elerememte -  
l e  impoeioldn de a le r te #  genew ie#  no d ia tr ib e id e #  de ame -  
aoeiedad em trenjere# Ademda# g rever e  eue peraene m  beee 
de le #  bebere# o ingreao# de e t r e  peraene ee ri#  oometer eue 
fionatnioaided Ja rid iea #  La en tid ed  J u r id iM  indepeM bnte 
de le #  eoeiededee a e re e n tl le a  no ee ya motive de o on trever- 
a ie .  J u e t l i io a r  l a  ley baeiendo a l  a e c lo n ia ta  e l  e a je te  -  
d e l iap aea to  a e r ia  a a a o ita i maeve# anomalie# Ju rid iee#  oem- 
denada# in o lo a iv e  por l a  propi#  o en e titu o ld n  norteam arioena 
en aa emmienda d ie o ia e ia .
Vemoa paea oomo deade an panto de v ie ta  J a r ia d ie o ig  
mal l a  veraidn  f in a l  de l a  1 ^  ea  igaalmemt# iaaaatem ible* 
îodoa lo a  argamento# aaado# mm e l  o a p ita le  IV p a r te  b ae -  
a p lio a n  ig u a ln en te  a  l a  v e ra id n  f in a l  de l a  prepaeata oom— 
t r a  lo a  U aaado# fax  Haven#
m  A M ###** '
Loa argamento# oeondaieo# adM idoe por l a  admimia— 
traeidm  Kemnedy ea  defenaa de l a  ley  »^pareera deavameeerae
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a l  #er aoae tiâoa  # m  riguxeso exémea o ii t le o #  üo ## m e # - 
ca rlo  r e p o l i r  en ee te  Apénâlee e l  a n é lle le  eegaldo en e l  %  
p lt tt le  IV p a rle  c# fode l e  a l l i  d l # e  qaeda aqul la e e rp e x i 
de#
La ley  le je #  de f e r ta le e e r  l a  ha laaaa de page# ame- 
rimaa l a  d e h ll l ta râ #  La laveraldm  merteamerieama em e l  eg 
tram jere  ôlemimatrd# La g ré f le a  1 de l a  pAglma 94 me# em- 
eeRa que le #  imgreeee em dd laree  qae bam extrade em le #  De- 
tadee  UmMee eomo oemeeeomeia de la e  imvereiemee ex tram je- 
mm de lo a  ultim oe d ie s  afioe eaperem em mde de mAo M l le — 
mes de ddlaree a la e  Imterelomee dlrôotae eetadoamldemeee -  
iiWi ee Lam hoebo em e l  «xtram jero en eee mieao période# X 
tsiapooo ee olerto qae uma redaaeidm em l a  Imvereidm am erieg 
na em e l  extxamjero vemdrla aeompaRada de am earreepemdiam- 
te  aamnto de l a  Imveraidm merteameileama em e l  mereado do- 
mdetioo. La p rd e tio a  aoa demueetra que @1 m p i ta l  emigre -  
ouando lae olz cimetanolae eoomdmieae de le coispetemeia mmm- 
dial a a i lo  requleram# .m un errer pemear que oompaRiae - 
van a i n v e r t i r  m  l e e  hetadoe Unidoe simple en te  perqae se 
la e  be beobo iaq^mible i n v e r t i r  em el ex tran jero#  La emprg 
ea que t ie n e  que diem inulr eue imvereiemee em e l  ex tram jero  
a oonseouemeia de e s ta  ley paede me enoon trar une eportam i- 
dad e im ila r de imvereidm em el mereado doM etioo# meta le y , 
r petim oe, a l  impener la peeaM  gravaeidm merteamerieama 
bre muobae compaüiae no-amerioamae eab e id iax lae  de eexq#— 
n ia s  anerioamae# fenuurd a d a tas  oompeRiae a r e t i r a r e e  d e l
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mremêm iatoM M ienaX» a a e o a p a ilr  m  diohe msmmùo en pe- 
a lM da daavamtajaaa v ie -eM a a l  c a p i ta l  aarapaa*
m  a l  cap itM a 111 ana liaaaoa  aapH aaaa la  ml parqué 
ana oampaRia # a  éeaaa ia r r a r t l r  an a l  a x tra a ja ro  aaaré  #1 -  
v ah iaa la  aa rpM atlva  de an ra fa g ia  d# iM uaata#  La aoa##— 
n i»  aadra eatadaaaldena# fo ra a ré  ana a a h a ld ia r la  a x tra a ja m  
oaanda ohligada p a r t a r i f a #  a  a tra #  raaaaaa a# vaa ah llgada  
a  i n v e r t i r  an o tia #  pafae## Esta lay  ia p a d ird  a l  am pital 
no rteanariaano  de u sa r en muabo# caaoe loa h en a fia iea  f ia a g  
le e  y no- X ieaala# de ea te  t ip e  de invereidn» t  a l  perder 
lo#  mereado# in ta in ao ian a leo  a l  e a p ita l  euiepeo y japenée, 
aumentard e l  de#e«#lee en lo #  hatado# Unidos, ya que la #  -  
M h a id ia iia #  ematlaana# en e l  e x tra n ja io  eon en au mayerla 
ahaatee lM # por la e  compaRlaa madré# no rte^s&cai ieanaa#
1 inaliaen te , e l  hmmèio que l a  ley  exaluya en aa aaa-» 
a lé a  9 5 4 (b )(1 )(P) la #  Ingraaa# de o^mpaRfa# que operaa en -  
pafae# mono# d eaarro llado# , a o l ingreeo de c ie r ta #  oo#pa— 
^ ia#  n av le raa , no élim ina en nada l a  va lide#  de la #  argnmeg 
toa  aduoido# on l a  parte  G de l aa p itu lo  XV ya que aa M eat#  
aard ta n  eÔlo de hs.aer menoe fu e r te  e l  impaete de l a  la y ,  — 
no de elim inarlo#  la #  poaih lea  raparouaienes aoonSadaa# eg 
puaeta# en e l  o ap ito lo  XV ae euao itardn  eon mener in te n a i— 
dad a l  exaap taar d e l iiqm ato de l a  ley  o l o a p ita l  que uaan- 
do e l  vehieulo  de lo #  Hamadoe *tax haven* apara an A tm # -  
mena# â e a a iro lla d a # , a en nagooioa maritime## Lin embargo, 
e# importwmte an o ta r que a l  paao de a a ta  lay  ara# de por a i
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m preoedemte fumeato# Hay a# prohiba la a  imvaraiamaa tax  
havaa «a o ia rtaa  paiaaa, ^qaila  aoa dioa qaa nia ta rda  ma -  
aa axtaadari aata prahihiaida a tadaa la#  imvaraioaaa qua -  
aa raa liaaa  a travAa da oanpafliaa tax  bavaXI
Laa axaapoiaaaa iatrodaoidaa a l  tax ta  f in a l  da l a  -  
ley paraaaa w ta r  d irig ida#  oaatra aqaallaa oMaaaaaaaiaa - 
p o litiaad  vatioiaadaa par aoaotraa ea la  parta D dal aapdtg 
lo IV# Al axaaptaar dal impaato da la  lay lo a  iagraaoa da 
oompaRiaa qua operaa aa paiaaa mm» daaarrolladoa para## -  
teaa raa  aa  aaa ta  el poalbla impaato aomtraproduaaata qaa -  
aaa ley n ia iaa laaiva padiara taaax ea prograaaa oamo l a  -
* Allaaaa para a l  Frograao » dead# a l  oap ita l privado a a t i  -  
Ilawauo & daaarroH ar un papal importantlaimo# s ia  aehargo 
la exiateaoia miaoa da la  axaapeida airva para eaemtaar la a  
poaiblaa roparoualanaa p o litia aa  da aata  lay*
praaodaata aatablaoida en ouanto a o ia rtaa  imgxg 
aoa o ia rtaa  ire a a , mal oomo a l  c lia a  da inaartidoahra -  
que aata ley produaa l a  mante dal inraraionia ta# aom da 
par e i fuotaraa que oomtrihuirM a éiaminmir la  invaraitfa -  
dal ampdtal ax tran jaro , aepaaialM nta an o ia rtaa  irama dam- 
da, dada la  imaatmhilidad aaonim iM -politiaa aamviama# aama 
ya lo  aiaotttimoa an a l oapitolo 1X1, in v e r t ir  m trmvéa da -  
aahaldimriae oomtrolmdaa en pmiaaa oayma layaa fmailitma y 
promnavM aataa imMraionaa*
-  I f  3 -
Par d itlm o, v a le  l a  pom» r e p o t i r  quo **%* in ten to  -  
de la e  hetmdoe Uni doe de extender eu J u r ie d lo o lte  f le e e l  a  
oampaRlae ao -norteaM xleaM e qae operen faerm d e l t e i r l t e — 
r l a  de le #  e t a ^ e  Unidoa preveoaiA de eegare medldaa r e ta -  
l l a t o r i a e  en e tro a  pafnee, aeentaendo M i  e l  prohlena ya g ig  
V# M l a  doble y ereande naevaa h a rre iM  a l  ta n
deaeado nev in len to  de e a p i ta l  in tem ao laaa l*
riffl 1? w a m w m u m '
m  l a  ad ittin ia tra tlvo  l a  ley  prenante toM via  aayo— 
re#  d lfiea lt& d ea  qae le e  e a s i in ao lah lee  prohleaaa admlmia- 
tjcetivoe oeneideiadoe ampliamente on l a  Vmr%& h d e l e a p ita ­
l e  IV.
Baevamente o l a e e io n ie te  deaeoso de e ja n ta re e  a  l a  
lay  tondzA qat* eemeneai' per avexiguer e i  61 ee o me ea aa ~ 
aeo io n ia ta  do ana loeied&d eentrelada# l a  aeaoidm 991(a)
(1) ( A)  ( ! )  l e  dine qae a i  61 ea tin a e e ia n ia ta  da ana aoeig  
dad eontxelada tie n e  qae i n e la l r  en naa ingreaea genera laa  
ea p a r te  en le a  ingreao a ta x  haven da l a  aoeiedad o e n tre la -  
da# ^Pero que ea una aoeiedad controladav
la  aeeoidn 997(a) da l a  ley  l e  d ice qua «ma aoe ia— 
dad e r tra n jo re  oon tre lada ee aq u e lla  dende lo a  in v a ra ie n ie -  
ta n  itorteaaaxleanoa poaean d ire o ta  o in d ire e ta a m te  ada M l 
oinouonta pox ei«mto de aua aeoienee# Y qua an a a ta  d e te r -  
minaoidn la a  leyea de a tr ih u e id n  de la  aeeoidn 39# d e l ed^ l 
&o do re n te s  in texneo ae ap lio an  oon slgunaa madif ieao ien e a -
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Moeidxi 95#(b){1)(9)« m  e l  eiueplimlente de eetme eotnme -  
e l  aooianletm  eemeeiente ee trep e ee rd  eem eee e e r ie  i t tte ig g  
sab le  de prebleome y eemplieeei emee— referim oe a l  l e e t e r  a  
l a  p a r te  &(1) d e l e a p ita le  IV#
Igealmemte l a  M te m ia a e id n  de qae imgreeee eardm -  
gravmdoe immediatameixle preeemta im aaperablee d if  ie a lta d e e  
adm im ietrativae# la a  eeeeiemee 994(e)(d ) y (e ) de l a  ley  -  
me eim plifieam  em made e l  prehlema eerreepemdiemte M ee m tg  
de por l a  aeeeidm 994 (e )(1 ) y (7 ) d e l preyeete  da Ja lio #
La determ isaeida de que imgreeee proviemmde la e  -  
vemtaa de oompaRfae eem treladae que opeimm deede e l  extram- 
J e re , do e i  l a  pro piedad ee eemprada o vendide a  ama em ti— 
dad 0 pereema ju r fd ie a  re laeienada#  y de e l  ee aamafaetmro- 
da, predueide, e e x tr^ id a  para ueo y ooMume lu e ra  M l l a — 
gar de fumMeidn do l a  au b a id ia rla  ex txon jera  cem trolada -  
p r aamta preW eaae adn im ia tra tivoe  de me f d e i l  aolaeidm# do 
memo# f d e i l  ee l a  determimaeida de aq u e llea  Imgreaea ree ib d  
dee par oempaRfae ex tram jerae cen tre lad aa  qae re a a lta n  M  -  
l a  e^apsa o venta de ee rv io lu e  td en ieae , adM m iM rm tivea, -  
e le n tf f io o e , arqulteotdm ioos# eem erolelee, y eep ee ia liaad ea  
en genera l p reatadea fu e ra  d e l Inga^ de fundaeidn M l a  aa& 
e id ia r ia  ex tram jera een tre lad a  (eeeeidm 994(e) M  l a  l«qr# -  
oorreependiente a l a  e e e e ite  994(e) de l a  p repueata M  j a — 
lie}#  Faro me areemoa neeeaarie  ahondar nmevmmemte em l a  -  
magaitad de le a  i^ob loaaa adm in ia tra tiv o a  que e a ta  le y  p ro -  
acu ta  ya que aobre e l le a  dialegam ea amexliamemte em e l  e a p i-
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ttalo IV# Sea a o f l  e ie n te  r e p e t i r  um  vee mde que te  dee le e  
problemae edein ie lxm tlvee mXli emeliemdee ee em eeiterim  -  
iguelm ente em Xe admimietxmeiém de l e  le y ,  y e , que eeae d l -  
Jimoe em teriem em te, e l  te x te  f in a l  de l a  lay  mo p io eea la  -  
eae l aingana v a r ia e i te  d e l p reyeete  da ley  ee ted iade  em e l  
e a p ftu le  IV# Geapaxar aaetaaem te le e  Ap&dieee 1 y I I I  de 
ee te  tra b a je #
Fer etxm p a rte  l a  l« y , a l  e r e a r  l a  exeepoidn en eueji 
to  & lo e  imgreeee prevem ientee de im vereionee ea paieee  ae­
aoe d eearro lladoe  y de imgreeee pxeducidee por e ie r ta e  eea - 
raJsiae a a v le ra e , ooaplioa ada a te  l a  a d a ln ie tra e itm  de p e r  
e i  d i f i e i l  de lo  que a trav ée  de ee ta e  aedidae ee in te n ta  -  
re a lie a r#  ^Qat ee line Inversidn  on am paie  nenoe d eearre— 
llado?##* A he e l  ooaeroio eon ao p a le  aenoe d eea rre llad o  -  
e o f ie io a te  para e n tre r  be jo  l a  exeepoidn ereada po r l a  eee» 
old# 954(b)(1)?## iPmrm quo ee an p a le  mono# deearre llade?##  
^liay manerae de co n v e rtiree  en paie  mno@ dO M rrellade? aA 
quo tip o a  de negoeioe aa ritim oe  ee ref lo re  l a  emeepeidm e reg  
dm en l a  eeocidn 954(b)(P)7## ^Gatndo y qiiién haee e e ta  dg 
teim inacldnv #. # l a  decie ldn  de an ado deoieiva ea l a  -
deoieldn  d e l eigmi^nte aSlo?### i  y oomo e e ta b le e e r  e e r t i—  
dambre em eaénto a  aedidae de tam ta ii^portamela?#
Le le y  en ea eeeoidm 954(1), y l a e  aeecienee 955(b) 
y (o) t r a  ta  de oom teetar a  ee tae  pregam te a  a travée  de defj^ 
ml clones eadmaetivae de lo  qae ee ama aoeiedad em tren jera  -  
e e n tre lad a  qae opera ea paieee aeaoe deearro lladoe#  Ig e e l-
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monte #e Im toata eemtar p a u tu  sobre l e  qme ee mua im rere iéa  
h e < ^  en paieee «eues d eee rre lled ee  * Bla eM erge# 1## ee— 
eepoiomee me heeem eime e e # p lle e r  emm e t#  mmm ley  de p o t  e i  
mmy d i f i e i l ,  eime lap o e ib le  de e ta im ie tre r#  Gtælqmier peeA 
b le  bem efieio eeonded.ee e e r t  ede qme memtreliemde por e l  mj| 
atero de edeim ietrm deree y eemteblee que preempwe l e  p eee te  
em p rd e tie e  de e e te  ley*
ija e a te  epdmdiee beeoe im tentedo pemer e l  d ie  e l  -  
em dlie ie  eegeide em e l  eepitm le IV de e e te  treb e je #  Heeoe 
v ie te  corne un ee ta d ie  de l e  ley  preeemte le e  m ieeee, e edm 
mde objeciom ee, que e l  em dlieie  de l e  propmeeta de jm lio* -  
im ley  e n tre rd  e l e g i r  e  p a r t i r  d e l eflo f i e e e l  19#i* 8e -  
e ie e to  prebeblememte me ee eem tird eime bmete demtro de eme 
o des ados* m todo emeo be eide mmeetre p repdeite  emeli—  
ee r y v e tio im er, e  trevde de ee tee  lim eee, e l  probeble e f e g  
te  orne e e te e  medidea, e  mmeetru jm ie ie  i le g e le e ,  errdmeee y 
pooo p rd e tie e e , temdrdm m  e l  imveriiomie t e  im tem ee leae l y 
em l e  eitmeoidm eeem dm iee-pelitiM  emmdiel*
....m .
P e rt I I I  o f  eebohepter i  o f ebep to r I  (xoXetiag to  
imooato from ooorooe o itb o e t tbo  m iitod  Stetom) io  emoiuM 
by addj la g  e t  tbo  oad th e re o f th e  foH oeim g me# eebperte#
Bebpert f  -  OeatroUod Pozeiga OorpoxetioM
Amaante iaoXoded l a  greee ioeoee of B aited  B te tee  
O berM oldere.
Siibpert 7 Imooae defined#
Xaeoae from iaeoruaoe of United s ta te #  riehe#
Forolga beee oompeay inooae#
itb d re a e l  o f p rev iouely  exolodod eabpert f  ia c g  
me from q e e li f ie d  iavM tm eat#
laveetm eat o f eermlag l a  United S tate#  property#
Goat ro lle d  fo re ig n  oorporatloao# United B tetee  
pereoa#
Rale# f o r  determ iag etoob ovaerahlp#
hxolaeioa from gzoee income of provioaely  taxed 
eeralmge aad p ro fite #
BpoMal ru le#  f o r  fo ro lg a  ta x  e r e d i t .
Adjaetmeate to  b ee le  o f etoob i a  eom trolled  
fo re ig a  eo rporatione aad of o th e r  property#
h le o tio a  by ia d iv id m le  to  be w b je o t to  ta x  a t  
oorporato xetee#
Beoeip o f m inlaaa d ie tM b a tio a e  by demeetio eorp# 
M ieoolleaeoee provieioae#
951#
*Sec# 95*.
»aeo# 953.
*uec# 954.
955.
*Sec# 956.
»heo# 957.
*aec. 958.
Sec. 959.
*Sec# 9*5.
"Sec# 961.
"Sec# 962.
"sec. 963.
*Bec# 964.
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"Beo, 991 . AUDimfB im w iM L  lu  m o m  m m m  o f  b x x s id  s m m  
sMRmoLpms#
»(#) Amenai* laolud#*#-
*{1) l a  o m e re l» -  I f  a  f e r a l #  e e rp e ra tie a  l e  a  
e e a tre l ie d  f e r a i #  e o rp e ra tie a  f a r  am em im terrepted 
period  o f  JO day# o r  mere d a riag  amy t a n U e  y e a r  
begtamiag a f t e r  P eo e# o r J1 , 1967# every pereoa M o 
i e  a  Bmitod d ta te e  ehareheldor (ae  d o fu e d  im M b- 
eeo tio a  (b) } o f  oMb o o rpo ra tioa  amd ebo eeme ( e i -  
tb ia  th e  meaalng o f  e e e tio a  998(a )) mioeb im w M  
w rp o ra tio a  oa th e  lam t day# im oaoh y ea r, oa eb ieb  
ettem eorpoxmtioa i e  a  o o a tre lle d  f e r a i #  oo rp o ra tio a  
ebmll iaol ade i a  h ie  g reee iaeome. f o r  h ie  tam able 
y e a r  i a  M ieh  o r  e i t h  M i #  eaeh tamable y e a r  o f  #&o 
o o rpo ra tioa  oada-
"(A) th e  eem o f -
* (i)  emoept ae  provided i a  e e o tio a  96J, 
h ie  pro r a ta  ehare (determ iaed ander p a r# - 
graph (P) o f th e  o o rp o ra tio a '#  eabpart f  
iaoomo f o r  eaeh y e a r , aad
* ( i i )  h ie  pro r a ta  oharo (determ iaed 
eader eeo tio a  999(a) ( j )  o f  th e  oerpexm tlea 'e  
p rev ioaely  oxoludod eabpart f  iaeome w ith - 
dreem from iavoetm eat i a  le e e  developed 
o o aa tr ie e  f o r  e a #  year# aad
*(B) h ie  pro r a ta  ehare (determ iaod eader 
eeo tio a  996 (a )(7 )  of tho oo rpora tioa  e  im ereaee 
i a  oaxm ia# iavoeted  i a  B aited S ta tee  p roperty  
f o r  eaeh y ea r (b a t oaly  to  th e  omtoat a o t emola- 
Md from # o e e  iaeome eader eeo tio a  9 9 9 (a}(* ))•
*(7) Pro r a ta  M are o f eabpart I iaoom o.- fhe  
pro m ta  ehare re fe rre d  to  i a  paragraph (1(A) ( i )  i a  
th e  eaee of may B aited d ta te e  ehareholdor i e  th e  
amoeat-
*(A) eh ieh  weald have beea d ie t r ib a te d  w ith 
reep ee t to  th e  eteeh  wbieh eaeh oharM older 
om e (w ith ia  th e  meaning o f e eo tio a  9 5 6 (a )) i a  
wtMh o o rpo ra tioa  i f  oa th e  l a e t  day, i a  i t e  
tax ab le  y ea r, on whioh the  o o rp o ra tim  i e  a  
o o a tre lle d  f o r e i #  o o rpo ra tioa  i t  had d ie tr ib m - 
ted  pro r a ta  to  i t e  M arM oldere  aa  amoemt ( i )  
whioh bear# th e  earn# r a t io  to  i t e  eabpart f  i a -  
oome f o r  th e  tamable y e a r , ae  ( i i )  th e  p a r t  o f 
e«M y e a r d a riag  whioh th e  oo rp o ra tio a  l a  a  oom 
t r o l l e d  f o r e i #  o o rp w a tie a  bear#  to  th e  a a t i r e  
y e a r , redaeed by
-  19> -
»(B) th# mmoaat o f d io tr ib a tio n o  roooivod 
by oay o th o r porooo daxlag oaoh yoar a# a  d iv i­
dend e l t h  reep ee t te  eeM  e to M , b a t only to  
tbo  oatemt of t t o  d iv ü e a d  eidU» eoald  bave 
beea roeeived i f  th e  d ie t r ib a t io a  I f  th e  eerpa 
xmtioa bad beea tbo  aeoeat ( i )  M i *  beare  th e  
eeea r a t io  th e  th e  eabpart ?  iaoM o o f e a *  
oo rp o ra tio a  f o r  th e  taeaWLe y e a r , ae  ( i i )  M e 
p a r t  o f  e a *  y e a r  M ria g  M i *  e e *  eharaho iM r 
d id  a o t eea  ( e i th ia  M e eeaaimg o f e e e t im  99# 
(a )  e e *  a t e *  beare  to  th e  w t i r e  year#
»(3) L io ita tic a i oa pro r a ta  ehare o f p rov tae ly  
owXaded eM part f  iaeome v iM d w ea  from iavoatmmt#-
P er p o m e o e  o f paragraph ( L ) ( i ) ( i i ) ,  M e pro ra ta  
ehare o f aay tM itod i t a io e  M aroholdor o f th e  
m av io ae ly  oxoleM d eebpert f  iaooao o f a  o o a tro llo d  
f o r e i #  o o rpo ra tioa  e ith d ra e a  f r m  iavoetm eat i a  I o m  
developed o o e a tr le s  e h a ll  ao t omooed aa  aaoea t (A) 
M i *  beare th e  eamo r a t io  to  h ie  pro raM  M are  o f  
e e *  iaoomo e ith d ra e a  (ae determiaod under eeo tio a  
999(a) ( J ) )  f o r  M e tax ab le  y e a r , ae (B) M e p a r t  o f 
e e *  y e a r  d a riag  M i *  the  o o rpo ra tioa  i e  a  ooatro­
l le d  f o r e i #  oorpora tion  beare to  tho  oa t i r e  year#
"(4 ) L ia i ta t io a  oa pro r a ta  ehare o f iavoetm eat 
in  B aited S ta te s  p roperty#- f o r  perpeeoe o f paragraph 
(1 )(B ), M e pro r a ta  ehare of aisf Ihiitod SM tee 
egaM bolder i a  tho  iaeroaoe o f M e e a r a i a #  o f a  oom 
t r o l le d  f o r e i #  o o rp o ra tio a  iavoeted  i a  U nited e ta to e  
property  Ma l l  ao t oxooea aa amoaat ( i ) # a h i*  beare 
tho eamo r a t io  to  h ie  pro r a ta  ehare o f e a *  imereaee 
(ae determ iaed eader eeo tioa  996(a)(7 ) f o r  th e  tame# 
b le  y e a r , ae  (B) the  p a r t  o f e a *  y ea r d a riag  M i *  
the  o o rpo ra tioa  i a  a eomtrolled f o r e i #  o o rpo ra tioa  
beare to  M e e n t i r e  year#
*(b) W ite d  aM toe sh arM o lM r Defined#- I f r  perpeeoe 
of th in  eab p art. M e term  United : ta te e  eharM oldor meaae, 
#iM  reepee t to  aay f o r e i #  o o rp o ra tio a , a  B aited e ta to e  
pereoa (ae defined i a  eeotioa 997 (d) M e eeme (wiMim M e 
meaning of e o o t i *  9 9 6 (a )) , o r  i e  oomeidered ae ovmMg by 
applyim M e ra loo  o f  oeeereh ip  o f  e e o tio a  999(b), lo  perooat 
or more o f Mo t o t a l  ooabiaed vo ting  poeer o f  a l l  M aeeee o f 
etook e n t i t le d  to  vote o f  e a *  f o r e i #  oorporatioa#
»(o) G oordiaatioa o iM  olootiom  o f a  r o r o i #  Im veet- 
m * t oompany to  d ie  t r ib u te  iaeome#- A B aited S ta to e  eh a re - 
h o ld e r M o, fo r  h ie  tax ab le  year# i e  a  q e e lif ie d  M x rM eld er 
(withim M e moaatag o f e e e tio a  1747(e) o f a  f o r e i #  ia v e e t-  
a m t  oompany wiM  reep ee t to  M i *  oa e le o t io a  ead er meet Mm 
1747 i e  i a  o f fM t e h a ll  a o t be reqtaiyed to  iao lad e  im grmee
lnooM . fo r  eooh tw m bi# yoor# luojr M ouat w # e r  #oW##$lom 
(#) # l$h  ronpoot to  ##W& oompeay.
H é )  ooo rO lM tira  #i%h roxoigft Poroom l Holdiog 
poay Froviolom#**" a ü o ito â  S tatoo  ##r#& ol#or o#w# f o r  WL# 
toroWL# yoor# lo  o # jo o t  to  t o r  m é o r  oootion W1(%) (rolam 
tlm# to  f o r o l #  pmrmmX te ld is ig  o o # # v  Iwomo Imoloeo# Im 
grooo iMOM o f %oltoë â ta to o  oboroholéor») om iM ooo o f * 
ooo tro llod  f o r o t #  o o r p o m t l^  # o l l  mot &o ro tu iro â  to  
Imolmfo Im oromo fmoomo# f o r  omoà tm m blo yomr# may omomnt 
033dor oubeootlom (m) roopoot to  oooh oom#may#
*^$0 0 » 95ft mwmr Jt in m m
Hm)  I»  Oemorol#^ f o r  porpoooo o f  th l#  om&port# tho  
to r#  ^ooWport f  inoome** moomo# i n  tbo oooo of ary oomtroUo# 
fo re  1mm oorpomtlom# tho  m  of*
*(1) fho Imoomo dorlrom from tho  tm m ru o o  o f 
Omitod sto to o  rimko (m  éotormlmod tmdor moot lorn 
953)# #*a
*(?) th e  foroigm Woe oompomy imoomo (mo do ter»  
mied omdor oootiom 95#)#
L^o# 953# fhon lu  m ^ Q h  Of aiAfb&% h isk b .
♦*SeCt 954. IGM BMlL WMr'AKY l!:UOA;&#
*(*) Jtorolgm moo compmay Imoomo#» fo r porpoooo of 
oootiom 95f(m) (&)# tho term ^foroigm Woo oompoay imoomo  ^
moomo fo r may tmmmWLi* yomr tho mom of»
*(1) tho foroigm poroommX hoMimg oompmay lm% 
mo fo r  tho tmmmhlo yomr (dotormimod mmdor oohoootiom 
(o) and rodaood mo provided Im oahoootioa (h )(5 )) ,
*(9) tho foroigoi Woo oompmmy omioo imoomo fo r  
tho tm nbio yomr (Wtormimod amdor omhoothiw (d) 
mmd redaood mo providod im oahoootlon (h) (5))# mad
"(3) the foroigm hmoo ooopmay oorriooo imoomo 
fo r  tho tmmmhlo yomr (dotomdmod mador omhoootiom
(o) mad rodoood mo provodod im omhoootiom (h) (5)}#
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* (b ) A w X ao lM o m nâ  S p oo iis l &*&###»
*(1) ^«dlmoiom o f Ooitoim M vidw o, Im toroot, 
omd OoiM from ammlifiod Imvootmemto im Loom Bovolo 
pod Ooomtrioo#* W r pmrpoooo o f omhoootiom (m), 
foroigm Woo oompmmy imoomo doom mot iaoimdo*
H a ) o iv idM o mmd im toroot roooivod dmrimg Wo 
tm m hio fomr from imvootmomto vhioh mt Wo timo o f  
ro o o ip t mro oooM fiod imvootoomt im loom dotolopod 
oomatrioo Cmo dofimod im oootiom 995 (h))»  o r  
*(#) i f  tho  moimo from tho omio o r  owohmmgo 
Wrimg tho  W m W o yomr o f invootmomto W ioh mt tho 
timo o f  Ohio o r  omhoofo mro % ooüfiod imootmomto 
im loom dovolopod oommtrio# oroood Wo io o w o  from 
Wo Ohio o r  omWomoo dmrimo tho  tomWio yomr o f 
w oh q o o iif io d  imrootaomtof tho  omoomt by W ioh 
omoh goimo oxoood omW looooo#
Tho prooodimg oomtwoo ohmXl apply omly to  tho  omtomt 
t w t  Wo 00» of Wo d iv iio o o  OM im toroot dooorihod 
im o$#pmrmgrmph (a) mmd tho moo#mt doooriW d im «W 
pmrodpmph iB ) doom mot omoood Wo imoromoo f o r  Wo 
tmmhlo yomr im qm oiifiod imrootmomto im iooo  dot#» 
lopod oommtrio# o f Wo oomtroUod fo ro lM  oorporom 
tiom (mo dotormimod mmdor oooootiom ( f  );♦
*(2j i:,%olmoiom of Cortmim Wippimg Imoomo#»for 
porpoooo o f omhoootiom (o ) , foroigm Woo oompmmy %  
oooo doom mot imoXodo imoomo W rit# d  from, o r  im 
ooM ootioo o iW , tho  moo (o r  hirim g o r lomoimg f o r  
moo) o r  may m iro ro ft o r  vooool im foroimg oommoroo, 
o r  tho porfomomoo o f oorrioos d iro o tiy  ro lo to d  to  
tho moo o f may amOh m iro ro ft o r vooool*
*(3) spooiftl mXo ho ro  fo ro ig a  Woo Ooapomy 
Imoomo io  loo# thorn 30 itiroomt or Moro thorn 70 Wi* 
ommt o f Oreo# Inoomo#» f o r  tmrpooo# o f oWoootiom
(o)»
*»(A) I f  Wo foroigm home eompomy imoomo 
(dotorWmod oithom t rogmrd to  pormgrmpho (1) 
mod (5 ) i#  loo# thorn 30 p o ro m t o f grooo iM o* 
mo, mo p o rt o f tho  groM  imoomo o f Wo towhX# 
yomr ahaXX ho tro o to d  oo foroigm homo oompomy 
imoomo*
*(B) I f  Wo foroigm homo oompomy imoomo 
(dotoarminod w ithout rogmrd to  porogroph# (1 ) 
mod (5) ) ooooodo 90 poroomt o f groo# imoomo,
Wo om tir# groo# imoooo of th e  tomhXo yoor 
WoXX, oW ioot to  tho  provioioao o f porogropho
(1 ) ,  (9 ) ,  (4} | omd (5 ) ,  W tro o to d  o# foroigm 
homo oompomy imoomo*
"(4) aMoptiom Por foroigm Oorporotiom# do t
Availed o f to  modao# foM o*» For farpomoo o f #Woo& 
t io a  (#)# fo re ig a  %a#o ooM oar imoomo doom met im# 
olado may i t# »  o f  imoomo roooivo# by o oom trollod 
foroigm oorpormtiom i f  i t  io  ootablmohod to  tho  mm 
tio fm o tim  of tho  Ooorotazy o r  h i#  dolog»to v iW  
ro#poot to  m oh item  W at tho orootiom o r  orgooiom 
tiom of We ooatfoUoO fo ro io g  oorpoxmtioo r o o o i tu g  
omoh item  mmdor th o  lm#o o f Wo foroigm ooamtxy im 
whioh i t  im imooipormtod doom mot have Wo o ffo o t 
o f  oohatam tial todaotiom  of imoomo, o a r r  p r o f i t a ,  
o r  oMoa# p ro f i t*  tamo# o r  o im ila r tamo#*
H 9) BodaotiM# to  ho fabom la to  ioooomt#* f o r  
parpoao# o f  aahaootiom ( a ) ,  tho  foroigm foroomal 
hoXdimg oompomy imoomo, th o  f o r o i #  bag# owgmmy om 
lo#  imoomo# mod tho  foroigm baao oompamy aorvioo# 
imoomo ohalX ho rodaaod, amdor rogaXatiom# p roaori*  
hod hy Wo So#roW rr o r  h i#  doXogoto, #o a# to  tabo  
imto aooom t W daoW m# (imoXhdimg tamo#) propooXy 
oXXoohhXo to  m W  imoomo#
*(o) Foroigm forootmX hold ing uwmpamy Imoomo#»
*(1) Im OemotaX*» f o r  parpoao# o f  aahaootiom 
(a ) (1 ) , tho  term  fo ro ig m  poraomaX hoXdimg ooogamy 
imoomo^ m on# tho  foroigm poroomaX hoXdimg oompomy 
imoomo (a# to f lM d  im a o o t iw  953), m odinod omd 
ad^aatod a# provodod im porogroph# (P ), (3 ) ,  omd
*(pj heat#  ZmoXadod w ithoat bogord to  50 
ow&t l ia ita tlo m #  For porpoooo o f porogroph (l),aXX 
romto ohaXX ho imoXadod im foroigm poroomaX hold ing  
Mmpamy imoomo w ithout regard  t e  wheWer o r  mot ohdh 
romto o o a o tita to  9> poroomt o r  mere o f groa# imoomo#
*(3) Oortaim Income Dorivod im AOtive Comdaot 
o f Trade o r  Baoimo##*» For parpoftoo o f p a rag ro p h (l) , 
foroigm perowaaX heXdimg compamy imeemo doe# met 
imoXmde»
*(&) romto amd reyaX tieo W ieh  a re  derived  
im We motive eoadoet o f a  tra d e  o r  hmeime## 
amd W iW  a re  roeeived  from a perrom eW or them 
a  re la te d  m n m  (w ithoat th e  meamimg o f w h* 
oootiom (d )(3 )  o r ,
*(B) d iv iW aa , im te ro ae t, amd gaim# from 
Wo aaXe o r  omehamgo o f e teW  o r  a w a r i t i e #  do* 
riv ed  im th e  eemdaot o f a  hahbimg, fimameimg, 
o r  eimiXar haa iiiem , o r  derived  from th e  imv#d% 
oM t# made by om imoaramoe eompamy o f i t #  
emoamed promiaae o r  roaorveo ordimary amd 
m ewaaary f o r  We proper eemdaot o f i t #  im #ar%
*  f u i  -
#0 #md #hi#h a re  w ealvW  from a  p w
aom o th e r tham a  re la te d  p e ram  (eh lth im  th e  
e f am heeetlM  (é ) ( i ) ) *
*(4) u e r ta ia  laeeme Meeelved from B elated fe r*  
eeme#* f e r  w rp eeM  e f peraaraph (1)* fereigm  p er%  
mal heldlm# eempamy imeeme aeee met Imelaée*
HA) dâvWeme amd im te ree t reeeiireâ f i e a  
a  re la te d  p e re w  eh ieh  ( i )  l e  e rea ted  e r  
aimed mmdwr th e  lame e f  th e  marne fereâ|pm eeem» 
t r y  mmder th e  lame e f  eh ieh  th e  eem tre lled  
fereiam  e e rp e ia t ie a  i e  e rea ted  e r  erammimed# 
amd ( # )  hae a  W W tam tial p a r t  e f  i t e  ameete 
aaed im i t e  tra d e  e r  hmeimeee le e a te d  im ameh 
aame fereiam  eemmtry#
im te rea t reee ived  im th e  eemdaet e f  
a  hamkime, fimameima, e r  a im ila r  haeimeae f r e a  
a  re la te d  eereem eagaged im th e  eemdaet e f  a  
hamhima# fimameima, e r  a im ila r  haeimeae i f  We 
haW aeM ee e f  W e re e ip ie a t  amd We payer a re  
predemimamtly e iW  pereeme eW er tham re la te d  
pereemef amd
HO) r e n te , r e y a l t ie e ,  amd a im ila r  ameamte 
reeeived  frem a  r e la te d  pereem f e r  th e  aae e f ,  
e r  th e  p r iv i le a e  #dP aaimg, p reperty  aiW im  We 
eeemtry M der We lame e f  eh ieh  th e  eem tre lled  
fe re ig a  eerperatiem  i e  e rea ted  e r  ergamieed#
*(d) fereigm  Baae cempasy s**!## Imeeme#»
"(1 ) Im Oemeial#» Fer parpeeee e f  eaheeetiem  
(a )  (9 ) , We term  ^ e re ig n  eaee eempamy aa le e  imee» 
me** meame imeeme (eheW er im th e  f e r a  e f  p r e f i t e ,  
eeemdeeieae, fe e e , e r  eW ere iae ) derived  im eeamee» 
t l e a  eh th  th e  parehaee e f  pereemal p reperty  frem  a  
re la te d  pmreem amd i t e  male te  a ty  pereem, W e male 
e f  pereemal p rep erty  te  amy pereem em h eh a lf e f  a  
re la te d  pereem W e parehaee e f  pereemal p reperty  
frem amy pereem amd i t e  e a le  t e  a  re la te d  pereem, 
e r  We parehaee e f  pereemal preperW  frem amy pereem 
em h eW lf e f  a  re la te d  pereem where*
H a ) th e  p rep«rty  eh ieh  i e  parW aaed ( e r  
im We eaee e f  prepemty ee ld  em eW alf  e f  a  %  
la te d  pmreem, th e  p rep e rty  eh ieh  i e  e e ld )  i e  
mamnfaetared, preW eed, gretm , e r  em traeted 
e a te id e  We eeamtxy amder We la e e  e f  eh iW  We 
eem tre lled  fereigm  eerperatiem  ie  e re a te d  e r  
exgamieed, amd
*(B) th e  p rep erty  l e  ee ld  f e r  aae , eemempm 
tiem , e r  d iapeeitiem  e a te id e  eaW  fereigm  eeam* 
t r y ,  e r ,  im the  eaee e f  p rep erty  par Warned
* 9ü>4 »
behal f  e f  » re la te d  pwpaem, la  parWmeed f e r  
aae , eew am ptlea, e r  d&epea&tle* e a te id e  eaü i 
fe re ig a  eeamtxy#
*(&) Gertaim JWaaeh laeeae#» I d r  paipeeee e f  
Wtexmimimg f  ere igo  baae eemgmey ea lee  imeeme im 
eitm atiw ae im aM ab the  e a r ty ie g  em e f  a e t i v i t i e a  
by a  eem tre lled  fe re ig a  e e r f e r a t iM  t b r e a #  a  bxamab 
e r  a im ila r  ee tab lU to em t e a te id e  t&e eeamtxy e f  im» 
eerperatiem  e f  th e  eem tre lled  fe re ig a  eerpexetiem  
hae em batam tially th e  aame e f f e e t  ma i f  emW MamW 
e r  a im ila r  e a ta b l ie hmemt were a  eh e lly  ew ed  aWaim 
diaxy eerpexmtiem derivim g ameh tmeem», amder regm* 
la tiem e p reeeribed  t a  th e  deeretaxy e r  h ie  M e g a te  
th e  imeeme a t t r ib a ta m e  t e  W e earryimg em e f  ameh 
a e t i v i t i e e  e f  eaeh Wmmeh e r  a im ila r  eatabliW pem t 
e h a ll  be tre a te d  ae  imeeme derived  ty  a  a h e lly  earned 
eW aid ie ry  e f  We eem tre lled  fe re ig a  eerperatiem  axkd 
e h a ll  eem a tiw te  fereigm  baae eempaay ea lee  imeeme 
e f  We eem tre lled  fe re ig a  eerperatiem #
*(3) B elated ^araem Befimed#» f e r  pmrpeaee e f  
W ie eeetiom  a  pereem i e  a  re la te d  pereem v iW  xea» 
pect t e  a  eem trelled  fereigm  ee rp o ra tiw #  i f »
*(&) eaeh pereem i e  am im div idaa l, pmrtmeg 
ahip# t r a e t ,  e r  e e ta te  eh ieh  eemtxele We eem» 
t r a i l e d  fereigm  eet'pexatiomi
*(B) eaeh pereem i e  a  e e rp e r a t iw  W ie  eeg 
tx e le ,  e r  l e  eem tre lled  bp, th e  eem trelled  
fe re iip i eerperatiem * e r
eaeh pereem i e  a  eerperatiem  W ieh  i e  
eem tre lled  by We earn# peraaa e r  pereeme W ieh 
eem trel th e  eem tre lled  fereigm  eerperatiem #
F er parpeeee e f  the  preeedimg eemtemee, eem trel meame 
We eemerWiPf d ire e tly  e r  im direetly#  e f  e teW  
peeeeeeimg mere Warn 5D pereemt e f  th e  t e t e l  eeehimed 
vetimg pemer e f  a l l  Warnoee e f  e teW  e e t i t l e d  te  vete< 
f e r  parpeeee e f  W ie  paragraph, We ra le e  f e r  d e te r*  
mimimg e w e ra h ip  e f  e teeh  p reeeribed  by eeetiom  958 
e h a ll  apply#
*(e) Foreign Baae aompamy derv ieee  Imeeme#» Far pax* 
poeee fe  embeeetiem (a )  ( i ) ,  th e  term  **foreige baee oMpamy 
eerv ieee imeeme** maaae imeeme (W e th e r im We form e f  earn» 
peaeatiom , Mmmieei<mw, fe e e , o r  o W ere iee) derived im eem» 
meotiom e i th  th e  perfexmamee e f  teW mieal , m anagerial, emgi 
Hearing# a r W ite e ta r a l ,  e e ie m tif ie , e h i l le d ,  im dm etria l, 
e o m e re ia l ,  e r  l ik e  ee rv ieee  W iW »
*(1) a re  perferm edibr e r  on b eh a lf e f  may re la te d  
pereem («èthim  We meaning e f  embeeetiem (d) (3 ) ,
»  9D5 -
*(9j a re  perform** emteide We eom txy mmder We W ee 
e f  ehieh We eem trelled  fereigm  eerperatiem  i e  ere#» 
ted  e r  ergamieed*
The preeedimg eemtemde dhmll met apply te  imeeme derived im 
eommeetioa miW We perfermamee e f  ee rv ieee  eh ieh  a re  d ir e e t iy  
re la te d  te  We male e r  emehamge by We e w tre U e d  fereigm  
eerperatiem  e f  p reperty  mammfaetmred, predmeed# iptem, e r  
em traeted by i t  amd mhiw a re  performed p r ie r  t e  th e  time 
o f th e  ea le  o r  emehamge, e r  e f  ae rv iee  d ir e e t ly  re la te d  to  
am o f f e r  o r  e f f o r t  to  a e l l  e r  emehamge emaW p ro p e rty ,
* (f) Xmereaaa im Qmalified Imveatmemta im le a e  Bave» 
loped oommtiiea#» For pmrpeaea e f  emhaeetiom (b ) (1 ) , We 
imereaae f e r  amy tamable y e a r  im qm alified  imveatmemta im 
lea*  developed eommtriee of amy eem trelled  fereigm  eerpora» 
tiom i e  th e  amemmt by ehiW »
*(1) We qm alified  imveatmemta im l e w  developed 
eommtriee (ae defined in  eeetiom 955 (b) of th e  ooa» 
t r o l le d  fo re ig n  ee rp o ra tio n  a t  We oloae of We ta %  
b le  y ea r, exoeede
*(9j We em alified  imveatmemta im lea*  developed 
oem attiee (ae ao defined) of We oom trolled fo re ig n  
e o rp e m tie a  a t  the  oloae o f We preeedimg tax ab le  
y e a r .
»aee, 955. Of B i^nom hx  muiumm sübfabî y moo
MB FAOM
*(a) General Rwlee.»
*(1) Amount elthdraem .» For purpoaee o f th ia  
su b p art, Wo amount of previomely exeladed embpart 
t Imeeme of amy eom trelled  fo re ig n  oorperatiom  
eiW draen  from inveetmemt in  loam developed eommtriee 
f e r  any tamable y ea r i a  am aaoemt, e%mal to  th e  de» 
ereaae im We amount o f q u a lif ie d  imveatmemta im 
le e a  developed oount. ie e  of th e  oom trolled fo re ig n  
oorporatiom f o r  auoh deereaae doe* not emeaed am 
amount aquel to»
*(A) th e  mm o f  We amoumta exeluded under 
ae e tio n  954(b)(1) from W e fo re ig n  baae eompamy 
income o f euW oorporatiom  f o r  a l l  p r io r  tarn#» 
b le  year# , reduced by
*(B) ( th e  amount e f  q m ia lif ie d  imveatmemta 
in  le e a  developed»») The aum o f th e  amoumta e f  
previomaly emoluded aabpart W imeeme a ith d ra a n  
from imveatment in  le e a  developed eemmtriea e f  
each oorporatiom  determimed mmdor W in  aabaaa» 
tiom f o r  e l l  p r io r  Wxmble y ea r# .
»  f0 6  »
*(2j Deer#### Im <^«#Xifi#d Imveetmwmt##» f e r  
pereeeee e f  perw peph (1 ) ,  th e  emoamt of th e  deer##» 
#e im q m lif l# *  imveetmmt# im l##e  develop## eeem* 
t n e e  e f  emy eem tre lle#  fo re ig n  eerpw retien  f o r  may 
tex eh le  jreer i e  th e  «weemmt by ehieh»
H a ) W e emeent e f  q e e li f ie #  inveetm w t 
im lee#  W velepe# e e e n tr ie e  e f  We eem tre lle#  
fo re ig n  eerpoxmtiem e t  We e leee  e f  th e  p row » 
dWg tmemlAe p e e r , emeeede#
•(B) th e  emeent o f  em elified  imveetmemte 
i e  le e #  W velepe# eem atriee e f  We eem tre lled  
fo re ig n  eerpoxmtiem e t  th e  e leee  o f We tmmehle 
y e e r ,
to  We emtemt W e em ew t e f  eeW  deereeee dee# met 
exmeed We eem of We ee m tn g  end p r e f i te  f e r  We 
tex eh le  p ee r end th e  eermi mge end p x e f ite  e eeemml #» 
ted  p e r p r io r  tmxmhle y ee re  BegAmming e f  t e r  Deeemher  
31, 19#P. f e r  parpeeee o f  W ie  peregm W , i f  qmel^ 
f ie d  imwetmemte im leee developed oomntrie# e re  d ig  
poeed o f by We oom trolled fo re ig n  oorperetiem  dm» 
r in g  Wo xmxmble y e e r . W e emeent e f  We deereeee 
im qm elified  imveetmemte in  lee#  developed eeem triee  
e f  emW oom trolled fo re ig n  eo rp em tio n  f o r  eeW y e e r  
e h e ll  be redaeed by em emoemt mqeel to  th e  emeent 
( i f  enp) ^  eh ieh  We le e e e e  em eeeh diepoeitiem e 
dmrimg omoh y ee r emeoed th e  geime em eeW d iepee i»  
tiem e d aring  emW yeer#
*(3) ^  Hete ^3mr# e f  Amenât tithdrenm #» In  
We eeee e f  exy W ite d  SW tee ahereho lder, th e  pro 
r e te  W ere o f We emonmt e f  previomely emoleded e ig  
p e r t f  imeome o f any eem trelled fo re ig n  oorperetiem  
eithdreem  from inveetmemt in  le e e  developed eommtriee 
fo r  any tenmble y ee r i e  h ie  pro xmW ehmre o f the  
emoamt determined amder perm^mph (I)»
w ae lified  Imveetmemte im Been Developed oonm» 
trie# # »
*(1) Im Qememl#» f o r  parpeeee e f  th in  ea b p e rt, 
the  term m gaalified imveetmMte im le e e  developed 
ooamti iee** meame property  W ieh  in»
*(A) e teW  of e le e e  Wveloped eeniitxy eeg 
po ra tio n  he ld  by W e o m tre l le d  fo re ig n  eerpo» 
ra t io n , b a t omly i f  W e eem tre lled  fo re ig n  eeg  
pexetion oame 10 pereemt e r  more o f  th e  t e t e l  
eeWimed vetimg power e f  e l l  olmeeee e f  e teeh  
e f  enW le e e  develeped eonatxy e e rp e ra tiw #
*(B) am eb lig a tio m  o f a  I m o  devWoped 
eeamtxy oorporatiom  he ld  by th e  eem trh lled  
fo re ig n  eerpexatiom# W iW # a t  th e  time e f  i t #  
aoqnieitiem  by th e  e w t r e l le d  fo re ig n  eerpexg
»  %iX »
tiom , hM  » m tu r i ty  o f om# yomr o r  moro, but 
omly i f  We oom treilod fo ro iW  oorporotiom 
oM o 10 pmroom o r  moro o f tmo to W l oombiomod 
w tim g  foo o r o f a l l  dm#### o f otoW  o f omoh 
io M  lo vdopod  wmmtry oorpowtiom# o r
•€} M  o b lig a tio n  of a  loo# dovolopod 
o oaa try .
• ( f )  Oomtxy Goa### to  bo hnm  oaoalopod mam# 
try#»  For parpomo# o f tb io  # ab p art, property  W iW  
eoald  be a  q a a lif ie d  imveataoxit im le a #  developed 
eeam triee , t a t  f e r  th e  f e e t  th a t  a  f e re ig a  eoamtry 
bao, a f t e r  We a e w ie itie m  t a  eaW  preperW  by th e  
oea troU ed  fe re ig a  oorpomtiem# eeam d t a  be a  le e e  
taveloped eoamtry# e b a ll  be t re a te d  ae  a  q a d i f i e d  
imveetmeat i a  l#m# develeped e o a a tr ie e
*(3) B peeial male#» f e r  XMurpoeee Of th ie  eab» 
m r t i  a  O aited O tatee ebarW older e f  a  eom trelled  
fe re ig a  o erpo ra tio*  may#amder regala tim ee p re ee ri»  
bed by th e  aeeretejry o r  h ie  delegate# aahe We do» 
tarm im atioae amder eW eoetiM  (a ;  ( f )  o f th ie  eee» 
tiom amd amder eabeeetiom ( f } of eeetiom  954 ae  of 
th e  e leee  t a  th e  year#  fe llo w iag  We year#  re fe r re d  
to  im eaW  eabeoetiem e, e r  ae  o f We e le e e  o f eaeb 
longer period  e f  time ae  eaeh re g e la t io a e  may pox* 
m it, i a  l i e #  o f om We l a e t  day of eaeh yoare* Any 
e le e t ie a  amder W ie  paragm ph made e iW  reepeo t to  
may tax ab le  y ea r W e ll apply to  eaW  y e a r  and to  
a l l  eaooeeding tamable year# aa leee  W e eow etey  e r  
h ie  de leg a te  oeaeonte to  We revooatiom o f  eaW  
e le e t ie a .
*(4) w eoptioa#»  For paxpooe of W ie  eab p ert, 
property  W a ll mot eom etita te  q u a lif ie d  ia v e e ta e a te  
im le e a  developed e o a a tr ie e  i f  eaW property  i e  d ie  
poeed of w ith in  6 eonWe a f t e r  We t a t a  of i t #  ae» 
q a ie itle m .
*(5) imoaat A ttr ib a ta b le  to  Property#» The 
aaoant ta h w  in to  aeooant amder W ie  e a p a rt wiW 
reepeot to  any property  deoeribed in  paragraph (1) 
o r  (if) W a ll  be i t #  ad iae to d  be ta# , redaeed ey aay 
l i a b i l i t y  to  W ioh omoh property  i e  e a b je e t .
*(e) le e e  Developed Goaatxy Gorperation#»
•(1 )  In  Omftexml#» f o r  perpeeee t a  W ie  e W p a rt, 
th e  term *'looo developod eoantxy e e rp e ra tio a *  meame 
a fe re ig a  co rpo ra tion  W iW  daring  We tamable y ea r 
i#  engaged i a  th e  a e tiv e  taad ao t e f  one o r  more tx h  
dee e r  taeim eeeee and»
»  foe »
"(A) 80 pereen i o r  #or# e f  t t o  g re w  lm% 
me e f  eh lW  f e r  We WaebXe p ee r i e  e e r lv w  
f r e e  eemew eiW im  le e e  develeped eeeeVriee# 
end
•(B) 80 V»remet e r  mere im velee  e f  We 
ee ee ta  e f  eh iW  om eeeh day e f  th e  Wmmhhe 
y e a r  e e M ie te  e f»
* ( i)  preperW  meed im eaeh trad e#  e f  
heeimeeeee amd le e a te d  im lee#  devtaeped
e e w tr ie ta  • ( i i )  memay, 
ea rx y iM  em th e
amd depeeit#  e iW  pereeme 
 heirtrlng haWmeee,
•% iii)  e teW , amd eh ligatiem e #hieh#at 
th e  t t a e  e f  W e ir  aeeaieitiem # have a  ma» 
ta r iW  o f  erne y e a r  e r  mere# t a  may e th e r  
iM e  develeped eeamtry eerpermtim##
• ( iv )  am eb liga tiem  e f  a  lee#  develeped 
eemmtxf#
•(v j am imveetmmt W ieh  i e  reqmired 
heoaaee e f  re e tr ie tie m #  impeeed by a  le e e  
devWeped eoamtry, amd
• (v i)  p reperty  deM rihed  im e e e t im
956(h)(0)#
Fer parpeeee ef eW paragraph (a)# th e  determimatiem 
a# to  W eW er imeome i e  derived  frem  eemree# eiW im  
lee#  develeped eemmtriea e b a ll  he made mmder regmlg 
tiom# p reeerihed  by th e  Seeretaxy e f  h i#  delegate#
*(*) Wippimg üoMemie##» For parpeeee e f  th i#  
eahpart, th e  term  •lee#  develeped eoantxy oerpexm» 
tiom** a leo  m eau  a  fereigm  oorperatiom»
*(A) 80 perw m t e r  more e f  th e  g reee iw g  
mo o f W iW  f e r  We tamable y e a r e e a e ie t#  ta »  
* ( i)  g reee imeeme derived from# e r  im 
eeemeetiem eiW # We aeimg ( e r  h i r i a g  e r  
learning f e r  mee) i a  fereimm eemeeree e f  
a i r e x a f t  e r  veeeele  re g ie te re d  mmWr We 
lam# e f  a  lee#  W veleped eew txy# e f  f r e e ,  
e r  im em iee tiem  wiW# t t o  p e r fe e u e e  t a  
ee rv ieee  d ir e e t ly  re la te d  to  me# e f  emW 
a i r e x a f t  o r  voM ele# o r  from th e  e a le  e r  
emWaage e f  eaW  a ir e x a f t  e r  veeeele# e ta  
* ( i i )  divideme end imtexa# roeeived 
from fe re ig a  eerperatim ae W iW  a re  l e w  
developod eommtxy eerperatiem # e ith im  th e  
Meaning o f th i#  oaxagxaph amd 10 p e re m t 
e r  mere e f  W e to t a l  eemMemed vetim g po­
wer o f  a l l  e laeeee  o f e teW  e f  W iW  a re  
emmd by tho  fe re ig a  eerpexatiom# amd gaim 
frem  t w  male e r  evWemge e f  e teW  e r  
eb ligatiom # e f  fe re ig a  eerpexatiom # W iW
-  » 9  »
mxm #aW l#e#  developed oetwtxy eerpe*#"^ 
t im e #  emd
•(B) W pereemt e r  mere e f  t t o  e m e te  e f  
W iW  em eeW  day e f  th e  tmmehle y e e r e m d ie te  
o f  ( i )  meeete meed# e r  h e ld  f e r  eee# f e r  o r  im 
eemmeetiom e iW  th e  p re d e e tim  e f  imeeme do#» 
e rih ed  im eehperemreW (a )* emd ( i i )  p rep erty  
d w w ih e d  im e e e t W  99d (hK t)#
OMMry* meeme ( u  reepeo t e r  emy re reeg e  eerpi 
tW&) may fo r ta g e  eeemtry (e th e r  them em mree i 
th e  sim oW eviet W ee) e r  eey peeeeee iem e f  th e  
te d  etm tae t a th  reepeo t to  wlw# em th e  f i r e t
H i )  le e e  Developed G ew try Befim ta#» P er yam# 
peeee e f  W ie  eW pert# the  term  • le e e  develeped 
em m t im f f igm erm»
e ith im
mw#
f o  day
o f W e tmmehle yeer# t t e r e  i e  im e f f e e t  wm m e w t i»  
ve o rd e r  by th e  Pretademt e f  th e  Umitod S to tm  dw W  
mmtimg emW eeemtry ex 
le e e  developed eeemtxy 
For pw peeee o f  th e  p reeedemg eemtemee# em eyere eme 
te rx ite iy #  departmemt# previM e# e r  peeeeeeiem may 
he t r e a te d  me a  eepara te  eeemtry# t a  d e e iw m tiw  
e h e ll  he made mmder th ie  pmxmgraW e iW  reepeo t to»
A ee tra lia  l ie W tw e te im
Ametria Imamibeerg
Belglem tammee
Oamada ta t ta r la m ta
Dammarh ie e  aea lw d
Fxamee ta raay
Oexmwy (F ederal Uniea o f demW A riea
h e p w lie )  earn taxlme
U9m§L £emg ^eodw
I ta ly  Seiteerlam d
dapam im ited  limgdem
A fter We Freeidemt hae deeigaated  amy fereigm  eemg 
t r y  o r  any peeeeeeiem e f  We im ited  S ta tee  a e  am 
eeew W eally  le e e  tavoleped eeemtry fo r  parpeeee o f  
th ie  emhpart# he W e ll  m et term im ate eaeh doeigW" 
tiom ( e i th e r  h r ieetam g am re o a tiv e  ordma f e r  W at 
purpoee o r  by iM oim f am Bmeeetivo o rd e r w d o r  th e  
f i r e t  een tem e o f th i e  paragraph W iW  hae th o  e f f e e t  
o f torfldaatim g ew h  doeigeatiom ) emloee# a t  lo a e t  
30 tay e  p r io r  to  emW terainatiom # he hae m otifiod  
th e  demote amd th e  ta a e e  e f  h o p reem ta tiv o e  o f  h ie  
imtamtiom to  termimate eaW  dwigmatiem#
•Bee. 996# a t  rnh iiem  Its W&II&B sfifBS mammff#
—  —
’• ■•o» 99?* eontmutüD mmimx rnam m im N c, s s m s  ssa ïss
PùtffîONS.
•(#) M aeral Kul##» fo r  pwtpnmm ta  W ie eWWert#
W# t a r e  •o M tre lle d  fe re ig a  eerpew ktiee^ eeeee eay fe ra i# #  
eerp o re tie r. t a  W iW  mere W m  0  pw w m t t a  We W iml eem» 
bleed  v e iie g  e e e e r  t a  a i l  W eeeee t a  e teW  emtiW ed te  veto  
ee ew ed  (taw im  W e eeeirteg  t a  eeeUem 998 (# ))#  e r  i e  ee# 
e idered  ee  ew ed  t e  e # A ta e g  W e re le e  t a  e m e x W if e f  eee» 
tiem  9W (b)t by Qeibed dW tee eherW elW re w  eey d w  derimg 
We W eeble y e e r  t a  #eW fereigm  eerpeeeW w #
•(e )  G erpefeW w e o rg w ie e d  i a  WaiWd e w te e  fOeee» 
M ie a e .»  f e r  pw eeeee t a  W ie  m b eeri#  We tm m  •eem tre lled  
f e re ig e  eerpew tim ** d ew  met ie e le d e  aae ew p ew tiem  e re a te d  
e r  ergw W ed im W e GeamemeealW e f  f e e i te  Riee e r  a  w w e »  
e e iw  e f  We W ite d  S W tw  o r  amder th e  Im #  t a  We oemew» 
wealW t a  fae rW  Riee e r  a  p e w w ta w  t a  th e  S ta ted  dW tee 
i f »
• (1 )  80 fw e e a t  e r  mere e f  W e greee imeeme e f  
eaW  e e x p e ra tiw  f e r  W e JH rear e w ie d  immediately 
preeedimg tbm e leee  e f  W e tamable y ea r ( e r  f e r  eaW  
p a r t  e f  eaW  peWed im W W te ly  w eeedim g th e  Wee# 
e f  emW tamaWLe y e a r ae  may be e g f lie a b le  m e  derived  
f  ram eearaee « ith im  oeamameeilW t a  f marte miee
e r  a  p e m e e e iw  e f  We % i t w  M atee t
• ( f )  90 p e re w t o r  mere t a  We graee imerae t a  
eaW eerperatiem  f e r  eaW  p erio d , e r  f e r  eaW p a r t  
W erae ft m e  derived frem  th e  a e tiv e  eemdmet e ith im  
W e eemmameealW e f  Puerto Bioo o r  a  p ee eeee iw  e f  
th e  W ite d  s ta te e  e f  amy tra d e e  e r  baeeneeeee ew e»  
t i ta t im g  th e  mamtaaetare e r  praeeeeimg e f  geede, 
m ree#  m reham diee, e r  oW er ta m g i^ d  pweem al pra» 
perW l th e  preeeetamg o f  a g r im l t a r a l  e r  h e r t i e e lw  
r a l  predmete o r  e e m e d it ie e  (imWmdimg b a t m t  l i m  
ted  to  liv ee teW #  i^m iltiy , e r  farW earim g emimale)* 
th e  m tW W g e r  tw im g  e f  any himd t a  f iW  e r  W# 
mining  e r  e a t r a e t iw  ta  n a tu ra l  ra e e w e e e , e r  may 
m w taaetarim g e r  pEomeeimg t a  amy p re d m te  or  em » 
m ata tiee  e b ta im d  from emW aeW m tiee#  e r  We 
e m e re h ip  e r  e p w a t iw  t a  h e te le .  
f e r  pm peem  e f  paragraphe (1 ) amd (9 j ,  We W term im tiem  a e  
te  W e th e r imeeme m e  dw ived  fram  eaereee e ith im  We C m aw  
eea lW  t a  P derte  ü ieo  e r  a  peeeewiom  o f  th e  l e i t e d  SW tee 
emd m e  derived  fram  th e  a e tiv e  eemduet t a  a  deeeribed txrn»
W e r  beedmeee e ith im  th e  OoemmmealW t a  iW r la  miee e r  a  
peem m iem  t a  W e W ite d  SW tee e h a ll  be maW w d w  rw tam » 
t i w e  p reeeribed  by th e  SeereW ry e r  h ie  dalegaW #
»  M l »
•(d )  Dmlted S ta tM  Paraoa#» For parpoaa# o f W ia  
•ttbpartf Wa term  MMltad S ta taa  fmrmm* t e a  W# a oa a iag 
aw lg a ad  to  i t  by eeetiom  7701(a) (JR>) em ep t th a t»
"(1) e i t h  reep ee t t e  a  m rpera tiem  orgemieed 
amder th e  ienre e f  th e  Geameneeelth e f  Puerto h ie e , 
eaW term  deee met im tae te  em im div idaal W e i e  a  
team f id e  rw ite m t of F aerto  h ie e . i f  a  dividend %  
eeived  by ew h  im W vitea l darimg th e  tmmehle y e a r  
frem mem eerperatiem  m e ld ,  f e r  parpeeee e f  eee» 
t i m  933(1), he t r tm t te  a e  noem e to riv ed  from 
eearaee withim P m rto  mieo*
•(P ) v iW  re m e e t  t e  a  e e w m t i m  orgemimd 
amder te e  lame e f  W e Virtam Im am te, m W  term  deee 
mot imdlade am i t e iv id e e l  W e m  a  team f  i t e  ro te »  
t e a t  t a  th e  V irp te l e l m d e  e ta  W eee imeeme ta x  
e h l ig e t im  amder t h i e  e a h t i t l e  f o r  tw W le  y e a r  
i e  e a tie f ie d  pareaemt to  w e t ie a  28(a) o f  th e  Sevi» 
eed Orgomie l e t  e f  th e  Virgim leXamte, appreved da» 
ly  fP , 1994 (46 0 . G* I o ta ) ,  by payimg ta x  w  Im 
eem# derived  from a l l  eearaee bote e ith im  amd o a t u  
do te e  Virgim Itaemde t e t e  te e  t rw e a s y  o f th e  Vis* 
glm le lam tef amd
•(3 )  w ith  reep ee t to  a  oorporatiom  ergamieed am» 
t e r  th e  la e e  e f  amy e th e r  pew m taom  e f  th e  United 
s ta te e ,  mwh tm m  deee met iae led #  am im div idaal We 
i e  a  bene f id e  re e id a a t  o f amy emW e te e r  peeeeeeiem 
and ahoee imeeme derived  frem  eearaee e ith im  pomme» 
eeiome o f  th e  United S ta tee  i e  mot, by reamom o f mee 
tiom 931( a ) ,  im elad ib le  im greme imeeme mmder th ie  
m W title  f o r  t t e  ta x a b le  year#
•see . 998, hOlhB mh  2BTaK*l*I*G EfDOC OWmSKIP.
• (a )  D iree t and Im diree t Owm rW ip.»
*(1) te a e r a l  h o le .»  For pam m ee o f t e i e  m b» 
p a r t  (e th e r  ttem  m w tiw e  999(b)(1)(A ) amd (B ), 999
(a )  (2 ) ( i i ) ,  amd 9W (a) ( 1 ) ) ,  mteW ew ed  meow» 
H a ) e teeh  wmed d i r e e t ly ,  and 
• (b )  eteeh  emmd e i t h  th e  a p p l ie a t iw  t a  w  ragragh (9),
• ( f )  Steeh o w e w h ip  threm w  fe re ig a  m ti t ie e # »  
f o r  pmxpemem e f  tebparagraph (B) e f  paragraW  (1 ) , 
eteeh  earned, d i r e e t ly  o r  im d ire e tly , by e r  f a r  a  
fereigm  oorperatiom , fereigm  parlm erW ip , e r  f e re ig a  
tram  e r  f e re ig a  em tate (e ith im  te e  meemlmg o f meetiom 
7701(a)(31}) e h a l l  be eommitered am beimg earned pro»
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p o F tlw a te ly  by i t #  mtemebolter## # r tm # r# , e r  bow  
f ie ia x ie e ,  Steeh eeaaidered  te  be ew ed  by a  p e w w  
by reaeea  e f  th e  app iiea tlem  e f  We preeed iag  eeerteg 
ee W a ll ,  f e r  pu rpcw e e f  apply WE eaW e e a tw e e , be 
t re a te d  ae  a e ta a lly  ew ed  by eaW  pereem.
»(3 ) S petael Male f e r  M ataal Imearaaee O ew w iee»
f e r  parpeeee e f  appiyim# pataerapb {1} i a  We 
e f  a  f e re ig a  a a ta id  im wxaaee eeepaw# We t e n  
•eteeh** e t a l l  im ela te  may e e r t i f ie a t#  e a ti t l im #  We 
W id e r t e  v e t ia a  p w e r  im th e  ee rpera tiem ,
•(b )  G w e trw tiv e  ew exW ip*# f a r  parpw ee e f  eee» 
tiem e 991(b), 994(d)(3)# w d  997# e a e t iw  3l@Im) (re la tim g  
te  eam etraetive ew erab W  e f  e teeh ) e b a ll  apply to  th e  emtemt 
th a t  th e  e f f e e t  i e  t e  t r e a t  any United a ta te e  pereem ae  a  
United s ta te e  dbarebelder eiW im  tW  meemima e f  e a e t iw  991
(b ) t t e  t r e a t  a  pereem ae  a  r ta a te d  p e re w  taW im  W# eeefilmg 
e f  e e e t iw  994(d)(3)# e r  t e  t r e a t  a  fe re ig a  e e r p w a t iw  ae  
a  e w tr e l lW  f e r e i ^  eerperatiem  oW er e e e t iw  997# a w e p t 
t t e t »
*(1) Im apply ie e  peragrgpb (1) (a) e f  eeetiom 
316(a)# e teeh  wwed %  a  memreeitemt a l ie n  im d iv ite a l 
(o th e r  them a  fe re ig a  t r e a t  e r  fe re ig a  e e ta te )  e h a ll  
met be oomeidered ae  ew ed  by a  e i t i e w  e r  by a  re»  
a id en t a l i w  im o iv id w l,
*(P) Im applyimg th e  f i r e t  e e a tw e e  e f  w bpara -  
graphe (A) emd (B ), and im applyimg e laeee  ( i )  e f  
etepmragxmph (C)# e f  e e e t iw  316(a) (*)# i f  a  p a r t»  
m erahipt w ta te #  t r w t#  e r  e e rp e ra t iw  ew e# d iree»  
i l y  e r  im direetly#  mere th w  9Û p e re w t e f  th e  t o t a l  
eehbimed vetim g p w e r  e f  a l l  e la e eee e f  e teeh  w t i »  
t i e d  to  veto  t a  a  eerperatiem # i t  eb a ll be eemeide» 
red a s  eemimg a l l  the  eteeh  e m t i t l ta  t e  veto#
*(3) Steeh ew ed  by a  partm erW ip# ee te te #  t r e a t  
e r  e e rp e ra tiw #  by reeeem e f  We a p p l ie a t iw  e f  W e 
eeeemd ew tem ee e f  eabparagraphe (A) w d  (B)# amd 
th e  a p p l ie a t iw  e f  olamee ( i i )  e f  e a n ra g re p b  (a)# 
e f  e e e t iw  316(a)(9)#  W a ll  met ve eemeidered ae  
ew ed  t e  ew b  partm enbip#  e e t a t e ,  t r e a t#  e r  eerpe» 
ratiem# f e r  parpeeee e f  aptayW d We f i r e t  eemtemee 
e f  eapangxaW s ( i )  w d  (B)# amd t e  apply te d  el.amee
( i )  e f  ew paragraph  ( g)# e f  e e e t iw  3 1 6 (a )(9 ) .
( 0 ) .
•(9 ) Th# eeeemd eemteMe e f  em bperegm # (A) 
emd (B )t emd e lee ee  ( i i )  e f  wdbpemgreph (o ) ,  t a  
eeetiom  31 # (e )(9 ) W e ll  met be app lied  ee ae  to  eeg 
e id e r  a  % ite d  S ta tee  ew eea  ae  eemimg eteeh  te ie b  
i e  ewted t e  e  pereem erne i e  met a  Ib iited  S te tee  p %
•se e . 999. m G im m R p m #  QW8& im a m  op îa u d
MEUmW ÂPD H iO P m .
• (a )  t e e l e e iw  Prem dxeee Imewe e f  t e i t e d  S to tM  
Pereeme#» Per pmepomm e f  W ie  ebapter# th e  earmimg# emd 
p ro f i te  f e r  a  temebie p w r  e f  a  fereigm  eerpera tiem  a t t x l t e  
ta b le  to  am ew te « b ite  a r e ,  e r  te v e  bew# imeleded im th e
greee imeeme t a  ü b ited  S ta te#  eharteeX ter am tar e e e t iw  991
ia )  e t e i i  met# «bem»
*(1) r a te  em ew te e re  d ie t r i t e t e d  t e ,  e r
• (e )  ee te  em ew te eeeld# b a t f e r  t h i e  eebeee»
t iw #  be imeladed w d e r  eeetiem  991(a)(1 )(B ) im We 
greee imeeme of#
mate e b a re h e lte r  (e r  w y  eW er M l ted  s ta te e  p e re w  te e  eeeiy^ 
re e  from emy pweem emy p e r t iw  ef We im te ree t t a  e a te  W i»  
ted  S ta tee  e to r te e ld e r  im e a te  fereigm  eexperm tiw # b a t emiy 
to  W e e x tw t  t a  e a te  p e r t iw #  emd e t e j w t  to  e a te  p rê ta  t a  
We i d w t i t y  t a  e a te  im te ree t ae  th e  tee re tax y  e r  h ie  del*» 
g a te  may by r e g a la t iw e  w e e a r lb e )  d ire e tly #  s r  im d iree tly  
th re a te  a  teaim  e f  e w e r te te  deeeribed amder e e e t iw  99d(a9) 
be again  imeleded im th e  g reee  imeeme o f e a te  U nited S ta te e  
te a r e h e l te r  (o r  o f e a te  o th e r  United S ta tee  pereem).
•m e . 96Q. sP m iA i mm l a i  OBBHf •
•see. 961. hw m m sm B  m basis op sfoca a  wmwhMiB poBEim ooBPOhATioBa AND OP f omm
•See# 969. S t XMmnmAàs so BA Brmdof to sa i ta
OOBPOBASa Btams.
• (a )  Uemeral hale#» te d e r  r e g a la t iw e  p re w riW d  by 
the  S eere tary  o r  h ie  d e le g a te , im th e  eaee e f  a  Uhited Ste» 
te e  e h a r te ta te r  «be i e  em te d iv id a a l  e ta  ^  e le e te  to  have
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th e  p rev la lo M  o f W io eoetiom apply f o r  W# ta x te l#  year»
"(1 ) th e  ta x  Ixpoeed aader th ie  ehap te r w  
aaoaate  eh ieh  a re  teo laded  i a  h ie  g ro w  inoom  a e ta r  
eeetiem  951(a) e h a ll  (im l i e a  o f  We te x  determimed 
amder eeetiom 1) he em emoemt eq ea l to  We ta x  eh ieh  
aeald  he impeeed amder eeetiem  11 i f  eaeh emoaate 
mere roeeived by a domeetie o o rp o ra tiw , emd
*(9) f o r  parpeeee of mpplfian  We i r i v i e i w e  
o f e e e t iw  960 ( r e la t te g  to  f e re ig a  tax  w e d i t )w W  
ameemte t a i l  he t re a te d  ae i f  they ear#  roeeived by 
a  domeetie o o rp e ra tiw #
•S e e . 963 . KAOEIPT OF xiB iw m  DisfAihW ioms Bf m M m tiQ
• (a )  O w eral h a le .»  Im We eaee o f a  United S ta tee  
eberW older e h i te  i e  a  demetaio oorporatiom emd eh ieh  eemeaat# 
to  a l l  We r e w l e t i w e  p reew ibed  te  We M ere ta ry  o r  h ie  bd 
le g a te  amder th i e  eeetiom p r io r  to  We l a e t  day p reew ibed  
te  le e  f o r  f i l im g  i t e  re tu rn  o f We ta x  impoead ty  th ie  t a #  
t e r  f o r  We tax ab le  y e a r , mo emeamt e h a ll  ee imeladed im 
greee imeome under e e e t iw  9 5 1 (a ) (1 ) ( i)  f o r  the  ta x a U e  y e e r  
# iW  reepee t to  th e  eabpert Jt iaoome of a  eom trelled  re re ig a  
Oorperatiom, i f »
*(1) im th e  eeee of a  oom trolled fereigm  eerpo» 
ra tiem  deeeribed im em beeetiw  (e )(1 )*  th e  limited 
S ta tee  ehareho lder reee l vee a  minlmam d ie t i ib a t io n  
o f We eermimge end p ro f i te  fo r  th e  tax ab le  y e a r  e f  
eaeh eom trelled  foroigm co rp o ra tio n ;
* (a j im tho  eaee o f eem tre lled  fo re ig »  oerpexm 
t i w e  deeeribed im eabeeotion  ( e ) (9 ) .  We limited 
S ta tee  tak rW o ld e r reee iv ee  emimlmam d i e t r i W t iw  
e iW  reep ee t to  W e oomeolidatod eaxm iter exkd # # »  
f i t e  f o r  th e  tax ab le  y ea r o f a l l  eaeh oom trtaled  
fo re iip i o o rp o ra tira e i o r
*(3) im W e eaee of o w tre H e d  foroigm oerpoxm 
t io M  deeeriW d im embeeetiem ( e ) ( i ) .  We W iW d 
S ta tee  ehareh tader reee ivee  a  eimimmm d ie tr ib a tie m  
of We oomeolidatod oermimg end ^ ^ f i t e  f o r  th e  ta »  
xab le  y ea r o f a l l  emW eom trelled  fo re ig n  eorpora» 
t i w e .
•(b ) mimimae D ie tr ib e tiw # »  Fer perpeeee e f  t h i e  
e e e t iw ,  a  mlmiwe dietribm tiom  e iW  reep ee t to  th e  wrmimge
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and p ro f i te  f o r  thm tax ab le  y ea r e f  may c w tr e l le d  fe re ig a  
o o rpo ra tioa  o r  eo rpoxatleae  te a l l#  im th e  eaee o f  a te  B elted  
s ta te e  e b a rte o ld e r , be i t e  pro r a ta  ab a te  o f am aaoamt to»  
termimed i a  a w e r to a e e  e i t h  th e  feU eeim g to b le t
• I f  th e  ta f e e t iv e  f o r e i te  ta x  She req e ired  « tn t—  
r a te  i e  (pereem tage)» d ie tr ib a tie m  o f eaxgiage
and p ro f i te  ie(pereem tage)
Under 10 fU
10 o r  over b a t l e w  than  fo  to
pj o r  over b a t le e e  than  28 02
26 o r  over b a t I w e  tham 34 . . .  .  .  . . .  . . .  79
34 e r  over b a t l e w  th w  39 . .  . . .  . .  . . . . .  66
39 o r  over b a t le e e  than  42 99
42 o r  over b a t le e e  them 44 . . . . .  .  . .  . . . .  40
44 o r  over b a t le e e  tham 46 27
46 o r  over b a t le e e  them 47 14
47 o r  ev e r 0
•'-300. 964. mBQ
• (a )  arminge amd P r o f i t e . -  For parpeeee o f th ie  
eubpart, th e  eermimge and p ro f i te  o f any fo re ig n  oorperatiom , 
and tho d e f ic i t  im oarmingB and p r o f i te  e f  any fo re ig n  oorv# 
retiom# fo r  any tarmblo y ea r s h a l l  be determimed aeo erid to g  
to  ra le e  eabe tem tia lly  eim U ar to  thee# e w lie e h le  to  dome# 
t i o  oorporatiem e, amdor r e g a la t iw e  p reeeribed  by th e  Seex# 
taxy o r  h ie  d e leg a te .
•6b) Blokeo Foreign Imeome.- Under regalmtieme ta e g  
oribod by the to e re ta ry  o r  h ie  d e leg a te , me p a r t  e f  We 
eamimge amd p ro f i te  o f a  oom trolled fo re ig n  oorporatiom  f e r
any taxab le  y w r  e h a ll  be imeladed in  eermimge amd t e o f i t #  
f o r  pw peeee o f  e e e t iw  992, 999# amd 996, i f  i t  i e  eat#»  
b lie to d  to  t t o  ea tie fae tio m  o f  th e  S eeretary  o r  h ie  to leg e*
to  th a t  e a te  p a r t  oeald mot have boom d ie tr lb e te d  by t t o  
eon treU ed  fo re ig n  o o rp o ra tiw  to  Uoitod S ta tee  te a re h e lto re  
who oem (e ith im  t t o  meaning o f  eeetiom  990(a)) e to te  e f  e a te  
oom trolled fo re ig n  o o rp o ra tiw  beeaaee e f  o a rrw ey  e r  oW er 
re e trio tio m e  o r  lim ita tiem e  i te w e d  under th e  la e e  t a  any 
fo re ig n  ooamtry#
*(e) Heoorde amd Aoooemte of B aited  SW tee te a re h te »
d e re .-
*(1) aeo erto  amd Aoooemte to  be Neimtaimed.»She 
seoretevy o r  h ie  d e leg a te  may by regalatiem e r w ta r e  
e a te  pereem te e  i e ,  o r  hae boom, a  United toaW e 
eharehfflltor e f  a  eom trelled  fo rta g n  ooxperatiem  W
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malmtalm aaoh records wid soouitnts &m say bo prae» 
e r ib a d  te  sa te  r a g o la t lo m e  ## msesswry to  c a r r y  oat 
tho i^ovlslono of th is  aubpart and m&bpart G.
*(2) Too o r Moro Poroona Boquired to &mint»in 
or 1 a m ite  tho mao kooordo and Aooowts o ith  howoot 
to the Sam Foreign uorpoantien#- m ere , bet fo r 
th ie  pexmgmph* tm  o r more United S tates pw em e 
eoald be repaired to maintain o r fam ish  the eem 
reoords and esooante as say te  re g a la tiw e  be requi­
red under peregreph (1) eiW  reepeet to the earn 
een tre lled  fe re ig e  corporation fe r  the earn period. 
We SeereWry o r h is  delegate my by regeletiem s 
provide th a t the seiateaenee or famishimg e f sate 
reoords and eeooaats by only one sa te  person te el l  
sa tisfy  the requirem ents of paragraph (1) fo r  sa te  
other p e r^ n e .
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